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ESP VES de auereftado en k regio 
( del filencio dozientos y treinta y 
Idos años laHiftoria del muiPrudé-
tc y Piadcfo Rey^ Angular en Reli-
gion^y lufticia ^ donHENRlQVE 
¡TERCERO de Caftilla/cxtoabue-
lo de V.Mageftad, íalc en fu Reina^ 
do y tiempo con marauilfoía pompa á gozar de los á-
bundantes frutos de fu glorioía memoria 5 premian-
do el cielo,el zelo que V. Mageftad tiene de los eílu-
dios precioíbs de la Hiftoria,como fe manifíeíla en la 
que por fu grandeza y clemencia me mando eferiuir 
del feñor Rey de indita recordación don F I L i P E 
TERCERO, dignifsimoPadre de V.Mageftad, y muí 
digno,por la eminencia de fus Reales y R eügiofas vir-
tudes^e lasluzes eternas,quefeguramente goza en el 
f 1 l.n-
ImpcrioyMonarquiadelos Santos. Y en elfegundo 
Torno que por decreta particular de V. M a g e í t a d c i 
driui^oq titulo de TEATRO E c L E S l i s T I C O DE 
LAS IGLESIAS DE ESPADA.VIDAS DE SVSOBIS-
POS, T COSAS MEMO RA BLES D E S VS SEDEES, 
obrando V vMageftad en ello á imagen y femejanga de 
orros élariísimos Reyes de Caftilla, Aragon,y Portu-
gai,que mandaro ercriuir HiftoriaSjexaltando en ellas 
los monünricnfos de ^ Suplico á 
V;Mageftadí:eciba la detalabucloy Rcy, que con la 
gloria de fusinmorcales hechos llegó á merecerlos 
rcnoínbres que le diero lá fama publica , autoridad de 
los tiempos,y el amor de íus fieles 5 leales y verdade-
ros vaflallos. Y viua V.Mageftad felices años para gra 
bien de toda laChriftíandad,aurncnto y veneración de 
la Religión Catolica.Madrid,Agoftoi5.1638* 
De V* Mageflad 
m o o h ^ i 3 i í l ü i Yrnoig ^ 
i ^ l f c l J ^ f l ^ n M . Y s f c o l ^ 
Humilde fiemo y criado. 
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A P R O B A C I O N E S P O R EL 
Ordinario. 
TpJ L Padre Macftro Frai luán Pacbeeo,Canoniga 
J j Reglar de la Orden Premoftratenf^aprobó cfta 
Hiftoria,y el Ordinario por lo que le toca dio licen-
cia para que fe imprimieflei 
I r é W b H 
POR E L C Q i H S m O i 
EL Rcucrcndfísimo Padre Macftro OFraí M ^ -chor Prieto de la Orden Rcat de nueftra S eñora 
de la Merced aprobó cfta Hif tcr ía , y el Cónrejo dio 
F E D E L C O R R E C T O R . 
EL Licenciado Franciíco Murcia de la Llanas Corredor de libros , dixo que c í b Hiftoria del 
Rey do^nHEN R1QVE T E K C E R O de CaftiUa e f t á 
fietmente impréffa,y conforme con íu original. Ma-
drid,Iulio 3Í1, 1^38. 
E l Lie , Murcia de la Llana, 
SVMA D E L P R I V I L E G I O . 
I f c ^ i ^ t ^ c g i o dcfuMagfftad el MacftfoGil jGQB^Icz 
L p a p i l a f o C o r o n i f t a p o r d i c a 4 r í ^ | » ! ^ f » g ^ % - ^ f í í f -
toria del Rey dop H"**JMQX* Ex * B ^ « x o > ; o o o | w o f e j i ) i c i « i 
qiic ninguna perfona fe imprima ni venda fin íu licencia-, como 
¿onfta del original, fu fecha en Mádfid en Ws. d e M á r j o d c 
1614. años. 
SV-
. % * .... 
SVMA DE LA TASSA. 
Stá taflada cfta Hiftoriá por los Señores del 
V * i Confejo a feis marauedis el pliego* Confia de ííi 
original despachado en el Ofició de do Diego de Ca-
ñizares y Arciaga, Efcriuano dc C^majrá de^ ifia Ma-^ 
geílad. Su fecha en Madrid cn díc¿y nucue de AgóP 
ro de 1638. Tiene feíenta pMcgbs^ic al dicho precio 
monta trecientos y fefenta marauedis^ . 
t O Q V T R J A V A M O f I 3 1 o q i O D n i i | 
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ísb É^ton^8 Bol .ioq kh-:.!liH s f l ^ t L ¿ $ 3 
Quae fi in animis vcrfetíir 
Si in corpore 
Si in domo 
Si in República 
Si inmundo 
S A P l E Ñ f t A , 
BONA VALETVDO, 
CONCORDIA, 
PAX, 
PROVIDENTIA, 
n o m i n a t u r . 
Angelas Pol i t ianus i » oratione pro 
P r e t o r e F loren t ino eligendo.^ 
H I S T O R I A 
D E L A V 1 D A Y H E C H O S 
D E L R E Y 
DON HENRIQVE 
E L T E R C E R O D E C A S T I L L A , 
I N C L I T O EN R E L I G I Ó N , Y 
I V S T I C I A . 
POR EL MAESTRO GIL G O N Z A L E Z 
DA VIL A, CORONISTA DE LA M A GESTAD 
C A T O L I C A D E LOS PODEROSOS REY ES 
DON FELIPE TERCERO, Y QVARTO. 
L timpoJn/IoYiador ancUnoy elmát acreditadoj/idecíi¿no detoios9fa^ 
ca con la induflria humilde de mi plumas de las tinieblas a la l u ^ del oí* 
nido a la memoria de los hombres Ja Ht/ioria del muy Catolico^FelictJ^ 
fimo y muy Excelente ^{ey don Flenricjue'Tercero de Cafiilláy que me-
reció los renombres que le dio el publico confenttmiento de fus Coronas y ^ey WOJ, d t 
Celador de la jufticia^de Amparador defuslealesy fidehfs'tmospueblos ^ y elfupre* 
vio de Verdadero Tadre de la patria. Los quédexaron efcrtta la biflor i a de tan gran 
tf^ey(digno délos honores de la mayor alabanca)fueron la'berdady el tiempo ¿cocu-
yo amparo camino muy al figuro en fu narración^ muy defeada por la dulce memoria 
de tal Trinciperfue tanfabiamente fupo cuniplircon Ugrandeca defu Corona y ef~ 
tado,y merecer con ellalas glorias que enViday muerte le dieron 3 los que gomaron d i 
laobediencia/uaue de/us leyes» 
, — — — , 
C A P I T V L O L 
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D el nacimiento del Principe don Henriquc, íu 
educación y crianza. 
FV E don Henriquc hijo del Otubre del año i5y9 ,ycnC\ Bau-Rey don luán el Primero de tifmo fe le dio el nombre de Hen-
^altilia 5 y de la Rema dona Leo- rlque en memoria de fu a W l n ^ 
^ e n v T ^ ? 1 í d 1 ^ BT V^6 I^enr'clu^ el Noble. Bau-aoScnvn Martesa 4 . del mesde tizóle enla fanta Iglefia deaque. 
2 Hiftoriadela 
lia ciudad fu Oblfpo don Domin-
o-o , que fue deípues Mayordomo 
deíte Rey,y le concedió a fu Igle-
fia por ella caufa quinze priulle-
gios: vnos en que le da rentas , y 
otros en que le da libertades. La 
crianca fe encomendó a dona Inés 
Laífode la.Vegay muger de luán 
NiSo. P o r e ñ a crianza el Rey do 
luán el Primero le hizo merced 
de las villas de Cigales, Ber^ofa^ 
y Fuente-Bureba. Poco deípues 
deíu nacimiento íe t ra tó entre los 
Reyes de Portugal y Cartilla ? pa-
ra eftablecervnas paces honrofas y 
prouechofas5que caíaífe el Princi-
pe don Henrique con la Infanta 
dona Beatriz de Portugal: y con-
uenidos los Reyes j celebró Cor-
tes el de Cartilla en la ciudad de 
Soriaj y fe aííentaron con los Em-
baxadores de Portugal los trata-
dos del matrimonio , y lo juraron 
las Ciudades deftos Reinos.Eftas 
bodas no llegaron a tener efetp# 
Como el Principe iba creciendo 
en edad, el padre con algunos de 
fu Confejo trató de darle Maef-
tro, que le enfenaífe la Religión 
Católica, que auian profelfado, y 
exaltado fus gloriofos y antiquif-
íimos Progenitores, y el zelo que 
auia de manifeftar en la defenía 
de la gloria della. El eícogido pa-
ra tan gran cuidado, flie don Die-
go de Añaya y Maldonado, cjuc 
tuuo por patria a la nobílifsima 
ciudad de Salamanca , quelailuf-
tro con la eminencia de méritos, 
y dignidades que tuuo. Fue Obif-
pode Tui , Orenfe , Salamanca, 
Cuenca í Ar^obifpo de Scuilla, 
vida,y hechos 
/ 
Prcfidente de Cartilla, Embaxa- ^ 
doren Francia 5 y vnode losEie-
ttores del Papa Martino Quinto 
en el Concilio deConftancia>Fun-
dador del gran Colegio de San 
Bartolomé de Salamanca^ Masí-
tro de nuertro Réy,y de íu herma-
no el Infante don Fernando , co-
mo lo dize vna claufula de futef-
tamento ,en eftas palabras: E/u i -
mos en crianca ¿el Señor don He~ 
rlque i J> del Infante don Fernando fu 
hermano ; y es la data en la villa de 
Cantillanaen 2^. de Setiembre de 
1437.anos. El fegundo Maeñro 
fue donAluaro de Ifornajque mu-
rio Ar^opifpo de Sátiago.El R.ey 
don luán el Primero en vna clau-
fula de futeftamentodize de don < 
Aluarode Iforna : Mando, quefea 
- Oidor del Confejo de mi fijo ¡y que aya 
f u quitado , porque afanó trabajó err 
la crianca del (Principe don Henrique» 
Diole el Rey por Ayo , para que 
fueífc en lo publico lo que pedia 
la Magertad de fu eftado , á luán 
Hurtado de Mendoza, Señor de 
Mendeuil , vno de los mas nota-
bles y íeñalados Caualleros de 
aquel tiempo, que gozó de los ho-
nores de Alférez mayor, y Rico-
hombre ¡y confirmó priuilegios. 
Diole por Confeífor para lo mas 
importante déla falud de íu alma, 
á frai Aloníb de Cufanca.Religio-
fo de la Orden de los Predicado-
res , que defpues fue Obiípo 
de Salamanca, y 
León. 
CAP. 
Del Rey donH 
C A P I T V L O I I . 
Bttyfy ¿*fi I * * * ^ ^ Trincipedon 
H'jnyi j^ccodoíu Catalina de Alen-
ex/irc^y las bodas fe celebraron en la 
dudad de Talenda. 
iQñaConftanca hija del 
íley don Pedro , y de 
joña María de Padilla, 
^asóen Inglaterra con 
don íuan Gante Duque de Alen-
caftre jhijo de Eduardo Tercero, 
Rey de Inglaterra , y déla Rey-
na Milaldi Filipa. Defpues déla 
muerte del Rey don Pedro el Du-
que por el derecho de laDuquefa 
Conftan^a fe intitulaua Rey de 
León, y CaftilIa.Entró por la Co-
ruña 5 y comento la guerra con-
tra el Rey don Iuan , folicitando 
con dadiuas y promeíTas a los Re-
yes de Aragón, Portugal, Nauar-
ra,y Granada, a que tomairenlas, 
armas contra el de Caftilla, y ofre-
cíales vna parte de los Reinos que 
llamaua fuyos, y publícaua, que el 
Rey don Iuan no tenia derecho pa 
ra fundar fu jufticia. Mas el fin que 
tuuo aquefta contienda, fue cafar 
al Principe don Henrique con do-
ña Catalina , hija mayor de los 
Duques de Alencaftre , no aten-
dió do a la defigualdad de los años, 
porque ella tenía diez años mas 
que noel Principe , fino al fruto 
que fe cogía de vna paz muí de-
feada , y diolaen dote la ciudad 
y tierra de Soria con título de Du-
quela , y las villas de Almacan, 
Atienda , y a Molina con fus al-
deas ; y acordaron que deailien 
enrique e l l I L 3 
delante don Henrique fe int i tU-^ 
aíle Principe délas Aftunas , y a lañe niuvi j .^ v*v..— ' n ' Á 
doña Catalina Pnncefa; y eíto le l 
eftablecio en vnas Cortes que le 
celebraron en Brluiefca, afsignan-
doíe por patrimonio de fu Princi-
pado las Aftunas, y las ciudades 
de laen, Vbeda, Baeza ^y Andu-
jar, con que cefso en Caftilla el t i -
tulo de Infante mayor i afsi llama*' 
uan a los primogénitos de los Re-
yes, imitando a lo q en Inglaterra 
íe haze , que al primogénito del 
Rey fe le da titulo de Principe de 
Gales defde el ano 1*5^* quan-
do Eduardo hijo del Rey Henri-
que el Tercero de I nglaterra ca-^  
so con doña Leonor Infanta de 
Caftilla : y es particular aduerten-
pia> que comento efte titulo en a* 
quel Reino, cafando en el Infanta 
de Caftilla 5 y en Caftilla cafando 
en ella Señora de Inglaterra* La 
forma^ que guardo el Rey enefta 
nueua dignidad > fue fentar a fu hl-, 
jo envncoftofotrono , pufoíe vn 
manto de purpura, eri la cabeca vn 
chapeo, enla mano derecha vna 
vara de oro i y diole pazen el roí-
trojtítulandole Principe de las Af-
tunas. id 8 
Difpueftasafsl las cofas,llego 
la.Princcfa a Fuente-Rabia. Re-i 
cibierenía con íblemne pompa 
Prelados , Señores , y Gauallcros 
de Caftilla. El Rey, y el Principe 
laefperaron en la ciudad de Pa-. 
lencia , donde fue feftejada con 
íicíías 1 y aplaufo publico : y fe ce-
Icbraron las bendiciones nupcia, 
lesen la lgleíia de San AntolK 
que es la Catedral de aquella c ]£ 
1 dad 
4 Hiftoria déla 
dad infigneeri elaño ^SS.fiendo 
• fu Obifpo don Gutierre, fegundo 
• de aqueíle nombre. En efta oca-
fion ia Duquefa doña Conftanga 
prefcntó al Rey don luán vna co-
rona de oro, que fu marido el Du-
que auia mandado labrar, para co^ 
ronarfe con ella por Rey de Caf-
tilla, y León. EL motiuo que tuuo 
para celebrar las bodas en efta ciu 
dad, fue por fer grande, y mui ca-
paz de tanta íbkmnidad. Tam-
bién le dio eftos honores en remu-
neración del feruicio que le auia 
hecho en el año antes , que como 
llegaífe el Duque de Alencaftre 
coníu gente á poner cervco a Fa-
lencia , en la fazon que eftaua fola, 
y fin gente: porque íu Nobleza ^ y 
^Ciudadanos auian ido a focorrer la 
I villa de Valderas : las Dueñas y 
Ciudadanas, y gente del pueblo 
defendiero animoíamenteíuspuer 
tasjtorres^ muros, peleando co el 
aduerfario Ingles. Por efta haza-
ña el Rey don luán concedió a las 
j^mugeres nobles defta ciudad, que 
pudieífentraer vandas deoroenci 
ma de los tocados y ropas, como 
las traían los Caualleros de la Vá-
da, pues hizieron ellas el oficio de^ 
k llos:y añade la Palentina^ue duro 
muchos años el traer efte atauio. 
C A P I T V L O í i l i 
Hflí don luán trató de renunciar los 
(¡{emosde fu Corona en el Trtncipe 
fu hijo^y lo que refultó defie acuerdo. 
E N el año duodécimo de íú Remadojque fue el de 13 ^o. 
vida^y hechos 
trató de renunciar los Reinos en 
el Principe fu hijo. luntó Cortes 
en la ciudad de Guadalaxa^dódc 
fe hallaron los Prelados, Grandes, 
y nobleza del Reino. Q ^ d ^ d j u -
uieron juntos, dixo la determina-
ció que tenia de dexar el Reino al 
Principe,referuando para íi la ciu-
dad deCordoua,Obiípalia de laé, 
frontera del Reino de Murcia,Se-
ñorio deVizcaya,y tercias del Rei-
no de Caftilla. Mandó,que confor-
mandofe con fu antiquifsima leal-
tad , le aconfejaífen fin cautela, ni 
lilbnja 5 nilemiraflen delefazer 
placer en efte cafo, lino darle con-
lejo bueno, e fano. Refpondieron, 
que en ninguna manera fe auia de 
hazer; Jorque aueis defaber r Señor, 
dixeron, que por las Coronkas, j l i -
bros de los fechos ^ que en E/paña han 
pafíadojos quales libros finen ttueftrd 
Camara^y los leen ante % mercedyjuan-
do a Vos place Rereis quanto mal y da-
norfuantas perdidas 1 y guerras han fu-
cedido en E/paña por las particiones ^ que 
los^eyes Quefir os antecíffores finieron 
en fus hijos, é las muchas guerras que 
ouieronjobre ello. Propufieronle los 
exemplos del Rey don Fernando 
el Magno, que diuidio los Rei-
nos entre fus hijos , y las muchas 
guerras, muertes, y prifiones que 
reíultaron de tal determinación. 
También le propuíieron el exem-
plo del Rey don Alonfoel Sexto, 
que dexó el gouierno del Reino 
de Portugal a vn Señor , que casó 
con íu hija baftarda, y fe le aleó co 
el Reino: y fin eftos le dieron mu-
chas razones conuenientes para 
la tranquilidad de fu Corona, yic 
pro-
D d Rey don Hennque el I I I . 5 
referen,cuenobizieileralapar^ y en n.edio ^ ¡ ^ f f j ^ 
Uient .cvaue ais; íe io requerían el cauailo en lo blado de la tierra, 
pira delante de Dios. El Reveo- y cayó muerto íbdez i r lefusme 
nociendo el zciodelConrejo,ma- ayude: fin aprouecharle nada de 
do poner en ülecio lo que les aula lo que fe llama poder ? grandeva 
pronuefto,v juraro al Principe5y fe y Magcftad en los Reyes. Y admn 
hizieron algunas leyes ,conuenie- ra dos ios que íehallaro prelentes, 
tes ahiicjorgouierno, q fue el ma- cónfiderando que en todas las co* 
yor fruto que fe cogió defta junta, fas eflá mas cerca el pefar, que no 
cl placer; conuirriti ón en trifteza 
C \ P I T V L O I V . ei gu^0- Eíta la heredad donde íü-
cedío tal cafo? cercha delConuento 
Muerte ¿el%ey ion I t w t , fkede en l a ^ de ios Capuchinos de aquella villa; 
Corond el Principe don Henrijue,': _ ^ y hallándome en ella en el año de 
1^2.5. dixe aíu Corregidor (o ble 
S tando el -Rey CÍI- Alca- que parecería que fe puí?eík vtfa 
E & H ^ h de Henares de partí- Cruz donde el Rey auia cipírado» 
§ M ^ ^ ' í a Pani itos Reinos de para que viedoía los qué paifaiíen, 
S i ^ ^ ^ S Andaiuzia ' , llegaron a fe acordaren de pedir a Dios la íal1-
la viíla cincueta Cauallqros, Chrif- uacion de fu aitnaíComq lo hizler5 
fíanos nobles 3 que viuian en Mar- los Camoranos en la parre donde 
ruceos , y defeendian de Chrif- finó el Rey don Sancli03quarido le 
tíanes nobles, que fe hallaron en la : mato el traidor Vellido1 bo l fo í i 
perdida de Eípaña ,y losilamauaa . Yohago ponderación deíla h ñ t * 
!^os F^fanei.Y el Rey de Marrue- majccn la que ÍÜQedíó al Rey don 
co- , • 'tancia del Rey don luán luán el Primero He Araron ano de 
les dio licencia para paflar a Caf- í 39 f i que figuiendo vn^jáifali tro-
tilla. Sucedió que vmDomingoa pecó con el cauailo, y quando lle-
nueuc del mes deOaubrede 15 90. garon los fuyos, le hallaron muer-
deípues deaueroído Miíia caual- to; y. reparo'en la íeroejancadélos 
go^en vn cauailo mano 5 y fue acó- nombres, en el modo de la muerte 
panado de do Pedro Tenorio, Ar- en tiempo deftinado para conten-
Vobilpo de Toledo , y de muchos to y triííeza, y digo lo que el Poe^ 
Cauaueros , que los lleuaua Dios XzvTocó falte el entendimiento h m ¿ m 
Para que fueífen teítigos de lo que pxás naalcanca la coliaon de lo que tie* 
no eeíperaua. Quifover^ eftos ne dehnte d e k s o m ^ que toda 
g ranes, que eran mu, dieftros en efte fujeto a varias alteraciones. A 
-ar^oA^^ V ^ 3 " JOr^U" I? ¥ ^ dc Ia caída del Rey 
^ar^oA.ncano laianca^fahen. llegó el Arcobifpo de Toledo \ 
" ^ r S ^ i ^ f ^ - - d o v n a t i e U , p u b t ó q u í 
g ^ o l Re>, d.ode efpueias al ca- no era muerto : prcuino lomn.L 
- u o para correr en vnbarbecho, -eme parad g o u S ^ ^ 
A .5 poco 
6 Hiíloria de la viJa5y hechos 
poco rato lo manifelló la muerte, ron prefentes5Ynos partiero n ade-
cué tenia gana de que lo íupieffen rar ai nueuo Pvey, y otros queda on 
todos. La^primera que llegó a ver para dar íepultura al Rey difunto; 
el monumento de fu defdicha, fue y fe la dieron afsiftiendo el Kcy, 
la Reina doña Beatriz, defpojada muchos Prelados, y Grandes, con 
poco antes del Reino de fu padre, aparatos triftesenla Santa Igleíia 
y agora de fu marido. Acompaño- de Toledo, en la Capilla üfxt íun-
la don luán Serrano Obifpo de Si- do fu padre, y para que fe lupieííe 
guen^a, Chaciller mayor del fello el lugar que guarda fus cenizas, 
fecreto del Rey. Los que fe halla- pufieron ei Epitafio íiguiente. 
•H* «Ht «H* 
AQVI YÁZEELNOBLE Y MVI VIRTVOSO REY 
DON IVAN, HLJO DEL BVEN REY DON HENRI-
q v e DE SANTA MEMORIA , Y DE LA REINA 
D O n A Iv A N A , H l j A D E L M V I N O B L E REY D O N 
I v A N 3 H l j O D E L I N F A N T E D O N M A N V E L , E F I -
NÓ A N V E V E D I A S D E L M E S D E O C T V B R E , 
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El Rey don luán fue Principe las coftumbres tácaidas, que aun-
muí Católico, temerofo de Dios, que tenia voluntad de que la juíti-
honrador del culto Diuino, y mas cia tuuielTe el lugar que fu digni-
valeroío que afortunado.En la ma- dad y autoridad merecían, por íus 
yor parte de fu Reinado viftió de culpas no lo auia podido cofeguir; 
panos de dolor , y el Reino en las y que eftando efta virtud tan exce-
Cortes q celebró en Valladolid, lente agrauiada , y trifte por efta 
le fuplicó dexalfe el habito de trif- caufa, como podia el Míniftro in-
teza , y viftieíie de alegria; agrá- mediato fuyoeftaralegre?y que las 
decio ei ainorquelemoftrauan,y coftumbres eran tales, alimenta-
reípondio:Qne el veftir de aquella das del interes,y amor propio,que 
luerte procedía, que quando co- no dauan lugar a fu reparo , y que 
men^o a Reinarjhalló la jufticia?y pafíaua la v i & en trifteca, viendo 
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qus no podía confeguir vn bien de 
tanta importancia, y por los mu-
chos tributos que auia cargado en 
fu tiempo ; de que auia refultado 
grande daño en íü Corona ; y que 
era mucho mayor el luco del cora-
r o n , que no el que fe via por de-
fuera > y por auer fucedido el per-
derfe en labatalla de Aljubarrota, 
y muerto en ella lo mejor de la 
fangre y nobleza de Caftilla, que 
le cauíaua tanta mancilla > que no 
apartaría de fi la t r í f te^haí taque 
Dios fe dolieífe del, y de fus Rei-
nos, y que vinieífe tiempo en que 
pudielíe aliuiar tantos tributos, y 
carga. Afsi manifeftó íü tnfl:eza5y 
dixo, que íi fus Pueblos quería que 
fe quítalíe el Juto, auia de fer con 
el acuerdo figuíente: Que ningún 
hombre ni muger de quaiquicr c i -
tado y condición que fueífe , no 
víiiícíle paííos de oro, feda, ni tra-
xelíe oro, plata, aljófar, ni pedre-
ría.Otorgofe , y fe platicó eníii 
tiempo. 
Y condolido de los miímos t r i -
butos , a fuplicacion del Reino,re-
formo los gaftos de fu Caía , de la 
Reina , y de fus hijos. Defta en-
; mienda fe quitaron fíete quentos 
fuperfluos que fe gaftauan en ella, 
y mandó que fe baxaíTen de las co -
tnbuciones publicas con que el 
Reino le feruia. Y porque fe l a -
mentaron , que mandaua execu-
tar algunas cofas íin Confejo,por 
lo a fu voluntad, nombró quatro 
Prelados, quatro Caualleros, y 
quatro Dotores,qucle afsiffieílen 
en ios negocios 5 y Ios Prelados 
tueron, los Arcobiipos de Tole-
enriquecí I I I . 7 
do, Sandago,ySeullla,yelOb¡f; 
pode Burgos. Los Caualleros lúa 
Hurtado deMendoca,Pedro Sua-
rez de Quiñones , don Alfonfo 
Fernandez de Montemayor,yel 
Marques de Villena. Y los Doto-
res, luán de San-luan, Rui Pé-
rez Efquiuer, Rui González de 
Salamanca,y Pedro García de Pe* 
ñaranda: y con ellos dio entera ía-
tisfacion a fus vaífallos,y fue el que 
mádo por leí, lo que antes era coíV 
tumbre: Que íi el Rey, Reina, 6 
Infante , ó qualquier otro vaífallo 
vieífen licuar el Santífsímo Viati-
co a los enfermos, fueífen tenidos 
de acompañarle hafta la Igleíia dp 
adonde auia íalido; y que el Rey^ 
ni las per fonas Reales no fe eícufea 
délofazer ,porpoluojó Iodo que 
hunieífe. Y el que eftando en Ca-
mora en el ano 15 81. crió en CaP 
tilla la dignidad de CodeftablejCU-
yo oficio es íer el primero al aífen-
tar de los Reales, repartir en ellos 
las eftancias, y fer el poílrero q !e-
uantaelReal. Es juez de las cofas 
de la guerra,armas,campos, y defa 
fios.Vn mes antes dcfufallecímic 
to en a 1. de Setiembre de 1390^ 
donó a la Orden de San Benito e l 
Alcázar que tenia en Valiadolid, 
para que los Monges fundalfen 
Conuento,y dlze que fe le da, parn 
ate/orar en elcielo^ par a que los Mon-
des quefon^fuerenjueguen a (Diosque 
¿ouierne, é rija los fus Reinos, que por 
el le fon encomendados^ fu/an^ 
to/cmeio , é faluacim de ' 
/ k dma. 
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C A P I T V L O V. 
?De las coflumhres del <]{eydonHen~ 
Ytqui^ de la %eim dona Catalina, 
. v E do Henrique de me 
SM^J; diana eftatura, blanco,)^ 
;rubio5de Reales y gene-
^roías coftübres;quando 
llego a los 17. anos tuuo algunas 
(enfermedades 5 q legaftaro la con-
plexio; y aunq los años fueron po-
cos , el entendimiento fue mucho: 
f )orq vinieron primero las canas, q os anos.El poder y Mageftad le hi 
zier5 Rey.Labodad y virtud le h i -
zieron Padre de los fuyos^y enla 
muerte no le lloraron por auerlc 
perdido como Rey,íino porauerle 
perdido como Padre. Y lo mani-
feftó en el gouierno con q trato íu 
hazienda, y la caufa publica de ¡a 
jufticiajpafsado todo por fu mano; 
valiedofe de fu prudencia, y de los 
de fu Cofejo;c6 los quales comuni-
caua y refoluia fus negocios: por-
que fabia muí bien, que el cuidado 
y la voluntad, inclinada a tratar el 
Rey por fu perfona las cofas de 
fu Corona, engendra en los vaíla-
llos amor, beneuolencia, y deíeos 
de larga vida , y obrando de otra 
manera, produce efeoos contra-
rios. Tuuo íin^ular diícrecionen 
eligir Miniítros, porque apropiaua 
las perfonas a los negocios, dando 
a cada vno aquello en que moftra-
ua tener habilidad, y cordura: por-
que dez¡a,que lo que ha de fer juz-
gado de muchos en muchas par-
tes^ en largo tiempo, fe ha de mi-
rar a muchas iuzes: porque el ma-
vida, y hechos 
yor peligro en que fe pone VnRey* 
es en eligir Miniftros, que per los 
que pone en el gouierno, juzga el 
pueblo(con quien también fe ha de 
viuir) el caudal y prudencia de íu 
Rey,y ledálaeftimacion queme-
rece,ó fe la quita; y en aquellos po 
eos años en que heredó laCorona, 
conoció perfetamente el daño que 
le caufauan fus tutores. Y coníide-
raíido efto el Oblfpo de San Pon-
ce, Legado del Papa,dezia,que te-
nia mas necefsidad de fer curada la 
demafiada ambición de los Gouer 
nadores,que la poca edad del Rey, 
que daua efperan^as de vaierofo 
Principe, íbbrepujando la diícre-
cionalaedad. Eíludió mucho en 
el modo de hazer mercedes, mira-
ua el tiempo, a quien, y porque fe 
hazian, y afsi huuo para todos. En 
fu comer, veftir y cómpoficion de 
cafa,y de la Reina fue templado, y 
con el buen orden que guardaua en 
todo, pudo juntar gran teíbro \ fin 
echar pedidos , ni pechos a fus vaf-
fallos,que los halló confumidos co 
las ocaíiones que tuuieron íupa-
dre,y donHenrique fu abuelo.Tu-
uo zelo del aumento de la Fe Ca-
tólica, y mas en aquellas ciudades 
donde en los tiempos pallados fue 
venerada,y feruida Honró mucho 
a los prudentes y íabios, y dezia,q 
no aprouecharó menos a los Ate-
nienfeslos fabios confejosde So-
lo,que las armas vitorioíás de T e-
millocles. Moífen Diego de Va-
lera Maeftrefala, y del Coníejo de 
la Reina Catolica,en la Hlftoria q 
elcriuio de los Reyes de Eípanat 
dize del Rey don Henrique: F u ^ 
e/Je 
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L / S o bMmi, mayormente de las per- O ' g ^ f 8 ^ " , 1 6 " ' ^ " ! i9tSa 
t u m f u s X e L e n ¡ , ¿ ¿ n U * E n . efta vr tud, tan prop.ade os Pr n 
corneé 4 te «ffe« M * * clPes 7 Reyej ' ^ S r , t v 3 
dehucm conciencia^ ales .p.aleshaxi* RuiLopeZ?de ft/W^f* 
mercede^yloíaueenalgolafierucrdan, Confejodel Rey don luanel bC-
e w & Z m t M t penados. Vomó los f e gundo, que en vna carta que le el-
hermosa perdono a los flacos'.enrique- criuió , mamfieíta el Orden quele 
xjo fus DajMos, ajunto te foros de fus guardaua en premiar a los Conie-
propias rentas fin gemidos de los pobres, jeros, y darles ayudas de cofta; y 
Por fus enfermedades y corta v i - por lo que entonces fucedia, vere-
da, no participo de las glorias que mos la diferencia que al de aquella 
le prometían fus armas. edad a la nueftra : y la carta dize 
Fue Principe liberal, y fupo ha- afsi. 
« C S S » 'é*Í*, «s f f l f» 
AL REY DON IVAN. 
MUÍ noble y raui viituoíb Señor. 
E L D o l o r R u i Lope&dcot tef t ro Confeso ¡ y v u e í í r o Contador mayor vos fa^e faber, que e l v i n o a aqaefta v i ü a de M á d r i d 
afazjer vue f l r a j retas,e de l iberar losprejos que en e B a a u i a . P U -
ce jeñor a Dios,que y a las rentasfonfechas,y losprefos deliberados. 
T a m b i é n vosfaK,efaber,que e lReyvuef l ropadre . amqae indigno 
mefazjia merced de vn vefiido de Inu ierno .y otro de Verano.y pites 
vis le aueisfacedido mayormente en l a l a r g u e r a , raegovos que me 
deis el vefiido de Inuierno,que lo he bien m e n e ñ t r , ygua rdeypro f -
pere DiosvueJ i roglor iofoEJiado. 
Viefta carta en la librería del Reyes.Elamorquetuuoa fusvaf-
mu, nob e Caua lero don Diego fallos fue grande, y el gouierno co 
de Corral y Arellano, de la Orden mo de Padre de ¿miüas. Suya es 
C r t Z T V 6 ,0S Co5fej°sJde ^ fentencia de ineftiníable 
Emh^ n3 a3"13!3 y ^aZ,£da- Valor' ^  Perfuad.endole los que 
tmbio nueftro don H e n n m » tenianmas z e l o d é l a h a z i e n S 
res p T a S a t d ^ 0 - ^ ^ ^ ^ S 
M A v 
t o Hiftoria de la yida^y hechos 
MA SLA s LAGRIMAS DE MIS audienciaa fusvaííallos; ye lca íb 
PVEBLOS , QXE LAS ARMAS fucedio afsi. Eftando el Rey en 
DE MIS ENEMIGOS. De aquí Valladolid en íu palacio ^paffando 
era,qae Reinaua no para fi, íino pa de vna íala a otra, vio que fu herma 
ra fus vaíTalíos, gozando deíla ma- no el I nfantc don Fernando efta-
nerade los frutos de íu propia fa- ua íentado ea la filia donde daua 
ma;y quando gouerno como Rey, audiencia; que es lo mifmo que la 
pufo en efpanto a los que qulfieron dignidad:y como le vio fe leuantó 
doblar el bra90 de la juñicia. Y fu- a mucha prieíTa con la gorra en la 
ya es la otrafentencia de oro : Pre- manojy el Rey co el enojo de ver-
güntóvn dia^fi auia quien efperaf- le femado en ella la mandó arrojar 
fe fu Audiencia?dixeron que fi? y q por la ventana en la calle, y dixo al 
no fe la dauan atendiendo a lu do- Infante; Agradeccdme que no os 
léncia: y enojado dixo: E L RE Y mando a vos lanzar con ella* Y de 
K o E S T a DOLIENTE, SINO allí adelante fe acordó , que la filia 
SANO, ENTRE N5N o SE Q^VE- • del Rey eñuuieííe en la forma que 
x E N DE <^v E fi L R E Y No agora ticne,en fu antecámara enci-
H A Z E s v o F i c i o . Fue mui te- ma de vna tarima donde los Vier-
inidodefusvaí&llbs : Preguntóle nes oye a íu Confejo debaxo de 
vn día fu Ayo luán Hurtado de dofel. Y enfinlainduftriadefupru 
Mendo9a,queptírque letemia tá- dencia fue el artifice de la fama 
to,eftando enfermo? Refpondio: quedexoalapofteridaddelos fu: 
POR E Y O T E M o A D I O S, yos herencia verdadera y eftable, 
ME TEMENELL os .Era feuero y no fuj eta al albedrio de la muer-
en caftigar a los que venian ricos te. De la gloriofa q tuuo en el año 
de las Prouincias adonde auian 27.de fu edad,diremos quando lle-
gouernado; y dezia, que no podía gue la hora de paífar del mundo al 
íer,fino era metiendo la mano en la cielo. 
fangre inocente de la Republica;y Fue la Reyna dona Catalina her 
coila de la vifíta que hizo a fu Co- mofa5alta, y bien difpuefta en el ta-
fe jo Real, y lo que reíiiltó della. lie y gaílardia del cuerpo; tanto pa 
Fuefumamentealabado,poraucr recia hombre como muger. Fue 
puerto a la virtud de la jufticia en mui honefta,libcral, y magnifica, y 
grande autoridad, y fer infigneen muiíujeta a validos^principalmen-
Religion, y en la confianza que te- te tuuo con ella gran mano doña 
niaenlos fauores de Dios. En fu Leonor López deCordoua fu Da-
tiempo tuuo principio lacoftum- ir^hijade MartinLopeZjMaeftre 
bre , tan obferuada en el Palacio de Calatraua ; ala quaidio el do-
Real , imitada por grandeca en las minio de toda fu voluntad;y dema-
caías de los Señores,de boluer a la ñera valia con eíla^que ninguna ca 
pared el afsiento de la filia en que fa fe executaua fin íuconíejo , fin 
el Rey fe lienta quando quiere dar que pudielíe la i e i , ni la nobleza 
mas 
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mas de lo que ella quería. Y quan* 
do la Reina, y el Infante don Fer-
nandov^rcobirposjObifpoSjy C5^ 
íejerosdeterniinauan alguna cofa, 
ü ella lo contradezia, noie auia de 
hazer, profanado los pareceres de 
lomasgraue de nueftra Repúbli-
ca; dando con cfto ambiciofa ma-
teriaípara que los inferiores tuuief-
fenenpoco a fus cabecas. Defto 
reíültaron en el Reino muchos ef-
candalos,y para eultarlos,la Reina 
la mandó falir de la Corte^y que fe 
fiieíTe a Cordoua.Obedeció; y pa-
recí endole que efbndo fuera del 
Palacio era como viuir en defier-
t05quiíbboluer5fiada en elfembla-* 
te de la fortuna paliada: liego haf-
ta Cuenca?y fabid© por la Reina5Ía 
mando boIuer5y que íino obedecía 
la mandaria quemar. Y prouocada 
del enojo de fu ira, defpidio a íos q 
tenían ofkios en el Palacio Real, 
que por íu caufa fueron admitidos 
en ellos. También tuuo con ella 
gran lugar Alonfo de Robles, in-
troducido en fu feruicio por me* 
dio de LeonorLopez.Fue hombre 
muí poderofo, y de penfamientos 
masakosdeloquepermitia lacá-
tidad de fu perfona, y de tan grade 
oíadia, que tuuó en poco lo mejor 
de la grandeca de Caftilla, co que 
«di aprieífa folicitb los medios de 
fu caida,y tue tal,que acabó en vna 
F- ::on pobre3deíveDturado3 y me-
enriqüe e I I I L 
G l g O . 
En fu comer la Reina no era 
tejada, de que le refultó vna per^ 
R ^ ? 1 ? i1i2na'y a^cionada a 
•--^o , que admitió vn 
poder de la Priora?y Conuento de 
Santo Domingo el Real de laciu-
dad de Toledo ¡ fu data en *4' de 
Mayo de 1406. para cobrar en íu 
nombre las rentas de aquel Con-
uento. Y fue la que quando vmoa 
Efpana traxo a Caftilla el vfodfej 
las camas de campo, y en dote el/ 
ganado que llamamos oy Merino:^ 
y la que con fu viudez introduxo 
el habito de viuda,quc vfa la noble-
za en Eípana* Fundó el Gopuento 
Realde Religioíbs delaOrdede 
Predicadores en la villa de Santa 
MariadeNieua * y en Valladolid 
vnos palacios , que defpues fe los 
donó al Condeftable don Rui Lo* 
pez Daualos, y el Condeftable a la 
gloriofa Religión del Padre y Do-
tor San Aguftku Padeció muchos 
trabajos en tiempo de la tutoria de 
fu hijo el Rey don luán el Segun-
do* Mur ió , y efta fepultada en la 
Santa Igleíia de Toledo , donde 
fundó vna Capilla, que conferua la 
memoria de fu nombre* 
Tuuo por Confeífores a tres va 
roñes Iluftres en fantidad 3y vida 
Religiofajde la Orden de los Pre-
dicadores, Elprimeroj Frai Aíua-
ro de Cordoua,q fundó en aquella 
gran ciudad el Conuento deEíca-
h Cel!,cuya vida y penitencia fue 
tal, que ha llegado a merecer, que 
en el ano i¿ 2.9 ,fe trataífe de fu bea-
tificación. 
Oí:ro,fue don Frai luán de Mo^ 
rales^Obifpo de Vadajoz, y 
Maeftro y Confeífor del Rey don 
lúa el Segundo. Afsiftio en el C6-
cilioConftancienfe5yfllevnode 
los que eligieron en Pontifica ^ 
MarunoQmnto.Las Hiltomsde 
lu 
12 Hiftoriadela 
fu P.eliglonlc cuenta en el nume-
ro de ios Bicnauenturados que ella 
tiene. 
Otro, don Frai García de Caf-
t ro-Nuno>quemur ió Obifpode 
.tCoria, y Chanciller mayor del In -
fante don Henrique, Maeftre de 
^Alcántara. Fue fingular biehechor 
dei Gonuento de los Predicadores 
de la ciudad de Toro, donde eflá 
fepultado. 
^Eí Rey don Heniique tuuopor 
fu Predicador 9 por el zelo que tu-
uo de las almas^ y de la falud del bis 
publico al Santo y venerable Va-
ron Frai Hernando de Valdes, de 
la Orden de la Merced , que fue 
vida, y hechos 
Obiípo de Lugo. Y cfta fepultado 
fu cuerpo en el Gonuento que iu 
Religión tiene en la ciu.dad deTo-
ledo, y abriendo fu fepultura en el 
año 1Ó04. íe halló íü cuerpo in-
corrupto y oloroío. 
Tuuo por íü Mayordomo ma-
yor 5 que lo fueiambien de la Rei-
na doíía Gatalina, a luán Aluarez 
OíTorio , que fue Guarda mayor 
defte Scremísimo Rey j y por fu 
Copero mayor don Aluaro de L u -
na, Rico hombre de Aragón, pa-
, dre de don Aluaro de Luna, el 
que tanto pudo en tiem-
po del Rey don luán 
el Segundo, 
A N O P R I M E R O M . C C C X C . 
De l Reinado del Rey don Henrique Tercero. 
C A P I T V L O V I . 
Vino el%ey a Mctdricl, donde le hifaron 
la mano muchos Grandes ¡y en ellafe 
leuantaronpendones, j le aclamaron 
Ju nomhrc. 
Eclbló la nueua el Rey 
de la muerte de fu pa-
dre eftando en Talaue-
raconla Reina,y el In -
fante don Fernando. Viftieronfe 
de paños de dolor, y partieron ble 
acompañados a la villa de Madrid; 
donde fe leuantaron pendones por 
elnueuo Rey.convn contentotc-
plado. Los primeros que llegaron 
adarle la obediencia, fueron don 
LorccoSuarezdeFi gu e r o a 5 Mae f-
tre de Santiago,don Gon^r lo Nu-
ñezde Guzman,Maeftre de Gala-
traua^y Pedro López ce Ayala. 
Los dos Maeftres eñando enóca -
ííahizieron juramento de ferbue-
iios,leales y verdaderos amigos pa 
ra feruir a íu Rey^y para jurarlo ¿í-
íi , dixo Miífa vn Gapellan del 
Maeftre de Galatraua, y en acaba-
do de confagrar^fe leuantaron los 
Maeftres,Y pufieron las manos fo-
bre la Hoítia,y juraron lo que aca-
bo de dezir. Dieionfe conuocato-
rias paraGortes genera ies;acudie-
ron ios Señores del Rciro a befar 
la mano al R ey , ya oiVecerie con 
las vidas íú fidelidad y Eílado^A' i -
oic-
D sí Rey don Henrique el TIL 
nieron t a l l e n don Fadrique D - fusciüdadanos auianheclio al Ar -
Ú Rey cobllpo: afsi íe hizo quedando a-
quella parte de Galicia en tranqui-
lidad, y buena correfpondencia ea 
lo tocante al Reino de Portugal* ^ 
Áuiso el Rey a fus ciudades y v i 
liaste ía muerte de fu padre > y en 
recibiendo en Ezlja fu cartaj trata -^
^ron en fu Ayuntamiento^ que el 
Martes íiguiente fizieífen llantp 
enlávil íaporelfenor Rey ^ 
brando efeudos 5 e faziendo'< 
I 
qoe de Bsnauente , hijo del 
don Henrique el Segundo, do Pe-
dro Conde de Traftamarajhijo de 
don Fadrique, Maeftre de Santia-
go, do Martin Yañez de la Barbu-
da, Maeftre de A!cantara,don Pe-
dro Tenorio Ar^obifpode ToleT 
do , don luán Garcia Manrique 
An,oWp0de SantiagO.Don Aló-
lo de Aragón Marques de Vil le-
na , fe haliaua en Araron mal 
enojado con el Rey difunto, por roquedeuían fazer por tal Seno! 
agrauios que alegaua* Fue eíle natural como auían perdido ,e da 
Marques hijo deflnfante don Pe- tomar voz,y recibir por Rey e Se-
dro de Aragón , y nieto del Rey ñornueftro, a nueftro Señor dori 
don tíüñh el Segundo ; ofreció Henrique fu fijo primero herede^ 
boluer a Caftilla,'con tal, que fe le ro. E mandaron a Pedro Gon^a-
''reftítuyeíre la dignidad de Codef- lez Mayordomo del CofiCejoj qtié 
table vinieron en lo que pedia el faga bufear dos efcudOs de Ia¿ af* 
Rey, Keyna,yftiConfejoparafof- mas pintadas del fenor Rey para 
fegarle,y hazer de los mal conten-, quebrar- e faga comprar pa^y v i * 
tos, leales y verdaderos amigos. no,y cera,c todas las otras cofas 3 
Corno llegó la nuem de la muerte fueren menefter para el morcorioi' 
del Rey donde cftauael Ar^obif- e cumplimiento del dicho fcñór 
podeSantiago^confíderóeldaño Rey, yloquehizoEzljahizieron 
quepodia relultar en Jaciudadde lasdertias ciudades y villas deíU 
Tui,que fe haliaua fin Prelado,por í Corona* 
fer recién eledo don luanRami-
rez de Guzman! con eft¡ VeíIietV C A P T T V T O V T T 
^ o r efeufar lo que podia fuceder V Xké 
por la yezindad de Portugal, fe a- Cekbrdnfe Cortes en M a d r i ^ p n r d ^ 
poderó de T u i , y fe intituló Obif- ' deftafi el vouierno durmite la menor 
pouc aquella Iglefia^v quandoHu- ^ edad del (^ejy el acuerdo que/e t m é 
uo de vemra dar la obediencia al <n reducir la moneda* 
*Sey , dexo la ciudad a fus propios 
Ciudadanos que le hizieron pleito 
onien.-e de recibirle , y tlOao-
tro,y con luanP.amirez que fe ha-
liaua en !a Corte t fuplicó al Rey 
mandaííe le le entreeaííe 1 
ir»: 
Vntaronfe Cortes j COÜ 
defeo de obrar en ellas 
de tal manera, que fuef-
fenlosCafteilanosexc- j 
dad, alcand .eloVim ^ ^ T , Pfa las demas Naciones de ' 
au, alando el p.eiro omenageq lealtad,y marauilloíozeloeiiíaui 
la ciu-
j ^ Hiftoria de la vida,)7 hechos 
cío de fu Rey , que entonces mas Chriftianos, y de los mifoos Pue. 
q nunca tenia ncceísldad del amor blos deCaftiHa;teftigos fidedignos 
Y prudencia de los fuyos; prouoca- del obrar de cada vno. Dio íuco-
uales a ello cítara la vifta del Pon- uocatoria para que vinieífe a ellas; 
tifice Romano , de los Principes que dize afsi. 
**** JNI 
ON Henrtquepor U gracia dt Dios ¡Rey deCaftilla.dc Leo, 
^ de Toledo, de Galicia JeJeuiBa J e Cor dona Je M u r d a , de 
l a e n j e l Algarueje Alg€Zjíra,Señor de Fi&cayaJ de Molina, a l 
Concejo, de laciudad de Auild, Salud ¿gracia , como aquellos 
de quien mucho f o, ^Bien fabedes, en que porcíras mis cartas vos 
embié a dezjirjncomo el Rey mi padre t emífeñor que Diosperdor 
pe esfínadoy e agorajabed yque yo con acuerdo dé los que eran del 
Qonfi'jo del dicho Rey mipadríy que Dios d é f a n t o Paraifo, ordene 
embiar por todos los Prelados^ MaeHreSyCondes, e Ricos homes, é 
for todos los otros Grandes, epor los ^Procurador es*de las Ciudd* \ 
desj lugares de los mis Reinos ¿ Semrios.porque fe ayunten conmi* 
go.para t r a t a r y ordenar .afsi en fecho de mi crian f a s como enqua' 
les lagares deua fer xomo del regimiento Jgouernamícto de mí per-
f o n a j de loé otras cofas que cumplen a mijeruicio ¿ a pro. c a honra 
¿guarda de los dichos misReims^ de vofoíros;por to qualyohe em-
biado a llamar los dichos PrtlaHost DuquesMaef í re s . C o n d e s ^ 
eos bornes ¿ a todos los Procuradores de los dichos mh Reines, para 
lo que dichfreSvEpor quanttf como es raZjOn, vofotros deuedesfer en 
eüos.afazjer é ordenar lo que dicho éstes menejier que luego quevos 
fuere mojirada mi car ta .nombréis de e^ ni re yo fot ros dos Procurado* , 
resfufictentes%e buenos,quepor feruicio denlos y miojeuen pro ca-
fnunal de los dichos mis Reinos jomo dicho es. Porque vos mando q 
lo fagades, écumplades a/stjlosembiedesen vuejlra Trocurac/d: 
porque con los otros de los dichos mis Reinos puedan tratar Us cofas 
f JfjbredichasJ todasUs^^ a mijeruicio, ¿ a pro ¿Joo-
\ 0 s £ £ P 4 t 4 ^ es: 
\ P * r f i T ^ m * T ^ (n ma ,u rA Lrm0 [os 
dichos Procuradores/can conmigo aquí en Madr id a 15 J e Nouie -
krt 
Del Rey don Henrique el T I L ^5 
bre a h m t s tarde jorque de la t a r d ^ a f e p , d r a / e ¿ ^ r 
L r i J M r m m mío. Dada en Madrid a 22, de OBubrc del a m 
dd Nacimiento de m e J h o S a U a d o r l e f u C h r ^ 
YO EL REY.' • 
Los que vinieron ele las ciu-
dades y villas, como fus Procu-
radores^fueron; 
To Pedro AlfinJoU fi&e efcremrprtnM¿*fo 
de mefiro Señor el Rey. 
(Diego FernanM^él Mendoca*. 
Oarci T ere^ de Morales. 
Por la ciudad de Burgos. j . . 
(Pedro Fernande^de Villegas, 
luán de San-Iuart, 
Garci^u'f^ ^ Imi Alonfi de Caf~ 
tro Duarco, lf Martin Goncale^de 
Cencerra* ^ Sancho Garda de Me~ 
dina» ^ Gara Tere^de Camargó. 
luán /^ ope^ de San^Soles* 
Por la ciudad de Toledo. 
V edro Lope*, de Ayala. ^ 'Te~ 
táfan, ^ luán Gaitan. ^ luán A l -
fonfo de ¿Zorita. ^ MartmGonca-
le^Tr apero,. 
Procuradores de la ciudad de l 
León. 
VeroKuñexdeVillafaña* 
Ftrnan Aluare^de León, 
Goncalo Fernande^de Cabanas, 
luan^ui*. ^Alonfo Fernandez 
Procuradores deSeuilla. I 
Fernán Goncah\A¡calde. . 
Procuradores de Cordoüa* 
Lofé Outierre^Alcalde, ^fpedro 
Vanegas. Alfonfo Yañezjurado* 
Procuradores de Murcia* 
Juan Sanche^de Ayata, ^  Sancht 
tj^odriguc^de Talencuela. 
. l^rocuradores de laen. 
luán Teláis de barrio. ^ Fernán 
Arias, i "Pedro Sanche^ de ISanio* 
Procuradores de Aulla. 
Alfonfo GoncaleX* 
Sancho Sanche^, 
Procuradores de Salamanca^ 
5^ «/ GoncaleX* 
luán Sanche^de Seuilla. Cíf»; 
Fernanda 
Rodrigo Yañc^ Maldonado, t ¿ / 
^Andrés fomingue^ 
^ l ^cbil ler h lum Gomt^ 
Prol 
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Procuradores de ^amora. 
i m a n ^ o k m e ^ B/paruegos. 
Oriono ?(«^f ^eriane^de la m í a . 
Comande Torres. 
» 
Procuradores de Segouia. 
Gcirci Alfonfo de Vruena,^ Fermn 
Sancbilje Virues. 
Procuradores de Soria* 
Oarci-Aluare^de Ver A. 
v Fermn Sdnchc^de Barmntieuú el 
mayor. 
Juan de Morales. 
Fernán Sanche^de Talatíerai 
Procuradores de Valladolid^ 
luán Manfe,^ Góncaliane^.^f E l 
^Bachiller Goncalo Come%* M (I{ui 
Sanche^ 
Procuradores de Plafcncia. 
Garcí-Cocale^Marj/cal.^ I>ie¿o 
pome^de Aimaras 
Procuradores de Baeza. 
Fernan^ul^deNaruaex.^ Luis 
G o n f a l ^ luán García E/criuano. 
Procuradores de Vbeda* 
h Miguel %jthb f G i l Sanche^. 
^ Procuradores de Toro. 
\ "Diego Garda, ^ IHan Kune^ 
^ F t n a n G o m i ^ A l fon/o q^ut^ 
Procuradores de Calahorra. 
íD iego X* tfjfMc^ A rnedo,* 
Gonzalo Falcon* 
Procurador de Ouiedo. 
JuanEfleuaneu 
ra K • 
Procuradores de Xerez. 
L«C^ J Fernandízje Loe ana» 
Pedro Garda de Miferia. 
Procurador de A ñorga. ' 
íD/fgo Aluare^i 
Procurador.de Ciudad-Ro-; 
drigo. 
• S ancho Gome^deFerrer^ 
Procurador de Badajoz,1 
Gmcalo Sanche^ i ; 
- Procuradores de Coria, 
* fe; Xv.xxí p .i-».--.', ü Mv.A 
Rodrigo de San Mil lan. 
luán Alfonfo Tan y Agua. 
Procuradores de Guadalaxara. 
luán Ortega, f Garci Lopc^. 
Procurador de laCoruña. 
Goncalo Am^Ferreiro. 
Procuradores de Medina del 
Campo. 
Goncalo (Rw^Iuan de San P tMn-
Pro-
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Procuradores de Villa-íleal. 
Bartolomé Mnrtine^ ^ Ooncalé 
G o m e ^ Alfonfo Sanche?, 
Procüradóres de Cuellar. 
Veiafco Terets^ (Diego Garciál 
Alfonfo Garda de Velafco. 
Procurador de Tarifa. 
tuan ^ amire^de Mlenman 
Procuradores de Cuenca. 
XtmoGoncale^deTorre.^ luaú 
q^oirigae^delSiauaUon'. f l i ¿ w ^ 
che^TanUgua, 
Procuradores de Carmona; 
luán MartirtezJeCea.^ Goncalo 
Jáartine^Iurado. 
Procuradores de Ezlja. 
JIfonfo Fernandez de Valderrá-
Pedro í!>ía\de Valdcnama. 
Procuradores de Vitoria. 
<Pedro Gocah^de Jfrecha.^ f e * 
YO Garcta^hijo de Miguel Gama. 
Procurador de t ogrono< 
Gonzalo Garciai 
Procuradores de Truxillo. 
Fernán Alfonfo de Finojofa,^ í^«/ 
fcutierrcsde Sandoml, 
Procuradores de ¿aceres . 
Lorenzo Yañe?¿ ^ Garda MartU 
Procuradores de Gad¡z¿ 
Sacho Garda de Argomedos^Fet 
nan Goncah^de Vidríales* 
Procuradores de CaftroXeriz. 
Gonralo^jii^JlonfoSanche^de 
Argona,^ luán t'ernande^de San-
dtuali^ luán Garda. 
Procuradores de Be jar. 
0 ¡ l Fernanda ^ Diego Sanche^. 
Congregados los Procuradores deuido fentlmleto que aula caufa.' 
d M p o de To.edo 1« hizo vn gra don luán: y que la caufa dcfte t a i 
eaumentauaco la po-
B C4 
Procuradores de Huete? 
(pedro Fernande^arajas. f J f t 
fonfo%odrigue^ 
Procuradores de Andujar. 
Alonfo Goncale^de friego de E f i 
qumas.% luán Sanche^ 
Procuradores de Aticn^ai 
f edro AluareXs ^ Gonzalo Satü 
c h e ^ AluarlSLuñe^. 
Procuradores de Madrid. 
luán GondouaL f luán Garda,, 
Procuradores de Alcaraz» 
Alon/6 L o f e ^ ^ ^ u i Gonfale^ 
Procuradores de SatiSebaftianJ 
felegrinGome^f ^ han deHe¿ 
nehas. 
Procuradores de Sahagun. 
Garda Alfonfo,^ FernaGofale^ 
Procurador de Fuente-Rabía.: 
E/ieuan de Aludai 
ue ri2onamiento,en q moftraua el jufto dolor ü 
i8 Hiftoriadela 
ca e Jad del íucelTor,que confolaua 
nomas^uecolaefperan^a deque 
feria fedcifsimo.Traxo a la memo r ria los danos que cauíaron en Caf-filia las tutorías de los Reyes don RamlroeiWimcrb,don Aioníb el QuartOjdo n A ionio Oéiauo , don Henriqüé el Primero, d5 Fernádó el Quartbídon AíonfoVndeciraOi 
y q aquellos exemplps hablauan co 
lo presetei Exortólcs a la fidelidad 
y lealtad q deuiá aDios,y a fu Prin-
cipe, íiruierldote oo el amor de ver 
daderos vaflallos: y en acabado de 
razonar, fe trato q íe baxaífe la md 
neda a j u t e y verdadero vaíór; 
enfermedad q aula venido de ma-
no en manó defde los tiempos del 
Rey don Henriqiie el Segundo, y 
Rey don luán el Primero5hafta los 
del nueuo Rey : porq don Henri-
que el Segundó para dar fatisfació 
a la nobleza de Francia» q vino en 
fauor fuy o cotra el Rey don Pedro 
fu aduerfario^ quien en las Cortes 
deBurgos,y en mucíias eferkuras y 
priuilegios qhe vifto,le dan títulos 
de tirano 5 y malo 5 ííibio la mone-
da, de q refulto fabír todas las co-
fas a tan exeefiíuosprecios?q pe re 
ciá los pueblos; y eftádo en Medi-
na del Campo a inftancia de las clu 
dades del Reino la mandó reducir 
^ / n ^ ^ í ^ ^ s ^ ^ ^ v ^ o 1 " » q el real ^ ue valia 
\¿MfofexO*(>** tresjnarauedís rBa^aIjeíl£mas_de 
V ^ ' f l W u ^ Z qetcruzadoq valia v n m a ^ 
^ 0 ¿ % ^ M y rauedi, que no valieífe mas de dos 
^ l f t f y t f k ? * . cazados, que fon tres dineros, y 
^7rf« ^ ' /¿ /^^¿OSmea^s* Y el Rcy don luán el 
ÍPÍ¡5^w^^l*to*1* en vna ProUlllon fuya>da-
da en la ciudad deBurgos en i ó .de 
Oiziembre del año 13 8 8. y acfor-
vida, y hechos 
dada en las Cortes de Brluieíca1 
mandó baxaífe la moneda de los 
blancos, auiendofelo íuplicado los 
Prelados, Ciudades, y nobleza de 
fus Reinos,por efcuíar os exceísi-
uos precios que en tódas las cofas 
; le auian introducido por la necef-
fidad del tiempo, ó malicia délos 
vendedores; Nopudoeftaenfer-
; medad conuaíceer tan sprila, q no 
llegaífe harta los tiempos de riuef-
tro Rey donHenríque,que labaxó 
de rodó punto , y fe pregonó en 
j Madrid^y el pregón dezia. Sepan to 
dos cjuz es ordenado pornüeflro Jenor et 
${ey.y por los defit C^wo, <j por ¿juan* 
to los fPrbcufMwes todas ías &uatc^ 
desidias y lugaresdt fus^ehm^lept 
dieron por merced de parte de todas las 
C'tudades^VdUsy lugar es q ifuifi ff¡ tor-
nar efla moneda de Mancos a aquella leí 
íjfutjfe rd^pn que falta cada Maco, (Par 
ende por f i ^ r bieny merced a todas lasj 
Ciudades y Vdlasy lugares ^  que tormffe n 
los dichos Mancos a fyaiiade la leifyerda-
deraque en ello ha, ToYende tientpifr 
bienal és fu merced^  que de aqui adelan-
tepara jiempre jamas Valga cada blanco 
*ton cornado por iodos fus Reinos de mo-
neda "pie/ajé que cjst es fu merced, de lo 
mandar tornar en fus Reinos. E otrefí^ 
que manda a los Arelados, yíaefireS) é 
i Condes^  éa los otros grandes Caualít*-
• ros, E/cuderos, é Fíjosdalgc dcffv. B 
otrofí) a todas las Ciudades, Vdlas, é 
lugares de los dichos fus je taos J que 
reciban cada blanco por |m cor.naiio 
de monedante ja , en Viandas, o en to-
das las otras cofas : e que alguno^ ni nin -
gums no fean ofidos de teñir contra íf-
to y /6 pena de la metced del dicho Je-
ñor^cy^éde caer en¿qutlla ¡ 
caen 
D d R e y i d o n H 
menté de fu %ey¿ lefifrñor natural:} 
rfH j & f m h forqv/antofv.ef:dU.lo{or 
ni xefitm de monedas^"'- efia 
aiaa&Ht mas* Fecha en la V.'/At de 
M-drid^Sabado 1 1 Jias de Enero^no 
J. I Sacimieto de nuefíro Saluador Ic~ 
fv. ümfto 13 9 i.^moí. Yo Per Alfon 
íblafize cfcrluir por mandado de 
nueítro feñor el Rey,e del íu Con-
ícjo.Yo el Duque. Archiepiicopus 
Compoftellanus. Nosel iMacftre 
Rui Poce.PcroSuarez.Garci G5-
calcz. Aluar Pérez. Y ei mifmo día 
enprefencia de mi Per Alfoníbde 
Caruajal, Efcriuano del Rey en íu 
Camaratje fu Notano publico en la 
íu Corte, y en todos fus Reinos, 
Domingo Fernandez Alcalde del 
dicho íeñor Rey * e Diego López 
deEftuñiga fu lufticia mayor, fue-
ron a pregonar efte pregón, fegun 
que en el fe c5tiene;,el qual fue lei-
do por mi el dichoEícriuanojy lúa 
Fernandez apregonaualo aísi j y el 
primer pregó fue al Palacio del fe-
ñor Rey,y el fegudo a la Iglcíia de 
San Saluador a do es la placa; y el 
tercero a la Igleíiade San íuf te ,a 
do poían los Procuradores de Bur-
gos;y el quarto prego en la pla^a. 
Obedecido por el Reino,y copuef 
ta el trato publicóle juntaron con 
los feñores los Procuradores del 
Reino en31.de Enero del mifmo 
año en la Igiefia de San Saluador 
de la villa de Madrid, fiedo Secré» 
taño de las Cortes,luán Martínez 
Chanciller del Sello de la puridad 
dej Rey,y dixeronjó por quanto a-
uiá iido llamados por cartas y má-
damiento del Rey q Dios manté-
ga para ordenar el regimiento del 
enriquecí I I I . x 9 
Rey,y de íuCorona,coiTio mas co-
uinieffe a fu feruicio, íobre lo qual 
auiácoferido, y tratado muchas ve 
zes,.y refoluian % q el mejor medio 
de todos para q el gouierno fueíie 
pacificoy jufto,era,qelRey y Rei-^  
rio fe rigieííe por Confejc>».cn q ^ £ 
fiftieírenGrandes,ívíarquefes,Du-
ques,Prelados,Maeflrcs,Condes, 
Áicoshóbresj Caualleros, f de los 
vezinos y moradores de las Ciuda-
des,y Vulas,y para efeoger quales^ 
y quantos auian de fe r ios Procura-
c.orcs,y dixero dauan.fu poder cu-
plido a onze fenores Ricoshobresj 
y Caualleros, y a treze Procurado-
resaque fueron don Fadriquc Du-
que de Benauente , don Pedro 
Conde de Traftamarajdon Pedro 
Ar^obifpo de Toledo,dpn lúa A i 
cobiípode Santiago,don Gonzalo 
Nuñez Maeñre de Calatraua,Pe-
4ro López de Ayala Alcalde ma-
yor de Toledo, AíuarPerez GíTo-
rio, Rui Ponce de LeojPedro Sua-
rez Adelantado de León y Aftu-
rías, Garci González Mariíeal; y 
por el Reino de Caftilla , Garci 
Ruiz,Sancho Garcia de Med¡na,y 
Rui Sánchez de Valladólid.Por el 
Reino de ToledojPera Fan de R¡ 
bera,y luanGaytan. Por el Reino 
de León, Alionlo Fernandez,y Ro 
drigo de Efparriegos , vezino de 
Camora,Y luán AluarezMaldona- . 
do, vezino de Salamanca'.TcJr elT 
TC^mtrde AndalufevFehran Goi> ' 
calez Alcalde mayor deSeuiiia,Lo 
pe Rodríguez Alcalde mayor de 
Cordoua.Porlos Reinos de Mur-
cia,ylaen, luán Sánchez de Aya-
lavez.no de Murcia3y luanPelaiz 
de iSarrio vezino de lac. Y por las 
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Eftremaclufasr Fernán Sánchez de yor parte l fegun que fe vsb en ios 
Viruesde Segouia, y Alfoníb Go- tiempos paífados. 
^alez Daulla, y juraron íbbre los T e r c e r o , No puedan dar vi-
Santos Euangeíiosjque guardariah lla^caftillo^dinero, ni otra heredad* 
lo acordado en feruicio del Rey, y por juro de heredad,ni por vida. Y 
hora del Reino, y lo otorgaron en porq ay algunas dudas íbbre los 
nombrexie fus partes^exceptuando donatiuos^q quede a falüo el pode-
algunas cofas que diremos. La mi- rio delGoñíejojde ordenar aquello 
tad de los Procuradores juraronje que cuplé al feruicio de Dios, del 
hiziero pleito omenage en manos Rey,y prouecho del Reino? y íi al-
de Pedro López de Ayala, y lab- guno de los qtocan en efte cafo fe 
tra mitad en manos de Diego Fer- tuuiere por agrauiado^y lo pidiere, 
nandez Marifcal, y acordaron q la fe prouea en ielló por él Gonfejo, 
mitad íiruieífe el medio ano5y la o- fcon razón y derecho, 
tra mitad otro medió , y las cofas Q s A r t o 5 Que no acrecienten 
que executaron fueron; mas langas ginetas, ni Cañellanas 
P r i m e r o , Ninguno de qual- de las q ay,q fon qüatro mil Cafte-
quier eílado q fea, alsi Gaftellanó llanas,y mil y quinientos | iné tes . 
como P5ttugues5no tiré la tierra q Q v i n t ó , N ó intentaran guerra 
tienen del R e i , ni oficio ni teñen- contra ningún key vezino, lin co-
cia,nl mercedjni heredad, ó por vi- fejo y parecer del Reino, faluo en-
dajíaluo vacado,© por merecimie- trando enemigos en el, ó íi alguno 
to que fizieífe, porq la deuieífe per fueífe defobediente al Rey, ó a fu 
der con derecho.E efto en razo de Confejo. 
las tierras, fe mercedes, e oficios, e Se x t o ,No echará pechos mas 
tenencias fe entieda defpues de la de losq fueren otorgados porCor-
ordenacion que fe fiziere en eftas tes,y junta del Reino: mas íifuere 
Cortes con todo el Gonfejó,ó con Cafo mui neceífario de guerra, qlo , 
las dos partes delhafta en fin del puedan hazer con confejo, y otor- V 
mes de Abr i l primero que viene. gamiento del Reino, y efto fea en 
S e g v n d o , E I Gonfejo prouea monedas, no pedidos ni emprefti-
Teíbrerias,y recudimientos; pero dos en general,ni en particular, 
q los recaudadores fean de los Ar- S e r t i m o,No darán cartas pa-
cobifpados,y Obifpados de los re- ra matar,herir ni defterrar a ningu 
Cudimientos,hallando los fufíciétes no, lino que fean juzgados por íus 
Contadores, Alcaldes defacas,pa- AIcaldes,y no desharanligashe-
gas de caftillos y froteras. Regido chas con los Principes y Reyes, 
res, eferiuanos de Cámara, y del O c t a v o , No darán cartas de 
Confejo, Porteros menores, y ofi- perdo de calo de muerte, y íi le dic 
cios que fe dan por adminiftracio, ren, fea perdonado primero la par 
Regidorías de Ciudades, Villas y te agramada, como no fea de cafo 
Alcaidias, y juzgadores a pedimié de traici6;y fi fuere de los puertos 
to de la ciudad,ó villa, 6 de la ma- acá,q íIrua fegun fu eftado vn año 
en 
Del B ,eydüñHe 
en Fuertte-Rabía 9 y u fcere de i 
puertos allajq íuua en i anfa, Te-
ba^en Alcalá la Real, ó en Lorca. 
K o N ^Guardarán las ligas que 
eftá hechas por los Reyes,y no ha-
rán otras íin confejo del Reyno. 
D e c i m o , No darán cartas de 
fu^rro para calámiento. 
D e c i m o p R i m o. No dará car 
aTpara ios Oidores, ni Alcaldes 
para q no vean5y qalargue los píei 
tos q íe trata en lüs Tribunales5faj-
uo los q mandare el Rey, 6 fu Co-
fejo^íe detengan haftaq la parte 
bueíua/i fuere en fcmiclo del Rey* 
D e c i m o s e g v n d o 5N0 dará 
cartas en publico ni en fecreto pa-
ra los Contadores de lasquentas,, 
paraqdexende tomarlas de los q 
deuen a la hazienda del Rey. 
D é c i m o t E R c i o ^ o m á d a ^ 
íá labrar moneda de buena leljme-
mida,ve reales^arefpcto de moneda 
yieja.entalUjb en iei, y ponga ofi-
ciales buenos de las ciudades y v i -
llas donde fe labrarei^y fi algo cof-
tare labrar la moneda nueua > que 
Jo pague el Reyno. 
D e c 1 m o q v a r t O5N0 quita-
/^ranjul moderará los pechos que el 
Rey lieua de cinco años a efta par-
te5{aluofilos vaífallos eftuuicílen 
agrauiadosjque deuen fer oídos ea 
jufticia^ en derecho. 
- D e c i m o q j / i k t o , E I Confe-
so pueda quitar,)7recibir omenages 
de caftillos y fortalezas del Reino, 
y qualquier otro jurameto, y omc-
nageqqualquicr perfona huuiere 
hecho al Rey • y efto ha de fer quá-
co couenga5y cumpla a fu femlcio. 
D e c i m o s e x t o , No darán 
nrique el I I I * 2* 
prouiíion para labrar fortaleza 5 ni 
peña braua^ mas fi algunos quiíiere 
labrar cafas llanas en fus heredades 
lo puedan hazer, 
Y Lunes feis de Febrero,eftando 
juntos en la Parroquia de Sátiago 
de la miíma villa, hizieron fu jura-
mento folene, de q en la mitad del 
año gouernanan la mitad de los 
Señores,)7 la otra mitad en el ócro 
medio año : y la forma del juta» 
mentó era» 
íuramos en eí nobre de Dios, ert 
los Santos Euangelips,y en la feñaí 
déla Cruz,q corporalraente toca-
mos con nueftras manos ^ q bien y. 
leal y vercíaderamete guardaremos , 
la vida y falud del íeñor Reyj y ha-
remos lü pro y honra,y de todos ius 
Reinos,y de todas las maneras que 
pudiéremos, deíviaremas las cofas 
que amenacan fu mal jy procurare-
Oíos que todo fu feñorio fea vno, y, 
que no venga a menos, y que no íe 
?nagenará; mas que lo acrecenta-
re moscón derecho, y lofuftetare-
mos en jufticia y paz, y q en publi-
co ni en fecreto no haremos lo co-
trario: q fe "guaráará jufticia a los. 
agrauiados,íin odio5fin amor ni fa-
uor-yqno haremos cofa alguna de 
las vedadas por el Reino,y efto cu-
pliremos, y haremos hafta q el fe-
nor Rey tenga edad de 1 (í .anos, v 
prometemos q en^Hiezmo^fer 
tono haremos llamar a Cortes pa-
ra acordar^fi eíle confejo durara 
hafta los años fenalados j o fi que-
dará cumplidos los diez y feis y 
cumplido efte tiempo, c e l t ó m o s 
en el Confejo ? faIUo cj 
no en Cortes ordenare otra cofa 
^ 3 % 
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en éffé cafo^ V prometemos y jura-
mos de guardar,)' hazer guardar en 
quanto durare el poderío del Con-
loo , a los Caualieros Hijosdalgo 
del Reinoje a los Prelados e Orde 
nes todos fes príiíilegios, vfosjbue-
ilas coftumbresjfranquezas y liber-
tades q dé los Reyes paliados on-
de viene el Rey nueñro Spior tie-
nen, y déxjue vfaró en los tiempos 
paíTados. Pero en razón de los da-; 
nos5que íi algunos dellos fe íintic-
ren agrauiados,q los oirán, y cum-
plirá de derechojfegun el capitulo 
de los daños, e íegun debieren de 
derecho.Otroíi^a todas las Ciuda-
des, Villas, y-lugares del Reino de 
les guardar , e fazer guardar effo 
mefmo, todos los fueros, e priuile-
gios,büenos víbs, coftumbres, frá-
quezas,e libertades q han de los ül 
chos Reyes,e de q vfaron, íegun q 
mejórat mas cüplidamente les fue-
ron,^ fon guardados en tiempo de 
íos dichos Reyes^ y todo eñe jura-
mos^ prometemos en la manera q 
dicho es, el tiempo q fe alfentare 
nueñro Señor el Rey en Corteá 
publicas. 
Efto mifmo juraron el Conde do 
Pedro,el Ar^obifpo de Santiago, 
los Maeftres de Satiago,y Calatra 
uá,y otros muchos Caualieros;y a^  
cabaron fu juramentOsCon dezir,q 
fi afsi no lo hizieren,q fean tenidos 
por perjuros5y fementidos. El mif-
mo juramento hizo don Fadriqué 
Duque de Eenauente, y vnos y o-
tros ratificaron el poder dado a los 
q auian ce afsiftlr en el Coníejo. 
pifpueftas afsi las cofas,el Rey a* 
copanado de fu hermano el Infan-
ida, y hechos 
te donFernandosy de muchos Ca-
ualleros5entrando en lasCortes le-
yó vn papel del Rey, luán MartU 
nez Chanciller del Sello de lapu-
ridad,que dezia. 
Muí amados mios InfantesjDu-
ques,Condes,Prelados5 Maeftres, 
Ricos hobrcs,Caualleros,Efcude-
ró's,Ciudades, Villasy lugares de 
mis Reinos, fubditos y naturales,q' 
por mi mandado os aueis juntado 
en eñas Cortes, quiero q fepais las 
razones porq os auéis jurado en eP 
tas Cortes,e quiero vos fazer peti 
ciones razonables, q buenos e lea-
les vaífallos, tales como vofotros 
fedes deuen otorgar a mi vroRey, 
e vueflro Señor natural, cfpecial-
mete en tiempo de la edad en que 
yo efl:ó,d6de yo he menefter vuef» 
tra ayuda,e vueftro cofejo, e dodc 
la vueftra voluntad buena,e bodad 
ferá mas e{merada,loada,y precia-
da en todas las partidas del mudó-
la qiial vos debedes fazer, parando 
mientes en las antiguas fazañas de 
leaitad^y bondad q fizieron los do-
de vofotros venides, a los Reyes 
dode yo vengo.Por lo qi&l recibí^ 
ron dellos muchas mayores merce 
des q otras getes de fus feñores; las 
quales gracias y mercedes Yo en-
tiendo a vos mas lárgamete por la 
lealtad y bodad q en vos fallo,y c i -
pero en Dios q fallare de aqui ade-
lante^afsi en el regimiento e guar-
da de mi perfona^y de la Reyna mi 
muger, y del Infante don Femado 
mi hermano,como en defendimie-
to, pro y hora de los mis Reynos, 
y en todas las otras cofas que a mi 
pertenecen ,y las razones poiq es 
aucis 
Del Rey donHenriqueell lL ^ ^3 
auels iantado, es para vos moRrar, natural , como hijo primoprnto 
en como el Rey don íuan mi pa- del Rei don ÍUan. Qne ratiheauan 
. dre,y mi Tenor, que Dios de fanto el Confeio en la forma que eltaua 
Paraifcacabo fus días en la mane- difpuefto5y en lo que pedia para SI 
ra que a Dios plugo, y para que me mantenimiento le otoreauan el al-
hagáis el pleito omenage , y jura- cauala del marauedi^tré^eajas? 
mentó que tenéis obligación, jura- ¿teuiis de la moneda ^eal^ugjP 
do también de guardar, y obferuar u i 2 i ¿ c ^ v r ^ r r ^ r c c í Q n hereda-
lo que aueis jurado y firmado cer- do.Tidieroliie qué juralle de guar-" 
ca del regimiento de la mi perfo- dar a las Ciudades, Villas y lugares 
na^ y de mis Reinos por via de co- del Reino fus priuilegios, libsrta-
íejo,y no por tutores,porque fe fa- desjy eífenciones^ueros, franque-
Uafermas prouechoío, íegunlos zas,y buenos vfos. E l Reyeonce-
exemplos pallados; y para vos ali* dio codo lo que pedia el Reino,/ 
uiar del cargo del diezmo en que pufo las tnanos en la Cru^dela efpada^ y^  
fuiites agrauados en los tiempos dixo^quejuraua^ juro de guardar, 
pallados, y para poner verdadero y hazer guardar a todos los Hijos-
valor en la moneda blanca ^ de la dalgo ^ Prelados x Iglefias, Maeft 
qual vos fentides por agrauiados tresdeOrdenes^alasGiudadeSjVi 
en los tiempos paíiados;por quan- lias y lugares fus priuilegios, mer-
to andaua en mayor precio,)que cedes,franquezas, y libertades, ef-. 
non vale, y para pediros cofas que fenciones,buenos vfos, y fueros q 
cumplen al mantenimiento mió de tLiuiercn,como lo hizieron los Re-
mi honrajEftado, y Cafa^ y fuílen- yes don Henrique fu abuelo, y el 
to de los Senores,Caualleros,y Éf- Rey don Iuan fu padre. A {Tentadas 
cuderos que han de eftaraperce- al parecer las coí^eftando el cié-
bidos para defender los Reinos , lo y mar de la República con feña-
hazer guerra a quien los quiíierc- les de vnamui firme bonanea, de 
ofender , y para mantenimientb. repente fe leuantaron tormentas^ 
de mi Confejo, y adminiflracion folicitadas del apetito de mandar 
de la jufticia.Lo vltimo para feña- de algunos^ que el arte de la ambi-
lar dia en que todos misvaífallos ha cion enfeíía a fus profeíTores, quo 
de venir a me fazer reuerencia, y no admitan compañero*Efl:os fati-
omenage; afsi los que tienen caf- garon tanto efta nauecilla publica, 
tillos y cafas fuertes, como los que que lahizierofluéiuarpor muchos 
no fe hallan prefentes en eftasCor- mefes , haziendoíe la pafsion muí 
tes. A todo refpondio en nombre fenora de lo mas preciofo de los 
de todos los Reinos, Pedro Fer- Reinos de Caftilla, como ve 
nandezde Villegas , Procurador remos raui preflo. 
de la ciudad de Biirgos,varon pru-
dente. En la primera parte dixo, 
que le recibían por fu Rey,yfeñor 
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(pulcnhscle t í i W ' d cil%cl cu Cortes 
lciumtc el fktto'omenagc que huían 
h*cho nl%}'y León de Armenia,]/ el 
' rp^cjfiio concedió. 
_ N el ano 13^1. muño 
S e n la ciudad de París el 
¡ylg^Rey don León de A i -
^menia , y el Rey de Frá-
cia ie mandó dar fepultura en el 
Conuento de los Monjes Celefti-
nosjenla Capilla mayor, donde fe 
ve vn arco cabado en la pared de 
marmol rico, con vna letra que di-
ze: A Q ^ I YAZE LEÓN REY 
DE ARMENIA. La cauía de ve-
nir don León a Eípaña, fue, que a-
ulendo dado vna batalla al grá Sol-
dan de Babilonia fue vecidoypre 
ib en ella; el Sóida le dio libertad, 
por auerfelo pedido el Rey don 
luán de Caftiila. Con efta ocafion 
llegó a eftos Reinos a dar las gra-
cias debidas al Rey fu libertador* 
Recibióle en Badajoz con lagra-
deca que merecía. Y confideran-
do el Rey don lua^que auia perdi-
do fu Reino en defenfa de la Fe 
Católica,^ dio ricas tapicerias^a-
gilla^y ciento y cincuenta mil ma-
rauedis para íu plato, y le hizo fe-
ñor de las villas de Madrid, Villa-
lleai,y Anduja^con fus pechos y 
derechos. Los de Madrid le pres-
taron fu obediencia, eftando León 
en S egouia: y entendiendo que los 
Principes Chriftianos le preftaria 
íus armas,y focorros, pafsó a Fran-
cia a folicítar el animo de aouel 
Rey ,y fin llegar a experimentar lo 
ida,y hechos Q 
que feria, llegó la muerte, y metió • 
al Rey vécido en el puerto de paz, 
encerrando íus cenizas y corona 
en Vn pequeño fepulcro,contentá-
dolecon vnas pocas de letras que 
dizen como alli yaze.En recibiem 
do los de Madrid lanueua de la 
muerte de León, fuplicaró al Rey 
les quitaíle el pleito omenage , y 
lo concedió a 13 .del mes de Abril 
de aquefte año^ liendo teftigos da 
lúa Obifpo deCalahofra,d5 Alo-
foObifpo de Camora, Alofo Ruiz, 
y Nicolás Fernandez Efcriuanos 
del Rey. Eftaefcritura eftá en los 
archiuos del Ayuntamiento defta 
Nobilifsima Villa,con otras nueue 
de nueftro Rey , de priuilcgios y 
gracias que la Concedió , 
~n£OD tonjíiQEíliBq zoam^ il ¿oí 
CAPITVLO I X . 
Mttndo e l ^ y edificar el Conuento dé 
nuefíra Señora del Taular de la Or-
den de la Car tuxa^ 
^osioQCt^Kilo su n£n CUp ZOH^ UlSJ 
C N Henrique Conde de 
Traftamara, hijo del Rey 
don Alonfo Vndecimo,y 
de doña Leonor de Guz-
man, auiendo pallado a Francia c5 
la voz de libertar a Caftilla, opri-
mida con lafangrienfa condición 
del Rey don Pedro, fue caufa de q 
vn Conuento de la Cartuxa pade-
cieíle algunos daños ^ y prometió 
en remilsion de fu culpa, que ü bol 
uia con buena íuerte aCaftilla,ma-
daria fundar,y dotar vn Conuento 
defte Inftitutofantiísímo; y algu-
nos Caualleros que fueron en el 
fniímo cafo, propietieron de ayu-
dar 
Del Rey don He 
darco fus limofnas. Venido a Caf-
t i l la , ma tó en Montiel al Rey don 
i-' ::.:o . v con poca contradícion 
le preílaron todos la obediencia) 
deipreciando la íucefsion de don 
Pedro. No pudo cumplir elvoto5y 
auiendo defer lo prímero,lo dexó 
para la poftre; y mando en fu tef-
tamento que fu hijo lo cumplieífe; 
y también en fatisfacio de muchos 
daños, q durante la guerra fe auian 
hecho por fu culpa. Y murió en la 
ciudad de Santo-Domingo déla 
Calcada,en Lunes a 31 . de Mayo 
de 137 9* Su hijo diuercido en tan-
tas cofas como refiere fu Hilloriaj 
r.o cumplió la claufula de fu padre 
hafta dos mefes antes de fu defera-
ciada mLierte5prouoGadopara ello 
de vna carta que le eferiuió el gra 
Prior ge icral de laCartuxa^lama-
do Guilielmo Reinaldo, taniníig-
nc en fantidad y letrasjqueofrecié-
dole el Capelo vno de los Antipa* 
pas,no aceptó ; y fue tan grande la 
opinión que fe tuuo de fu vida, que 
vacando ¡a Sede Apoftolica5tuuo 
onze votos en la elección de Pon-
tifice* Efte Varón excelente ad-
uertido que el Rey no trataua de 
poner mano en la fabricajle intimó 
la obligación que tenia, fuplican-
doie de parte de la Religión, y c5-
fiadamente requirlendole de parté 
de Dios defeargafle íu conciencia, 
v aliuialíe las penas del Rey fu pa-
dre ; y que pues tenia la hora de la 
muerte incierta, y que ignoraua el 
finque tendría fu vida , quequal-
< uier dilación feria para fu alma pe 
ligrofa: por tanto , que fu merced 
^celeraíle la Füdacio^donde ten-
i i r i q u e e l l l l . ^5 
dria perpetuos Capellanes, y fu al-
ma el defeanfo q merecía tan gratl 
zeio. El portador defta carta tue 
don Frai Lope Martines, Monjc 
de Efcala-Dei enCataluiia,y natu-. 
raí de Segouia, que acabó con el 
Rey fe hizieífe la Fündaci6,y pro-
ínetio con voto- folemfte de hazer-. 
la , y le ratificó en Segouia en eítá 
forma. Efperó llegaífe el dia del 
gloriofo Apoftol Santiago, y en el 
tiie a oir los Diuinos oficiosalít 
Igleíia del Apoftol ; y acabados, 
mandó traerante fila Cruz, y los 
Santos Euangelios^y puefta la tna* 
no en ellos con gran aeuocíon y re 
üerencia hizo juramento folemne 
de fundar, y dotar vn Couento de 
la Orden de la-Gartuxa,y cómen-
carle detro de los mefes de Agóí t 
tOyy Setiembre de aquel ano 13 90* 
y proteftó que afsi lo prometía po^ 
defeargo de fu conciencia, y de la 
del Rey fu padreé A eíle auto de ta-
ta folemnidad fe hallaro con otros 
muchos caüallcros,íuan Hurtado 
de Mendoza, Rui López Daua-
los,don Diego Hurtado Almiran-
te de Caftilla, elCode don Pedrd 
Condeílable de Caííilla, y Diego 
López de Zuííiga íuílicia mayoí 
del Rey: que prouocados del real 
n exemplo,hizieron también íusvo* 
tos de dar los marauedis que vere-
mos adelante ; por quanto recono-
cianen fus conciencias el mifmo 
cargo. Dio el Rey princlpioa la 
obra, feñalando para tan grande 
cofalos palacios que tenia en el fi-
tio del Paular, termino de Rafea-
fria,mui cercano de la Sierra de 
Símela, en vn agradable llano,quct 
es 
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1 valle dc Lozova cercado de 
todas partes de montañasíque con 
fiu cumbres íaludanla purecade 
k región de los aires, defde adon-
de íe^deípeñan muchos arroyuelos 
de aguas^ que juntas en eIvallc3for-
nixm vn mediano rio 5 que toma el 
nombre del valle j y caminando 
co el caudal de fraguas por ver-
duras y riberas^ las junta con Xara-
nia?rio de mayor nombre, y fama. 
E l íitio eftá en altura de quarenta 
y vn grados y doze minutos, con 
decimacion de la linea Meridio-
nal ázia el Orientc3en diez y fíete 
grados y quarenta y cinco minu-
tos. Su temple es írlo5y nieua la m i 
yor parte del año > que todo junto 
prouoca al retÍro,reCGgimlento, y 
cfpiritu, que figuen los Religiofos 
con marauilloía obferuancia* Efta 
confíderacion perfuade a preuenir 
en Verano lo neceíTario para la vi-^  
da común defte Conuento, por no 
dar paífo las nicues^ que ocupan los 
caminosyy Tenderos. Todo efte ri-
gor fe conuierte en regalo en el 
Verano, y fe goza de vn mirar de-
leitofo de verduras y arboledas, <J 
regozijan la vifiade fde lo alto de. 
las fierras, hafta lo humilde del va-
lle. Todo el edificio eftá murado, 
alto y fuerte , y tiene íu clauiura y 
obediencias tres milpiés en con-
torno , finia huerta que contiene 
otros tres mil. Plantóle vna Cruz, 
enfeñalque fetomaua verdadera 
poífefsion delí]tio,y fededicó aí 
nobre Augufto de S ata MARÍA ..-
Dio la licencia don Pedro Teno-
rio Areobiípo de Toledo; come-
tió la execucion de todo á do luan; 
Serrano Obiípo de Siguenca,en 
quatro de las Calendas de Setiem-
bre del año 13 po. Abrieroníe los. 
primeros fundamentos en 2^. de 
Agoflo, dia de la Degollación d^ 
San luán, y feñaloel Rey para la 
fabrica dozientos mil marauedis, y 
dio de contado treinta mil, y qu -^í 
do por Prior don Frai Lope Mar-
tinez,que fue el primero que tuuo 
efte Monafterio. En el Setiembre 
liguiente eferiuio el Rey al gran 
Prior de la Cartuxa, como ya fe 
comencaua el Conuento, y 
la carta dize afsi. 
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T O A N N E S D e i g r a t U t l í e * CaJiellA Legionh, Portugal 
¿-t*<€>Fenerabilibi4S ^Rel ig iof í s v í r i s P n o r i , & Ccmeniui 
^rftJalutem.Etadcreditafrol isfarriam, t5gloriam dmirti 
^mintsexalt^twnem. compelli credimus mn indigne mtlram He* 
gjam Matejiatcm.Anhelaritisadfelicitatis augmcntv.m. horvm 
3 0*a*dopt¿tapcrHet3jant coadmarc > p r t f i r í m cum Jertnitaiis 
no 
DelReydon Henrique e l I I I . ^7 
mJirJ-vifcerAíaksjd tMh muitent J á s e o s deuoths hachi/S' 
amplexando. Hinc ej¡t cArtfsim'íRdigtofí, qiAodveJlrarummbn. 
IttterarumfcrFratrcm Lvpvm Mart in irVtññOrdin íS Prom* 
ratorem finem iníellexímus ddigenter defaélo conJiruftiontsMo* 
na/ier^quodpropofíAeramusnarrantem ¿dtfcare.Super qm pr<e~ 
ditfas Fr¿ter Lupus exceilcntiá Regió parte vefiró Utmi expHcá* 
uit.Nos vero Deiferuitio.ac¡am dicit Ordinis nofirt txmt<e de* 
uotion 'tsZtslo.vtqHe mfírum propojítum pnem veniat ádoptatafn, 
quídam nojira Regia Palat 'tacertispojfefsionibus conmUata* qu<e 
íuxía hmm de Rafcafria Segouienjis Di&ceJíS habebanwsteide Or-
dinicontíAlimusgratiose¡intendentes Monajierium ibidem adfor* 
mam ducere condecentem.pro certofratrum numero, quo iftmfpe* 
ramas frmiter populare ¡provt de bis, (f) alijs .prcediclus Ftater 
Lupus vos plenius ¿nformabit» Cvi poterit ísjanquam núbisin di* 
cendis impertiréfidemplenam* Quocirca ReUgionemnjeflram at* 
tenté rogamus t quatenas ttmquia Monaflermmhoc primumin 
HffptniaJitfundati4m:tum etiamproptergrandemi& daram Me* 
u o t t D n e m m J i r a m ^ a m f e m p e r t e m i m u t a d í p f a m O r d i n e m ^ n 
nemuSJalesperfinas Religiofas eum líbris, atquenecejfarijs a l i j i 
ad Diuinum Ofjictum nobísvejlrí Ordinis pro diñó Monajier ió 
Iranfmijijiis, vt iüorum luxjic luceat coram hominihus» v i v i den* 
íes bona operafua.gloriJicentT^atrem n o / i r u m ^ adcotemplatio* 
nem coeleíiispatr/cepromcentur. Penique Monajlerium de bonis 
operibuSitü) al i jsprofperé^fakbriteraugmentetur.DatisSegQ* 
uixii.Septembris. 
• N O S REXp.;; . , I ; . ^ Pryv&mt^ . 
Joannes RodericMS 
ftnpfit. 
En cfte eñado dexo el Reye! edificio, y que fe edifícalTen Vnos' 
Conuen to ,yene lOaubre í )gu¡é . Pálacios Reales, donde pudicffe 
te m u ñ o de la manera que oímos; fer apofentado las vezes q'llesaíTc 
ylucediendo enla Coronad Rey avifitar la fantidad de aquel de-
don Hennque, confirmó lo que fu fierto dichofo, que Oy finie de hof-
meneado , y mando fe acabaííe el Palado en i j . de Enero de í 9 / . 
5«: 
2S Hiíloria déla vida,y hechos 
qulnbntíis mil rnarauedls, y íe dio veedor de la obra fe llaniaua Pa-
ia obra a deítajo, y fue el maeftro 
mayor Rodrigo Aio íb , que lo era 
déla Santa Igleíiade Toledo, y 
Gil Fernandez maeftro decante* 
m5vezino de Vaiiadolid;y el que 
concertó el deñajo $ fue aquel fa-
moíb varo don Pablo de Sata Ma-
r ia^bl fpo de Cartagena; y dlzen 
las quencas de lo que fe iba gaftá-
d e q fe pagana cada día a los maef-
tíos y ofíciales a doze marauedis, 
y los peones a íeis marauedis^y q el 
dillajy tenia tanto defeo el Pvey de 
vería a cabada, que mandó al Prior 
don Lope \4artineznoconnntiei-
fe,que Gil Fernandez, ni Rodrigo 
Alonfo trabajalien en otras obras, 
aunque fuefíen Reales,haíta que íe 
acabe la I glefia,que íe acabó y de-
dicó en ei año 1432. ydeípuesla 
confagró en onze de lulio del ano 
1619. don Melchor de Moícoío 
Obiípo de Scgoma, como lo dize 
la Inícripcion íiguiente. 
« i » « : 
D E ! O í T I M I MA5ClMf JEt f k Ü Á M I Á VDÉ Uy TÉ M* 
f L VM HOC , PRISC A INI T IATIONE S ACR V M, N OVA D I * 
VINI VNGVENTI DELIBATIONE, CVM TRIBVS h IVS AL-
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l o s Caualleros que donafon, 
fueron Diego López de Zuñiga 
lufticia mayor del Rey quatrocie^ 
tos marauedis en la villa deCuriel, 
luán Hurtado de Mendoza, Ma-
yordomo mayor del Rey quinien-
tos marauedis eti la villa de Alma-
^an, Rui López Daualos trecien-
tos marauedis 5 Diego Hurtado de 
Mendoca feñor de la Vega qui-
nientos marauedis en ia ^ ¿G 
Cuitrago. E l Conuento es vno de 
los rtias celebres que tiene el Rei-
no de Efpana ^ por la gloria de fus 
Inclitos Fundadores , y mayores 
bienhechores fuyos , que fueron 
quatro Reyes de Cafi:illa,don H é -
rique Segundo , don Juan ei Pri-
mero, don Henrique el Terce-
ro 5 y don luán el Segundo, co-
mo lo dize vna memoria Lati-
na j que fe guarda en fus 
Archiuos. 
(??) 
Ccs-
D el Rey don Henrique el I I I -
C o e N O B I V M HÓC B E A T ^ MARIDE DEL P A V -
LAR QVATVOR CASTELL^E R E G E S EREXERE: 
HENRICVS SECVNDVS SACRO VOTO : IOAN-
NESPRIMVSEXORDIO, ET DOTE:HENRICVS 
TERTIVS J€DIFICII AMPLIFICATlONE , ET 
PALATIO-.IOANNES SECVNDVS PERFECTIO-
NE,ET ORNAMENTO:?ARES MAGNIFI-
fcENTlA IN ÍLLVD, E T PIETA-
T E I N D E V M . 
Y mucho mas glorlofo por laíati^ 
tidad y marauiliofavida de losMo-
gesque habitan en aquella fole-
dad , que acompañados de aquel 
profundo íilencio, gozan con abü-
dacia de fus dulces y fabrofos prc-
mios5y de los de íii abítinecia 5 mi-
rando de lexos las ocafiones que 
tanto pueden con la vida humana. 
En efta efcuela de la vida folitaria 
fe crianjy criaron Gigantes de Sá-
tidad y virtud, cuyos dichofos no-
brcs eítan efcritos en laHiftoria de 
la vida eterna. Haré memoria de 
algunosjporqueehicmpono loa-
cabe todo; y fea el primero el Pa-
dre don luán de Villavieja,que ef-
tuuo en efte Conuento fefenta y 
feis años, fin faíir de los términos 
Monacales- E l Padre don Pedro 
Manrique, de la Cafa de los Con-
des de Oforno, que murió con fe-
tenta y cinco años de habito.El Pa 
dre don Fernando deMoncada,de 
losMarquefes de Aitona,Caualle-
ro de la boca del Rey don Felipe 
Segundo. E l padre don Rodrigo 
Pimentel de la Cafa de losCondes 
de Benauentejde laCamaradelíe-^ 
ñor don luán de Auftria. E l Padre 
don Pedro Manuel,Árcediano de 
Calatraua en la Santa Igleíia de 
Toledo, fobrino del gran Carde* 
nal, y feñor mió don Pedro Deza. 
E l Padre don Antonio de Villa-
corta,fobrino del Cardenal do lúa 
Tauera, Ar^obifpp de Toledo. E l 
Padre donGarcia de Guemes,Co-
legial del Colegio de Bolonia. E l 
Padre don Fernando Mexia, Co* 
legial del Colegio de Cuenca eni 
Salamaca.El Padre do luán Vroz 
del Colegio mayor de Alcalá, E l 
Padre don Franciíco de Quintana 
Prior defta Cafa, primer Prior del 
Conuento de San luán Bautifta, 
en Seitz,que tiene fu afsiento en el 
Marquefado deEftiria en la Efcla-
uonia, y fe reftituyó a la Orden en 
elaño i ^3.enque tomo poílefsio 
del. Fue también Vifitador de to-
da la Prouinciade Alemania, y 
muí 
go Hi f tomdc la vida, y hechos 
muí eftimado por fu fantldad y pru . jor como maeftro mayor defte T e 
dencla. El Padre don luán de Po-
lanco Prior defta Cafare las Cue-
uas de Seuiüa y Granada Vifita-
dorjgranReligiofo, y miú do^o. 
E l Padre don Rodrigo.de Váldc-
plo militante , faco a luz lo mas aj 
cendrado y puro del arte de fer-
uir a Dios co primores delicados, 
cantándole la riqueza de lüs mife-
ricordias, y ofreciéndole vi£limas 
penas, que gldfio con tnarauilloío de ineftimable valor; y falio tan a 
eípirku los Veríbs tan fentidos y certado,que defde la primera hora 
fentenciofosque eferiuio el Chrit 
tiano Cauaílero don lorge Man-
rique,que comiencan: 
Recuerde el alma dormida^ 
Jume eíjefo0 defyerte 
ContempUndóy ' ¿ • • ^ * .. 
Couw/t'pdJJa la VuUi - ' 
Como fe Viene la muerte 
Tan callando^ 
E l Padre don Vicetc Milan yBor-
jajíobrino de San Frácifcode Bor-
ja. E l Padre do Bernardo de Caf-
tro, varón de fenalada fantidad 5 q 
eicriuio vn libro intituIadojTp^w-
fhus Imperatoris no/iri Chrí/ii^quo yo 
vi original en efte Conue.nto en el 
año lázp.Yfmeftos , otrosrau^ 
dios 5 queconformandofe con el 
íílencio de fu preciofo I nñitutO;, le 
dexaro por heredero perpetuo de 
fuselcritos, deque no tendremos 
gozo aporque como la Religio tie-* 
ne tanto de fuftanc'^y viue tan fin 
ruido,atiende alo principal, y re-
uerencia eftotro,como efeoos de 
tan grandes fabios. 
En el culto Diuino fon Maeftros 
de la primera claíie, y parece que 
como tan alumbrados para quefa-
lielíe todo tan fublime como fe go 
za, fe juntaron la fantidad, deuo-
cion.afeo y limpieca, y vn eftarltú 
a ta diurno cunólo, que con pktih-
cuarhermofuraefcomédo lome-
en que fe fundó la Religión ^ nafta 
los tiempos préfentes ha permane-
cido en ííi fer * 6omo el reño de íii 
fagradolnftituto. ^ 
En la obferuancia de no codier-
fe carne dentró de íüs obediencias 
Kan fidé mui puntuales5y los Reyes 
q ha entrado en el íe conformaron 
coneleftilodélos Religiofos^haf* 
ta los tiempos del Emperador dóa 
Carlos, que comió cafne en el coa 
difpeníacion del Capitulo gene-
raljque fe la concedido en el ano 
15 4 2»y la mifma tuuieron los dos, 
Filipos 5 Segundo y Tercero ; con: 
tal condición , que noencraífe la, 
yianda por el Cíauftro. En dar li-
mofnas es liberaliísimo, bien lo co 
nocen efto^ylo confieífan los luga-
res cercanos, y aquellos donde el 
fanto Conuento tiene rentas, que, 
es para todos todo ,7 en tanto gra-
do, que quando no pueden venir 
los pobres por ios rigores del tiem 
po^ y de las nieues/e las lleua a fus 
cafas harta el medico y botka y ún 
la boípederia perpetua de quantos 
llegan a fus puertas, que fon trata-
dos con tanto amor y regalo5coma 
fino fuera otro el fin de aqueftelnf-
tituto. 
De fus rentas edificó y fundó el 
Conuento que tiene fu Religio en 
Granada j referuado para íi ios de-
re-
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^cHos de patronazgo v i ^ iorio, man.El Emperador don Carlos le 
c o n o fcadtcion fuya:/ deñ i Caía doao muchas Reliquias. Don Fer-
del Pauiar ialierÓ los ó r l en lo s Re nando el Honeíto5Rey de Arago, 
feíofel que tuuieron las Cartuxas priuilegios; y las Reinas dona Ca-
¿ e Seuiila, Amago, y Ehora; y en taima de Caftilía5dona Leonor de 
A.cala de H : mes luit-nto mu- Nauarra , dona luana mugerdel 
chos años vn Colegio para Eftu- Rey Felipe el Hermofo , y dona 
diantes pobres. Eita buena obra Maria muger del Emperador Ma-
Cwfsb por juftas canias. Y el Prior ximiliano. 
y vn Monge deíla Cartuxa feha- Y tengo por vna de fus grande-* 
liaron por mandado de Benedi- (¿as, el auer acabado en elle Real 
d o X I I I . Pontlficejobedecido en Conuento aquel libro de oro que 
Eí])aña5en el primer Capitulo ge- eícriuio el Santo varón, digno de 
neral que celebro en el Conuento inmortal memoriaMartinNauarro 
Real d? Guadalupe,dela Orde de A!pizcueta, de%e¿iúbm Ecdefiafii 
San G cronimo, donde con fus lu- cfá q dedico al Prudentifsimo Rey. 
ees fe acordaron y allenraron mu- don Felipe Segundo; dize que ie 
chas colas, que oy íe guardan. Sea aí?abo en el Paular, donde eftuuo 
orra excelencia el tener ios Reli- tres mefes,y en el ai tradición, que 
íalí^i qada mañana con vn jumenci-
lio cardado de Iibros,y fe iba a vn% 
de las muchas fue ntes que al egraa 
aquel deíaerto, donde cftaua haft^ 
muí tarde?y en el tiempo <juc eflti* 
uo en efte Conuento,conforman" 
dofe con el eftilo de la yida Reli-
giofa, no comió carne. Y tomando 
ocafioTi de la fundación de tan g r í 
Cafa 5 diré que ía mayor parte de 
los Conuentos Reales que tienen 
eftos Católicos Reinos,los edifica-* 
ron los Reyes.por votos particula-' 
res que hizieron, por Vitorias gana 
das,enemigosVencidosjó en cmje-
da de las cu!pas cometidas en el re 
gimiento y gouierno de los Rey-
nos,no auiendoadminiítrado jufti-
cía coala diligencia y reditud que 
dcuian. Todas eftas fon palabras 
de los Rey es Catolicos^que fueron 
los que fabemos, en vna Cédula de 
mercedes que hazen al Conuento 
de 
giofos en ius peídas mas de feis mil 
cuerpos de Lbros de Escritura, 
Teologi ,., y 1 o mejor de los libros 
cfpirituales, q cnleñan con la prie-
ía que fe va acabando codo. Y íéa 
otra, las Pinturas de fu Ciauítro, 
donde fe ve como al viuo el prin-
cipio defta Religión, y fu progreC 
Ibjhaítalos tiempos prefentes. 
Los Reyes que defpues de fiis 
primeros bienhechores le conce-
dieron priuilegios, y fauorecieron 
con nueuas y íeñaladas mercedes, 
fueron don Henrique el Quarto,y 
los Catolicos;y fueron tales, que 
viue por tradición en efta Cafa,que 
pidiéndolos Reügiofosdel Con-
üeruo de San Lorenco afu Prudé-
te Fundador, les concedieífe los 
mifoios que tenia la Cartuxa del 
Paular,por fertan feñaladosy gra-
des,reOoniio:No puedo: porque 
tuuo mucho» que ya no feconfir-
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de ios Predicadores de Santo To* 
mas de Aulla > lis data en la ciudad 
de Murcia a t de Mayo del año 
i45o.y añaden: Suplicamos a Dios 
fe finid de tomar en alguna enmienda de 
nue/irasfdtatjd edtficackny dotacion9 
que NrOS) ela Serenifsima feñora doñá 
J faM mefíta carifsima muger auemos 
ficho del Hofpital de Santiago^ de los 
Monafterios de Santa Cru^de Sego~ 
uia^de Santo Tomas de Juila^San lúa 
delosl^eyes de Toledo ^  en Granadaet 
Hofpitaly Conkento de Santa Cru^ el 
de San Geronimo^el de Santiago ^ el de 
San FrancifiO^y el de Santa Engracié 
en (¿aragoca. Grande auifo, y gran 
ferrnon páralos Reyesjdc como 
han de adminiftrar jufticiayy como 
han de eligir Miniftros, pues para 
fedimir tan grauc daño 5 gaftaron 
en tantos edificios tan furítuoíbsy 
ricos lo que vemos, queriendo pa-
ira fi en femifsión de fus culpas, el 
fruto de iodos los facrificios que íe 
edebraren en ellos^haftá la fin y a* 
cabauúento del mundo* 
CAPITVLO x. 
¡De ¡a Embaxada que el 9&¡l don luán 
de Aragón embió al ^ y don Hen*» 
tiquerf a los de fu Confejo* 
isfii^i xr.nOjiv 100 ¿nínt>istn cup^ot 
! O mo fe füpo en A ragón 
;la muerte del Rey de 
teaftilla,cl de Aragón 
•embio avifitar al Rey d5 
HenriqueÍLi fobrino , y a darle el 
peíame de la muerte del padre, 
y el parabién de la Corona hereda-
da. E i Embaxador fue Moífen 
Gueraude Queralt5fu Marifcal 5 f 
da j y hechos 
mui amado del Rey don luán d^ 
Caftilla 5 que le hizo merced de la 
villa de Safaelicesdelos Galle^os,^ 
"en tierra de CTüdaS-Rodrigo, poív 
lo que le auia feruido en las guerras 
de Portugal. Era prudente,y tenia 
mucha noticia de las cofas de Caft 
t i l la , y claro conocimiento de los 
humores de los que manejauan el 
gouierno^y defpüesde auer vifita* 
do al Rey5y a las Reinas doña Bea-
triz viuda^y a la Reina deNauarra* 
tia del Rey >al Ar^b i fpo de To* 
ledo^Maeftresde Calatraliajy Sa* 
tiago, y Obifpo de Ofma jfeñala-
dos feruidores de íu dueñoj al Rey 
le besó la mano en püblico,en pre-
fencia de los de fu Confe^y le di* 
X05que el Rey de Aragón íu fefiof^ 
coníidcrando la edad del Rey íii 
fobrino^y rezelando que el de Gra 
nada era enemigo de la Fe Católi-
ca 5 y que el Reino de Portugal no 
intentaífenueuas guerras , oque 
algunos de íus naturales f ehufaífefl 
obedecerle , aunque auia delibe4-
radó refidir el Inüierno en Barce-
lona 5 por la dulzura y temple de fti 
Cíelojaüiamudado de parecerjque-
dandoíe en Caragóca 5 mandando 
preucnir füs armas , por fi algund 
de aquéllos cafos fucedieífe 5 acu-* 
dif con fu períbna y vaífallós en 
defenía del íbbrino^ y le aconfeja^ 
üa que confirmaífe las pa2:es que 
el Rey íu padre dexaua eftablecí-
dascon los Reyes confinantes; y 
aunque era gran deshonor para los 
Reyes de Caftilla^y Aragón, con-
fentir vn Rey infiel (como lo-eta el 
de Granada ) tan cerca de fus do* 
minios : mas que teniendo confi^ 
déra-
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daracionalo prefente, le parecía 
quedeuia también confirmar las 
treguas que fu padre tuuo con el^ y 
que atendiedó a la enemlftadque 
aula entre Portugal y Gaftilía Í no 
le aconTejauaque íe coneordaire^ 
finoquefeeofultaífefobrc ello en 
las primerasGortes qcelebrairen^ 
y íi en ellas fe reíbluieífc que fe efe 
tuaífe la paz^ fe íiguielíe i y fino/e 
confirmalTen las treguasIganaíle la 
voluntad de ííisfubditos, guardaf-
íecongranre^itud juílicia, a los 
Grades Ies hizieífe merced,)' a los 
que bien 1c feruiajbonraífe mucho 
al Infante fu hermano, a lasRey-
nas doña Beatriz, doña Leonor,y 
a los Caualleros Portuguefes q eP 
TTauan en GaftilÍa,por lo que auian 
feruido i y perdido en feruicio de 
fu padre; y en lo demás aconíeja-í 
ua fe gouernaÜe el Reyno con-
forme lodiípuefto.en la vltimavo 
luntad del Rey difunto. Y acabada 
la platicare trato con el Confejo 
de la entrega del caftillo de lumi-
lla,que pretendía el Rey de Ara-
gón fe aula de reftituir como cofa 
del Reyno de Valencia* .a 
CAPITVLO x r . 
Muerte de Abulhagege ^{py de Gra~ 
nada, fu hijo el l u a f efcriiiioa, 
/4 ciudad de Murcia fitpliczjfe al ^ {ey. 
don Tienrique confirmafje la,parque 
f u padre tenia con los ^eyes & Cap-
. tilla. _L , . 
EN el mlfmo tiempo que mu-rió en Alcalá el Rey don 
luán, ñno en Granada AbulWe-
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ge fu Rey, y le fucedio fu hijo lu-
cef, que dio auifo dello a la ciu^ 
dad de Murcia, como mui cercan 
na a fu dominio, efcriuicndole en 
ArabigbVna carta, en quédenla 
lo mucho que deíeaua continuar 
la paz que fu padre auia tenido p5 
tí Rey don luán , y fer amigo in-
dubitable y perpetuo del Rey don 
Henrique. La carta fe traduxo de 
Arábigo en Caftellano, y fe leyój 
y auiendola confultado c5 él Ade-
lantado A Ionio Yañez Faxardo,fc 
remitió al Rey con otra de laGiu-
dad 5 y la carta del Moró dezia 
aísi. )b 
E l Trincipe perno defDios Iucefe: 
hijo, de mtflmpiíw.- $YÍncifáfalifá¿ 
MorosfímiO de Dios Abulhagege 
(DiosmantengayAl Concejo, muy ala*, 
hados Cauall^tos ^ijhsdalgo e/cog¡io£ 
Ipsde'MttWWydcrmei:te p jos la Ipmfs 
tra honrad os enderece a lo que el alnt4 
<fuier£} efcriuimQs cieguefta ^^(¿i/<4ui§i 
dándonos ^y loand(k^úe/ira bondad en. 
el Alambra de Granadai Y IDOS hatea-
mos faber^que nue/iro feñor y fadre fi^ 
noy pajlé a lagloria de Dios^perdone" 
le Dios ¡y nos heredamos fu^eyno dp% 
ruchamente,fegun lo deue heredar (I{eyl 
áefpués de/u padre y abuelo ¿El Q{ey mi 
padre^y elmui noble ^{ey don luán fe^ 
tenían ya prometida la pa^poco t 'íem~, 
po ha.E/crinimos efla para haberos/a-
ber que queremos eftar en lapa^ypro* 
imtimientohecho^por faber quenuef~ 
tnfinarpadre^que farat/oaya, dexo 
lapa^.&mcrfojfgadayKos la auemot 
reuQuado. Eflojabed^y Dios alargue-, 
Quefir a hmra j os llene por la Via que el 
alma. Fecha die^dias ddafar7ano/cte^ 
cimtosynoHcnuytns. 
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Recibida la carta, el Rey con-
fintib la pazjcontratos y condicio-
nes honrofas. 
CAPITVLO X I I . 
Lo q fucedio en Murcia entre los Ma~ 
melesyFaxardos.EÍ^ey/oJsega fus 
itferencias-iy confirmó tospriutlepos 
a'Us fiudades del %e)no de laen, 
N eflc tiempo aula dos 
vandos en Murcia > Ma-
nueles y Faxardos; a los 
Manueles los fauorecia 
don Fernando dePedrofa50bifpo 
de Cartagena, que oluidado de íii 
digniáad fagrnda, incitaua por lo 
deiaííatneyfangre a los Manuc-
lesipara q acabañen miferablcme-
te con la Cafa de lós Faxardos^an-
tíguósbiéiiheChóríes de fu fíatria-
Bel otro vando era cabega Alon-
fo Yañez í axardo , y le ampara-
üa el concejó dé la ciudad. La ma-
teria de la pendencia fucsquc luán 
Sánchez hijo del Conde deCarrió 
auiá cafado con vna hermana del 
Obifpo^y víniédo a recibir las be-
diciones nupciales, la ciudad no le 
quifo abrir la puerta.El odio délos 
Faxardos con los Manueles tenia 
í i origen defde el caíb de las Pe-
nas de San Pedro, que es cuento 
largo. Sucedió pues, que vn dia íe 
juntaron con gran fecreto muchos 
de los Manueles, y gente del pue-
blo q fe les moftraua amiga 5hazié-
do propio el odio de los amigos, y 
la refoíució fue echar de la ciudad 
ajos Faxardos,y como lo decreta-
r5 lo puGeron por la obra, cerran-
vida, y hechos 
do las puertas de la ciudad, fenala-
do gente de guarda/in mas autori 
dad q la fuya,acampana tañida to-
caron a rebato,en tal manerajq en 
vn momento ardia la ciudad en ar 
mas, y entendiendo era enemigo 
de f uera, le hallaron en fus cafas, 
calles y placas publicas , y cargo 
gra parte del alboroto fobre la ca-
lle y placa del Adelantado,donde 
auian acudido a defender fu cabe-
ra muchos parientes , y parciales 
fuyos, y efperauan a ver en q para-
rla el intento del cotrario:alfin lle-
garon a las manos,qucdado muer-
tos y heridos de vna y otra parte 
muchos^porfiando en deshazer fu 
patria el efpacio de tres dias. Mas 
confiderando el Adelantado,q en 
la perfeuerancia defte daño no fe 
hazia el ícruicio de fu Rey,ni de ja 
patr¡a,con acuerdo de los fuyos fe 
parlamentó co los Manueles, y af-
íentaron falieífe déla ciudad con 
los íuyos, acopanado de todos los 
Regidores que fe ofrecí eró por la 
hora y autoridad de la patria, que-
dando el capo, y la peor parte por 
la palsio y odio del Obiípo, y Ma-
nuel es. Defto fe querellaró los Fa-
xardos co todos íiis aliados:y eno-
jado el Rey del cafo, eferiuio vna 
carta llena de bramidos a los q a-
uian delinquido, fu data en 2, j . de 
Agoño, y entre otras cofas les di-
ze auiá tomado el pendo de la ciu-
dad, lleuádolc leuantado con tro-
petas^ gritos de todo el pueblo, 
en defprecio de los Faxardos ve-
cidos. Que auian eligido Regi-
dores , y otros efieios públicos, 
y metido la mano en cofas tan. 
pro-
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prohibidas, efcandaloías ,y feas, CAPITVLO X I I I . 
contrarias a la grandeca de futro- ; 
no5fín acatar a fu poca edad. Má- Como fe trato cnfim&o entre el luf an-
do boluieífen los Faxardos, reftU tg ¿on Fernando^ dona Leonor£o~ 
ruidos en fus oficios con toda fegu fofo de Jlburqnerque > que llamaron 
ridad, y que con efto fe daria por fa q j^ca hembra* 
aplacada fu ira ^ y es cofa maraui- r - i 
llofa,aue con efta gota de agua fe ^ / ^ M N T E s que efcnua los 
apago el ftiego de vn alboroto tan ^^Npconc. ier , :ol defte matri 
grande,dondeIaplebeauiayame ^M^^111011^0' Á M primero 
tidovnpie , licuada deiexempló ^ % ^ ^ q u i e n fueron los con-
de los mayores. Otra carta íe ef- trayentes.El Infante don Fernan-
criuio al Obifp05Con que en el ex- do fue hijo del Rey don luán el 
teriorcefsó el furor deftas pafsio- Primero de Caftilla, y de laRey-
nes5quedando nmi entero en el fe- na doña Leonor: ííi nacimieto fue 
creto de los ánimos el capital de milagroíb, y de como fucedio ay 
los odios. mui poca noticia en las Hiftorias; 
En efte ano confirmo las hon- y el Cafo fue,q eftahdo el Rey doti 
ras 5 priullcgios y franquezas que luán en la villa deMedina delGá-
iusgloriofosanteceíforesauiaco- po/e apodero delvn penfamien-i 
cedido por muchos leales, y fena^ to brauo ; pareciale q la Reyna vi-
lados feruicios a las ciudades del uia con poco recatey luchaua con 
íleyno de laen, por auer quema* efta imaginación, dádola vnas ve-
do íüs eferituras Pero Giljq le die- zes por verdadjOtras por temores 
ro los renombres de tirano, y He- vanos. Viniendo pues vna noche 
rege, no íbloporauer feguidola íolodeCarrioncillo,reereaciode 
parte del Rey don Pedro,íino por los Reyes en los prados y riberas 
auerfe ligado con el Rey de Gra- de ^apardiel , llegando cerca de 
nadacontra la fangre Ghriftiana; la Iglefiade San Andrés, Parro-
con q pudo el Moro entrar a^def- quia de aquella v¡lla,fe le apareció 
tru;r, y robar a los vezinos de la el gloriofo Apoftol,dcclar61e quic 
ciudad de laen,y dize: Concede ta- cra,y los penfamientos que le tra-
les mercedes para que efta cuidad f h u ían fatigado,y apartádole de aque-
me/or poblada para elferukio de los lia íinrazonjalabó conpalabras di-
Vicyesypara que fus t>e?imsfean prof- uinas la virtud y honeftidad de \á 
perados^ neos; y vn poco mas ade- Reyna, y le prometió de parte de 
lante confirma lo mifmo a las cm^ Dios,que en el dia de fu feíliuidad 
dadesdeBaeza, Vbeda,y Andi^ pariria vn hijo, que feria Chriftia-
;ar,con que aumentaron el nu- nirsimo,y excelEtifsimo Princine 
mer0 ^ e n t e 1 ^ ^ >: l c P ^ 0 ^ ^efia fundrf! 
> ^nte. fe vn Conuentodela Orde délos 
Predicadores, y prometiéndole 
G 2 de 
Hií lor iadela vidaj y hechos 
de que afsi lo haría 5 deíapareció, ¿o Ehpé^de Stuniga^y don Alonfi He-
quedando el Rey lleno de coníue- n q u í ^ , A jmi ra^ i tumx^ l^J^ 
lo y gozojy fucedio como el Apof- Casó Efte Rey don Fernando 
tollodixo. E l Infante fue a quien con doña Leonor Condefa de Al-
los Reynos de Caftilla ofrecieron burquerque, la feñora mejor he-
el Reyno eti la menor edad del redada que fe hallaua en toda Eí-
Rey don luán el Segundo, y no paña , que fue caufa de darle el 
aceto; y a quie nftios por la muer- renombre de Rica hembra^por fer 
te del Rey don Martin de Aragón íuyas las Villas de Arroyo, Brio-
le dio aquella Corona , cuya vida hes, CerezojVeloradojLedefma, 
fue tan excelente , que mereció Aiburquerque, A zagala , Alen-
los renombres que le dieron , lá cheljMedéllin^ yUlaion^Vrucña, 
verdad y Anales dé aquellos tiem- y gran bumeró de ÁidcasrFue hi-
pos , de Honeftó s Magnánimo ,7 ja del Conde don Sancho5hijo del 
Valerofo;cuya coronación por fer Rey don Alonfo Vndecimo. Pre-
de tá fcñalado Principe, y ta ama* tendía cafar con efta íeñora don 
do en Caftilla^ fue muiCelebrada Fadriqué Duque de Benauente, 
por los grades Señores defteRey- hijo del Re^ don Henriqué el Se-
no > y de vno de los que fe halla- gundo 5 y dé doña Beatriz Ponce 
ron en ella 5 que fue luán de Ve- de Leo^y alegaua fus razónes pa-
lafcosCamarero mayor de los Re- ra cIlo,que no bailaron para íer oí-
y es don Henrique Tercero, y don do. Pidiofe difpcnfacion al Papa 
luán el Segundo, dize la Hiftoriá por fer parientes en el tercero gra 
crig nal defte auto,que tenia en mi do.Tuuo defta íeñora numeróla y 
librería: Que luán de Vdafco combi- dichofa fucefsion , cinco hijos, y 
¿aua cada dtci a los Condes ^ y grandes dos hijas,que fueron Reyes, Rey-
Caualleros Catalanes,j lesdana joyas^ ñas, y poderofos Señores. El pri-
mulas^yginetes • dio a los Condes , y mero don Alonfo, que fucedio en 
Algunos Caualleros de Aragón y Valen- la Corona a íu padre, y con fu lan-
cick, mas de mil marcos de plata: Tor- 9a fe ganó el Reyno de Ñapóles. 
que deuedes de faber, di^e la Hi/ io~ De fus hechos y íentencias, y efti-
rw, que traxo mil marcos de platas rnacion que tuuo de todos los ho-
blanca ¡y mil dorada, toda en baxillay bres íabios, prudentes y valeroíos 
y para fi%er banquetes quatro milpa- de fu tiepo,ayHiftorias eferitas c5 
res degdliníts, dos mil carneros^}' qua- plumas de Pontifices Romanos q 
trecientos bueyes en dúdente carretas, le trata^y oyeron. Efte Rey fue 
cargadas de Vitualla , que fe quemaron el q mandó a fu hijo el Rey do Fer 
for leña en fu co^ia^y todo efio por hon- nando de Ñapóles en la hora de k 
rar la fief a ¿e U coronación, y para dar muerte: no le imitajje en tres cc~ 
a entender a los Caualleros de aquella^ fas,La primera, que auta tratado con 
Corona, la magnanimidad de los Seno- demaftada fiueridad y ¿isfauotes a los 
res de OafiiUa-jf lo mfnohi^ji ra p iék naturales del \eyno. L a f ganda, que 
auiÁ 
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(tath todos los ojicios d Cútalanesy 
A^-^on-:fes , (¡m fe los ijuitcf]-:, y les 
Jieffe a ios naturaks. La tercera, que 
yiiitáffé todos los tributos qu? duiapuef-
tO)Con losquMes no podia "p'mir lígen* 
te. Eííegundo hijo füe don luán, 
que ílicedio al 'padre eti el Reynó 
de Aragon,y por cafamiento en el 
Reyno dé Nauarra* Fue padre del 
Rey don Fernando el Catolicb; 
y efta fue fu mayor gloria, con o-
tras muchas que tuuo. E l tercer 
hijo fue don Henrique, Maeftre 
de Santiago. Elquartodon San-
cho Maeftre de Calatraua, y Al-
cántara. E l quinto don Pedro, que 
.murió en la guerra de Ñapóles. 
Las hijas fueron doña Maria > que 
caso con el Rey don luán el Se-
gundo de Caflilla, y doña Leonor 
con el Rey de Portugal. 
CAPITVLO X I I I I . 
Los Señores que Vtnteron a las Cor-
i íes 5 y quedo acor dado ¡el %eynofe 
gouermffepor Con/e/Oé 
-- ^ ¿ N el tiempo que con íeA 
^^p 'ña lado zelo fe trataua 
g ^ g i e l buen gouierno del 
ScsapsWcS Reyno i llegaron a lá 
Corte don Fadrique Duque de 
Benaucnte^don Pedro Conde de 
Traftamara 5 hijo de don Fadri-
que^  Maeftre de Santiago , y de 
doña Inés de Angulo, feñora mui 
principal, natural de Cordoua 3 y 
fue nieto del Rey do Alonío Vn-
decimo. Don luán García Man-
rique Arcobirpode Santiago 5de 
quien dize Hernán Pérez de Guz-
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man 'i que fue de grati coraron i y. 
mas franco que Letrado , y dan-
do al Rey la obediencia5cdn ellos 
trataron los demás Señores , y, 
Procuradores dei Reyno, como 
feria gouernado córi mas aumenr 
to dé la Corona del Rey; MaS 
la pafsion, que andaua de por me-1 
dio, fe hizo tari poderofa, qué de-
tuuo la corriente del fuccífo que 
efperauantodos,llorando ácoros 
los bien intencionados la defdicha 
de aquél tiempo. E l Duque de 
BcnaUente5y Conde don Pedro 
falieron a campear con las armas 
de fu ambición, haziendofe ene-
migos del bien publico , porocu .^ 
par las primeras filias, Dezian, 
que li el gouletno aula de fer con-
forme al teftatrientó, no eran de 
los llamados; íí por Conféjo, que 
aunque fueíTeri de aquel numero* 
ferian iguales Con los demás, ha-
iziendo caíó de ííi precioía ían-
gre^donde era menefter entendi-
miento , y prudencia ^  y para que-
dar feñores de todo , aconfeja-
uan, conformandofé con el Ar-* 
^obifpode Toledo, que deziaíe 
ordenaífe el gouierno como man-
da la lei de la Partida: Que fean 
los gouernadores vno^res^o cin^ 
co , y que defta manera tendrían 
la mano, y el mando* De la otra 
parte eftaua el efquadron de la fa-
lud , amparado de la razón y ver-
dad, y conftaua del Arcobiípodq 
Santiago, Maeftres de Santiago y 
Calatraua, y de algunos Caualle-
ros^ y Procuradores del Reyno-ef-
tos caminando a ío mas tíkm 
definidos dé ambición, ni de mas 
j 8 Hiftoria de la vida, y hechos 
eftado , que aumentar el precioíb £ por delito no lo huu'njfi de perder. 
renombre de leales 5 y zeládores Q^rto ^ feguanbffen las amí/hidesy 
delbien publico, Dezian queel lí£M con los (}{ej es con quien ei^ey dt~ 
Reyno fe gouernaííeiporCpnfejo, /unía auUcapi'tulado^^nto^m dief 
y efto nreualeciojcomo mas fegu- cartadel^ey para ha^er ca/amienívi 
ro y fano5y fe copufo de dos Ar^q- contra la Noluntad de nirigMio* Sexto^q 
bifposyDuque.CondeíMarques de no íe ecJ^ JJen fmf en d W>m fin 
Vüíena,Maeftresde Sátíago5Ca- M4hneceptd^y^uiendolamiñ^/i^ 
latraua 5 y de ciertos Cauaüerosy ¿od%ejnot Septimo,que m hi^J]¡n 
ProcuradoresdeCiudades,y tam^ Efcnuanos^tieauia muchos-. Qciauo, 
bien los S eñores^ Prelados que fe no $00 cartts de quitamiento A 
hallaífen en la Corte , y faltando ninguno que demejp dineros al^>y -\ y 
della,no lo füefsé.El numero fuef- mfa manera queje acordó ¡fip/aticó 
ie de ocho * que fe mudaííen cada con beneplácito yfiti^kcion detodvs* 
feis mefés; Tocauales feñalar las 
, cartas del XeyTque auian de ir ft- CAPITVLO XV^L -
/ ^ííaTadas de vn Prelado , vn Señor, Í t 
1 ynCaua l i c ró^yvnPr íp r^e f t ea - Acor do/e que fe mudaffe la monda* [ 
iiiadeferdelaProuinciadodeiba o ) 
librada la carta* Pefto reíultó grá- ^ ^ P ^ A mudanca de las mo-
de embidia en otros muchos jque § nedas , baxandolas ó 
cftc viciovri peló de ventaja q vea | f j ^ ^ fubiendolas por las c5-
de medra en el btro,es baílate ma- ueniencias de los Príjn-
teriapara quitarle el íueno,y entrif Spes, comercips públicos, ó nc-
tecer el mas fuaue rato de la vida¿ ceísidádes del tierdpo há dado en 
Los nombrados juraron que go- todas las Monarquías, y menores 
uernarian el Reyno có gran redi- potencias, materia de léntimien-
tud. Mas elArfobifpo de Toledo tosjiegando lascbfas de la Repu-
viendoqueno fucediacomo lo a- blica a muy excefsiuos precios; 
uia meditado ^ mal contento defte dexádo fu verdadero v^lorjcó i n -
acuerdo^refpondio: Que antes que menfo dáíio de fi mifma, Aluar 
iurafle quería deliberar en el cafo. Gutierre deTorres natural deTo-
Los nombrados hizieron. piertps ledo, en la Hiftoria que eícriuio 
Capítulos. Elprimerotfue ñofe acre- de los marauillofos hechos, y t í -
centaffen las nominas de las tierras^ner pantables caíbs %:edidos en el 
cedís^enmeias^uitaciones^y manténi- mundo, dize q la razón porq las 
mientes mas délo que el tío;z luán rentas del Rey eran tan apocadas, 
dt'xo ordenado.Segudo^no diejfen ofiáo era por las rrtuchas villas y lugares 
¿eQiudad^ii Villafiio lopidi-.Jpn todos q los Reyes auiá dado por hereda-
los Ve^inosyó la mayor parte dcllos,Ter miento,y por auer abatido muchas 
cero , no quita/Jen a ninguno fu oficio^ Vezes las monedasen tiempodel 
merced ni t ima que tuuiejfedel %cy> Rey do Femado q ganó a S suilla, 
Eft¿ 
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£:lo fe experimento en Caftilla, de la otra la primera ^ a del no-
cn los Remados de don Monío el bre del Rey que la mando labrar. 
Sabio,don Fernando el Quarto, y fuena de tan poco valor en nueí-
don Alonfo Vndccimo^on Hen- tro tiempo j que para dezir ea 
nque Segundo j don luán el Pri- Caftilla que no fe preciavraco-
mero,Don Henrlque Quarto,Fe- Ta rfc dlze cpmb enprouerbiO,No 
Upe Tercero, y don Felipe Quat- Vale t>n cornado. También pedían 
to. En la Corona de Francia en que anduuleíTe btrá moneda que 
riempodel ReyFelipcel Hermo- liamauannoüenes; y quela mó-
fo.EnlosPairesdeFlandcsentié- neda de los blancos tuuiefle vá-» 
podel Emperador Maximiliano; lor de vn cornado. Y aunque al* 
y en los Reinos de Sicilia y Ñapo- gunosdel Gonfejo, y feñorésqui-
les/icndofu Rey Rogeriocn ios íieran que fe remitiera cfta rnu^ 
años i i 40. He querido hazerefta dan^a para otro tiempo , y que 
introducion a efte capitulo j'por la fe mirara con miichos ojos, por 
grauedad de la materia que fe ha fer la materia de tan grande mon-
de tratar en eU ta , y dudauao del modo qué fe 
Es el cafo, que el Rey don luán tendria $ el pueblo con otrosmu*^ 
el Primero mandó labrar vna mo- chos del Rey no deíe^awritoTSl 
neda, que de la vna parte tenia la mudanza por falir de tanto dañc^( 
primera letra de fu nombre^ y de Ja que fin efperar a confdtas y m 
otra vn cordero de Sá luán; y a ef- Confejos, labaxáron 5 y pregoni» 
ta moneda la liamauan AgnusDci ron que anduuieífe la moneda vic-
j blanco^y valia vn marauedi» Man- ja ; y fe mando que el Agnus Dcí 
dolalabrarerReyjparácumplir co no valieífe mas de vn cornado, y 
la necefsidad en que eílaua, y pe- todos lo tuuieron por bien.He re-
fada na valia mas de i?cs dineros, parado en efte difeurfo, que el puf 
quetrála^tercera parte de vn ma- pío q eftaua el mas cargado def-
rauedi, porque diez dineros ha- ta moneda, defeaüa la mudanag 
zian vn marauedi ^ y en muchas y que el Rey3y fu Coníejo lo exer\ 
Partesdel Reino no vaha mas que cutaron $ porque el pueblo venia 
coiámet os. Efta moneda emoa- en ello, y porque a vozes dezia 5 q . 
racaua en el Reino, y daua oca- queriafer,fano;y el Rey5y el Con-¿ | 
fion a contratos fraudulentos. Con fe[o ie acomodaron con lo que pc-
cítemotiuo losqueafsiftianenlas dia el va (fallo. Elqualhadeferoi-
Cortes pidieron que anduuieífe la do en efta5y femejaces materias5pi 
moneda vieja que auia corrido en diendole el grato confentimicnto 
a^y eraelreal deplatapor de aquello que el Reyproponc a 
iarauedis , y los cornados, fe deue hazer con dulcun* ^ Zt" 
Caftill 
tres m 
vna corona , y n^ias q.cueft|poc'0, y ap?buec[;? 
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mucho , obrando el Rey con fus 
Miniftros como verdadero Padre, 
y medico compafsiuo rque corta y 
langra con voluntad del doliente. 
CAPITVXO X V I . 
M Ambtffo de'Toledo no fe confia 
t m i en que el ^eimfe gómeme por 
Con/e/o y y pide íe dvfiarguen dé la 
% cufigdia del Conde don Alofí/o* 
^ d e t erminando que el 
toino íe gouernaife 
por Confcjo » fe acor-
idó^juc paraqueno hu-
üiéflealteracion en lahecho jju-* 
r íáífiín todos jy que ninguno feeícii 
faífe de obedecer las cartas y man-
i idamientos que fe libraíícn por el. 
Gon cfta ocafion íupieron, que el 
Argobiípo de Toledo no qwcriá 
jurar,y para certificarfe dellojem* 
bib el Goníejo a don Almrp de 
lforna9Obifpo de Cuericafqíe Id 
preguntaífe; el Ar^obiípo refpo-
¿lojdudaua de hazer tal jurameto 
por lo que diípone vna lei de la 
Partida: Queli Rey niñofincaífe 
fa^uienfu padre no dexaífc tutor, 
Í
ni regidor ordenado , queen efte 
«cafofe rigieíTe el Reino por vno, 
tres,6 cinco, y que c5 efta lei deí^ 
cargaua fu concicnciajcáílando en 
' efta refpuefta, eftar en fu poder el 
teftamento del Rey don luán, do-
de quedauan declarados los que a-
uian de fer tutores; y otros enten-
dían que en lo interior eftaua ar-
mado de ambicio de quererlo ma-
dar todo, tomando animo de la po 
tencia y autoridad que ledaua la 
vida, y hechos 
grandeva, y riqueza de fu Digni-
dad. Vnos clixeronrque el Arco-
bifpo auiarefpondido bien; otros, 
que para ver fi las palabras eran 
traslado del animo, fe juntaífen o-
trodia'en la plaga del Alcafar de 
Madrid(oy Palacio Real) y dixef-
fe en publico lo que fentia. M as el 
Obifpo de Cuenca, como fabidor 
del animó del Conlejo, le exorta-
üavinieíle en que el Reino fe r i -
gieffc porConlejo,y el Ar^obifpo 
ocupádb del témor,vlendo que lie 
gaua el dolor a la carne, determi-
nó jurar lo qué los demás fentian, 
y lo juró en la Parroquia de San 
Miguel,doride fe tuuo la junta. Ef-
íetemor fe esfor^aua con loque 
le auia dicho en puridad vno de 
tos Procuradores del Reino, que 
fino praua,fueífe cierto eftaua íu 
perfona en gran peligrotporque el 
pueblo auia llegado a penfar, que 
el Ar^oblfpo turbaua tan gran ne-
gocio y y como el tiene las ma nos, 
deícftiiiia las caberas quando 00\ 
i e ^ ^ f ó r m a n coloqueel 'pucbíq i 
pretende,y puBlica quexasdeTquc 
no le haze guftojfiado en fu multi-
tud5y en lo poco que tiene que per 
der.Con eíte auifo quedó el Ar^o 
biípo algo mortificado,y contrito. 
En eita junta propufo el Argo-
bifpo al Confcjo, que bien fabian 
como el Rey don luán por juftas 
caufas le auia mandado tener en 
guarda en el cadillo de Almona-
cir a don Alonfo, Conde deGi jo , 
hijo del Rey don HenriquejGaua-
llero ¿c tan poco íbfsiego, que o-
bligóafuhermanoa recogerle pa 
ra ponerle con la pena en cñado 
de 
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mas cuerdo. Quitóle el Rey él 
Condado de Norona,y le dono a 
ialanta Igleílade Oaiedo, yerta 
lacaufa porque fus Obifpos fe 
intitulan Codes de Norona,y qui-
tófele para ver fi enflaqueciéndo-
le las hi^rfas tomaua mejor acuer 
4o-,que la pobreza haze a los hom 
bfcs modsftos,fufridos, cuerdos^y 
humildes, y la riqueza foberuios, 
inobedientes,y altiuos. El Confe-
jo por complacer al Ar^obifpo, 
mando que fe cntregaífe al Maeí-
tre de Santiago, que le recibió , y 
pufo en cuftodia en el caftillo de 
Monreal junto a la villa deOcana» 
CAPITVLO X V I I . 
Las ludios de Seuilla fi querellan al 
Confejo del Arcediano de Etj ja , 
[Legaron al Coníejo los 
ludios que andauan en 
HaCorte arrendando las 
lentas Reales,y prefen-
taronlas cartas que aulan tenido 
délas Aljamas de Seuilla, con aui 
fo que don Hernán Nuñez Arce-
diano de Ezija , de quien dize el 
Burgeníe en lii Efcrutinio, que era 
mas Santo,que Sabio, con fu pre-
dicación auia conmouido el pue-
blo contra ellos; y porque el Con-
de de Niebla , y Aluar Pérez de 
Guzman,Alguazil mayor de aque 
lia ciudad,mandaron agotar a vno 
delapleblepor auerlos maltrata-
do;el refto indignado dello fe co-
moa:o,v perdiendo elrefpetoala 
jiirticia^a hizieron retirar, quitan-
do- la prefa de la mano, y tentaro 
nnque elIIL 41 
de matar al Conde, y al Alguazü-
Que pedían por merced puíieílc 
remedio en ello, para que tuuief-
fen feguridad en fus haziedas y ca-
ías. El Confejo embió a vnCaua* 
Uéro de aquella ciudad,que afsiftia 
en el Confejo con titulo de Prior, 
otro a Cordoua,y a otras ciudades 
donde auia las mifmas alteracio-
nes,mas aprouecharon poco: por-
que el pueblo eftaua tan definan* 
dadojy la codicia y voz del Predi-
cador con tanto crédito, y aparie-
cia de Religión, que con ella acó* 
metiéronlas Aljamas, laquearon 
las cafas,y a muchos paflforon a cu-
chillo. Y eftc Arcediano fue cau-
la que en Caftilla fe leuantaífc el 
pueblo contra eIlos;y fe arruinar© 
conefte alboroto las Aljamas de 
Seuilla, Cordoua, Burgos, Tole* 
do,y Logroño, y en Aragón las de 
Barcelona,y Valencia,y enGer-» 
dena,yIos que pudieron quedar co 
la vida, la compraron con dadiuas 
cxcefsiuas, y muchos dcllos cica-
pando de la tempeftad defte ma^ 
brauo, pidieron fingidamente el 
B autifmo,acabando el miedoso 3 
el cora9on no pudo. 
CAPITVLO X V I I I . 
Salen de la Corte el Arfohi/po de To* ñ 
ledo,y Conde de Benauente^ji daño f 
que rejultáron dello. 
'Stando el Confc/ocnla 
J lglefia de San Miguel, 
J i ^ T O á ^ a algunos 
R ^ r d E r c ^ r o s del Duque de 
Benaucnte, y Conde don Pedro, 
ar^  
^ 2 Hif tor ladek 
armados de todas armas. Sofpe-
cho el Confejo 3 que para turbar el 
buen orden que í'e tomauaenlas 
cofas;mas no fue aísi, fino vn pre-
ámbulo de lo que hizo el Argobií^ 
po faliendo de la Corte para la vig-
ila de Alcalá de Henares, perdie-
do?o defpreeiando la corona de íu 
perfeucrancia f i la tuuiera^moílra-
dofe mal cotento del goulerno del 
ConfejG5ábriendo con fu ambicio 
vna puerta r que fue feminario de 
infinitos males* Paísó a Illéfcas, 
y a T alauera, fcmbrando cigañaj 
que todo era nulo quanto ordena-
ua el Gonfejo , por fer contra el 
teñamento del Rey don lua^y pa 
ra apartar a los pueblos de la obe-
diencia del Confejo, y animarles a 
defpreciarííis mandatos. Eícriuio 
cartas al Papa, al Colegio de los 
Cardenales, Reyes de Aragón y 
Francia, a las Ciudades y Villas 
délos Reynosde CaftillayLeon, 
auifándoles,queel Gonfejo era de 
ningún valor; y para exortarles , y 
confirmarles en efta mala opinio, 
hazía patente el teftamento del 
Rey.Co efta mala dotrina el Rey-
no comentó arflu£luar, teniendo 
losvnos porcifmaticosa los otros, 
leuantando para que aísi fueífe el 
Ar^obiíp'o btro bezerro en B etel, 
con que quedo en parte difminui-
do el poder, y autoridad del Con-
fejo. ^ 
En efte tiempo fucedio,que don 
Fad rique Conde de Benauente, 
el Conde don Pedro, el Arcobif-
po de Santiago,los Procuradores 
y Caualleros q eftauan con el Rey 
ie juntaron para tratar lo tocante 
vida, y hechos 
al buen gouierno, y proueyero al-
gunas tenencias contra el júrame-
toque auian hecho;y valiendofe 
defta ocafion el Duque de Bena-
uentejpidio le dieífen el oficio de 
Contador mayor para luanSan^ 
chez de Seuilla, que era mui fuyo* 
y mui entendido en las rentas del 
Rey. Efta petición lacontradixó 
el Ar^obifpo de Santiago,dizien-
do i que luán Sánchez de Seuilla 
dcüia al Rey muchas quantias, y q 
no era juño hazerle juez j y parte 
en fu propia caufa* El Duque hizo 
honra del cafo, y que auia de fer 
aunque no quiíiellen todos, troca-
do las manos en el juizio publico^ 
y dando mejor lugar ala pafsvon 
clegaíqüitandofele a la razón, que 
juzga y míralas cofas fin ojos de 
carne y fangre. Los dos tuuieron 
grande porfía fobre el cafo,y llego 
a .tanto,que fe Heno de armas la ca 
fa del vno y otro* Mas lá vilfá de-
feando efeufar barajas, pufo guar-
das en las puertas,que no admitiá, 
ni permitían que entraífe gente de 
fuera. El Duque lleuo malverfe 
vencido en lo que tanto defeaua^y 
pornoeñarcomo pueftoa laver-
guen^ajdeterminó de falirfe de la 
Corte, y partir a Benauente fu ef-
tado. Ei Gonfejo entró en nueuo 
cuidado con efta reíblucion: por-
que juntos el , y el Arcobifpo ¿& 
Toledo auian de dar mal cobro, y 
cabo de tGdo,y aífentauan feria af-
fi,por los muchos que fe iban ma-
niteftando enemigos de la lei,y au 
toridad del Confejo,teniendo por 
de mas íuftácia íeguir el poder del 
Arcobifpo,y del Duqi^que no el 
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eoulerno del Iley , que por fer ni-
ño dezlan,que íücfpadano tenia 
fuerca,ni filos. 
C A P I T V L O X I X . 
BJ Cor/ejo dc/ptcho cartas, mandando 
al Arcob 'i/po le Toledo , Tiuque de 
Benauente , j Marques de Vtllenay 
yinteffen a las Cortes que el ^ e f 
quería celebrar. 
N Caftilla puede mu-
:ho la voz del Rey :def-
pues que el Ar^obifpoj 
Duque falieron dcla 
Corte,líosdelConfejo confidcra-
do,quc para enturbiar el aguabaf-
ja poco mouimiento, y para folíc-
garlaes menefter mucho tiempo. 
Acordaron que el Rey celebraffe 
Cortes,ydefpacharoníus cartas, 
mandando alDuque^ a los demás 
que vinielfen a ellas. Eftas cartas 
le embiaronconCaualleros de a 
cordura y prudencia, con orden q 
no efpantaffen laca9a. El Rey de-
zia en las del Duque, con palabras 
amoroíasjno dandoíe por mui fen-
tido de auer falido de fu Corte fin 
defpedirfe de^y fin Ueuar fu licen 
c ia , que le mandaua vinieíTe a las 
Cortes, óembialTevn Gaüalleró 
de fu cafa para otorgar lo que fe a-
cordalfe en ellas. El Duque fe ef-
cuso con razones afazflacas5y em 
bib vn CauaUer05que fe llamaua 
Aluar Vázquez de Lafada. Otra 
carta fe efermio al Marques de 
Villen^jy relpondio^quc el Arco-
bifpo de Toledo eftaua fuera'de 
la Corte,)- publicaua?que el Con-
•. -
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fejoque gouernaua el Reynoera 
ningunojquemietras nofetomaí-
fe refolucion en e ñ o , fe le admi-
tieífefuefeufade no venir, yem-
bió otro Cauallero de fucafa.To-
da efta diuifion lacaufaua el mal 
exemplo que daua en ¡publico ci 
Ar^obiípojapartando a los vaífa-
llos de la verdadera obediécla de 
fu Principe, haziehdotan grande 
daño en poco rato,como veremos 
muy p r e ñ o ; porque es verdad af» 
fentada, que la enfermedad es la 
que fe pega, no la falud, y que lo-
mos mas fáciles para dar crédito al 
imaljq al bien y prouecho nueñro. 
CAPITVLO X X I . 
L o que ordemron en efte ano alguno? 
pueblos de la froulncia de Guiftí^ 
co.i, en defenfa de la inmunidad, M 
derechos de fu nobleza. 
VNTARO NSEporílIl 
^ Procuradores los Gui-
puzcoanos en diez de 
Agofto defte año? en la 
Iglelia Parroquial de Santa MA-
RI A de la villa de Toloíailmitan-
do el exemplo de lo quehizieron 
los Hidalgos de Caftilla, llenando 
por Caudillo a dop Ñuño de JLa* 
ra en aquellas Cortes tan celebra-
das de Burgos en tiempo del Rey 
don A Ionio Oílauo. Las Villas q 
fe juntaron,fueron, Tolofa, Segu-
ra, Mondragon, Motrico, Gueta-
í-ia, Villa-Franca, Vergara, Sali-
nas, Carauz, y los Procuradores 
treze. El fin de la junta fue para 
efcufarlos pedidos que los Reyes 
les 
H i f t o m de la vida, y hechos 
les hazla én daño de tú hldalgüia, rlofos antepañados. Mas como ías 
violando por efte camino lo pre- diuiíiones por caufa délas tutorías 
cioío que tiene aquella Prouincia eran tantas^y cada vno quería ma-
de libertad y elTenciones. El pri- darjcomoli aelfolotocara^nofue-
mero oue quifo efcalar el muro, ranoidos en juñicia, nidefpacha-
fue el Rey don Pedro, que pidió a dos con gracia ; antes intentaron 
la Prouincia cié mil marauedis del de cobrar el pedido, con daño de 
tribut05y pecho llamado pedido; y la Prouincia,y fu nobleza, retirá-
efto a todos los pueblos dcEbro dofe los Procuradores della a ííis 
hafta la mar ; y defaforadamente moradas mal defpachados.La Pro 
cómprehendio la Prouincia, con uincia fe juntó, y en voz, y con a" 
daño de fu derecho. A pelaron al cuerdo de todos pufieron remedio 
'Rey,y defeogañado de que la Pro en ello,formando ciertas ordená-
uincia no deuia contnbuir:y conf- ^as que las tuuieron por leyes; re-
tando que lo mifmo fe auia hecho fierelas por extenfo, como hijo de 
<n tiempo del Rey fu padrejdio fu tó patria, Efteuan de Gariuai,Co-. 
carta para que fe les guardaífefu roniftade Caftílla, enelquartoto 
inmunidad, y derecho. Lomifmo mo de fu Hiñoria. 
pidieron los Reyes don Henrique En eftc año concedió el Rey d5 
Segundo,y don luán el Primcrojy Henrique al Coucnto de Gumiel 
libraron lasmifmas cartas, manda- de la Orden de Sa Bernardo vein-* 
do que para fiempre no fe hablaíTe te efcufados,que los tengan en líis 
mas en ello. En tiempo de don granjas y lugares, que no pechen* 
Henrique embiaron los de laPro- ni paguen pedido alguno ; y efto 
uincia liis Procuradores, para que con talcondicio^que los tales ef-
áiiplicaífen al Rey confírmaffe las enfados labren las grajas, y tierras 
eferituras que tenían de fus glo- del Monafterio. 
Año M. GGG. X G I l 
CAPITVLOXXII . porelReynoelAr^obifpodeTo 
ledo,deíautorizandoclConfejo,y 
De lo que ordeno el Confejg par A pre- publicado tenia en fu poder el teP 
uemr los efiadalos que ibún cau/an- tamento del Rey,con que preten-
do las cartas que el Arcohifpo de Ta dia que fu valanca pefaífe mas que 
ledo aula efaito a, las Ciudades del la del Rey no y Confejo, fuperio-
- %0'no% res a el enfermuchos , y de igual 
reputación en la prudencia, y cof-
Vuo el Confejo noticia de tumbres; dando materia con efta 
las cartas q auia íembrado manera de proceder a grauifsimos 
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efcandalos. Mas el Confsjo que-
riendo eícufar tantos perigros,y el 
mayor el de la diuiíion, refoloio 
fue&a vn Dotar, que feliamaua 
Gonzalo Martínez de Bonilla, y 
(Treman Sgnchez de Virues de los 
nobles de Segouia5con cartas para 
el Ar^obifporen que le dezian,que 
ya era mui notorio las muchas que 
auía eícrito détro y fuera del Rey-
no5poniendo en mala opinión to-
do lo que fe hazia en ei gouierno, 
dizienco^que elRey don luande-^ 
xauacn futeftamento nombrados 
tutores para fu hijo, y q todo qua-
to (e hazia, era contra el juramen^ 
toque el Rcynoauiahecho en las 
Cortes de Guadalaxara 5 y anadia 
otras cofas de aquella coníidera-
cion,encaí1:iilandofe mas en fu pa-
recer, y confellaua auer eferito al 
Papa,al f icroCole2:io de los Car-
denales. Reyes de Aragón, y Fra-
cia.Ei Dotor y CaualJero lediero 
la batalia,con razones de valor, y 
fuerza, deshaziendo quanto ima-
ginaTUiy penfaua^dandole a cono-
cer la vanidad de fu difeurfo \ y en 
lo del teftamento le dieron por 
conucncido,conque refpondieífe 
en el Tribunal de fu conciencia, 
donde h.il iaria mil teftigos contef-
tes,íi era verdad, que la voluntad 
determinada del Rey don luana-
üia lido dexar por tutores a los 
nombrados en Fu teftamento. P i -
diéronle vimcííe a las Cortes, do-
dc daná mui 1 .rga fa^isfceion de 
todoq.jAnro pidi.cíle.Eícriuanosy 
N oranos A porblicos dieron tef-
timonio del requlrlmiento que le 
m a l p a r a que fupleíTe el Papa5y 
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todo el mundo, que el Reyno fe-
í^uia la indubitable fenda de la ver 
dad; El Arcobifpo eftando en A l -
Cala dio por refpuefta , que oíalo 
que le embiauan a dezir los que fe 
nombrauan del Confejo del Rey, 
y q daria noticia de todo al Mar-
ques de Villena, Duque de Bena-
uente,Maefl:re de Alcatara, Die-
go Hurtado de Me do gallas Ciu-
dades y VillasjCaualleros, y Pro-
curadores que tenian fu parecer; y, 
que mientras no fupieíle la volun-
tad de todos, no podia reíponder; 
y en lo que le pedian que no leua-
taíTe gente, refpond¡05que le pía-
cia,con vna codicion, que ceífaíTe 
el regimiento del Confejo, eidat 
oficíos^enencias, ni otras merce-
des. Prometiéronle que feria co^ 
mo pedia: exortaronle fueífe a las 
Cortes 5 mas iaprouechando poco, 
boluieronel Cáualleroy p o t o r a 
dar cuenta de fu Embaxada, y rejP-
puefta,dcxando al Ar^obiípo mui 
puerto en íu parecer, y preucnida 
para defen ierlejcon la potencia y 
peligro de fus armas. 
CAPITVLÓ X X I I I , 
E l Papa Clemente Séptimo embio 4 
confólar al %ey con fu Legado don 
Fray Domingo ObiJpodeSlToce. 
• - ^ ^ N el tiempo que Caftl, 
r a ^ 4 Í i a eftaua como diuidi-
^ ^ d a e n v a n d o s , l l e g ó a l a 
Corte don Fray Domin 
g o O b . f p o d e S a P o n c e ^ e ü g i o . 
fodeIosPred,cadores,vgr5viaef 
troenTeoIoSIa,embiadoael|a• 
poy 
¿^6 Hiftoria de la vida^ hechos 
por el Papa Clemente Séptimo, en que le confolaua Clemente c« 
adorado y obedecido enEfpaña. la muerte de fu padre , que de* 
Viíito al Rey j y diole vna carta, zia. 
• i » , « i » l é M 
CLemente Obifpo.fortiodt losjitrmsde Dios, AÍmuiamadoi ¡y enfalfado hijo HenriqattRey de CaJi i lU 9y Lcon% Saludy 
bendición Apú/ioltca.La condíao de las cofas hufnanas de talfuer-
te ejian dífpueñdépor el Autwy Aríificefoberam dellatpara qué 
n i ñ g m o de los humanosprefuma temerariamente alargar losli* 
fniíesy términos de la tíidaiquefoto pertenece a la grande f a dc~J 
f u poder infinito , ni efitr prevenido de la hora de la muer» 
t e j i por la clemencia defu gracia nofe la quifere reuelar* de 
qual lei no quijo el muípoderojo que nadiefuejfe libre, quier fea-* 
Rey ,quierfea Pontífice. Pues a l i fü Chrijio no le pe r dono el P a . 
dre Eterno, moñrando que nuejira naturaleza viene 4 parar erí 
€orrupcion>enfeñal de que tarde>b temprano efiamos fojetos apa* 
garefie tributo de la muerte. Taunque ejie difeurfi es tan cierto 
para todos los mortales, no es bajiante la flaquera de nuejiro nd* 
tur al ^  tomar los pafíos de lo que puedefuceder, y aquellaprimer* 
caufa decretó que (¡ntiejfemos con dolor lafalta de lo qué mas ama p 
mos. Como recibimos la carta de vuejira AIte&a, en qué ¡ios auifa 
auer paj/ado defia miferable vida la memoria indita del muy altó 
Principe Rey don l u á n de CaJliUa vueftro padre ta la eterna de la 
bienauenfuranfa; tuue de vuefira A l t e l a digna compafsion v ic -
dolé huérfano de tal padre, JI en anos tan delicados y tiernos tomar 
elpefo de tanpoderofoReyno t y penfandocon que bendiciones po* 
diamosfocorrer a v a e ñ r a Altsz¿a en medio de tal triJleTUa^ms 
fue de gran confuelo la memoria de las virtuofas obras defu padre* 
\ 1°* muchos y notablesferuicios que bikti 4 M F * Católica en tiem * 
po de tangran tormenta como p4decia la Iglefia , y avuejlra Al» 
íczjafii digmfsimofuceforje confiamos enfemejante ocafion, pi-
diendole como a muí amadohijofe acuerde de proponernos loquea 
w y l r i Aliezjamas cumpliere* 
Otra 
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Otra carta eferiuio al Confejo, años5y fer el heredero de tan deli-
v en la primera parte dize; que la cada edad5que lo que le coniolaua 
: tezaqleauiacaufadolamuer- erz>/ír latida delftjy apartada de pe-
te del Rey, le aug^ientaua la ma- cados^ y cjue le conflaua que el dta antes 
teriade eÍcriuir,y la amargura que auiaconfiffado ,y elenque murió auia 
íeotia en el alma, no permitía to- oído primero M¡ffa con gran deuocion: 
mar la pluma en la mano, ni dezir Dixo auia celebrado lasobfequias 
con libertad,ni explicar lo que fen del difunto, y mádado dezir Mif-
tia el coragon.En la fegunda parte fas por el alma de taCatolico Rey, 
manifiefta la voluntad pura y clara para que Dios la IleuaíTe al defea-
que tenia al Rey heredado 5 y les íb perpetuo deíu gloria^Que tenia 
manda eften perfeuerantes en la al Rey don Henricjue por muy ef-
Icaltad y obediencia que deuen a pecial, y mui querido hijo, que Ic 
fu verdadero Rey, ordenando las encomen daua la I gleíia 5 los Prc^ 
cofas demane^que quando Dios lados della 5 la lufticia y buen go-
quiera lie gue el Rey a edad baftá- uierno del Rey no; y fiendo tal el 
te, conozca que todo ha fido efe- Confejo, todo eño feria mui cier-
to digno de vueílro acertamien- tOjy le pedia fe coníblaffe afsimif-
to. En la tercera parte Ies exorta mo,pues la muerte era natural en 
tengan muy en la memoria el car- todos5y en ella los Principes, y los 
gaque tomaron por fu cuenta5que otros hombres eran Iguales. Éftas 
cumplan con el, y con lo que deue y otras cofas dixo mui conuenien-
a tan Católicos Reynos. Otro día tes para el conocimiento de lo que 
defpues de dadas las cartas,elLega todos efperan9y en acabando, don 
do eftauo con el Rey,prcfente to- luán García Manrique, A r c o b i t 
do el Confejo, y razono con elo* po de Santiago refpondio en noni 
o j e n c i a ^ d i z i é d o : ! ) ^ ^ q el San- bre del Rey : Eflimaua en mucho Itu 
ti fumo T adre fufo la muerte del inclí- merced que fu Santidad le haya , que 
to ^ey don Í«ÍJ«, le causó muy femla- fuefiecierto^y fu Colegio facro^flaucu 
da triftexf., por fer ^ no de los mayores prefio confuperfona y Reynos , para^ 
Principes de la Chrt/iiadad^y mas leal fruir y defender U l^Ufia, y que muy 
en ¡A obfruancia de la lei diuina , i f ¿ en breue emhiaria a fu Corte fanta Bm* 
maramllofis y efclarecidas cofiumhres^  haxadores que le diejfen la obediencia^  
Y por las muchas obiigaciones que y le cfrecieffen fu o^luntad y potencia P 
el Pontifíceletenia^uesen iacif. En ef teañoalos 1 0 . de Febre-i 
ma que por los grandes pecados ro concedió el Rey don Henrique 
de los hombres aula en la Iglefia, priuilegio,paj^¿ue JaQlerecia de; 
tuuo la parte verdadera della j v la fus Reynos Ho pagaí f ímoneJ i r" 
mando recibir con grande honor efte original eftá en los Archiuos-
cniusReyno3,y que daua materia de la fanta Iglefiade Burdos • v ía 
a c l T ^ T 1 ' / ^ ? 5 ^ ^ ^ ^ ^ n c e f s i o n f u e ^ q u e d o , 
acabado en la edad fttbéi de fus PedroTenor loAr^b i ípode To-j 
4.2 H i f t o m d e l a 
ledo, y don luán de Cañromocho 
Obirpo dePalenclajCon los demás 
Obifpos del Reyno defendieron 
valerofamente la libertadle inmu-
nidad Eclefiaftica. 
CAPITVLO X X I I I I . 
Los del Conje/o pidieron al Legado fe 
yiejft con: el Arcobi/po de Toledo ¡y 
hsperjonas que le acompañaron* 
g ^ ^ ^ E s E o s o el Cop'ícjo de 
:pacificar el Reyno, y ef-
cufar los eícandalps que 
ya iban faliendo en publi-
co^con la fe paracion del Arcobií-
pOjque con fombra de verdadero 
^eío, apartaua del camino Re^l a 
muchos que inaocauan, y autori-
$auan el parecer que tenia 5 y para 
epatarla raíz del miedo de tan gra 
dañojpidieron al legado fe vieíTe 
con el Arcobifpo, y le períuadief-
íeiobedecieífe a la razón 5 y al Pa-
pa3que auia de fer fibidordeto--
do- y y le proteñaífe la concardia 
^on el Gonfejo v y confideraífe el 
eargo que íendria con Diosjy con 
lasgentes^aziendofe cabeca déla 
4efobediepcra dejos fubditos^ A -
ce t é , y acompanaroíe Pedro Sua-
^ez de Quiñones, Adelantado ma 
yor de León > el Dotor luán Sán-
chez de Salamanca del Confejo 
del Rey ^ y -Qarcia Alonfo de Sa-
hagun. Hallaroii al Arcobifpo en 
TaT^erafmapitelloIejque el ani-
mo del Papa en auerle embiado a 
Cañilia, era para que eneñaoca-
fion en nombre fuyo, y de la Sede 
Apoftolicaj hizieife y obraífe coa 
vida, y hechos 
el nombre de tan gran potencia, q 
le pedia y requeria fe apartaíTe del 
animo que lleuaua de introducir 
las armas/olo por alimentar fu in^ 
tentó en eftos Reynos; y que fi el 
Confejo le ofrecía y combidaua 
con la paz5y que eftaria a lo que el 
Reyno ordenafle, fe deuia confor 
mar con tan prouechoíb intento, 
apartándole de íi mifmo >libre de 
los efeoos, y afeólos de la ambi-
ción y codiciade querer mandarlo 
todo. Que fe miraífe en el efpejo 
claro de iu fama ^ y veria la dema-
da que le ponia la pofteridad del 
tiempo, y fu alma en el Tribunal 
de Dios, viendo conuertir en lan-
gas el teíbro ineftlmable de GhriP 
to^haziendofe enemigo de los pjo-
bres,y de tantas ouejas como te-
nia por fu cuenta; y que no era pru 
denda facar efte bagel del puerto 
de la paz, a lo tempeftuofo de las 
tormentas, de adonde auia de ía-
lir íin vela 5 ni mañil fano: y en a-
cabandocon otras muchas razo^ 
nes que ponderauan la común rui-
na.Dixo Pedro Suarezde Quino¿ 
nes 5 que bien labia íii Señoría las 
muchas mercedes que los Reyes 
don Henriquej y don Juan j abue-
lo y padre del quereynauájlehi-" 
ziero y y que agora que el Rey por 
fus pocos anos'tenia necefsidad de 
que todos le firuieífen i conuertia 
en oluido la memoria de tan feña-
lados fauores, alborotado el Rey-
no ) fiado en el pequeño poder de 
fus amigos ^ que eítuuieíle muí 
cierto que el Confejo hariaotra 
tanto,tomando las armas para caf-
tigar con ellas a quien fe lo mere--
cieí-
s en tal eftado para el, que no 
laspudieíTe remedí arquandoqui-
íieíie ; ybolulendofe con animo 
denodado a ios Eícriuanos que 
traía coníigo Ies dixo: Dadme pot 
teftimoniocomoaísifelo requie-
para que el Rey quando fea ro 
D d Rey don Henr íque e l l l l . 4 ^ 
Ác L ^ y fin quka fe pondrán las Rey, f dieron las cartas de fufe-
ñor : recibiólos con la grande^ 
que merecian^y le dixeron delan-
te del Confejo. Muí alto y pode-
i-ofo Principe^el Rey don Carloi 
de Francia Vueftro muí caro y mui 
amado hermano nos embia a o«* 
frecer a vueftra Mageftadfuvo^ 
luntad j y a íignificarle el gran do-
lor que le causó la muerte de ííl 
mui amado hermano el Rey doa 
I uan5teniendo mui delante de los 
ojos los vínculos de la íangre, y a-* 
miftad ílncera , eftablecida en-
tre las mui poderofas,Católicas y 
Chriftianifsimas Cafas de Caftilla 
y Francia;y le haze faber, que pot 
alianza y liga particular eííaua o< 
bligado a ayudarle, y íucediendo 
vueftra Mageftad en la Corona,fé 
halla conob'igacion de ayudarle 
con el poder de fus amigos, y pro< 
pio^todo el tiempo que a vos , y a 
vueftroReyno cumpliere* yfife 
ofreciere tarocafion,que conuen-*' 
ga venir a militar a fauor de íu£ 
vanderasy armas , vendrá con la 
grande cá de íii poder y perfona 5 y 
a fus expenfas. Tambié dize nueí* 
tro Rey,qüe c6prehendian los h i -
jos primogénitos nacidos ^ y por 
nacer^quiere firmar eftas alianzas 
con la condición que entiepo def 
difunto fe capitularon, fia vos ya 
vueftro Confejo place. En acaba-
do :i el Arcobifpo de Santiago reC 
pondió en nombre del Rey, y d¡~ 
xo:Buenosfeñores5elRey de Caí-
tilla mi fefior dize^ feais mui bien 
venidos, y tiene contento con las 
nueuas de la dichofaíalud devueí-
tro Rcy5 fc mui amado 5 yeftima-' 
D. do 
en mayor edad fepa como proceJ 
dio el Arcobifpo en fu feruicio, 
y fepa el Reyno, que los daños 
que fe recrecieren dello,feran por 
cuenta fuya, muertes, violencias,y 
robos. Masobedeciédoel Arco-
bifpo a íii ambicion,refpodió a to-
do con lo que dicho tenia, eftima-
do en mas fu parecer, y la vnio de 
fus amigos,que el bié vniuerfal del 
Rey,y Reynos. Defpidiofe el Le-
gado, y los que le acompañauan^ 
quedando la cofa fin eíperan^a de 
mejor cftado. 
CAPITVLO x x r . 
Bl%cy de franda^Nauana^j Ttu* 
que de A lenca/Ir e embiaron fus 
Embaxadores al ^ 9/ don Herir i* 
que* 
| N la ócafion que íetra« 
'taua de reducir al Ar-
'cobifpo ,y de apartarle 
•del amor propio a quie 
fe auia dado todo. Llegaron a la 
Corte de nueftro Rey dos Emba-
xadores del Rey don Carlos de 
Francia, vno el Obifpo de Lan-
dres, Par de Francia, y Monfiur 
Movleerde Moraon, Gouerna-
dorde Ancaflor,)' Maeftre Tuba 
por Secreurio-b:faron la mano al 
jo Hiftorladela 
do hermano; agradece el coníue-
lo de la muerte de lu padre , y en 
lo demás eftá muí cierto de todo 
lo que le ofrece^y en retorno pro-
fiiete,y pone en ííis manos todo el 
poder de fu Corona, y lo que vale 
fus fuer§as5porlas muchas y nota-
bles obras que recibió de la íncli-
ta Cafa de Frácia el Rey don He-
rique fu abuelo, y las muchas que 
recibió fu bienaueturado padre el 
Rey don l ü a n , de lo qual aura en 
los Anales de Caftillavna perpe-
tua memoria eferita de mano del 
agradecimiento Real > con pala-
bras de la mcjor,y mas lucida c ío-
quencia^y en lo tocante a la paz la 
ratifica vna ^ dos, y muchas vezes, 
para agora, y para fiempre jamas: 
y al punto el Rey lajur6,y losEm-
baxadores hizieron tambie lo mif-
ipo , y partieron regalados dé la 
magnificencia del Rey con ricas y 
coffofasjoyas,yafutiempo nuef-
tro Rey don Henrique ernbió fus 
Embaxadores a Carlos Sexto de 
Francia,para q juraífe lotq enCaf-
tilla quedaua capituladojy jurado. 
El Rey de Nauarra embió tam-
bién fus confuelos, yafupllcar al 
Rey madaífe a la Rey na de Naua-
rra que eílaua en íii Cortejquiíieí1 
fe boluer a fu Reyno a cumplir c5 
los preceptos de la vidamarida-
ble.El Rey por complacerIe,man-
dó a los Embaxadores,y afu Con-
fejoeftuuieíTencon la Reyna : y 
defpues de bien conferido el cafo, 
dio la Reyna tan eíkazes razones, 
que íe quedó en Caftilla,y losEm-
baxadores partieron a Nuuarra co 
toiO buenas palabras. 
vida, y hechos 
El Duque de Alencaftre embió 
al Obifpo de Atres , y a Moníiur 
luán Fraillo, y a otro q la Hiftoria 
dize era natural de Bayona, y deí-
pues de auer ofrecido al Rey la 
triftezacon q auia fentido la muer 
te del Rey difunto^ al viuo le fupli 
cauan ratificaífe los tratados que 
fe hizieron en tiempo del Rey fu 
padre , acatando que ninguno a-
maua la felicidad de fu honra, con 
mas eípiritu y veras que el Du-
que fu fefior obligado de los vin-
culoseftrechos , y poderofosde-
caíamicntosy fangre. Lareípuef-
ta fue hazer todo lo que pedia el 
Duque. 
CAPITVLO X X V I . 
E l ${ey J fi* Confejú emhiarcn ade~ 
t^r al Arcobi/fo Je Jojpgdfie en 
las cofas que intentaua ^ y eflan-* 
do el ^ey en Segouta llf^ p nueua* 
como de todo punto aman ido def» 
íruidos los ludios de Seuillay otras 
partes* 
Argobifpo de Tole-
do tomando por pretex-
to el zelo del bien pu-
blico , vandericaua el 
Reyno.El Rey,y fu Confejo con-
íiderando los dichoíbs frutos que 
da lavnion y concordia , acor-
daron que el Conde don Pedror 
y Maeftrc de Santiago fe vief-
fen con e l , y le dixeífen ceñaf-
feen eferiuir cartas,y en poner 
enfofpechasfugouierno, quero-
dos eftauan de parecer íe hizicík 
lo que en Cortes fe acordalle ,te-, 
niendo aquel gouierno por el m&s 
julio 
D e l Rey don Hennque el 1IT- 5Í 
yfo y fémam También b man- algunos podero&s, confideraua el 
¿bi íuan de Velafco, Cantarero puebio5q U razón yjüíxicia cami-
mavor del Rey,y a Pedro Fernán- muan a pic,y la vioieeia a cauaLo, 
dez de VillesasAierino mayor dé y que todo le era licito, y íe hazm 
Burqos, amibos inrimos del Ar- feñoradeiashaziendasy vidas,y 
^obilpo, le perfaadieíícd lonúf- afemejancadelas Ciudades y v i -
mo i Y de no quererlo aísi, acaba- lias mas numerofas5los pueblos de 
na con la efpada lo quenopodia menores vezindades quifierona-
la paz. Mas el Ar^obiíno porfían- cometer a los Moros que viuian en 
do en fu primera reípaeíta, hecho ellos,y fe apartaron deñe intentó 
íobreftante de fu paísion, reípon- por el temor que fe les pufodeian-
dió lo que otras vezes* y eftas idas tc,quc ios Chriftianos que eftauan 
y venidas no feruian de mas t que cautiuos en Granada5y en las Ciu-
de dar Vitorias al Ar^obifpo con* dades de A frica ferian muertOs,en 
tra el Iley,y fu Confejoiaífentádo venganza de los que ert Efpaña a-
por muí cierto^q íblo era el que o - uian paífado a cuchillo. Con efte 
braüa con lalumbre de la pruden- furor popular tuuieron fin las AU 
GÍa,y los demás juzgauan de las co jamas de Seuilla^y de otíasG'mda^ 
fas como ingenios plebeyos ^  que des del Reyno. 
es el mas arrifeadó modo de fo-
bernia, y el mas cercano para per- C A P I T V L O X X V I L 
der íc je lque tamo confiare de í i 
mifmo. Bl^ey dio el titulo de Condcftahleaí 
En efte tiepd llego aÜlíb de Se- Conde do 'Pedro ,j> Je o/ras cofas fu* 
uilla,y de otras partes, del daño q cedidas en eftamifmaocafioni 
auia cauíado contra los ludios la 
predicacio del Arcediano de Ezi- ^ WSM% s T A ^  f) ó el Rey etilá 
;a,acometiédoel pueblo las cafas | ^^Kc iudadde Scgouia, el 
y Aljamas de aqucftagente,quitá- i ^ ^ g C o n d e don Pedro He-
do a muchos la vida,y a losq dexa- •2sssiyy©nque propuíb, q el Rey 
uan yiuos,le5 neceisitauan a pedir don luán en las Cortes de Guada* 
fingidamente el Bautiímo,robádo laxara le auia hecho merced de Ja 
fus haziendas, y afolando la fuftan- dignidad de Condeflable : por-
cia de fus vfuras y tratos. El moti- que noqueria que la tuuieífe doii 
uodelmotinera,verlosChrifi:ia- Alonfo de Aragón \ xMarqUes 
nos viejos a los deíla nació intro- de Villena > que füe priuadode-
ducidos en oficios y honras publi- lia por muchas caufastiue dióa lo^ 
cas,)- duro efte odio hafta el Rey- tutores del Rey don Henrinul 
E.kc;. ,v el Confejo acudieron al te a los mandatos del Rev ^ 
remed^o^ascomo el Rey era ni> ziendo parcialidades c W e í Ar" 
no.y e .Coníe jopocoeñimadode cobifpo: quif0 d 
s tu-
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tores meterle en el camino de la 
k J u é t ^ ^ razón jy no bañando ruegos, pro-
^ C k ' ^ 0 ^ k mefas5ni palabras dulces. Viendo 
pt¡t'^*'rl"]ffleh 1á ^ey paciencia ofendida'% y fu 
í/X V ^ f ^ J f A autoridad violada 5 le quito la dig-
f í B a d de Condeftable, y fe la dio 
a don PedroHenriquez Conde dé 
Traftamara, y fue el íegundo que 
Ja tuuo i y murió en la Ciudad de 
Orenfe vnDormngo a dos de Ma-
yo de 14oo.y tiene fu fepultura en 
el Conuento de San Francifco dé 
la Ciudád de Lugo. 
En eñe tiépo la Rey na de N a -
uarrajCondedon Pedro , y otros 
feñores fe aliaron con el Confejó 
para coferuar él crédito de la Co-
xona del Rey^quecomóle vían en 
mantiilas no fe acordauañ los que 
fe apartaban de fu obediencia, que 
auia de venir tiempo quando le t d 
imaífenguroía cuenta de todo. E l 
.A^obi ípoco otros quería que p r é 
ualecieíTe la voz del teftamento^y 
como.al que tiene que dar fiempre 
le íóbran amigósjtehia muchos,có 
que mui áí feguró aíterauá la quie-
tud del Reyno.Efta diuifio fue cau 
faque fé diuidieífe el Reyno5vnOs 
apellidando teftamento,ótros go-
uiernó y Confejó* En Seuillaldon 
. luán Álonfo Conde de Niebla, 
/ ^ e z i a t e f l a m e h í ó , don AluarPe-
fzde GuzmanjAlmirátede Caf-
tilla,y don Pedro Poncé de León 
feñorde Marchena, querían que 
fuefle el Confejo, y lo mifmo paf-
faua en todo el Reyno,deáliazien-
dola partemss poderofaa laque 
menos podiíí,3po^erandofe de las 
rentas Reales , rompiendo el ve-
nerable eñilo de las leyes > intro-
vida, y hechos 
duciendo nouedades varias por 
viuircada vno con los fueros de 
fu gufto.Eñando él Rey en Segó-
uia fue auifadó, que el Argobilpo 
leuantaua gente dé armas, con a-
nimo de introducir a puñadas íii 
parecer contra el intento común 
del Reyno, y de fu Cóñfejó , el 
qual cómo fi fuera obligación lu-
ya mudaüa él gouicrno, al princi-
pio fe mbrancló quexas contra el 
Confejo, y defpües haziendo jun-
tas de fedicíones y armas , y por 
¡parecer zelofo daua envn eftre-
mo que le quitaua, y gaftaua todo 
el crédito de leal, nó aduirtiendo 
que la cónciéhcía eñragada es la 
fuente viua de los males que pade-
ce vna República, mas él que mas 
aprieífa atfopéllá la razorí es el po 
derofo, y mas l i fe atrauieífa algo 
de palsion-, óguftó propio; al fin 
fe hizo arbitro de la paz , y de la 
guerra. Acordó el Rey fe leuataf-
fe gente en defenfa de fu nombre^ 
ofreciendo a los que fe aliftaífen 
en fu feruicio , tierrasj mercedes, 
tenencias y quitaciones, compra-
do a precio tari caro Ja defenfa de 
la path'a^o que las cofas del Rey-
nd dieron tan grande caída , que 
para conualecerle fue menefter 
mucho tiempo, que como la ne-
ceísidád era la que negociaua, pa-
ra aplacarla , dawaíelé enfacrifi-
c ió tódoloque ella pedia ^ cre-
ciendo por eñe camino las no-
minas en tantó grado , que ío-
brépüjauá el gafto , al recibo de 
la renta ocho quentos de mara-
uedis ; yeldeforden llegóaran-
to> que la milicia que fellamaua 
suni-
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fe lo que el Rey mandaua, y de no 
neliojefcriuim al Pontih amÍG;2,eralaqus robaui,v .aqae en v-z de defender ofenclia. 
: = n ioc i Rey en Cu-llar liego el 
Maeilrede Calatrauacon trecié-
taslancas para íeruir'e . Alliíupo 
ci^aua el Arcobifpo en Fontiue-
ros , y refoluio fueífen algunos 
Caualleros de fu ConfejoGon el 
Obifpo de San Ponce al Arco-
bifpo, ylepufieíTen en razón, y 
cilufaííe la cauía de tantoelean-
o.A eftafazon llegaron Procu-
radores de la Ciudad de Burgos, 
y fuplicaron al Rey de parte de fu 
Ciudad les dieífe licencia para re-
querir al Arcobifpo, y Duque de 
Benauente, y a los que con ellos 
eran, apartallcn la materia de tan* 
to daño , dexaflen las armas, y íe 
juntalTen en Cortes, que fe cele-
venir e 
ce, y a todos los Reyes Chriftia-
nos,dandoles cuenta del eftado de 
fu obftinacio; La refpueiia fue de-
zir,llegarla do el Rey éÉbaa^y ref-
ponderiaaloqfe auia propuefto, 
y de tata embaxada no fe faco mas 
prouecho,que quedar como antes 
todo confufo y dudofo; 
C A P n V X X V I I L • 
E l A 'fcohifpQ junta con losfuyos* Lk 
tReym de btauifra trató de conder* 
to^ y el acuerdo en que quedaron 
partes. 
^ v 1 A llegado el Duqub 
^de Benauente co mii-
i 
^chagente deguerrad 
braífen en Burgos , y que aquella fe, incorporo con l a q * 
ciudad daria en rehenes fus hijos, tenia el Arcobifpo, y Maeftre de 1 
para el feguro de los que vinieflen Alcantara^hlzieró alarde dellajca-
a ellas. El Rey eítimó el feruícío, lificando las fuergas q tenían. La 
y les mando fe acompañaffen con Rey na de Nauarra que eftauaen 
el Legado,y Caualleros de fu Co- la villa de Areualo,temerofa de ta 
íejo,cíl:uuieíren con el Arcobifpo, gran nube de gente,fin la mucha q 
y le pidieííen fe ajuftaífe co el fer- leuantaua elConfejo* les dixo,que 
uicio de Dios, y íe aliegalTe al del femejantes juntas no podian pro-
Rey , no fuelle autor de tantos da- ducir otros efetos, fino daños del 
líos como padecían los Reynos, y Rey,y grandifsimos del Reyno y q 
loque padecerían de alli adelante eíle calo no íe auia de curara pura 
los inocétesílasvirgines, Eclefiaf- fuerza de bracos, fino con madura 
ticos,Religiofos, los eftados de la deliberación y confejo,y de lo co-
Repubhca; y lo que mas era la juP trario refultauan muchas ofenfa? 
ticia,que íi falta de los Reynos to- de Dios. Mas no fueron podero-
co íe conuierte en tiranía. Miraíie fas fus razones,marchando al pun-
ió q á m i las Hiftorias,y en el gra- to con fu campo hafta dode el Rey. 
do quecc^oc-rian ía.autoridadde eílaua, que auia llegado a V a l U -
üítama. El Legado y los demás 
cumplieron con fu embaxada, re-
quiriendo le,)' proteftádolc hizief-
que auia llegado a Valla-
dolid con la gente del Maeftrede 
Calatraua,)¿ otros muchos q le ve-
nían a feruir: y porque en Cartilla 
D i co-
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corño clixe^tlcne grá fuerca la voz aula de fer vno dellos, y para con-
del Rey, y es bañante para facar a firmarfe en efte fueíío dezia, que 
los vaílallos de caía.La Reynales el Ar^obifpode Sátiago, y Maef-
pidió no paíTaíTen de Valdeftillas^ tre de Calatraua^fi fucedieífe pre-
que íe veria con el Rey 5 y fe to- üalecer el teftamento > no podian 
maria refolucion y concordia. N o fer tutores^por fer el vpoTrelaHon^ 
fe lo concedieron , y marcharon y el otro perfona R e l i g i ^ " , y enív 
con cinco mil hombtbs a la bueltá lugar delios feria vno de los riom-
de Simancas,^ aífentaron fusRea- brados íi fe guardaua la lei | no fo-
les cerca de las riberas de Duero* lo dudaua, mas lo tenia por fegu-
Ivlas la Reyna no dádofe por def- roj y defpues de altercada la ma-
pedida deltrato^obligo q losvnos teria, capitularon fe guardaífe el 
y ios otros fe parlamentaífen en teflamentó,y que démas de los tu-
Perales, lugar que difta igualme- tores fe acrecentaífen otros^y jun 
te de Valladolid y Simancas. D é tos gouernaílen la fuma de la Re^ rta parte del Confejo vinieron el publica, y eftos fueífén el Duque Arcobifpo de Sátiagó,Pedro L o - de BenauentejCónde don Pedro» pezde Ayala » Pedro Suarez da y Maeftíede Santlagó^y paraco-
Quuíones^y deladclteftamento» tentar a las Ciudades del^Reyno, 
el Arcobifpo de Toledo , Duque iadmitian a los Priores dé lasCiu-
T^3e BenauenteyDiego Hurtado de dades q el Rey dexaua nobrados. 
/ Mendoza, y Rui Poncé dé León; Llamaron a Cortes, que fe junta-
y acordaron fe hallaíTen éd las vif- ron en la ciudad de Burgos, y para 
tas la Reyna de Nauarra 5 y el Le- q el Arcobifpo y Duque eftuuief» 
gado; y llegando a la conferencia^ fen feguros,IuanHurtado de Me-
dixo el Árgobifpo dé Santiago al do^aMayordomo mayor del Rey, 
de Toledo; Que fi era fu voluntad Pedro López de Ayala i y Diego 
paífar por el teftamento fe decía- López de Stuñlga dieron en rehe 
raífe » y que haria que el Cónfejó nes fus hijos, y luán Alorifode la 
vinieífe en ello:y antes que refpo^ Cerda ótro,y laCiudad de Burgos 
dieífc dixo él buqué de Benaúen- duchos de fus Ciudadanos. Con 
tCjnOeratiepó de tratar deaque-» cfta preuencion fe dieron cartas 
l i o ; y era que el Arcobifpo venia conuocacorias para todas las ciu-
fobornado p de mui diferente hu- dades que vinieífen alas Cortes, 
mor,y quería que el Rey no fe go- con que defarmaro todos i Burgos 
uernaffe conforme a la lei déla difpufo las cofas de tal manera, q 
Partida , y auia rcfuelto con el de dentro de fes muros huuó la fegu -
B enauente5que fueífé en vno coií ridad qué fe auia capitulado , en 
el. Lapreteníion del Duquéera, quegaftaron grandes fumas , a-
ceíTafle el Confejo, y fe guardaífe nimando a todo efto, como Paf-
laleisy foñandodeípíejrto haziala torvigilante,don Gocalode Var-
cusntajque de los cinco,trcs,vno, gas Obifpo de aquella lanta Igle-
Yia. 
Del Rey donH 
La primera cofa que fe pro-
pui-> en elias, fue que te dielle l i -
bertad al Conde don ÁlornOjher-
cuno del Rey don luán, y f?} K c f 
mandó que kt emregaííen las v i -
llasicaftillos y cierras que renia en 
Alburias antes que ie prendief-
íen. Dentro de pocos dias llega-
ron a Burgos el Arcobiípo deTo-
ledo, Conde de Benauente, Rey-
na de Nauarra, y Conde don Pe-
dro, cardados de muchas quexas, 
porque el Rey auia dado libertad 
al Conde de Gijon ,y reíticuidoie 
iiiEftado fin beneplácito dellos; 
cofa digna de admiración , que 
porque no pafsó por fu mano, y lo 
acreditaron ellos, que lo deíeauan 
tanto en otro tiempo, no lo tenían 
por bien hecho. Aliaronfe por efta 
caufa con el Duque de Benauen-
te,que fentia mal de lo hecho, p ie 
ron principio a las Cortes ía Rey-
nade Nauarra dezia íeguardalíe 
lacocordiadePeralesJa paite del 
Rey que fe hizieií^ afsiycon que el 
Conde don A Ionio fucile admití-
do al goulerno.El Duque,y los de 
íu parte q tenían la co ndicion del 
camello,q para beber enturbia pri 
mero el agua, le dauá la excluíiua, 
y alegauan q en la junta de Perales: 
no le auia hecho mencio del: y bol 
ulendofe contra eí Confejo, deziá 
1^  auia dado libertad para poner 
nueuadifcordia.en el Rey no ; y 
egó a tanto la cola, que la Rey-
na ae Xauar ra^uque íConde do 
Pedro,y otros que feguian íü voz, 
fe juntaron en el Monafterio de 
5anta Clara,y juraron folenemen-
tedsnoconieatir otro Gouerna-
enriquecí I I I . 
dorcon los que eflauan nombra-
dos. El Conde don Abofo, Ar 904 
bifpo de Santiago, los dos MaeU 
tresj luán Hurtado de Mendoeai 
DiegoLopez deStuniga,Rui Ló-
pez Daualos; las ciudades, Tole-t 
do^amora^Palécia,^ ValTaclolid^ 
pedia fe guardafle la ordedel tef^ 
tameto :y dezlan efto, porq íi la o-
tra parcialidad quifieífeañadir mas 
de lo q el teftamento c5tenia fueí-
fe admitido el Code don Alonfoj 
la Rey na de Nauarra y íus aliados 
pedían fe guardaffe la cocordia deT 
Perales, co intento q el Codde de 
Benauente entraífe en el gouler-
no;y apurado íe íacaua en limpio» ^  
q cada vno fuftétaua la parte de ííi i 
paísiojíinacordaríedel Reyno; y' 
los q defeauan el bié publico, pre--
guntauan a! Ar^obifpo de ToIe-r 
do^que pues auia predicado, y ef-r 
crito que preualecieífe el teftame-
tQ,eamo en eíla ocaíion fe aparta-
ua de fu propio inteto? y a las eícu-
fas que daua añadiajque no podían 
fer tutores el níifmo^ el Argobi íp^ 
de Santiago por fer jdefiafticos^ 
ni el Maeftre de Calatraua pqjifcr 
Reifgiofodel OrdS de S. Bernar-
d o ^ en efto hazla lo q el otro,^ pe 
diaalos Diofes,que porq a vn ene 
migo fuyo le facaffen dos oje^vc-, 
nía en que le facaíTen vno ; y para; 
fatisfazerle en efto, y q podían fer 
tutores,nombrb el Reynodos Le-
tFadós, vno de cada parte jurando 
paffarian por lo que acordaffen ef-
tos.Laparte del Rey nobro a AL-
uarMartincz de Villa RejIJLctra-/ 
d^deoraniaiBa^La R e y n a d e ^ ' 
Lurrajylos demás nobrarona dod 
P 4 Gon-
$6 H i í l o m d e l a 
jGonqzlo González , Obifpo de 
/fsegouia 5 que auia fido criado del 
I Ar^obifpode Tolédo,yelmayof 
| Letrado que íe conocía e n C a ñ i -
/ lla,que cómpufo vn libro^que inti-
tulo la Percgrina>juraron que mi-
rando a íblóDíos^al pro^y feruicio 
del Rey,íín reípeto de ninguna de 
las partes, libres de amor i y de o-
dioj 'dir iánioqéntal cafo íintief-
len. El Obifpo don Gonzalo fue 
i deparecer^qúélos Ar^obifpos, y 
/"'Maeílre no podían íer tutores. El 
Hbotor Áluató Martines fue dé 
parecer, que podiáh en efte cafo; 
por quantó la tutela ¿ra de Rey, y 
eTReydon Iuan(que cra.íbbrela 
leí) los aula dexado] nombrados i 
los demás Letrados dé lá Corte a-
firmauati íer la opinión del Obif-
po lamas cierta: porqué el Cléri-
go no podiáfer tutor^falíió de per 
pna miferáble,y que no lé podiari 
admitir fin licencia de íií mayor- y 
menos podiari admitir la tutoriá 
dexada por teftamentó, co que las 
cofas qu^daróri eií el mal eftadó ( | 
^ejDÍanprImgro¿ 
CAPITVLÓ 
Lbsde Mufyiacon Alonfo Yañe^Fa3 
xardo desbarataron Vri gran numero 
de Morostfue inquietauan/usfron-» 
teros* 
o s Reyes de Caftilía y 
Granada tenian aífen-
tadas pazes, mas deíbre 
ciando Mahomat eftos 
tratados5entr6 con fetecientosCa-
Güeros Moros?y tres mil Infantes 
i 
vicla,y hechos 
por el Reyno de Murcia, talando 
los campos^hizieron preía de ga-
nados, y otras cofas ^ y dezian que 
los Ueüauan por daños recebidos 
de los hueftros.Llegaron a la villa 
dé Arauáca,y la pulieron Fuego, y 
quedó abrafada toda, excepto el 
caftillo dode fe faluo la gente, de-
fendiéndole con mucho valor y 
esfuerzo. Mas Alonfo Yañez Fa-
xardo, Adelátádó de Murcia, déf-
pues de aueríe éncomendado de 
todo íu córá^ori á Dios, y a nueí-
tra Señora de las Huertas , falio 
contra ellos con vn mediano hu-
mero de Gauallerosy peones de 
las Ciudades de Murcia, y Lorcá, 
y peléó con los Moros junto al 
puerto dcNogaléte,con tanto va-
lor que los venció , quedándola 
mayor parte degollados, y cauti-
iios^ylosque quedaron con lavi -
dajibres de la irá de fu éfpada, de-
xahdo por aquellos campos la pre-
fa en manos del vencedor , fepu-
fierori ¿ola fuga con gran preíle-
iza en Granada i pófqüe él miedo 
les aprefuraua él paífo. Boluieron 
los nüeítros triunfando con cauti-
úos,ganados,yotros defpójos^af-
tigando el atreuirhieto dé los bar-
baros profanadores de la palabra 
publica de fu Rey, y fofsiego de la 
patria. Recibiéronle los de Lorca 
ton aclamaciones de vencedor, y 
todos en procefsion fueron a la 
Iglefia de Sata Maria de las Huer 
tas,ofrecleronfus dones,y confef-
faron que fu póderoíalntercefsio 
auiá fido la cauía de tan infignevi-
toria.Es efta Imagen en el Reyno 
de Murcia, lo que Guadalupe en 
Caf-
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CaftlHa, y Monferrate en Cata- Gongaga, General defte Seráfico 
lu^a, Orden,y haze memoria della en la 
En eílc ano pidió eLSey | j g L Hiftoria qué eferiuio deftefagra-
•Arcobirpos,y OWpófáe ius Co- i do ínftituto. 
roñas , mandairen guardar el dia( En eftc ano en 17.de lunlo 11c* 
quatro de O&ubre, dedicado a la jgo él Rey a la Ciudad de Segó-
memoria Tanta del gran Serafín > y üiajy fiie recibido en ella de fu No 
Padre San Francifco , porferel bJezary Ciudadanos , con pompa 
Rey mui denoto deíle Santo; y a- y fieftás íblennes;y dize la relacio, 
uer nacido en fu dia. La carta ori- que acómpanaua al Rey el Maef-
ginaleftáenlosÁrchiüosdelCo- tre de Calatraua, <Í6n luanHur-
uento de San Francifco de Villa- tado de Mendoza, Diego López 
Franca del Obifpado de Aftorgai de Zuñiga5y otros muchos Caua* 
y en ellos la vio Frai Francifco Ueros. 
A N O T E R C E R O D E L R E Y N A D 5 
del Rey don Henriquc,que fiie el de 
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CAPITVLO X X X . xeronque cftauabie. Mas c lDd^ 
que de Bcnaucntc, Ar9obirpo de 
Capitulo fe, que el (R^ eyno fegouermjfe Tolédo ,y Conde don Pedro, qüc 
en otra forma, j efiamio la Corte en í ^ u ^ ^ ttmnos Coft que el enemi-
(Burgos mataron a (DM^  Sanche^ go de la paz fembratiá la Cizaña 
de ^ ojas^jajlallo del^ ey^ de la difcordia^ hó Venia eh nada. 
La Rey na de Náuairra q era defta 
H v E D A R o N las coías tofadria repítiá lo de Perales, los 
f.del gouierno en el et demás tenian otros pareceres,coíi 
§ tado que oímos¿fuften- que el bierí publicó no paífandó 
atando cada vno la ma- adelante boluia atrás. Muchas vc-
teria de íu ambición, haziédo mui zes he tenido laftima en efta Hi í -
ciertas co ella las palabras de Se- toria j a tan grandes y fenalados 
ñeca, que nos las dexo eferitas en Principes i y hallo íer mui verda-
elfegmido libro de Ira^ap.y.y 8. dero lo que dixo Séneca en lib.í. 
Tratofe que dos Obifpos, quatro de los Beneficios: Que los que ocu* 
Caualleros , y feis Procuradores pan los lugares fupremos teniéndolo t6~ 
de las Ciudades del Reyino to- ¿ojesfáltalo maspreciofo^namtgó a 
malTen el gouierno , fm que otro les dtga la Verdad. Los Procurado-
puneíTe la mano en ello^todos di- res que afsiftian en las Cortes vic-
do 
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dofegaftauacl tiempo en vano, 
tomaron reíblucion en que fe go* 
uernaíle el Rey no, por lo que por 
cédulas fecretas dixeífe la mayor, 
parte. Mas la Rey na de Nauarra 
coníideraua, que la caufa de tañ-
ía defauenencia^era por no admi-, 
tir al gouierno al Code don Alo-
ib; períuadio al Duque^y a los de-
mas aliados le admitiefíen, y que 
aunque de prefente tenia diferen-
te parecer 5 que al fin aula de fe-
guir aíus parientes ¡. y pudo tanto 
con fu autoridad y palabras ,9 que 
todos dieron el íi 5 y proponían, q 
los vnos ^ouernaílen el medio 
año,y los otros la otra parte 5 y 10-
^re quaíes auipn de licuar la de* 
lántéra'huuo fus ciertas rencillas. 
Efta preterffion teman el Duque^ 
y el Ar^cbiípo para al^arfe con el 
Kcy^y Reynojdebilitando con ef-
ta fuerza a los que auian de gouer 
nar en ios fegudo? feis meíes. T á -
bien íe ofrecí órotra dudajque C a -
uaíle ros auian de fer de l a guarda 
^ R e j ^ , libratonfe prellodella, 
con quie afsiílieífen luán Hurta-
do, y Diego López de Stuñiga y y 
en lo del gouierno los primeros 
feis mefe,sr4T§ot)ifpo de Toledo, 
Duque,Maeijrede Santiago, y 
luán Hurtado de Mendoca j y en 
los otros feis,el Ar^obifpo de Sá-
tiago,los Condes don Aionfo, do 
Pedro, el de Niebla, Marques de 
Villena íi vinieflen, y el Macñre 
de Calatraua y y efte acierto que 
prometia buen efeto , dentro de 
mui poco rato le veremos en el 
íue lo ,como edificiofm fúndame-
tojnitra^a. 
vida, y hechos 
Ertandoia Corte en Burgos* 
viniendo decapa don DiaSáchez 
de Rojas,vaírallodel Rey,vn Sa-
^tradoporlá tarde, á vna legua de 
ya Ciudad le íalieron al encuentro 
dos hombres á cauallo con fus lá-
9as,que fe llamauan Pedro deLo-
bete,y luán del Caftiilo, y le ma-: 
taron: Dia Sánchez feguia la par-
te del Conde don Aionío,y Ar^o 1 
bifpo de Santiago.Llcgó la nueua 
de la muerte á la Ciudad, y pufofe 
en alboroto: los parientes del di-
funto foípecharon, que Ja muerte 
auia fido con orden del Duque de 
Bénguente rpQr auer dajdo ampa* 
ro á los homicidas.Diero ai cuer-
po difunto fepultura en el GoriuSv 
to de fan Francifeo, y el alboroto 
tuuo fóísiego Con íácar de la C i u -
dad á los matadores, que falieron 
con no pequeño peligro. 
- 1 r 
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${efueljafe en Comsrfue eltouiernQfe 
. admiticjjc como lo di ¡jama el ^ejdú 
han enju te/lamento. 
' A canfaua tanta varie-
dad en el gouierno, y 
para librarfe de tantos 
<p ^ e^itS antojos como tenia ef-
tos pocos poderoíbs que querian 
entrar aferfenores de todos , íe^ 
acordó , que el Reyno fe gouer-
naíTe conforme lo mandado en 
el teítamento del Rey don luán, 
con animo q ninguno de losGran- * 
des qudeílauan nombrados en B I / ^ | 
teftamento tuuieíle parte, y daua 
motiuo para ello la muerte c! 
D i a 
DSi Rey don He 
Día Sánchez. Conlultóre con el 
Rev; y refpon i io , fe obf-ruaíle el 
í i hiH^nto.El Duqus deBenaue-
ts viendo que fele auiañ apedrea-
do los frutos de fus innentos5pldio 
licencia al Rey,y dexando la Cor-
teje fue áfuElíado. El ÁrcobiP 
po deToledó,que ya no tenia do-
de apelar)pidio,que fe le otorgaf-
fen las condiciones figuientes: 
.Qüefiel Marques de Villena^y 
. ^ C ó d e de Niebla no vinieílen, que 
tuuielfe la voz de ambos,yfu voto 
valieífe por tres, que en buen ro-
mance era lo mifmo que mandar-
lo todo:y que íi vinicífe alguno^el 
Ar^obifpo reprcfentaíle la voz 
del que faltaua.Que fe l e dieífe la 
/ mitad de las teíorcñas , y recudi-
mientos de las rentas Reales, y la 
mitad dellas fin condición ningu* 
na. Quefelepagaffen los gaftos 
/ que hizo defpues que falló de Ma-
drid con ía voz del teílaméto haA 
ta llegar a Simancas, y emprefti-
dos que auia hecho al Duque de 
Bcnauence,y Maeftre deCalatra-
ua.Todo fe le.otorgó,porque cef-
faíic la fuerza, y bien contento, y 
pagado confintio en lo que todos 
querían ; y el teftamento j que era 
la luz^a guiador donde fe auia de 
muelar, como primera regla,el 
acierto del gouierno dezia afsi. 
T e j í amento del Rey don l u á n . 
EN el nobrede Dios, Padre, Fljo,y EfpirituSanto, tres 
Penonas^vnfoio Dios verdade-
ro, que vine, v rcyna por fiempre 
jamas, Amefi. E déla Vir^e ^ln-
nrique el I I I . 5 9 
tioíafantaMaría fu Madre, á la 
qualísíos tenemos por Abogada^ 
e ayudadora en todos los nueílros 
fechos. É á honra,e loor de todos 
los Santos y Satas de la Corte del 
Cielo. E porque fegun Dios,y de-
recho , e buena razón todo home 
es obligado de hazer conocimie-
to áDios fu Señor,y fuCriadór,íe-
ñaladamente por tres beneficios, 
y gracias que del recibió, y efpera 
auer. El primero, que lo c r ió , c 
hizo nacer,e crecer á íu figura. E l 
fegundó, porque le dio fentido, y 
entenditniento,y difcrccíón natu-
ral para le conocer,y Ib amár,yte-
ner,y entender el bien, y el mal, y 
para viuir honeftamente en efte 
mundo. El tercero,porque efpera 
áuer falüácion el anima para fiem-
pre en la fu gloria i Y cotóoquier 
que todos los hombresque fon na*8 
cidos debe hazer efte conocimie-
tó á Dios íii Criador, mucho mas 
fon tenidos de lo hazer los Reyes 
por los mayores beneficios q del 
Ireciben, por les dar mayor eítádo^ 
y poderío fobre el pueblo que ha 
de gouernar, y regir. Porendé fe-
pan quantós eña carta de tefta-
mento vieren, como yo don luaii 
por la gracia de Dios ReydeCaC-
tillajde Leon^de Portugal,de Ga-
licia^de Seúilla j de Cordóua j, de 
Iaen,delAlgarue,y Señor deMo-
lina.Eftando en buena memoria,^ 
entendimiento j que Dios por la ííi 
merced nos quifo dar,y conocien-
do todas las muy altas gracias,mef 
cedes, y beneficios fufodichós que 
nos fizo , e otras muchas gracia^ 
e mercedes que del recebimos, e 
Por 
¿ o HIftoria de la vida,y hechos 
por poner, e dsxar en buen eftado mos, y mandamos que fu cuerpo 
lanuefl:raanlma,ede iosnueftros fea enterrado en aquel lugar do 
Reynos,que nos encomendó con efta en depoíito, cerca de aquel 
la fu ayudare con la fu picdad.Eífo lugar á do eftá nueftra fepultura, 
mefmo creyedo firmemente en la delante del fobredicho Airármela 
fanta Trinidad,y en la Fe Católa Affuncion de nueftra Señora, de 
ca 5 e temiéndonos de la muerte, tal manera,que la fu fepultura eíle 
que es natural, de la qual ningún a la mano izquierda, 
hombre terrenal puede efeapan Otro fi, ordenamos por nueftra^  
Porende eftablecemos, y ordena- anima fíete Capellanías p{ 
mos en efte nueílro teftamento, y tuas, y dexamos para todas en I3 
poftrimera voluntad y por el qual cabe ca del pecho de 1 os I udios d ej 
reuocamos expreífaniete de cier- Toledo die?: rail yquinientos ma-
ta fabiduria todos los teñamentos rauedis; en tal manera q aya cada 
y codicilos,qualefquier poftrirae- Capellán mil y quinientos raara^. 
ras voluntades que Nos ayamos úedis* 
fecho, e otorgado baila eíle pre- Ordenamos, y mandamos,que 
fentedia, con eílos mil y quinientos mara-
Primeraraente enGomeñdainos uedis recudan al Capellán mayor 
a nueftro Señor Dios el alma que que por tietopo fuere en la dicha 
lacrió y^ hadefaluarjíilafumer- CapilIa.Eque efte Capellán haga 
eed fuere* Y mandamos?que íiuel- catar las dichas fíete Capellabias, 
tro cuerpo íea enterrado en lalgíe ü huoiefe Frailes de Milía que las 
fia Catedral de la Ciudad de To- puedan cantar,íin otros embargos 
Íedo,en la Capilla do fon enterra- de otras Capellanías ene! Monaft 
dos los cuerpos délos Reyes nuef- teriode íanta María de la Sisia. E 
tros padre y madre,que Dios per- que los dichos Frailes fean del di-
done. Y la nueftra fepultura que eho Monafteriosque fean de Mif-
fea delante del Altar, y de la Ima- ía,defembargados de otras Caps-
gen de la Aífuncio de nueftra Se- lianias ¿ E fi en el dicho Monaíle-
ñora,que eftá á par del otro Altar rio nofe pudieren dezir las dichas 
do eftá enterrados los cuerpos de Capellanías, mádamos^que el di-
los Reyes nueftro padre y madre, cho Capellán mayor baga cantar 
E otro fi,por quanto laReyna do- las dichas Millas que fallecieren 
ñaLeonormi muger , que Dios en el dicho Monafterio a otros 
perdone, ordeno, y mando en fu Frayles de qualefquier Ordenes 
teftamento, que fueífe enterrado de los Mendicantes, y otros bu e-
lu cuerpo á do Nos ordenaífemos nos hombres Clérigos de Mlífa> 
de nueftra fe pultura, e por quanto aunque no fean Frayles, quales el 
agora efta en depoíito en la dicha dicho Capellán entendiere q mas 
Capi.iapor nueilrom^aj05Nos dignamente las pueda dezir,e ro-
por cumpliríu voluntad, ordena- gar á Dios por nueftras animas, e 
fe 
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Q di^an en la dichi Capilla, porq pilla todas las veftimentas i y pa-
ñuelera intención es, que quánto nos de oro y feda,y cruzes, y call-
en el Monafterio de Tanta Maria ees de oro y platee i:nagines,y re-
de la Sisla fi huuierc Frayles qué licarios^y todas las otras colas que 
las puedan dezir, fegun dicho es^  íenémos en la dicha Capilla. Y 
que alliíed¡gan,e noen otra par- btroíi, demás de las muchas veíli-
te,e que aya vno de los Frayles fu- mentas» y ornamentos de la dicha 
íbiichos mil y quiniétos maraue- C aplllá^ mandamos vn veftimen-
dis dados por la mano del dicho to con fu almatica y cafulla á y to-
Cape'lan; dos fus aparejos texidos de paño 
Ocroíi ordenamos y mádamos^ de peíb con nueftras armas, cafti-
que fe hagan en la dichai glefia de líos, leones, y quinas: y mas otra 
Toledo en la dicha nueftra Capí- Veñimenta con fu almatica de fe-
lla doze Aniuerfarios cadavn año, da, texida con las mifmas armasj 
conuiene á faber, en cada vn mes con todos fus aparejos • y mas feis 
íii Aniuerfario, en tal dia como capas dé paño de íeda con fus ce» 
nueftro cuerpo fue enterrado; y nefas ricas; 
mandamos para cada Aniuerfario Otroíi mandamos mas quaren^ 
dozientos maraüedis, aísí que fea ta marcos de plata para dos lami 
por todos dós mil y quatrocientos paras de plata, que ardan de no-
marauedis: c que eftos marauedís che, y de dia délánté del Altar dó 
fean para el Cabildo de la dicha hadefer puefta la nueftra fcpul-
Iglefia^e que fean repartidos á a- tura; , . , " 
quellos que fueren preíéntésáca- Ótroíi mandamos para fa dích^ 
da vno délos dichos Aniuerfarios j I gleíia de Toledo vn Relfeario q 
por las almas del dicho Rey nuef anda en la dicha nueftra hamara^ 
tro padre^e de los otros Reyes que que tiene dos figuras de Ángeles» 
de antes del fueron; y eftos man- en q fe traiga él Cuerpo de D i o ! 
damos para dos cirios que eñe de- el día de Corpus Chriñh . 
lante de nueftra fepultura alas ho- Otrofi mádarhos a lá dicha Igle-
rasqucrcdixere enianueftraCa- íiade Tolédodoze capas de k d á 
pilla; o para azeite para dos lam- texidas de nueftras armas, con fut 
paras que ai mádamós poner que cenefas ricas* 
ardan de dia5yde noche» e para re- Otróíi , que fe han de cantarías 
paramiento de los baftimentos,y dichas fieteCapellanias en elMo-
ornamentos5quc los ayan enla ca- nafterlo de fahtaMariadéla SisW 
V T d^f Pecho ^ eJos ludios de la Mandamos al dicho Monafterio 
üicha Ciudad de Toledo; y que f^te veftimentas de car9ahan,co 
recudan con ellos al dicho Cape- albas,ycon todos fus aparejos, 
han mayor, para que los e! d e f e Ocrofi mádamos los quatro ca-
^ f f i ^ l f e r f ^ « ^ l ^ , ^ aya'cada vno wu inaaanios a ia dicna Ca- dos marcos. 
Otrofi 
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Otroíi matidamosles^que el día 
de nueftro enterramiento que vé-
gan todos los Frailes5eReligioíbs 
de la Ciudad de Toledo 5 6 todos 
los Clérigos délas Iglefias Parro-
quiales ádezir Vigilias y MiíTas, 
fogun es acoftumbrado de haxer á 
las fepulmras de los Reyes/e que-
den a cada Conuento de los ReÜ-
£ioíbs > y Religiofas mil maraue-
dis, y á los Clérigos de cada Igle-
íia Parroquial quinientos mara-
Uedis* 
Otrofi mandamos, que de el día 
de nueftro enterramiento de vef-
tir á feifeientos pobf es, á los cien-
to a ocho varas de paño de color 
a cada vno, y a los quinientos ea-
pasjy fayas de fayal. Y madamos, 
que les den de comer, losnueue 
días que durare nueftro enterra-
miento. Y que pornueftra anima 
feaii íacados de tierra de Moros 
cien cautiuos, hombres, mugeres, 
y Criaturas» 
Otroíí mandamos al Infante do 
Enrique mi hijo, quando Dios le 
dexare reynar, que made guardar 
las quinze Gapelianias que Nos 
puíimosenla Ciudad de Toledo 
en la Igleíia mayor por el anima 
del Rey nueftro padre, que Dios 
perdónenlas catorzeCapellanias 
que Nos pufimos en la dicha Igle-
íia por el anima de la Reyna nuef-
tra madre,que les non fea tirados 
losjmantenimientos q han los Ca-
pellanes para ello.Effomiímo que 
guarden9y haga guardar todos los 
marauedis que Nos madamos dar 
a guardaste lacriftanes^ todos los 
otros marauedis que mandamos 
dar para la dicha Capilla, íegun q 
mas cumplidamente fe coriene en 
los priuiíegios que Nos les man-
damos dar en eíla razón. Otrofi, 
eslanueftra merced q las dichas 
Capellanias del dicho Rey nuef-
tro padre , e de la dicha Reyna 
nueñramadre,e nueñras,quc aya 
vnCapellán mayor, el qual efte 
fiempreenla Iglefiade To!edó: 
y ordenamos, que efte Capellán 
mayor lea agora luán Muñoz de 
Melgar nueftro Capellán mayor, 
que tiene agora la Capilla y Cape-
llania,por quanto es hombre per-
teneciente de razón y conciecia, 
y adminiftrará bien lasdichasCa-
pellamas,en manera que fea ferui-
cio de Dios, e prouecho de nuef. 
tras animas i E muriendo el dicho 
luán Nunez, 6 fiendo proueido á 
otra parte, ó auiendo otro embar-
go porq no pudieífe adminiñraí 
por íi las dichas Capellanias, es 
nueftra voluntad, é tenemos por 
bien que Nos en nueftra vida la 
podamos proueer, e defpues de 
nueftros dias eífo mefrao, e def-
pues de la muerte del queNos de-
xamos por Proueedor, 6 auiendo 
algún embargo porque no pudief-
fe adminiftrar^mandamos^y orde-
namos, que eí Infante don Enri-
que mi hijo, deípuesque Dios le 
dexare reynar,pueda nombrar vn 
Capellán mayor para que fe exa-
mine , e que lo examine el Arco^ 
bifpo de Toledo que agora es, ó 
que fuerepor tiempo;eíi e lAr^o-) 
biípoie hallare funciente para la ' 
dicha adminiñracion de las dichas 
Capellanías, que el embie al di-
cho 
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é á Infante mi hijo, hazledole & yefto fe entienda en las dichas Ga-
t r mt es Mciente oara la dicha pellanias que Nos pulimos por las 
adminiftracion > para que le fu almas éc los Reyes nueñros pa^ 
carta que le haze fu Capellán ma- drcs^ y de la Rey ná dona Leonoí 
yor, e le cócede la dicha adminif- mi muger* ^ 
tracion de las dichas Capellanias, Ocroíi mandamo^qüe por qua-
eíTe tal fea Capellán mayor en to^ toNos tenemos cargo de los lu-
dafuvida,y adminiftreporfuper- gares* y feñorios que teníamos 
fona las dichas Capellanias y Ca^ - quando eramos Infante de los pe-
pilla* e defpues de fu muerte,man- didos, qüe lós echamos mas de ló 
damos, que fe guarde efta forma qüe era debido ^ que les fea fecha 
en tiempo del dicho Infante mi enmienda tanque nucftros Tefta-
hijo, íiendo ya Rey: y defpues de ftientarios vieren que es razona* 
íüs dias,guarden la forma fobredi* ble; por tal manera, que la nueftra 
chalos Reyes fuceífores qüedef- Conciencia fea bien defembarga* 
pues del rey naren> por tal manera da: labiendo primeramente> q los 
q las dichas Capellanías fea fiem- pedidos fueron los queNos Ileua* 
pre adminiftradas á feruicio de mos como no debíamos, e quáles 
Dios, y prouecho de nueftras ani- ouimos razón de licuar > e qualci 
mas: y mandamos,que todas eftas iio* 
Capellanias quando vacaren ayan Otrofi mandamos ^ qüe íeadá* 
' i prefentacio defpues de nueílros do pregón por todas las ciudádei 
las el Capellán mayor qüe fuere y villas de nueílros Rey nos deCafv 
por tiempo, en tal manera j q qüá* tilla^y de Leo j que fi algunos fuef» 
do vacare la dicha Capellanía, el fen agraüiados de algunas finra» 
dicho Capellán mayor Clérigo dé zones que los Nos ayamos hecho* 
Miífa le prefente al Ar^obifpo de ó algunas deudas q los debamos^ 
Toledo para que le examine; y fi que lo díganle fe fepa por verdad* 
lo hallare íüficiente el dicho Ar*- e les fea hecha fatísfaéío y énmie* 
^obi^ fpo le cofirme: y efta prefen* da de aqüello qios tiueftrósTefta-
tacio fea tenido de hazer el dicho mentarios entendieren ^ c á elidí 
Capellán mayor defde el día que fuere b¡envífto,en manera qüe la 
la vacación fuere notificada en la nueftra anima fea de los dichos a* 
Igleíia de Toledo hafta treinta graüiosj y enmiendas bien deíem* 
días: yfi nohiziere la prefentacio bargada. Y mandamosique todos 
en el dicho tiempo, que el Arco- los de nueftra Cafa, que de Nos 
biípo de Toledo qus fuere pueda han ración, e no quedaren en la 
prouee ^ 1 ^ . Capellanía que merced del Infante mi hijo^quan-
lu r al dÍcho CleriS0 de doDiosqüieraqüereyne,qüelos 
Milla idoneo,y faficiente,mandá' fean ^aí^ ados todos los marauedis 
do^acuin-contodo lo qleper. que les rueren debidos.anfi de ra* 
oneciere de la dicha Capellanía: cion^como de quitación^ e que Ies 
den 
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den mas a cada vno quatro mefes 
deracion. 
Orroí^para hazer guardar ycü-
plir todas las cofas íobredichas 5 ó 
las q de yufo fon eícritasj que fean 
á cargo de nuefka alma;dexatT!OS 
pornueftros Teftamentarios á la 
Reyna nueftra muger jy alalnfan-
ta doña Leonor nueftra hermana; 
al Argobifpo deToledo;y á dolua 
Ar^obiipo de Santiago, nueílrp 
Canciller mayor-y á Pedro Gon-
^aez de Medoca nueftro Mayor-
domo mayor; y á Fray Hernando 
fcueftro Confeííor mayor; y á doa 
Goncalo Sarmiento nueftro Ma-
riíca^y Mayordomo mayor: a los 
qual es, ó a I a may or parte dellos j 
damos nusftro poder cuplido pa-
ra que puedan , y hagan tomar de 
nucftrp t e í b ^ y délas nueftras re-
tas todo quáto fuere menefter pa-
ra cumplir todas las cofas que en 
efte nueftro teftamqntoíe contie-
nen. Y ocroíi rogamos, y manda-
mos á la dicha Reyna 5 y a la In-
fanta, y.a los demás nueftros Tes-
tamentarios, que vea efte nueftro 
teftamento 9 y los teftamentos del 
Rey nueííro padre, y de la Reyna 
nueftra madre,yde nueftra muger 
la Eleyna doña Leonor^y íi algu-
nas coías quedaron por cumplir, 
que Nos no ayamos cumplido ry 
tengamos cargo de las cumplir 5 q 
las cumplan, íegun que en ellos, y 
en cada vno fe contiene. 
Otroü,porqueNos tememos de 
morir antes que el Infante nueftro 
njo fea de edad de quinze anos 
para que p u e d a ^ ^ T T l ^ T ^ T e 
INOS lomos temdosjpursDios nos 
ir 
vida, y hechos 
hizo Rey defte Reynojde lo güar-
dar,y ordenaren aquella manera 
que lea feruiclo de Dios,y guarda 
del dicho Infante nueftro hijo 5T 
a prouecho, y honra de los dichos 
Reynos.Porende ordenamos,que 
los regimietos de los dichos Rey-
nos fea en efta manera* Primera-
mente,que ayan el Regimieto del 
Reyno eftos que fe íiguen, couie-
ne á fiber, Don Aloníb Marques 
de Villena,nueftro Condeftable^ 
Don Pedro Ar^obifpo de Tole-
do; Don luán Ar^obiípo de San-
tiago; Don Pedro Nuñez Maef-
tre de Caiatraua; Don luán AI^ 
fonfo Conde de Niebla; y Pedro 
Gon9alez nueftro Mayordomo l 
mayor ía los qualesencornénda-
mos^ y damos cargo del dicho In-
fante nueftro hijo, que Dios que< 
riendo ferá Rey * Y eftos feis efta-t* 
blecemos por fus Tutores^y Re-
gidores de los dichos nueftros 
Reynos;y aísi,y tan cumplidame- | 
te como lo Nos debemos ,€ po-r i 
demos mejor hazer de derecho,e 
buena crdenancavy buen vio , y 
buena coftubre délos dichosnueí-
tros Reynos de Caftilla,y deLeo: 
y efta dicha Tutoria y Regimien^ 
to damos, y encomendamos á to-
dos los fobrediebos ^ fiando de la 
fu verdad 5 y lealtad que fiempre 
guardaron al Rey mi padre, e á 
Nos, e porque fomos ciertos que 
ellos fon tales, y tan buenos, que 
regirán, y gouernaran los dichos 
nueftros Reynos,tanbien,y en tal 
manera,q íean a feruicio deDios, 
guarda y feruicio del dicho Infan-
te mi hijo, y prouecho, y honra 
¿Q 
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ds los dichos rueñrcs Pveynos. 
Orroíi,porque íkmpre luc.v es 
IH&íbb intencic^yvo'ütaa cicKos 
hazer todasiasxroías eü quaío pu-
dieremos^poBq loa dicbosnueíkos 
Rcynos fusííentmejor.rcgidos, y 
c;ouernados9deío qual i a principal 
caufa,}'q m^snotorio es para ello, 
auer gran coníqo , y bueno, en el 
qual coníe jo es neceílario auer de 
toda gcntcyefpecialmete de aque^ -
ilos á quie ennatgá la carga ypro-
uechodel b'¿ comunal del Rey no. 
rorende ordenaa-os efte nueftro 
teftamento, e nueftra poftrimera 
voluntad, q fuetfen en nueftro rer-
^niiCta deIRey no,delos feñores^ 
^ r c i a do s ,y C aual 1 e ros d e l os nu ef-
trosRcynos/osó ibanonqbrados, 
Demás tenemos por bienTq effen 
con ellos algunos Ciudadanos de 
ellas Ciudades que fs íiguen^con-
uienca íaber: De la Ciudad de 
Burgos vn hóbre bueno^de Tole-
do otro; de León otro; de Seuilla 
otro; ie Cordoua otro; y de Mur^ 
ciaotro:ios quales dichos feis Ciu 
dadanos^mádamos, y ordenamos, 
eften íiempee con los dichos T u -
tores, e Regidores, en todos fus 
cofejos,enial mancra,q iosdíchos 
Tutores , y Regidores no puedan 
hazer, ni ordenar cola alguna de 
citadodei Reyno^lin coíejoy vo-
. luntad de los dichos Ciudadanos; 
y efto hazemos por quanto enten-
demos,^ pues las ordenáca5,y co-
fo que íe debe hazer ion para to-
óos ios pueblos délos dichos nuef-
tros Reynos, tenemos q es razón 
y derecho, que los dichos Ciuda-
c*no5 íean en todos ios confejos 
anqu £ ej 
que los dichos Tutores deban ha-
zer, afsi como aquellos á quie ata-
ñe parte deilos,e Nos meimo, afe 
que leamos Rey, quandolos tales 
confejos ouleíTemos de hazer, te-^  
nemos que era razón 5 auiendolo 
de hazer con coníejo de alguno^ 
de las Ciudades del Rey no, aun< 
que ellos fea muí buenos^como lo 
fon- y eño por muchas razones r ^ 
íeria largo dezir. Yordenamosjy 
mandamos, q los dichos feis Ciu-
dadanos que fea cícogidos eneí-
ta manera; conulene a faber: Quq 
el GocejpjoficialeSíe hobres bue-
nos de cada vna de las dichas Ciu-
dades fe ajunten en íu Cabildo, e 
Cpcejofegun qlohádecoftubrej 
e q ellos aníi juntos jurenfobre l ^ 
Cru^,e los fantos Euangelios ,qua 
fegun fus conciencias, c fu entena 
dimiento,bien,y verdaderamenc^ 
efeogerá, e nobraran entre fi qua-
tro hombres buenos g quales ellos 
entendieren que mas cumple para 
querer proeurar,y guardar el bie,i 
y prouecho Comu de todo el Rey* 
no, E cada vna de las dichas Ciu* 
da des onde ellos ion vezinos, h 
moradores, y todas las otras Ciu-
dades,y villas,y lugares de todo el 
Reyno, y que eftos quatro fea pre-
fentados a los dichos íeis Tuto-
res^ Gouernadores,para que to-
dos feis en vno efeojan de eftos 
quatro aníi nombrados de cada li-
pa de las Ciudades dichas vno, o 
dos para Confej ero; y fegun que 
a los dichos feis Tutores mejor 
.vifto fuere por feruicio del di-, 
cho infante mi hijo, y por bien, y 
honra y prouecho comu de los dw 
E chos 
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chos Rcynos,y en aquella manera tre de Satiagoíeteta mil maraue-
que los dichos Tutores cmendle- dis;A Pedro Go^alezdeMécoca 
ren que mejor fe contentarán las fetenta mil marauedis; Ai Coree 
dichas Ciudades ^ villas^ y lugares don luán Alofo fetenta mil mara-
delos nueftros ReynoS. uedis. Y otrofi^acada vnode los 
Otrorbordenamosíy madamos^ Ciudadanos quinze mil maraue-
cj a todos eftos Tutores, y Rcgi- diseque fon por todos quinientas y 
dores fea tomado pleito omenajeí fetenta mil marauedis. 
c jura fobre los íantos Euangelios Otrofijordenamos y madamos* 
que bienje iealmete a todo lü po- que los dicho^Tutores^e eífo mif-
derje buen entender regirá, e go- mo las dichas Ciudades^c Conce-
uernaran el dicho Reyno ,e guar- jos hagan hazer libros, e regiílros 
darán el femieiodelReyie proue- en que fe eferiban todas las cofas, 
cho, y honía del dicho Reyno. E y negocios del Reynó5qüe paíTare 
mandamos 3 qeí le mifmo júrame- en el tiépo que ellos rigieren^por* 
to hagan losCiuáadanosq fueren que puedan dar cueta al dicho In-
efeogidos para Confejeros en to- fante^q Dios queriendo ferá Rey^ 
dos ios confejos que huuleren de lile pluguiere de la tomar quan* 
hazer* Y ordenamoS5que eños di- do fuere de edad* 
chos Tutores, y Regidores ayan Dtroíi5tenemos por bienjy ma^ 
Henójy cumplido poder para todo damos,que íi a1guno5e algunos de 
lo que dicho eSjtanblenjy tan cu- los dichos Tutores, y Regidores 
plidamente como lo ouiere mejor principales fallecieílen por vetu-
quálefquicf tutores, e regidores ra, que en razón de auer otros en 
en femé jantes cafos, y fegun los & lugar, fe guarde efta forma que 
buenosvfosycoftubfes délosnue- fe figue 'y conuiene á faber: Cafo 
flros Reynos deCaftilla,y deLeo* que táliecieíTe el Marques de V i -
Y mandamosjq todos los nueftros llena , que fuceda en fu lugar don 
naturales, y íUbditos de los nuef- Pedro fu hijo; Y falleciendo qual^  
tros Reynos, q los obedezcan en quier de los Arcobifpós, que en 
todas aquellas cofas q pertenecen lugar del que fallecio\fea Tutor 
al regimiento,íb las penas de fufo el Arcobifpo_que agQraesde Se^ 
contenidas. Y ordenamos,y man- uiila ^  y talleciendo elle Arcob'd^ 
damos, q aya cada vnode los di- po5que fea Tutor en fu lugar don 
chos íeis Tutores, y cada vno de Aluaro Obifpo de Cueca. Otro 
k)sCiudadanos para fu matenimie li,falleciendo el Maeñre de San 
toeftasfumas de dinero,q fefigue; tiago, fea en fu lugar don Con* 
conuiene a faber: Al Marques de calo Nuñez, Maeftre de Calatra-
Villena cié mil marauedis; Al Ar- ua; Y falleciendo el Conde don 
^obifpo de Toledo ocheta mil ma luán, feaeníülu^ar Diego Lo-
rauedis;Al Ar9obifpode Sátiago pezSarmieto nueilíroManlcal ma 
ochenta mil marauedis; Ai Maef- yor, e nueftro Repoílero mayor; 
e fa-
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e üllcclsnáo Pedro González de dichosTutores,y Regldores^para 
Mcioca, nueftra Alférez mayor. q ellos efeojan, e tome vr¡o5o dos 
Ocron', que en cafo que falíeciere^ deilos paraConfejeros,regü dicho 
cualquier deilos nobrados,q debe. es. Yefto ordenamos,y mádamos, 
iuceder en iu^ar de los ieis Tuto- qfea guardado afsi en losTutores^ 
res principales, ordenamos, qlos y Regidores, como en los Ciuda-
cincoq fincaren puedan efeogery danosjy Coíejeros. Yotroíiman-
y eícojá vn natural de los nueítros damos a los fuíodichos, y a todos 
Reinosjpara q iea Tutor,}7 Regí- los de nueftros Reynosjq cumpla, 
doreneilugar de aquelqfallecie- yguarden5 y haganguardar;y cu-
re. Y en caío q fea PreladQ el que pür todas las cofas contenidas que 
falleciere, mádamos, que íea otro Nos mádamos en efte nueftrotef-
efeogido para poner en íú lugaf iy tameto, e los vnos, ni los otros no 
íi falleciere Maeftre,fea cicogido fagades ende al,fopenade traicio^ 
otro Maeftre;y íi Cauaüero,otro y dé aquellas penas y cafos en que 
CauaHero,qíeaTutor,y Regidor cae aquellos q no cumplé,ni guar^ 
en lugar de aquel qfalleciere:pe* dan las cofas contenidas en cite 
ro nueftra intencio es^yaísi lo má- teftamento, y poftrimera volütad 
damps expreífamete', y defende- de fu Rey,y Señor natural, 
mos, q no fea efeogido por Tutor Otroíi mandamos al I nfantc d5 
en lugar del q falleciere algunos Femado niíeftro hijo las villas de 
de los nueftros Ade 1 antados,porq Medina delCápo,y Olmedo: epor 
eítaíiempre ocupados cerca de la quáto las villas fon de laReyna mi 
jufticia,y la debe hazer,y guardar, rauger,e no tiene en ellas faiuo las 
déla qual jufticia cada vno es ádar retas forerasyporede le rogamos^ 
razón y cuenta a los dichos Tuto- q quiera tomar por trueque de las 
res,y Regidores, e debéfer en tal dichas villas a Ecija, e Arjona, ca 
manera, q luego que alguno de- ílis aldeas, y términos, las quales 
líos falleciere, fea otro efeogido, fon buenas villas:en cafo q nóvale 
fegun dicho es,porq íiempre fean tanto las retas deftas como las de 
feis Tutores, los quales fea fieprc Medina y Olmedo; tenemos por 
los dichos Preladosyvn Maeílre5y bien y^ es nueftra merced,q aya la 
tres Caualleros Grandes de nuef- Reyna el cüplimiéto délas dichas 
tros Reinos.Otrofi, ordenamos y retas del Almoxarifazgo deSeui-^  
mádamos, q quando laileciere al- Ha: y mádamosle mas al dicho In-
guno de los feis CiudadanosCon- fáte las villas deValmafeda,ySata 
|ejeros5que elConcejo,oficiales,y Gadea:y eftas dichas quatrovillas 
hombres buenos de las Ciudades lemádamos,damos,edonamos,c5 
- A U aC1rel ^  íalleclere'Pro- todas fus aldeas,e términos, y con 
uea,y deban eícoger entre fl otros todas las retas)pcchos,v derechos 
qu^rohobresbuenos^nlamane- dellas; faluo quelasno puedan 
iüJr:w^u 5 - l0s prefente á ios char pedidos,ycon toda la jufticia 
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alta y baxa, co mero mixto impc* zo,en que nos cayó el Conde don 
rio; íaluo las alcaualas,y Corregí- Pedro^fegun q es publico y noto-
mientOjy fuplicacion de jufticiaq rio a todos los naturales, afsi de 
finque íicmpre a la Corona Real: nueftros Reynos de Caftilla,Le6, 
y efta mandaíy donación lahaze- y Portugal^como de diuerías ma-
mos co tal condición, que fi el di- fieras, y partidas) e mereció fin o-
cho Infante falleciere fin hijos le- tras mayores penas q debiera ha-
gitimos, que tornen las dichas vi- ber, mereciera perder todas las 
Jlas á la dicha Corona del Reyno. tierras, anfi del C5dado, como o-
Otrofi mádamos al dicholnfan- trasqualefquier q el auia enel nue-
te trecientas mil marauedis cada ftro ícñorio:por lo qual Nos le ti-
arío,para mantenimiento defu ca- ramos todas las tierras del dicho 
fa , e que los aya en las falinas de C6dado,y lugares qdeNos tenia, 
Atien9a,y de Anaya. epropuíimos de lo dar al Infante 
OcrofiíNoshizimos merced del d5 Fernádo;porloquallemanda-
^Codado de Mayorga,como fuele mos dar nueftras cartas para losdc 
andar,al Conde de Barcelos, con los lugares,ytierras qle obedecief 
codicion, q quando el cobrare las fen, Ypor quáto agora entedemos 
tierras q ha en Portugal, anfi del q no es cofa q k cumple haber los 
dicho Conde de Barcelos, como dichoslugares, y tierras qfueron 
otras qualefquier,q el dichoCode del dichoCodadojmádamos á los 
de Mayorga co fus tierras y luga- dichos nueftros Teftametarios, q 
res torne a la Corona de Caftiila; lo tenga afsi, hafta tanto q fe pan fi 
porque fi las dichas tierras no co* podemos dar fin cargo de nueftra 
braífeenfuvidajq defpuesdefus conciencia ciertos lugaresqNos 
diastornaífe eldichoCondadode dimos del fenorio de Vizcaya i y 
Mayorga,co todas las tierras,yvi- eífo hazemos por quanto á tiépo 
lias a la dicha nueftra Corona: e q q Nos tomamos la poífefsion del 
aya el dicho Infante do Fernando íeñorio deVizcaya^y fuimos rece 
la villa de Mayorga,con todas las bidos por Señor, juramos por los 
dichas villas,y tierras de fu Coda- fantos Euangelios de los guardar 
do,fegú fuelen andar,co todos los fus buenos víos,buenas coílubres, 
pechos, derechos, y rentas delia, ypnuilegios,co las quales dizé los 
íaluo q no pueda echar pedido. E Vizcaynos,qfeconuiniero,y vno 
Nos tenemos por bien, e manda- es, que no pueda fer dado, ni ena-
mos,que enqualquier,y porqual- genadoningúlugar de los delSe-
quier cafo,q el dicho Condado c5 ñorio de Vizcaya: por lo qual du-
aquella condición, y forma,y ma- damos fi podemos dar los dichos 
ñera que debe haber las villas de lugares fin cargo de la nueftra co-
MeGina, Olmedo, Valmafeda, y ciencia;porede rogamos,y mada-
Sanra-Gadea. Otroíi5por los fe- mos a los dichos tutores qíe infor 
guros, e yerros grandes q nos hi- men,y fe certifiquen bic defta co-
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ra,T íí hallaren q Nos no podemos 
dar íegun el juramento q hizimos^ 
tenernos por bien ? y maridamos q 
lean tirados a aquellos a quien los 
<iimos5puesnolopodimos hazer, 
y les fea hecha enmienda de los di-
chos lugares que fueren del dichd 
Condado,que fean tomados a la 
Corona del Rey no* 
Otrofi 5 dexamos pornueftró 
legitimo heredero de los nuef-
tros Rey nos de Cartilla y León, y 
de los otros bienes3afsi muebles co 
moraizes por do quier q los Nos 
a y amos, y pertenezcan a Nos en 
qualquier manera, b por qualquier 
jrazon al dicho Infante don Hen-
rique.E pedimos a Dios pór mer-
ced que lo fizo nacerle dexc viuir 
y reynar , y gouernar los dichos 
Rcynos en paz * y en jufficia a fu 
leruicio, y eníal^amleto de la nuef 
tra Santa Fe Católica^ y a íbíiego* 
prouecho y honra de los dichos 
Reynos,porque el cuerpo honrejy 
falue el anima, Ámené 
. Otroíi mandamos aí dicho ín^ 
fantenueftrohijo5todo elfeñório 
de Lara,y de Vizcaya5y eífo mef-
mo todo el Ducado de Molina5c6 
todos los lugares q eran nueftros 
quadó eramos Infante3qNoS ago-
ra tenemos^ ymandamos q los aya^ 
)' fean fiempre para el , y para los 
«tros Infantes que fueren herede 
de Caffilla ^ y quefeafiempre 
P-raeltierraj^artida paraj2¿Ir^ 
Francia el Delfinacb.y en Ar*ñ¿ 
c l o c a d o de Giróha: 5 
^ptrod le mandamos al dicho 
inUDte don Hcnrique des q Dios 
nríquc el I I I * ¿ 9 
Icdexarc Reynar, q haga fiempre 
mucha hora a la Reyna mimuger^ 
afsi como a madre^e le guarde to-
das i as donaciones de las Ciuda-
des , Villas y lugares que le Nos ht 
zimosjén tal mahera3que los aya ^ 
pOÍTea ei deípues de nueftros dias, 
fegü qub mejor los hubiere,j pojF-
^ym^Túcmpo de nuelíro nna--' 
miento,fegun que mas cumplida^ 
mehte fe contiene en las cartas de 
priuilegios,^ mercedes que tiene 
en efta razón. 
¡ Dtrpíi rogamos y mandamos aí 
dicho Infante^ que de las retas del 
Reyno que a el perteneced^quádd: 
Dios le dexare reynar , q haga dar > 
a la dicha Reyna cada vn año para 
manteriimientb de fu cafa trecien-
tas mil marauedis , de mas de las 
retas que ha de auer de fus Ciuda-
des, Villas y lugaf es, porque ella'. 
pueda mejor,y mas honradamente 
mantener fu eílado* 
Otroíi auemos hecho todo nueP 
tro podet'i para faber por quantas 
partes pudimos^  a quien pertenez-
ca el Reynó de Portugal, fegun Id 
qual haíía áqui íabemos, no pode-
mos faber ni entender de muchos, 
y de hüeftra cociecia,que otro aya 
derecho en el Reyno,faluo laRey» 
na mi muger5eNos;E porq podria 
fer q algunos informalfen aldichó 
Infante mi hijo, q el auia derecho 
en el Reynojafsi como nueftro hi-
jo legitimojyheredcro^por lo qual 
podria fer que fe mouieíie a tomar 
voz y titulo del Reino de Portugal,' 
de lo qual podria nacer perjuizio a 
laReinamimuger,tomadole,yper 
turbándole el tirulo y poíleísio de 
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Reynaq es. Porende defendemos es publico y notorio a todas híJLtk 
firme y expreífamete al dicho In- pañas, y por otrasqualeíquier del 
fante mi hij05qpor ninguna mundo. 
macio ni inducimiento qle fea he- Otroíi mandamos al dicho In^ 
eho^q no tome la voz ni titulo de fante mi hijo, quando Dios quiera 
Rey de PortugaHfin primeramen- q reyne^q guarde a la Infanta do-
te fef declarado , y determinado ña Leonor nueftra hermana todas 
por íentgjicia de nueft^feñor el lás mercedes de las villas que de 
1 /.Papá^qcl dicho Reyno pertenez- Nos tiene para fiempre, fegun los 
I ca a el , afsi como a primogénito pfiuilegios q de Nos tiene , fegun 
^ heredero: y pótqüé eño fe pueda agora lospotfeejymadám'ó'sle mas 
mas de ligero faber^Nos dexamos trecientas mil marauedis en cada 
por eferito f^if mado de nueftró nó-» vn año para q fe mantenga honra-
bre5todo quanto defte hecho podi dardente,fegun qué cuplé a fu ho-
rnos enteder,por do creemos, q fe ra,y afúeftado, y qué eftas trecie-
puede demoñrar, y auer gradé in- tas tttil marauedis aya en cada vn' 
formación , y faber por verdad á aflojen qüátó eftuuie'ré enCiaftilla. 
qual dellos pertenece él dicho Otrofi mandamos a los nueftros 
Reynojy q fe rétenga por el dicho teftamentaf ios q miren el teñame 
Infante don Herique todas las vi- to del Rey nueftro pádre, y q fepa 
llasjlugáres y caftillos q Nos ago- el dote,quemadó a la dicha Infan^ 
ra teñemos^e cobraremos de aquí ta nueftra hermana, y vean quanto 
adelate en él dicho Reyno dePor- cs cl dote q recibió el Rey de K7a-
tugal,y del Algátüe: porq en cafo üarra de fu cafamieto, y q todo lo 
q le hallé,q el dicho Reyno perte- que menguayque auia de auer la di 
nece ala Reyná , deue ellapagat? cha Infanta nuéílra hcrmana5que 
al dicho Infante, antes q lé fea en- lo aya el Rey de Nauarra, fegü ef-
tregadas las dichas villas, lugares- ta en las cartas de las pagas q fue-
y caftillos, -todas las coftas q Nos ro hechas por el Cardenal de Bo-
auemos hecho por mar, cómo por lónia en Santo Domingo : porque 
tierra,y las qué hizieremos dé aqui lo el deue auer en el dicho ¿ote¡c6 
adelate por ganar,y auer pata ella las códiciones que en la dicha car-
la poífeísio pacifica del Reyno^las ta fe contiene: porq la dicha nuef-
qUales coftas clarañlente fe puede tra hermana aya fu cumplimiento 
moftrar,y faber por los nueñíos 1H del dicho dote,y tenemos por bie, 
pros, e fuera de mui grandes traba que la paga fea hecha al Rey de 
jos q Ños por nueftra perfona, y Nauarra,en efta manera-todo lo q 
los nueftros en efto auemos fufri- huuiere de auer del dicho dote:pri 
do, y de perdida de mui grandes meramente q le fea defeotadas las 
hombres, y otros muchos nueftros icij.doblas del empeñamiento ce 
naturales,q en el dicho Reyno por la guarda,q nos el cféíic\yc ífo rrwí-
eitarazoaauemos auido,{egun q mo loque queda por pígar d^ia 
re-
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redención de Molien Pedro de por Oficiales de fu Cafa, ¿ f tos j i^ 
s iy pfrrim fe cotieneñ.Fnme^ Cortonay. Otrofi, que las peñas 
en que Nos huüiere caído? por los 
no pagar al placo que eílaüa obli^ 
gado por fus cartas, y eftó defeon-
tado le paguen de nueftro teforo, 
todo lo que falleciere para cumpli 
miento del dicho dote! y toda vía 
tenemos por bien,que fean deíc5-
tados al Rey de Nauarra de las 
veinte mil doblas los florines que 
Nos ordenamos^ que el Infante ¿6 
Nauarra que es agora Reyouief-
fe citas doblas quando falimos de 
Portugal* 
E otrofimandamoáal Infante do 
Hcnrique míeftro hijo, q guarde 
todas las mercedes q el Rey rtüef-
en efte e e to n 
ramite,queel Marques de ¥ÍtteP 
na nuaftro QqQdcftable quejea^/ 
íuyo^áfsl ComoloelluieítroT E l 
ArcóbifpO de Santiago que fea íil 
Chanciller mayor, áísi como lo es 
nueftro,y Pero González de Me^ 
doca íii Mayordomo mayor, afsi4 
como lo es nuefiro^y ^ugS,,Hurta|| 
do de Medo^afi^Alférez may^; 
y luán de Veíaíco qlea lu Cama¿ 
rero mayor-peró q no aya otros di 
ñeros de la Cámara, fino acjüello 
que agora aí tiene^ y q Diego G ó -
mez Sarmiéto fea lu Alguacil ma-*' 
loMÍuMarifeaU y l í r e p ^ E e n a ^ 
la aya fu hijo mayor} e q la copa las 
tropadre 5 e Nosayamoshechoa' aya Aluarode Álbofndz, y lael-í 
qualefquier perfonas, fegun q me-' cudilla' luán Duque, y elcuchilloí 
jor, e mas cumplidamente les fuei 
guardado en tiempo del Rey mi 
padre» 
Otroíi madamos al dicho infan-
te, por quanto Nos fomos tenidos 
a el, y al Infante don Fernando de: 
las dociétas mil doblas de oro que 
Nos dieron de cafamiento con la 
Rey na fu madre, de qualquier te-
foro que Nos dexaremos 3 ó de las 
rentas de nueftrosReynos que en-
tregue al Infante don Fernando 
de las cien mil doblas j pues que el 
Infante don Henrique queda he-^  
redado de los nueftros Rey nos ,e 
de mas que le dexamos heredero 
de Lara,eVizcaya bien queda en-
tregado délos florines que a Nos 
pertenecen. 
Otrofi mandamos al Infante da 
Hennque mi hijo, por quanto no 
tiens agora Oficiales, que tome 
luán Martinezde Medranoj y W 
Cámara de ios X nuA 
pez de Stuniga% Otrofi madamo^ 
qlos Argobiípos de Toledo y Se-* 
uilla,y todos los otros Prelados de 
la nueftra Audiencia, q lo fean ííi-J 
yosjafsi como agora fon nueftros*' 
E demás q fea Qídor elQbijpo ja» 
Cuenca^aisi torno lo I¿n Íos ^ 
FrelaSos,y demás q el aya lamerá 
ded ^"^qüitacion que agora ha dé 
Nos,yfuquitaci5como los otro» 
Prelados,por quanto afán y traba¿ 
jo ha tomado en la crianca áeTdH/ 
cho Infante» E mandamos e orde- ( 
namos,q el dicho lúa Hurtado í e ¿ 
fieprc en fu feruicioy criác^feo-un 
q io ordenamos co los otrosOficia 
les de fu cafa.Otroí^qjodoseftos 
Oidorekqfcaniegos^como agora 
loíon. Y otrofi, q P e í o r ó p ^ 3 0 
>íyáTa aya el pendan de la vanda, 
£ 4 eque 
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e que feaíu Alferezjafsi como ago 
ra lo es nnéftro'.c que Pero López 
Carrillo fea fu MáriícaU afsi como 
agora lo e s nueftroay fu A pofenta-
dor n l ^ o r r ^ todos los Oficiales 
de jufticia, afsi Ádelantámicntosi 
Notariás, y Alcaidías de los Hi^ 
josdalgo^E que todas las otras A l -
caidias de la nuéftra Corte^qae las 
an aquellos que agora las tiene 
TSÍos. Otroíi, que fean Veedo-
^ res de laS peti"ci6nes para co el di-
' rior el Dotor PerbLópez,)f 
el Dotor Pero Sánchez. E aunque 
el dicho Infante no fea de edad pá 
\ raoirpeticiones,queeñosvfende 
/ íqs^fiei^s ffemprc5como vían coh 
/ lostutores^y Regidores dcí Rey-
no^hafta qué el dicho Infante aya 
edad ; pero que tengan íiis regif-
1 tros,y toda aquella ordenaba que 
Nos ordenamos guando cftableci 
mos eítos Onciosi Otroíi,que to-I 
dos los mas Oficiales áfú como lo 
fonjque tengan fus Oficios fcgun 
los tienen agora de j^aciá del di-
cho infante: equ4 la defpehfaria 
dejos Cauállcros que lá a^ a luaiT 
f d^ánüP53r^aisi como ta ha ago-rá de Nos i y la ContadunaSc la defpenfaíque la aya HernáíPPerrcz 
de VUlá¿Franca¿ Otrofi 5 los nuef-
tros docélesqueNos auemtís efía-
I áojla mitad viuan con el , y la otra 
mitad con el Infante don Fernan-
do; y todos los mantenimientos q 
auia,que los ayan de los dichos In-
fantes , fegunque de Nos lo tie-
nen. 
Ocrofi man Jamos,que el Infan-
te don Fernando que aya por fus 
Oficiales a eños. Primeramente, 
Vida, y hechos 
que el Adelantado Pero Suarez 
de Quiñones fea íü Mayordomo 
mayor^e que fea fuGhanciller ma-
yor el Arcediano de Treuino^c q 
lea fu CamareroCarlos de Arelia-
no, hijo de don luán Ramirez de 
Arellano}y que fea fu Copero ma-
yor Moífen Manuel , y fu Re:j3of. 
tero mayor Lope Fernandez de 
Vega,y fu Alguazil mayor5 Ferná 
Carrillo,fíjó de luán Garrülo : el 
cuchillo que lo aya Aluaro de V i -
llaían, y el elcudilla lii hijo mayor 
de Lope Fernandez de Vega; 
Otrófijque feá fuGoñtador máyor 
Gutierrez,y íü Repoftero Aloníb 
Garcia de Madrid ;*e que eítos 
Oficiales ayan fus raciones y man-
tenimientos 5 fcgun que pertenez-
ca a los Oficiales de la cafa del 
I nfahte, e que lo ayan de la ren-
ta qué Ños dexamos al dicho In-
fante : e qui tbdbs eftos Oficiales 
fean fíempré vaífallos del Infante 
don Henrique mi hijo ; pero que 
no dexen íiempré en paz > yen 
guerra al Infante don Fernando 
mi hijo- y maridamos al Infante 
don Henrique mi hijo, q de tierra 
y mantenimiento en lo que ente-
diéreque cumple al Infante don 
Fernando mi hijo, que le al perte-
nezca. Otrofi le mandamos, que 
fiempre guarde las ligas y amüta-
des que Nos auemos co los Reyes 
de FranciaiAragon^Ñaüarra^y c5 
todos los Reyes y Principes, fegü 
fe contiene en las ligas y amiíta-
des que entre ellos y Nos fon. 
Otrofi mandamos al dicho Infan-
tejque nunca de las jufticiasde las 
Villas y lugares déla Rcyna cofia 
Be a-
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Beatriz mi mugerque ella tiene cofasaquenos fueíTcmos delido-
ac-ora^vdelasquemuiere altiem res. , 
po de nueñro fallecimiento: por- Otrofi mandamos a la Reyna 
6 nos lo ro^ó afsi la Reyna nuef- mi muger todas las coronas y guit 
tra madre en fu vida. Jaldas, aljófar, y piedras que nos 
Otrofi mandamos al dicho In- le dimos^e que no le fea demandá-
fantemihijo , queiatierradfidas da cofa alguna, que Nos la confir-
Afturias que Nos tenemos para la mamos por nueftro teftamento; 
^ C o r o m del Rey no , por el y erro pero tenemos por bien que torne 
V que el Conde don Alonfo nos fi- la dicha Reyna al Infante do He-
zo,que nunca la de a otro, faluo q Hque la guirnalda de las cfmeral-
lea liempre de la nueftra Corona, das que es mui grueíía; la qual fue 
afsi como nos lo prometimos a los de la Reyna fu madre , y la dicha 
de la dicha tierra , quando pa- guirnalda Nos no la dimos a la 
ra nos larecibimos.E otrofi man- Reyna ^ fino que la encomenda-
damos, que todas las joyas * co- mos que la guardaíTe para el dicho 
roña, y guirnaldas, piedras, y al- Infante hafta que fueffe grande; 
jofarquenos dexamos en la nucí1 porquantoauia fido de la Reyna 
tra Cámara , que feanrepartidai lu madre* 
en efta manera^ que el 1 nfante don Dtróíi, entre el Rey nueftro pá 
Henrique aya las coronas, y la ef- dre que Dios perdone,e Nos de la 
pada de virtud,y todas las otras jo- vna parte^ y el Rey de Nauarra de 
yas,^ otras cofas de nueftraCama- la otra, fueron hechas confedera* 
ra que fean hechas en trespartesí ¿iones y ligas con ciertas coridH 
la tercera pahe para el 1 nfante d5 clones y.pbftüras ^ jpara las qüalcj 
Henrique, y la otra tercera parte t i^ty .^rfetadio el dicho Rey 
para el Infante don Fernando5y la de Nauarra ciertos lugares deííis 
otra tercera parte que la ayan los Reynos en rehenes jlos qualcs nos 
dichos teftamentarios i para cum- deuiamos tener , y tenemos por 
plir todas las cofas que nos man- cierto tiempo', íegun que todo ef-
ciamos por nueftra anima; y por íi to mas cumplidamente, facontie-
t)o baftare efta tercera parte para ne en los tratoslqt^ hizieroh íb-
cumplir y pagar las cofas que nos bre las dichas ligas, y confedera-
tnandamos por nueftra anima, cienes; las quales fueron deípues 
w>a.ndamos que tomen los dichos queNosreynamosratificadas,loa* 
teltamemarios todas las deudas q das, y aprouadas entre Nos, y el 
^os deuen-lasquales dexamos en Rey de Nauarra • los quales fe-
™cltro i n ^ a r i o eferitas, y mas res han fido dados , y entregados 
que tomen de las rentas de nucf- en rehenes 5 e deuen fer d^dos^ 
t ro . Keynos, quando entendieren entregados al dicho Rev desnn^ 
candas de nueftro teftamento , e los Nos deuemos tener. E ^ 
por 
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por eflo nnadamos, que fi el dicho 
Rey no viniere contra las dichas 
confederaciones y iigas,y las guar 
daré fegun las prometió , quedes 
que fe cumpliere el dicho tiem-
po , que las dichas rehenes deue-
mos tener , que luego le fean en-
tregadas libremente, e le non fean 
detenidas por el dicho Infante, ni 
otro en fu nombre. ENos poref-
te nueftro teftamento, y poftrime 
ra voluntad quitamos el pleito o-
menage a los que tiene los dichos 
XugareSjVna, e dos ,6 tres vezes,^ 
les mandamos, que los entreguen 
al dicho tiempo. . 
Otrofisporquanto Nos auemos 
ciertos votos , e los non cumplí* 
mos,mandamos a los nueftros tef-
tamentarios que los hagan cum-
plir lo mas antes que ellos pueda, 
íegun lo dcxamos en vn eícríto 
firmado de nueftró nombre» 
QtroG,lsios hizímos prender al 
n Infante don Iuan? no porque lo el 
mercc ie^mas porque nojUjiTeT-
^ fé eltoruo a la Rey.na mi muger, e 
a Nos en la fuceísion delReyno 
de Portugal, puesque el noauia 
- derecho alguno en el dicho Rey-
no, poj^ücjo el deuiefíe hazer; lo 
qual fe preíumio íe hiziera por mu 
chas íuípiciones violentas que del 
auiamos vifio, y conocido. E por 
ende puefío que. efte prefo fin ra-
zo n, pues eña fin culpa prefo, má-
damos q lo ftielte los dichos tefla-
mentarios, faluo ¿ ellos en vno co 
Ies dichos tutores y Regidores ha-
llaren que nodeuelerkieíto: fo-
bre lo qual encargamos íus con-
ciécias, y defeargamos lanu^íka. 
vida, y hechos 
Otroíi en razo de la Pveyna nuef-
tra fuegra,y del Conde don AlotPi 
fo,ydel infante donDonis,yde 
la hija del Rey don Pedro , yde 
hijo de don Hernando de Caftro* 
Mandamos a los nueftros teftamé 
tarios5quc ellos en vno con los di-
chos tutores,y Regidores ordene, 
y hagan de todos ellos aquello que 
entendieren que fe deua hazer en 
razon^y co derecho, porque nuef-
tra anima fea defeargada \ lo qual 
todo comctemos,e dexamos en fu 
aliiedrio,y buena diícrecion;y efte 
es nueftro teftamento,y poftrime-
ra voluntad jy mandarnos que fi no 
valiere como nueftro teftamento^ 
q valga como nueftro codiciio, c 
que vala como nueftra poftrimera 
voluntad.Y mandamos yrogamos 
a don Pedro, Marques de Villeña\ 
nueftro Condcñable,y a don luán 
CabecadcVaca,ObifpodeCoim-
brajy adon PedroGoncalez nuef* 
troMayordomo mayor^y a Diego 
Gómez Manrique nueftro Ade-
lantado mayor de Caftilla, y a Pe-
dro López de Ayala nueftro Alfé-
rez del pendón de la vanda,y a N . 
González Palomeque, y a luá Se* 
rrano Prior de Guadalupe nueftro 
Cftlncnrer del Icirp de la ]5ungad 
que lohrmaílen3eTus noníüresTy 
lo fellaífen con fus fellos pendien-
tes para dar mayor fee , en qual-
quier lugar que parezca, porque 
efta es nueftra poftrimera volun-
tadjeferita en nueftro Real de Ce-
loy ro de la Vera 11 .de lun^aíío 
del Nacimiento de nueftro Señor 
leíu Chriftp 138 años. 
Y los 
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Y los que faluarony firmaron el 
teftamcro fueron d5 Pedrojoan-
nes Epifcopus, Pedro Gonyaíez, 
Diego Gómez, Pero López, 
G69alez,y loannes Prior de Gua^ 
dalupe. 
CAPITVLO X X X I . 
Lo .¡ue acordaron los tútores en lo to-
cante al teflamento^y lo quelibrami 
eftañdo en Burgos ¡conforme afu dif-
1 
goftci on. 
!^S|¿entrar en la batalla de 
J^Aljubarrota otorgó el 
Rey fu teftameto, y por 
la mucha diftandá que auia defde 
que fe otorgo hafta que murió, re-
lultaron no pequeñas diferencias. 
Dezian vnos que feguardaífe^o-
tros que no íe obferuaííe*Eftos vl-
timos raoftrandó la eficacia de fu 
parecerjdszian que el Rey mada-
ua^ qus ningan Adelantado fueífe 
tutortporqus íi fe ocüpaua en la tu 
toria, no podia adminiílrar recá-
mente el Adelantamiento; y or-
deno que füeífe tutor don luán 
Aloníb deGüzmañ,Goíe^del^ie-
h%y en labataUTrnurio don Gu-
tierre Diaz de Sandoual, Comen-
or mayor de Calatraua,qae te-
"u cLAdelantamiento mayor de 
A ^ ^ ^ y el hizo merced 
del al Conde de Nieb!a,c5 que no 
poiiafcrtutor, y quedo tutor, y 
Adelantado, fe ezianmas 5qman' 
daua las VÍ' IÍS de Medina del Ca-
po,y O.meco al Infante don Fer-
«uodo fu hijo, y las tenia la Rey na 
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doña B eatriz, y manda que tome 
a Saxa5yArjona.y defpues del tef* 
lamento el Rey hizo fu pleitefiá 
con los Duques de Alencaftre, y 
les dio las Villas de Medina^y Ol-
medo por fus vidas 5 co que queda-
üaeícluido el Infante defta man-
da. Mahdaua mas que A rjoña > y 
Ezija fe dicífen a la Reyna doña 
Beatriz} los de Ezija y Arjona re-
querían y fuplicauan^que queriati 
fer Realesjy no quedó con ellas la 
Reyna. Mandaüa que el infante 
don Fernando quedaífe Co las V i -
llas de Valmafeda^y Santa Gadea, 
y el Rey las dono viuiedo a Moí-
fen Oluer Conde de Longauidajy 
dize mas, que íi por alguna mane-
ra vacare el Condado de Mayor-
ga^ que lo aya el Infante don Fer-
nádojy y a eftaua en fu poder* Má* 
da masjque fe cofiíquen los bienes 
del Cotidc don Pedro i por enojó 
que tehiadel;bo!ülo el Conde a fu 
obediencia, y le dio en penitencia 
de fu yerro j que falieffe del Rey-
no^ y tueífe a Franela '7 cumplió la 
penitencia, y por la intercefsio del 
Rey Chriftianifsimo, y Duque de 
Alencaftre boluio a Caftilla, y de 
nueuo le hizo merced de & tierra, 
y de la villa de Alúa de Tormcs, y 
la villa de Paredes. Otroíi manda 
los feñorios de Vizcaya,y Lara 
al Infante don Henrique,y los ha* 
ze mayorazgo, y en las Cortes de 
Guadalaxara dio el feñorio de L a -
ra al Infante don Fernando, con 
que quedaua fuera de la Corona. 
Manda mas, que hafta que íe de* 
termine fiel Reyno de Portugal 
pertenece a laReyna?ó al Infante 
don 
m ¿ Hiíloria de la vida , y hechos 
don Hennque^que las Villas y lu- xas luá Alfonfo de la Cerda;y to-
g:ires que tiene en aquel Reyno, rao de aqui ocaño para irle al Du- 5 
las aya el. Infante don Hcnrique, que de Benauentc, que era el am-
dcfpues fe hizieron las pazes, y eí- paro de todos los mal contentos, 
ta daufula fue vana , excepto en Otroíljpor el teftamento quedaua 
las Villasde Miranda,)' Sabugal^  cofí&ado todo lo que tenia el Co-
que quedaron neutrales en poder de don Alonfo en las Afturias^y 
de AiuarG5calez,Pr¡ordel Hoí1 quando le dieron libertad, maíida-
pitaí de Portugal.Dlze mas5que fé ron fe le reftituyeífe todo.Con ef-
cobren del Rey de Nauarra vein- tas razones los vnos contraftauan 
terafü doblas que le preño el Rey a la razón, y moftrandofe amigos 
don Henrique fu padre fobre el del bien publico, hazian la guerra 
caffillo y villa de la Guarda , y lo con apariencia de mas verdadero 
que le deuiadel refeate deMoífen zelo. Mas los que defeauan gozar 
de Perñenay. Murió el Rey de de los frutos diéhofos déla paz3tD 
Nauarra^fucedib fu hijo don Car- mando mejor acuerdo3Gonforma-
los^caíado con doña Leonor^ her^ ron fu voluntad con la del Rey di-
mana del Rey ^  y por la buena vo- funto^y con efta fegura y cierta ro 
luntad que le tenia , y auerle ayu- folucion5acordaron los tutoresef^ 
dado fiedo Infante en el cerco de tando el Rey en Burgos fe aílen-
Lisboa fe los perdono , y le dio la taífe en Cortcsjy dixeííe a todo el 
villa y caftillo que tenia en rehe- Reynofe guardaííe el teftameto: 
nes. Manda que íea Mayordomo con que el Ar^obifpo de Santiago, 
mayor del Infante don Henrique, el deToledo,Maeftre de Calatra-
quandofueífe Rey,Pedro Gonca- ua,y luán Hurtado de Mendoza 
lez de Mendoca, y defpues la dio defpacharo cartas a los demás tu- ) 
a Diego Hurtado de Mendoza fu tores que vinieífen, y otras para la V 
hijo,de que refultó contienda^ en mas reéíaadminiftracion del Rey-
ertas diferencias podia la razó del no j nombraron fus Priores de las 
que tenia mas amigos. Mandó que Ciudades de Burgos, Toledo,Se-
Pedro Suarez de Quiñones Ade- üilIa,Cordoua, y Murcia j y el Le-
lantado de LeonjfueíTeMayordo- gado del Papa entendió en ¡gua-
rno mayor del Infante do Fernán- lar las voluntades de todos , y les 
do, y el Rey viniendo, dio la No- abfoluió de qualquier juramento 
taria mayor deCaftilla aPero Sua- que buuieífen hecho,con la ocafio 
rez,)-laMayordomiaa luán Alo- defusvandos.Y la primera piedra 
ío de la C erda, y la tuuo dos años, que pufieron en efte edificio los tu 
reynando el F^ ey don Henrique,y toresjfuejquc por quanto don Fa-
»dieron defpues a Pedro Sua- drique Duque de B«nauente aula 
rez,aitgandoque elReydonlua faiido de la Corte defeontento, 
lo dexaua iifsi ordenado en fu tef- porque no tenia parte en el gouier 
tamentojdc que dio grandes que- no,le dielfe el Rey en cada vn año 
en 
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en mercedes y tierras vn quento 
¿e marauedis, y otro tanto al CO-
CÍ - don A lonfo; y fe acordó paf-
TaíTen a Portugal don luán Serra-
noObifpo de Siguenca^arciGó* 
^alezde Herrera, Diego Fernan-
dez deCordoua^Mariícalde Caf-
tilla , y el Dotor Antón Sánchez 
delConfejo , y alfentalTen pazes 
con aquella Corona, y lo hizieron 
con fatisfacion y aplaufo de las 
partes. Y aunque en publico fe de* 
zia que fe guardaua el teftamen-
t ó l o paffau a afs i , qfedeziapor 
contentar a las gentes?y la verdad 
era, que cada vno quería Ueüar el 
agua a lú molino, y dexar en fecó 
aldelvezino. Dieronal Arcobif-
podc Toledo la mitad de los re« 
tudimientos del Reyno, y la otra 
parte la diuidieron entre íi los tu-
tores, de que refuító en la cobran-
za de las rentas Reales grandes da-* 
ñbs, y en los vaífallos tanto defeó-
tentó, que lo dezian a voz en gri-
to , haziendo demoñracion de fer 
muy fácil en el pueblo,pairar de la 
lengua a la mano , explicando íus 
quexas y defeontentos ; y es cofa 
ce admiración, que con tenerlo y 
mandarlo todo andana diuididos, 
y tan vencidos de la codicia de fu 
ínteres, que fe oluidauan por mo^ 
mentos de lo que con juramento 
aman firmado. Llego a la Corte 
¿on luán de Guzman Conde de 
JNiebla,vno de los tutores,que cf-
taua enSeuiíla, y en faliendo de 
^ id,don Pedro Ponce, 
lenorde M^rch-na „ J AI 
iM r^Ln>_na , y don Aluar 
i erez de Guzman , Almirante de 
^ f W ü , que no cíbiun b;en auc-
enrique el I I I . 77 
nidos con el Conde > entraron en 
la ciudad,y fe apoderaron della, f 
echaron fuera a los que feguian la 
vozyvandodel Conde» Lacaufa 
defte efcandalo fue, que don Die^ 
go Hurtado de Mendoca era Ma-
yordomo mayor del Principe don 
Henrique ^ y defpues que el Rey 
murió, huuo grandes barajas fo^  
bre los oficios de la Cafa Real, y 
en particular íbbre las Mayordo* 
mias,que luán Hurtado dezia era 
Mayordomo mayor del Rey don 
Iuan,y que no dexaria el oficio, fi* 
no los dexauan todos, y los tuuiefi 
fen los que los tenían por merced 
del Rey don Henrique; alfin fe a-
éordaron, que luán Hurtado que* 
daífe con el oficio de Mayordomo 
mayor, y Diego Hurtado fucile 
de la guarda del Rey. Eftando la 
Corte en Valladolid,el Duque de 
Benauente,y Arcobifpo de Tole-
do pretendieron fe dieífe a Die-
go Hurtado el Adelantamiento 
de Cartilla que tema do Aluar Pé-
rez de Guzman, que auia dexado 
la vara de Alguazil mayor de Se^ 
uilla,por el oficio de Almirante de 
la mar,que le tenia vn Genoues, y. 
fe le quitaron eftando el Rey en 
Madrid,Diego Hurtado pedia eft 
te oficio con ciertas condiciones, 
en que venían algunos de los fe-
ñores, de que refultaron grandes 
vandos, llenándola peor pártela 
Ciudad de Seuilla, dequcreííiltó 
enfermar el gouierno demanera, 
que en la cobranca de los tributos 
cada vno metía la mano hafta do-
de mas podia, fin auer quien detu-
uielTe la gorriente de tán podero^ 
fos 
ryg. Hiftoria dela vida, y hechos 
fos danos5pagando muchos la ana- uallero^q falleció en el año 1404, 
bicion de pocos, efta enterrado con fus tres hijes 
inocentes en el Conuentode San 
C A P I T V X O X X X I I . ^ Franclfcode Salamanca. E i Rey 
do HenriqueTercerole hizo grá-
Bfldnhel%ey en Segpuk¡legarvnlos. des mercedes,porque dexaííe lo 
Embaxadores que miau ido a (por* de Segouiajy lo dio a luanHurta-
. tuvahla^eymdcmi Leoiior deMü- ¿o de Mendoca fu Mayordomo 
narra Vino n tratar del cafamiento mayor. En eñe tiempo llegar6 de 
. del Duque de Benauente. Portugal los que auian ido a capi-
tular las treguas5y dieron razón, q 
L E GÓ el Rey a Pena- el no auer aflentado las cofas co-
fiel 5 por auer muerto mofedefeaua5erala caufa elDu-
Goncalo González de quede Benauente5que traíaplati-
Acitores , que tenia casdecafamientocon vna bañar-
en guarda loscañillos deña villa, da de aquel Rcy^que pedia por ef-
y prefos en ellos tres hijos del Rey ta caufa cofas mui indebidas, y co 
4on Pedro ^  lo vno y otro fe dio a ciertas condiciones, que fe auiá de 
Diego López de Stuñiga, Algua- dar en rehenes talesCiudades, V i -
zil mayor de fu Cafa.Llggó a Se* HasjAlca^aresjy cañillosjy alDu-
^ouia, y tenia aquellos Alcafares quede Bcnauente elAlca9ar de 
Alonfo López de Texeda 5 natu- ^amora. E l Rey con íii Confejo 
ral de Salamancajgran Caualíeror los oyÓ5y embió de nueuo a plati-
y.mui icñalado por el valor de fu car de lo mifmo al Opifpo de Si-
perfona y fangre^que en los albo- guen^ajPedro López de Ayala,^ 
rptos pallados figuio la parte del al Dotor Antón Sánchez de íu 
Rey don Pedro, y teniendo por el Confejo. 
los Alcagaresde 9amora,el Rey En efle tiempo llegó a Scgouía 
^ don Henrique,porq nofelosqui- la Reynade Nauarra,besólama-
fo entregar l^e mató a fus ojos tres no al Rey , y prefente fu Confejo 
niños inocentes que fe criauan en dixo: Señor,mi hermano el Duque 
(Jamora^y perfeuerando enfude- deBenauentemedizeenvnacar-
uocion, defendió la fue^a por el ta,que el Rey de Portugal le ofre-
ctifunto, baña que murió de pefti- ce en cafamiento vna hija bañar-
lencia toda la gente que con elef- da,y con ella fefenta mil florines; 
taua^ y dcfamparandoiavna noche, mas que confiderando que el Rey 
fcpaisóconlasllaues a Portugal: es vueñroenemigo,no ha querido 
eíteCaualleroeñuuo elecloMaef- refponder a la oferta^y dize,que íi 
tre de Santiago: el Rey don luán a V. Mageftad place , cafara en 
lemandóbolasraCañilla.y ledio vueñro.Reynocon dona Leonor 
las Alcaidías de los Alcacares de mi prima,hija del Conde don San-
<;amora?y Scgouia.Eñe g'ran Ca- cho: es de iaber,que doña Leonor 
fue 
Del Rey donH 
tue cafada con Dia Sánchez de 
Rojas , que le mataron en Bur-
dos) v con oír tratar del matrimo-
n¡o,airegurauan todos,que la muer 
te de aquel Cauallero aula fido co 
tra^a del Duque de Eenauente.El 
Rey dio la licencia , fi doña Leo-
ñor queria,que también ofreció fu 
li,y feñaio la villa de ArGualo pa^ 
ra celebrarla boda. Auisóla Rey» 
na al Duque vinieííe^ el fin deíte 
tratado era apartar al Duque de lá 
platicado Portugal, para dar me-
jor alsiento en las treguas. Mas el 
Duque de fu inclinación mudable 
no vino en ello,pcríeueraíncoen 
la baftardadel Rey : acordofe por 
cortar inconuenientes, que el Ar* 
^obifpo de Toledo diefle vna viA 
ta de ojos al Duque * y le puíieífe 
en razón, ofreciéndole mercedes 
de gran ventaja de parte del Rey* 
La rcfpueftadel Duquefue, auia 
deiíeuar adelahte loqueaiiiaco* 
men a^do^ y daüa la culpa de fu per 
feuerancia a los q afsiílian al Rey* 
Eftando el Arcobiípo enBenaué-
t c i tuuo auifo que en la Ciudad de 
Zamora fe auia leuantado vn albo-
roto,caufado de q vn Nuilo Mar^ 
tmezde Villaican tenia el Alca-
far de aquellaciudad, y torre de la 
Iglcfiade San Saluador; efte Ñu-
no no eftaua bien auenido con los 
de la Ciudad, porque feguia la par 
ciahdaddel Duque de Benauente, 
V daua acogida a fu gente. Los Ca-
moranos auian cerrado las calles 
que van al Alcafar, y como entró 
terade enem,go velauandediay 
denoche;pidieronal Rey les em-
bulle de focorro , fue el 
e n r i q ü e el I I I . 
Maeftre de Calatraua con quatro-
cientas lancas, y fe acordó que do 
luán Serrano Óbiípo deS]guen-
^a, que eflaua en Salamanca , le 
vieílecon el Ar^obifpo en Benag-
üente, que confirieron con el Du^ 
que los daños que rcíultauan de 
hazeríe cabera de infinitos males, 
y íiguiendoel íano parecer de los 
dos, y arrepentido de fu proceder 
pallado, refpondió, qué no quería 
icr la c a ufa de alborotos ni peli-
gros; y aísi lo eícriuió al Aícaidci 
E l Arcobiípopaíso a (¿zmorz, y 
aífentocon Ñuño Mai:tinez5quc 
1c entregaífe la torre dé la Iglefia, 
que la entregó con pleito omena-
gea íuan Martin de Aleuas, natu* 
ral de (¿dmorz, y capituló con el 
Alcaide^ que la ciudad no baria co 
la contra el % niel intentaría coía 
contra la Ciudad; pidióle dexafle 
el Aíca^ar , y que el Rey le haría 
merced; en todo vino, y dexando 
el Ar^obifpófegura y ícíTegada^ 
amora, dio la buelta a la Corte^ 
donde fue bien recibido y Oido. 
CAP IT* X X X I I L 
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Vinieron de Portugal los Embaxado-
res i j el (Rey partió para Medina* 
del Campo, 
^S^LJEG ARON ala Corta 
Obifpo de Siguen9a> 
H É^^Pero LoPez ^ Ayala, 
" y el Dotor Antón Sán-
chez, que auian ido a Portuo-ala 
difponer el tratado de la tregua, 
vierofe en Sabugal,villa delÜbif-
pado de Ciudad-Rodrieo con el 
Prior 
8o Hiftoríá de la vida, y hechos 
Pnor de la Orden deSanluáque leticias, y cafos trlftes; mas el fin 
-eíiaua neutral. En cfle lugar con- que tuuieron las platicas de _am-
firieronlos devna y otra parte baspartes , fue capí talar TaTfre^ 
negocio de la tregua ;los Portu- guas porros mefes, y paflados 
guefcs no venían en ella ; que co- tros dos. 
rúo las vkoriascrian en los vence- Affentadas las cofas de Camo-
^ores pcníámientos de mayor al- ra, y el tratado de la tregua , par-
türasentendianquek foftüna qub tío el Rey de Segouia para Me-* 
•en vna ocafion fe dedlaro poríu dina del Campo, con animo de 
amiga, íes auiade ferlcaí en fupa eícufarlas juntas de gente que el 
labra; dezian cafaría el Duque de de Benauente hazia, con intento 
Benauente en1 Portug al, y que té- de capitular el cafamiento con la 
ciían muí conocido el cftado en q baftarda, y la ocafion que el Rey 
fe hallaua Éaftilla 5 alegauan el fa- tuuo para ir aMédina,füe eflar cer 
uor de muchas partes y amigos. A ca de (Jamora, y Toro, Ciudades 
todo eñe aparató y apariencia de qué le ponían en cuidado por \ i 
palabras tefpondieron losEmba- vezindad del Rcyno del aduer-
xadoresdenueftroReyconefica- fario. 
ees razones , que no fiaífenenel En eíle ano dos Religiofos dé 
femblantt de lopaíTado , por íer la Orden dó San Francifco, vaf 
muí fácil enfermar la grandeva, y fallos del Rey, naturales de Gali4 
potencia de loslmpenos.Que a la cía, llamado el vno Frai Diego 
vitoría la pintauan Con alas, para Arias, y el otro Frai Diego Ma-
¿ar a entender el natural de fu in- nn,de familias nobles, y feñores 
conftancía,y al que oy fe la dá4 ma de vaífallos, que lo dexaron todo* 
ñaña fe la quita, humillando al po- por feguir a lefu Chrifto defnu-
derofo , y ieuantandoal humilde, do , dieron principio a lá Obfer-
de queauia en aquella edad mu- üancia Religíofa del Orden de 
chos excmplos en Italia rJ Francia, 5an Fracifco en el Rey no de Por-
Inglaterra f y Alemania. Que las tugal , con gran gloria defte fa-
guerras en fus principios, medios grado Inñítuto, afsi lo afirma Frai 
ypoftrimeriaserandudofas,yque Marcos de Lisboa enlatcr-
los platos que fe firuen en la meft cera parte de fu Hifto-
de íh fortuna, eran mudancas,al- ria,Ub. i.cap.13. 
Aeraciones, robos, muertes, vio- (? ?) 
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Ell^cy emhio alJrcohi/j>o de Toledo 
¡WAcfueftriejft con dDuque-, lo 
yus fucedid en (¿amora,} otras co-
fas* 
^Ctf ^ ^ k ^ p o el Rey al Ar-
^^M^f^obirporevieire con el 
E ^ í í ^ É q u c l e preguntaíIe,poi'-
que cafaua contra fu voluntad en 
Portugal, y porque leuantaua tan-
tas gentes, poniendo en defaffo-
íiego el Ileyno) moftrádofe ingra-
to a las muchas mercedes q Icha-
zia^ y a las q auia recibido de fu pa-
dre el Rey don luán ^ pues tenia 
en tierras y acoftamiento docien-
tas mil marauedis • mandauale ve-
nir a fu femicio, que defarmaiTe, 
y le prometia nucuos fauores ; y 
gracias. Eftuuo el Ar^obiípo con 
el , prefentcs Aluar Pérez Ollb-
rio, Garci Hernández Quijada, 
J Sancho Hernández de Touar. 
En ío del calamiento refpondio, 
que el Rey de Portugal le embia-
ra vn menfagero ofreciéndole fu 
luja, lo qual no auia aceptado 4 y 
queíiIohizieífe5feria quando hu-
uieife paz entre aquellas dos Go-
rronas ; y en lo que tocaüa a las co-
pamas de gente refpondio, que 
\ le recelauade los Tutores,y Con-
íejo , que auian leuantaoo algu-
nas compañias, y tenia por mui 
cierto ío auian hecho contra el. 
Cargaua también U culpa a los 
Priuados, por auerfe apoderado 
del Rey , íin dar lugar que otro 
vaífallo tuuieffe parte en cofa al-
guna del Rey no , y que íi todo 
fe cnmendaííe ^ y fe puíieífe en ra-
zon5eílaua prefto y difpuefto pa-
ra venir a la Corte. A todo filio el 
Ar^obiípo j, y bolüiendo a la Cor-
te dio razon de loque le auiapaí-
fado : y como la quexa del Du-
que venia a cargar fobre losqup 
eílauañ mas cerca del gouierno, 
y perfona del Rey , fe acordó por 
cuitare (cándalos, que los Arco-
bifpos de Toledo, y Santiago, yt 
Maeftre de Galatraua íalieíien de 
la Corte,y fe fuellen a ííis Jgleíias, 
y Maeflrazgo , y quedaílb luarV; 
HurtadOidg iMedocacoIos Prio-
res de las Ciudades en el regimien-
to general del Reynojiaftaquc eí 
Rey cumplieífe los catorze años». 
Que fe libraífe al Duque vn querv^ 
to de marauedis , y otras como" 
didades, que íe le prometieron 
en Burgos. Que fe pqníaífe cno-r 
tro cafamiento que no fueífe en 
Portugal , y el Rey le díeífe tan-
ta hazienda como en Portugal le 
aíTegurauan-Aceptoel Ar^obifpo 
laembaxada, y boluioal Duque, 
queeftaua en Pedrofa , cerca de 
Toro, de partida para (Jamora, q 
a grande prieífa le pedia Ñuño 
Nuñezde Villaizan , que fueífe, 
y le entregaria el Alcafar. Coful-
tó la jornada con algunosCauallc-
ros,y larefpuefta fuepornodif-
guftarle , que feguirian fu per-
f fonai 
81 Hiíloria de la vida^  y hechos 
íbna, y todos juntos le exortauaft hijos del Rey dó Femado de Por-
tuulefle nrmi delante de los ojos el tugal^ quc eftauan en C aftiiJa.Que 
feruicio del Rey , y lealtad que le el Macftre de Auis fe li^maíie.Rcy 
deuia:: determinó paffara Camo- de Portugal,}7 q no ayudaTie a na-
ra^ cón apariencia de que no ha* die contra Caftilia , y otras cofas, 
ria daño en cofa alguna,y que ten- q pareció conueniéte comunicar^ 
dría aquella fuerza haftá que el lasgriniero con el C o r ^ Q ^ J ^ T ' 
Rey cumplieífe c^torze anos,to* ^rqs^iuedoíohccTTioTtñandQ al 
brando lo que el Rey le prome* q vino con el meníage q boluieííc 
tiaVy fe le deuia de antiguo : par- a Portugal^ fe affenta&n las tre-
tió con fetecientas langas y dos guas con los capítulosqjíedian los 
mil Infantes Aluar Peitz Oífo- Portuguefes,por los daños qreful-
rio j que eravaíTallodel Rey, ef* tauan de llegara hazer cílentacio 
tauacn Morales aldea de la juri- de las armas , dando Jugar con 
diciondeToro jno le pareció bien ellas a los muchos defeontemos 
eílo 5 y por no acompañarle falio que andtuan por el Reyno, y a la 
de Morales, y fe fue para fu tic» licencia de la gente mllitarjque no 
rra , por no tener parte en tal de^  conoce al amigo quando tiene ia 
terminación ; mas caminando el ocaííon al ojo-alii fe hizo, queda-
Duque toda la noche , fuedefeu* doporentonces las dos Coronas 
bierto 9 y fe apartó de Ramera) cnvna prefladapaz i con queaij 
tomóclcaminode Mayor'ga,y el punto Ñuño Nuñez de Vilíai* \ 
Rey entró en Camora, donde fue zan entregó al Rey el Aicacaf 
íecibido con íeñalado contento* de enamora con ciertas condiciófí 
A l Duque le dio entrada en Ma- nesgue nair^uan al ptouecho de fi 
yorga luán Alonfo de la Cerda, tniímo» 
queauiaíido Mayordomo mayor 
del Infante, y ponqué le quitaron 
cite oficio ^  fe paísó mal contento 
a cafa del Duque de Benauente, y 
por efto le dio acogida en Ma*-
En elte tiempo llegaron ñucuas 
a la Corte del Rey, como los Em-
baxadores que eftauan en Portu-
gal tratauan de alargar la tregua 
que auian capitulado por quinze 
años,en efla forma;que el Rey do 
Hcrique ni fus herederos no dief-
fenfauoralaReyna doñaBeatriz, 
xnuger del Rey áon luán, ni a los 
Infantes don Iuan3ní don Dionis, 
CAPIT. xxxv. 
IDelas coflis que fucediiemi en 
ra ->} como fueron detenidos por el 
^ el Arcobijpo de Toledo y t u m 
de VelafcOi, 
J o s Tutores no eftauan 
¿¿/bien aüenidos entre fi, 
pcada vno quena íalirco 
^9^ú<3^\2i fuya , y coníidcrando 
el Ar^obifpo de Toledo el efta-
do prefente de las cofas, pidió 1U 
cenciapara irfe afu Árcobifpado, 
dexandoal Rey y Reyno en ma-
cos 
D el Rey don H 
nos de vna fortunadeshecha^aduir 
tiendo primero, lo mucho que co-
ucnia tener contento al Duque de 
Benauente,)TaGarle de ckidoíb; 
para tenerle en toda feguridad de-
zia,que fe le dieíTen tantas cantias 
en cada vn año ^ que eí Rey eftu-
uicííe en fu tierra, fiel Reyinole 
huuieífemenefter para ocaíiones 
de guerra, y que el proponer efto 
cntcdia hazia elfcruicio del Rey: 
dczia mas,quecontencaíren a don 
Diego Hurtado de Mendoca en 
lo que tocaua al Almirantazgo; 
que dielTen a luán de Velafco la 
Camareria mayor con fus gages^ y 
fe guardalTe jufticiaa luán Aloníb 
de la Cerda en eli oficio de Ma-
yordomo mayor del Infante. Ref-
pendieron el Arcobifpo de San-
tiago, Maeftre de Calatraua,y lúa 
Hurtado de Mendoca, que en lo 
que tocaua al Duque de Benauen-
te, que el Rey le mandaría pagar, 
y que eftuuieífe en fu tierra , ó a 
donde al Duque placieífe. En lo 
del AlmÍrantazgo,quc elRey aula 
nombrado luezes , y quefeauia 
guardado jufticia. En lo de luán 
de Velaíco, que fe auia obferuado 
con el, lo que el Rey don luán or-
denauaenfuvltima voluntad ; y 
que pues el Arcobifpo era vnode 
los Tutores, lo dexauan a que lo 
iuzgaífe fu conciencia ; y en lo de 
la mayordomia del 1 nfante don 
Fernando refpondicro, que lo ve-
nan,y harian conforme a derecho. 
En todo conimtio el Arcobifpo, y 
nofedioporcótento enlode lúa 
de Velafco,^ bié fabia no fe le de-
uiaenjuíliciaraas^ acatado a fus 
na 
ennque 
muchos y feñalados ferüicios, Jf 
grade eftado qtenia,fe le deuia ha-
zer merced, y también por lo que 
auiaferuidofu padre Pedio Fer-* 
nandez de Velafco a los Reyes 
don Henrique,y don Iuan5murie-
do fobre Lisboa; y que el tenerle 
contento feria mui del feruicio del 
Rey. Replicaron que auian jura* 
do de guardar eÍteftamento,y que 
no podian en fus conciencias.* De 
aqui refultó foípechar 5 que el A r -
cobifpo partía mal contento 3eT5" 
Corte, y que eftando en fu Ar^o-
bifpado eferiuiria cartas a todo el 
Reyno, defacreditando el gouiéf* 
no que fe guardaua en la cafa del 
Rey; y dezian, que el Argobiípo 
auia íidocaufa que el Reyno íír-
uíeífe al Rey con vna contríbucio 
de veinte vno, y feis monedas de 
todo lo que fe compraua y ven-
día , fin auer pedido al Rey mer-
ced alguna, ni queridola. Dezian 
que luán de Yelafco^ que era otra 
parte quexofa, que fi el Argobií^ 
pofalia de la Corte fe iría a V i -
lla Ipando lugar íiiy o j que le auia 
traído en dote fu muger, hija de 
MoíTen Arnau de Solíer. Efta 
facilidad de creer lo quefedize 
en la Corte , y en los Reynos,es, 
y fuele fer cauía de eftraordinaríos 
mouímientos, y de obligar al mas 
amigo de ktomar las armas con-
tra los mayores y mas eftrechos 
amigos. Éfcriuiendo San Ber-
nardo al gran Pontífice Eugenio 
en el libro fegundo de fu confide-
racion,preuiniendole para refiftir 
a efte enemigo tan fuerte le dize: 
Ay tábien otro viciojdel qual fi te 
F * ün* 
lih, 2. de 
cknfidera 
tkm* 
Hiftoria ele la vida, y hechos 
íintícres fin culpa 4 ni te acufare la noche, y lo miímo a íuan de Vei 
conciencia propia 5 ferás a mi jui- laico, mandando a luán Hartado 
zió íblo, entre todos los que han 'de Mendoza le tuuieífe en guar-
llegado a la cumbre del gouier- da. Luego trataron vque el Ateo*, 
no humáno.^Eñe vicio es la faci- biípo díelTe en rehenes loscaTti-
lidad, y liuiandad en creer lo qufe líos de Talauera^Vceda^y Alca'la 
otros dizen <3e cuyos engaños la viéja^y los entregáífe a IuáHur-
difsimuládos^ nohallogrande^rii tado,Diego Lopezde Síuñiga,y a 
podéróíb del mundo, que aya la- Rui Lbf^ez Daulalos^ háíla que el 
bido guardáríe. De aqui nacen Rey cum^iefle catorze años. E l 
las iras, los défdenes y enojos que Arjobifpo por redimir íuágrauio, 
los grandes Principes dentro dé prometiode dár fos cáftillos 5 y lo 
li mífinos padecen por <:oíás müi cumplió; partió de la Córté , de-
ligeras y efta es la fuente de a xando puefto entredicho en ella,y 
donde manan ios -dañds que íifi en las Ciudades de ^amorajPalc* 
\culpa paHecen los auTerites. Cap- cia^ Salamaca^por cldctenimie-i 
minaüábien el ^At¿obiípo , y h to que íe áuia hecho de íii perfona^ 
fecilidael 'descreer lo quelel otró A luán de Velaíco le m^ndárort 
I pf efamiia fin Andamento ^ fue entregar las torres de Medina de 
rcaufede nuéuás^^raciónes^ y a2" Pumar, Alcázar de Muieíca^ y 
-/cordaróh ácóníejados de la pafi- caftiílo de Arnedo5paraque lós tú 
iion dé fi'mifmos ,y devna confu*- uieífen en guarda gete dé Burgos^ 
ía vocería de pareceres, que fuef- y aquefto no tüuo efeto, y le dierS 
fen déténidós en ^anSOra el Ar- libertad. ;Deña manera'de proce-
cóbifpó, y luán de V elaíco , haí- der re faltó publ ícarfe algunos libe 
ta qüe fuellen mui fegufos dellos$ los famofos^ en que entrauá todos; 
y «cómo lo perifaron lo pufieroi^  enfermedad antigua en la Corte 
por obra vn Martes de Carncño- de los Rey és^ y propia de gente o-
lendas, que íueron al páiacib del ciofa^perdida^y mal intencionada: 
Rey 5 y viniendo alli elAr^obií- porque dezir mal de vnlpartícü-
o le dixeron, que el Rey queria la^no íolamente por eícrito, fino 
e entregáífe los cañilíos que te- de palabra, y no íóló haziendo el 
iiia,para aíregurarfe'del, ylomif- libelojfino refiriéndole es grauií-
mo dixeron a luán de Velafcó^ fimo delit05y contra el Rey están 
que eftaua en fu pofada. E l Argo- grande , que no le hallaron las le-
bifpo quando oyó demanda- tañ 'yes, ni fe le puede dar otro qué 
no penfada Vréfpondio, que no a- de aleboíia, y traición , y de lela 
uia hecho cofa contra el feruick) Mageftad , y los que tal intentan 
del Rey ,y que lo que le pedían era auian de efcuchaV primero ib que 
de la Igleíia de Toledo : y aun- dize el Concilio Conftancieñfe 
que dio efta refpüefta le detüuié- 'en la fefslon fexta, y los Empera-
ron en vnaíaia de Palacio aquella dores Valentino y Valentinuno 
en 
Del Rey don Heñriqiie el 1IL «I 
reftituya al Ar^obiípo las fortat^-
zas, y por el agrauio que aula ne^ . 
cho ala Iglefia y le mandaua cum-
plir la penitencia, que en íu nom-
bre le impuíieííe fu Legado , y es 
fu data a veinte y nucue de Mayo 
en el año quinze de fu Pontifica-
do. Recibió efte Breue pueftas las 
íto en todas las cofas al de rodillas^n tierra i eneiSagrario, 
enla lervoica, Códice de ramo 
iis libeüis, y el Rey don Alonfo 
el Sabio leí tercera,titulo nono, 
partida feptima, y bolueran atrás, 
apartándole de ius peruerfos in-
tentos. Hazian gran parte en eítas 
rebueltasal Ar¿obifpo de Santia-
go , que de muí atrás íe moñraua 
opue
T oledo, haziedo experiencias de 
lo que valia , y podia Gon fusj)af-
(iones. Mando el Rey al de Satia-
gofe vielfe con el Duque de Be-
nauentc,y tomaífe acuerdo con el 
para reducirle a fu feruicio, y que 
cnprcgalíc el caftillo de Tordehu-
ftios a vn Cauallero que fe llamaua 
Alfonfo Hériquez,hijodel Maef-
tre de Santiago don Fadrique,pri-
mo del Duque*Capitul6 el Arco-
bifpo lo que el Rey le mandó, dar 
do al Duque ciertas quantias para 
mantener íü e/lado , yfeíentamil 
francos para ayuda íu cafamiento, 
como no fe cafiífecon Portugal: 
y que el Ar^obifpo con otros C a -
üallcros igualalTen los daños, que 
fe auian hecho de fu parte, y de o-
tros Caualleros. Y compueftas 
afsi las cofas , vino el Duque a la 
merced del Rey ,que eftaua en 
Burgos ; recibióle con grande a-
mor ,y mueftras de mu¿ha bene^ 
uolcncia, y la Corte f eftejó fu en-
trada : porque con ellas fe cerra-
uan las puertas al efcandalo del 
K?yno- Plgflotuuoaulfoel Pon-
derAr^obilpo, Oblfpo, v Abad. 
E .cnuio con gran tnfte^avna car 
taaiRey , enque le manda de li-
bertad a los detenidos , y qUe el 
d é l a Capilla de Santa Catalina 
de la Iglefia Catedral de Burgos^ 
y con grande humildad pidió la. 
abfolucion al Legado, jurando (dí5 
obedecer de alli adelante las le-
yes facras de la Iglefia > que refti-i 
tuiriaios caítilios al Ar^obifpp, 
y lo mas que fu Santidad mand^ 
ua; conque fue abíuelto vn Vlcrr 
nesquatrode lulio, eftando pre? 
fentesdon luán O bifpo de Cala;?, 
horra, don Lope Qbifpo de Motif 
doñedo,y don Piego de) Mendot 
9a Almirante de la mar; y acaban-^  
do con el ai^ to defte dia, fe leuan-
tp el entredicho , quedando todq 
al parecer foífegado. 
CAPIT. xxxvi. 
Llegaron d ía ciudad de Toro me ri" 
Jagerosdel^ ey de F/ancta 9 ydé . 
(Dupe de Alenca/tre. . , 
E s P v E s de prefentadas 
las cartas del Rey doGar 
os de Francia,los Embar 
xadores dixeron , que el 
Rey fufeñorauia fido informado, 
que algunos vaííalíos de Cartilla 
por la menor edad del Rey, no 1c 
obedecían como lo deuian hazer, 
de que tenia juño pefar; que efta-
F i m 
| 8 H i ñ o r i a d e l a 
ua diípuefto por el amiftad que 
con el tenia , de le ayudar con fu 
perfona y Corona, y para que cof-
taífeenCaftiüade fu Chriftianif". 
íimo zelo, eferluio a los Señores, 
pidiéndoles, qüecon el exemplo 
de íi mi&nos, dándole a los infe-
rbres^íe moftraífen mui leales a ííi 
verdadero feñor. También eferi-
ubalas Ciudades y Villas, exor-
tandoles a lomiíaio, aduirtiendo-
ies, que lo que nunca mucre fon 
; los monumentos de la virtud,y me 
moria del proceder, y lealtad de 
I cadavno. El Rey dando mueftras 
de ííi deuldo agradecimiento , 1c 
ofreció en retorno, no íblo el po-
der de íu Corona, finoconel, el 
Rey no de fu volunt ad, y perpetua 
correfpotidencia , y loá Señores, 
Ciudades y Villas,? el refto de to-
do el Reyno le aclamaron infini-
tas vezes con los renombres de 
B'ienauenturado, y Dichoíb.Los 
Embaxadores boluierona Frácia 
gratificados del Rey, y mui con-
tentos de auer introducido en las 
Hiñorias el mas raro exemplo de 
amor qüe fe ha eícrito, ni tratado 
en ellas. En Burgos recibió a los 
Embaxadores del Duque de Alc-
caftre,que fcieron dos Caualleros, 
y vn Dotor; demandauan fe cum-
plieífe la condición del contrato 
que fe auia capitulado con el Rey 
don luán,que viuiendo el Duque 
y Duquefade Alencaftre fe les da-
ña en cada vn año quarenta mil 
francos, y que por honra de la fe-
renifsima Rey na doña Catalina fe 
apartauan de las penas en que fe 
auia incurrido en lo paífado, y GÁ* 
vida, y hechos 
do bien oídos y pagados, boluíero 
a Inglaterra. 
C A P I T . X X X V I I , 
- • 
ElT^ey ¿en Henrique tomo dl^j 'gu 
miento ¿ d ^ e y n o , mtcs¡Ir cumplir 
los catorce anos.. 
^ ^ 4 ^ 0 s Reyes amparados 
^con particular prouide-
^cia de aquel feñor que 
^ ^ ^ ^ t i c n c en ía mano las Mo 
nárqulas de la tierra, y el cora con 
de todos los que las mandan, con* 
uirtiendole a la parte que quieré;y 
quando quiere,no auiendo cumplí 
¿oloscatorze años hueítro Rey, 
¿guiado deftacaufa primera, f 
vniuerfalde lascólas, canfadoca 
aquella edad menor de la codicia 
y ambición de tantos, determino 
de poner fobre fus' hobrOs el car-
go de fusCoronas,cumpliendo co 
la grandeva de lajufticia,y elecció 
de miniftros, medios en q confiftc 
el acierto del mejor gouierno, y 
como lo pensó lo executó en el 
A gofio defte año, en el Conueto 
de las Huelgas de Burgos,quitan-
do alos tutores el poderdcl gouier 
no que tenia, antes de cumplir los 
catorze años^y fe hizo co aplaufos 
y aparatos de Mageftad, eftando 
prefentcsel Obilpo de San Poce, 
Ar^obifpode Sátiago, Duque de 
Benauente, Macftrede Calatra-
ua, y otros íeñores i y dixo el Rey 
en voz alta: Sttpicffj n todos je cucar-
gaua Lielgouterno M fu %t')rw , qat de 
allí iídeíate ninguno f j t&mdfp fk mñ r, 
uenuJfi.Ei Arcobifpo de San-
;ia-
Uí*Ql 
D e l Rey don H 
: 3 con gran reuerencia dlxo al ni 
Rcv:Princípe muí alto,)7 podero-
fo Key, para tener vno bienaucn-
taranca^iobaftacomecar^ ni me* 
d:ar,íi el fin de la carrera no es d i -
chofo, y el q defea entrar y llegar 
a eite puerco^conuiene tenga tres 
CO[AS:Humildadj d /^crecion ¡y buenas 
o5ras. Señor, en nombre de los tu-
tores q eñan prefentes y aufentes, 
di^o^ue loado íea Dios, vueftros 
Tutores han guardado eftas virtu^ 
dcs'.porqfe han auecajado en ellas 
con los muchos trabajos q haníu-
írido de todo eftado de géte, por 
g lardar vueftro ferulcio^y tuuiero 
por muí gran diíbrecion para acói-
modar el Ibíiego del Reyoo^ gafc 
laLd^LVUcítrosieforosiporq quan-
( do vueíba merced llegaffe a Rey^ -
nar,hallaííe íu Keyno entero-y au-
que en ei regimieto huuo algunas 
diícordias5nohuuo muertes ni re-
1 bueltas como en otras tuConasTtTy 
l Icnolíenffegan a vueftra merced 
vueftro Revno, y hallareis q en to 
doel íe pagaua la decena parte de 
'loque íe vendía 5 como fe pago a 
vueftro padre y abuelo , y en el 
principio de vueítro Reyno no 
fue aÍ3Í5íino a razón de la veinte na 
parte. Aííentaró por muchos años 
lastreguascon Portugal, íbííega-
ron la guerra con Granada ,reno-
uaroíaspazesconlaCafade Fra-
cia,pag3ron las deudas q fe deuia 
a los Duques ^  Alencaftre,y Be. 
n^ete,y de vueftro Reyno no faj-
enrique e l l I L ^7 
•.daron^an dado la cuenta q el 
Reyno fabe. Piden por merced, q 
ílhan faltado en alguna cofa por 
masno faber,fela perdonéis. Afsi 
razono elArcobifpo,y el Rey mui 
agradecido , refpondio les haria 
las mercedes y honras que mere- -
cia la lealtad de tan grandes y íe--
miados feruiciosé 
Comengo a poner caía, y Bidio^ 
aigunascontribuciones qTeauiari 
concedido en vnas Cortes de Bur 
gos ,para el faruicio y baxilla del 
Rey. Murcia fe efcufaua,alegand6 
q teniapriaileglo, y franqueza de 
monedai Mas por eícufar lo q pó^ 
dia fuceder entrando en difputa G6 
fu íenor, acordó de fe mirle coa 
cíen marcos de plata labrada, dora 
da y e&altada en quareta piezas, 
con las afmas del Rey,y de la clui-
dadyprefentaronfsías co ótras dos 
plecas para el Arcobifpo de T o -
ledo, Alonfo: Sánchez Manuel | 
Martin Diaz de Albarracin,y Fer-? 
pando Taco eferiuano mayor del 
Ayuntamiento de la Ciudad de 
Mutciai 
ta «na fo a a!m3na, con q vueftros 
Tutores ha ¡iegadQ , 7.trado 
el {K^rtodefta buena vStara,pues 
^ Us mercadurias q fe íes enco-
^ de Francia^y Cárdena* 
le$$¿]&ML (^um^/é embarguen lak 
Wttiaf Bdefid/lYcáS que téman los 
e/lrangerosmCa/idla^y manda /un-
~iar Cortes. ' 
HoBpiftgiD -':[-íjíqüno ob sup jpy 
^ ^ f ^ ATERÍA grande, pre-' 
J - i y ^ ftedidaenditeretesCor-
ÍteS 5 que Ios eñrangeros 
^ . ^ n o tuuieííen Obifpa-
dos r Dignidades, Beneficios, ni 
Prebendas en eftos Rey nos , y 
P 4 que 
88 Hiftoriadek vida hechos 
que los Tumos Pontífices atendie- jos mejor entedidos. Qae muchos 
do a lavirtud jTantidad, viday ef- Nobles y Ciudadanos íe aplica-
tudios de los naturales f^e las con- rían a las ciencias, las quales abo-
firieíTe, quitando los eícandalos q rrecian viedo que no auia premio 
caufaua, ver autorizados a los qué para ellos. Que ceífaria la faca de 
no eran hijos de la patria, ricos, 
contentos, y hartos, tener las pri-
meras filias , y triunfar con clfu-
dor de nueftros naturales, defpo-
jando a la tierra de fus frutos, lic-
uándolos a otras Prouincias, ofle* 
tando cotí nueftra miferia íu gran-
deva i défprcciando a los hijos da 
tantas cantidades de oro y plata, 
que no faWrian del Rey no a otras 
Prouincias, cofa que no confentiá 
otrasCorQnas* y aduirtiedo lo po^ 
coqueaprouechauarn los ruegos; 
y que los Pontificies QÍcuchauan 
con moleñra, el quedes Reyes de 
Caftilla metteífen la mano eri 
Efpaña como no fuficientés para cfto, a pedimlentQjdel Reynofe 
tanto bien , como fi fus letras nó embargaron las rentas que teman 
huuieranfído en todas las edades 
de las mayores que ha tenido el 
inundOi D efte punto fe trato co-
piofamente en los Reynados del 
Rey don luán el Primero , y ert 
tiempo de nueñro Rey don Hen* 
rique,y de donHenriquc el Quar-' 
to,y los que con mas animo, y cori 
mayor afeólo,los Reyes Catoli-
cos,que configuieron efta petición 
tan jufta,de que gete,que hi ellosi 
ni fus paífados ganaron nueftra 
tierra * ni le preítaron fus armas 
para ello, no tuuieíTeri parte en 
cli a.Mas lo que fío fe Ueüá ceífan-
do las próuiííones, ÍCrfiic^ or 
los eftrangeros en las Iglefias de 
Caftilla y León , para que no les 
^cudieífencon ellas • y aunque el 
Pontífice moftro grande íenti-
miento, con ruegos pidió al Reyj 
poniendo al de Francia por me-
dianero , y a los Cardenales int e^  
reíf^dos en la demanda , para que 
leleuantaíTe el ^ b a ^ ^ r ^ -
tiendo que de allí adelante daría 
los beneficios a los naturales ^  con 
que cefsó el embargo porcompía 
cer al Poritifice,y a la intercefsioft 
de tan poderofos Principes, remi^ 
tiendo el cafo a las primeras Core-
tes que fe juntarían en Madrid, pa 
^irajparte, que fe ¿ebria r^riedár, ra determinar en ellas lo que feria 
"como lo hízieron otras ríaclSncs y para fiempre. Para efto y otras co 
Reynos. fas muí conuenkntes al Reyno, 
Dezian nueftros gloriofos Re- mandó fe juntaífe^y fuero llamá-
yes, que de ocupar las dignidades doslosPrelados,Grades,Señores, 
-los naturales , fe cogían maraul- Ciudades y villas de losReynos de 
llofos, y prouechofos frutos. Que Caftilla,y León, y el l ugar fe-
mejor era , y mas piadofoelgo- ñalado fue la villa de 
uiernode los naturales , para en- Madrid, 
mendar y corregir ala oueja. Que (??} 
ferian en ta predicación y confe-
C-A" 
Del Rey don Henríque elIII* W 
« i V soaDurangoy V ¡ t o r l a 5 y ^ 
C A F i i * J v A A i i v . Buro-os,yenpocosdiasa Madrid, 
t ,1 i s*C. , , • ydendepartióaToledo3aconipa-
^ / ^ f ^ ; ^ Ldodefu ArcobifPo5del Maef-
A de l^nefucedio en las ^ ^ Santiago r y de otr0s Caua. 
ÍSL* de Canana. lleros v ceiebrar g Aniuerfario 
^ OR elmcsdeSetiem- de la buena memoria de fu padre^  
J i s bre partió para el fe- Por efte tiempo algunos natü-
1^0"0 de Vizcaya a to~ rales de Seüilla, con otros de las 
i ^ ^ ^ mar fu poífefsio, y cu- Prouincias de Guipúzcoa y Viz-
plir con fus c6ftituciones,yfueros: caya armaron algunos nauios^ era* 
lleuó poca gente configo, por no barcaron cauallos 5 y lo al que les 
fer la tierra baftecida de viandas* conuino,y cntregandofe a los vie-
Llc^o a Bilbao; pafsó a vnatierra tos y agüáSjdieron velas^ y arriba-
quetlaman Ancha-Valega. luro ron con fortuna^ y dicha a las islas 
que les guardaria fus fueros^ ybue- quebi llamamos Canarias;reco-
voí vfo^y a otras cofas,que lo ve- nociéronlas, y la primera en qto-
iia, v refponderia con parecer del rriarbn tierra, fue la de Lángaro* 
Corífcíjo. Aclamáronle por fu Se* te, páíTaron a la de Forteventurai 
nor,y le befaron la mano.Iuro ta- á la isla de la Gran Canana, y la 
bié en la Iglefia de Varacua; paf- Gomera: entraron crt las del Fcf-» 
so áGarnica,pidiendole5que con-» ro^ y Palma 5 y vifitarori otras que 
forme al vio antiguo debia per* eftauandeshabitadas.Enla isladá 
donar á todos los malhechoresj Langarote tuuieron vna manera 
defde que el Rey don luán fu pa* de guerra con el Rey , 6 Cacique 
dre finárajhaíla aquel dia.No felo de la tierra prendiéronle con ííi 
^pCopcedio 5 mandando fe hizieífe muger, y ciento y fefenta isleñosf 
/ jufticia y que el perdonar los deli- con otros moradores de otras if-
I tos no es mas que dar licencia pa- las, que por fer poco ármigeros* 
/ raque fe pequefinmiedo^y laef- fuefecilde contrallarlos.Embar^ 
peranqadenofercaftigadoshaze earon muchos cueros de cabra» 
infoletcs alos malos.Paísó aVer- gran cantidad de cera, y deloso^ 
meo, juró en fu Igieíia guardaría tros frutos de la tierra* Auifaron al 
fus pnuilegios como los auiáguar Rey lo que auia fucedido en efta 
dado el Rey don Pedro, y do luá. naUegacion,y la facilidad con que 
1 artio de Vermeo,lleg6 áGarni- fe podían ganar i con poco apara-
j ca, donde le fuplicaron Ies conce- to y cofta. Son las Canarias (q la$ 
BiSliiel^Reio^para efcuíarm^T dieron efte nóbre por las muchas 
muertes-concediólo en la forma q cañas de acucar que fe cocren eii 
icviauaenlos ReynosdeLeon y elias)partemuifuftacialdelaMo* 
^aitu.a, con que las dos partes de narquia prefcnte.TienenObifpó* 
W roumciaviaieíTenenello.Paf. Audiencia,.Inquificion, b u e U 
Con* 
^ o Hiftorladela. 
Conuetttos,e ígleíias:difta deSe-
uiiia mil y dozietas millasjque ha-
zen quatrocientas leguas, Eitem* 
pie de la tierra es exceléte, abüda 
de ganado, vijno^ al mas preciofo 
llaman Maluafia vde pan5cebada, 
centeno, mlllQ, arvej as, verduras, 
limas r y naranjas agrias, orquilla, 
que es vna yerua con que fe tiñen 
los paños. Ai muchas palmas ;co^ 
gefe mucha feda^ y fe tege. Abüda 
de miel, frutas, ca^a, pefcado, y 
madera; goza de buenas aguas, y 
de aires faludables.Tiene monta-
ñas altifsimas r y en todas fus islas 
cincuenta y tres poblaciones: al-
gunos puertos, y íii mar en partes 
terripefl:uofo.Las naciones de Ica-
lia y Setentrion lleuan con el co-
mer eio los frutos que fobran a los 
isleños; las correfpondencias de 
los naturales fon c5 las peñas del 
Reyno de Andalucia. . 
C A P I T V L O XL-
B l edehro Cortes en h y l l U de 
• Madrid 9j/ lo que fe acordó en ellit . 
S T A N D O s en 
S ^ i l l l las Cortes que feícele-
a 
Grandes, y Procuradores de las 
Ciudades y villas * E l Rey entró 
en ellas vnLunes trece del mes de 
Diziembre, y por auer tomado el 
gouierno por íu cuenta y y confir-
mado lospríuilegios del R.eyno, y 
curnpiido los catorze años,le die-
ron el parabién en cfta forma, co-
piada de los autos deíla folene , y. 
vida, y hechos 
celebrada junta:Muy excelentCsv 
Católico Reyve muy alío.y pode-
roíb Prirxipe^ea^efmeraqQ, e 
_ temero í^eñonLo?. que ci^ nrrúTr 
eñelras vueltras Cortcs,congra-
de humildad os befamos la mano, 
por auer tomado el gouierno de 
vueftroReyno,y efperá dello mui 
dichofos,y venturoíos frutos^ y en 
lo que les mandaua que le firuief-
fen con algunas quantias coníide-
rabies, que fe verían en ello , y le 
pedian por merced,que atendien-
do a fu edad, y pocos años qui-
fieífe tener configo Coníejeros, 
Prelados,Señores, Caualleros, y 
buenos hombres q teman a Diosj 
yámea avueilra merced, de tal 
manera, que np halle amparo en 
vueftro tiempo la codicia, ni am-
bición de nadie, ni fea efeuchado 
el dinero, pretendiendo co íu fuer 
a^ dañar, y corromper la fantidad 
de lo que vale tanto,y fe da á pre-
cio de mentos,y feruicios, obran-
do con el coníejo de tan gran prur 
dencia lo que fea mas vtil, y falu-
dable para la honra,y pro de.yuef-
tros fubditos.A efl:as,y otras peti-
cienes concernientes al mejípge*-
ülerno, refpondio el Rey con las 
palabras dejos que con el valían^ / 
que fuerorHiTan Hurfado. de -Me? f 
doya fu Mayordomo mayoriAíc-* 
go López de Zuñiga fu luftiqia 
mayor, Ruy López DauaToalia 
Camarero mayor, conformes en 
ladiipoiiciode lo que parecía mas 
prouechofo, y honrólo, fin acor-
darfe de íus interefes; cofa tenida 
á milagro , que tres Prluado^Q" 
naieílen en vn plato, y juntos en 
vna 
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Vna mefa, G primer cuMado fac Toledo 7 S a n t f ^ ^ - f 
ciitiuar la edad del Rey de mane- veinte muías • el de SeuillajUbU; 
ra5áen pub-ico, v eníecretofuef- pos de Cdrdoua.Cartagena^ylae 
fen íüs coftumbres admiradas de drcz muías, y los demás übilpo* 
fus vaííallos,y delosde fuera. Am- áfeis. E l Capellán mayor de la 
parar aí pequeñuelo, y pobre del Reyna, Abades, Priores, Digm-
noderolb,y rico, y que la ley foef- dades de Igleíias, Oidores, y Al-
ie ccrnda,y temida, y lo coíiguie- caídes deja Audiencia del R e í 
ron. En el primer capitulo deftas y de la Corte dos muías! üfta le^ 
Cortes derogó muchas cofas que la renouo cñ 'Segóüia en Él año 
auian hecho ios Tutores, y los q 13^^ y allidize,queafsift¡ancn 
auian^ouernado, porfer hechas fu Coníejo luán Hurtado de Mt^ 
en tiépo que la neceísidád apre- do^a,Pedro Suarez de Quiñones, 
taua.Porende{dizeel Rey)ílguie- Diego López de Zuñiga , Ruy 
¿0 la recade los otros Reyes mis^  López Daualos, Diego Fernádez 
anteceflores^qüecomencaron a_ Marifcaldc Caftilla, Perafan dt 
fcynar en la menor edad, deídc a-r Ribera, luán Martinez del Cafti-
gora reuocotodas las gracia$,mer Ho Chanciller del fello de la puri* 
ccde$,dadiuas, enmiedas,oficios, dad,y Pedro Sánchez del Caftillq. 
y oidorias, y generalmente todas Qiddf i T^ambicr! mando en cITS 
las otras cofas que fueron hechas Cortcs,q ninguna mugerpudicífe 
porel Confejo,Tutores,y Regí- Veftirdeleda,tirasdeoro,niplata, 
clores, hafta él dia que cumplí ca-* ft¡ aljófar, fi íu marido no tuuieífe 
torze años: y reuocp las que fize cauallóq valieífe feiícicntos ma* 
antes de los catorze años: y man- rauedis. Acordófc,que el Rey no 
do fe publicaíTe en todo el Rey no, cargafle pechos,ni demádaíle pé* 
y defto,y de otros acuerdos fuer5 didos fin llamar el Reynoen Cor* 
teftigosdon Fernán Sáchez Ma- tes,y que lo haria con fu parecer,/ 
nuel)Abadde Valladolid,do lúa acuerdo,y que ateto que tenia pa* 
Goncalez Abad de Vfillos, Die* zes,y buena correfpondenciacori 
go Martínez, y Antón Sánchez ias Coronas de Francia , Ingla* 
Dotores,y Oidores de la Audien- térra, Aragon,Portugal,y coGra* 
cía del Rey, luán Alfonfo deTo- hada treguas, le concedían vna 
ro Alcalde de los fijofdalgo,y Ni- contribución de veinte vno 3eTÍs " 
colas Fernandez eferiuano de la ventasy mercadurias',y queferc^ 
Cámara, También fe acordó,que formaíle el gran numero de gente 
TTiinguno tuuieíTe muía, ni caualio, de -uerra, ó les baxaífen los íuei-
íamo h el cauallo valieífe leifci¿- dos:y lo mifmo en las penfiones q 
ros rnaraucdis; y elfin de aquefta íe dabanafeñores: qu^fTBWrSP 
^ ^ j K ^ ^ ( k % í ^ fen de los libros los acoftamietos 
dá^hcenc CaUa,lo> y en fu menor edad fe cocedie-, 
eDCI^ue iOS Arcobiipos de ron.En publico todos alabaron I* 
de-
i 
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detcrmínacion,enfecrel!ofe tenia GAPITVLO X L I . 
por ofendidos *, mas no huuo quie 
pu^i^aífc fu quexa,ni quien facaí^ Bnibcixáda que el ^ ey don Lut de A r a . 
{¿én publico contra la fuerza de - gon embio a don Hemique Tcrceroy 
I larazon,^ dolor de carecer de a- - dandvle el parabién de auer tomado 
ello conque acoftade laCoro- ¿agouernaciondel^eyno. 
U¿k íuftentaua la dignidad de fu ef* 
t¿oV Celebratonfé las bodas con $|np|S?5 ^  ^ & n llego 
y ^ e y r C j B S G á f a l i n a , p o r auef a ^ ^ ^ § k h Conc ¿Q Caftijla 
el Re f llegado a la edad délos ca- ffi^ Martin de Vera 5 Señor 
torze años. Recibió cartas del ^ m r ^ ¿ e ]0s Payos 5 que tenia 
Gran Tamorlan, en refpuefta de ííi cafa en Soria, con vna embaxa-
otra fuya,y el principio de lá carta da del Rey don luán de Aragón fu 
dize:El Rey Taborlan^al Rey de íeñor,en que daba al de Gaftilla el 
l^as Ciudades y lugares deCaftillá parabié de auer tomado el gouier-
iy León , dure fu tiempo en buena no de fus Reynos 5 admiñiíirando 
faftia, en bienes famoíbsS en no- " por fu mano las cofas dé la juftícia 
íblezas generales, y en gracias cu- y hazienda, y tratar del negocio q 
fv'jjlidas • fe lo dema^ dt: la carta es pertenecía al Rey de Nauarra, y 
Nioaf xueta Je fus triunfo s,vitor i as ^  cafamieto de la Infanta doña Ma-
enemigos vencidos, Reinos aílo- ria fu hermana * Efto contenía en 
ladosjpotenciasdeshechas,poniér publico la embaxada: mas en íe-
do en fu cabera con el rigor de fu creto era conformar al Marques 
alfanje lo que eftaua diuidido en de Villena, pariente, y amigo del 
muchos, haziendo de muchos fe^  de Aragón, con el Argobilpo de 
ñores vno íblo3como adelante di- Toledo,Maeftre de Santiago,Iua 
remos. Tuuieron fin las Gortes, y. Hurtado de Mendoza Mayordo-
íe dio licencia a los Preladosyqua mo mayor del Rey,Dicgo López 
boluieíTen a fus Iglefias,los Seño- de Zuñiga luñicia mayor, y otros 
res a fus Eílados^ylos Procurado- feñores ricos hombres de Gaftilla, 
res á fusGiudades * quedando las para q con la conformidad fe má-
cofas en tan dichofo eftado, que íi tuuieflen mejor, contra otra par-
durára5fuera Gaftilla llamada de cialidad no menos poderofa, de 
todas las naciones, la bienauentu- perfonas grandes,prudentes,y ze-
rada, y gloriofa; mas es mui pro- lofas del bien publico; ü bien los 
pío del bien durar poco,y del vnosy otros debian de licuar vn 
mal echar raizes muy mifmo fin con mui diferentes: me-
_ hondas. dios ,yeragouern^lKcyyKcy^ 
3Wr*5 - nojacomodando cada vno las" cc-^ 
hondas. dios,y era gouern^nWj^Rc)^ 
n jacomodandojcada vno las^c l 
£*s ^ tocauan. E l de Aragón ' 
^ M Í Í ¡ S > pretendia, que fus amigos llcuaíse 
«!• ^oi^dsífi íoboí ODÍ • n3.noi la delantera, y por dependiente^ 
fu-
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favos fueíTen ios mas po ieroíos, y 
h imlruccionque lo manifiefta to-
do dize aísi^quc nos miieftra, que 
en íccrcto no fon los Reves,nlErn-
baxadores io que parecen eñ pu-
blico. 
Memoria fecreta que anecies de 
leer mucho, e guardar vos Marciñ 
de Vera íÍomeu,Barón de lósFa-
yos,e miCamarero,en la embaxa-
da que os mando a mi primó el íe-
nor Rey do Hérique de CáftUlai 
Primeramente le aueisde dar 
el parabién por mi de auer princi-
piado a regir fu Reynó fuera dé 
tutoría.E otro dia le haredes fabla 
dci negocio d'él Key de Naüárrai 
c del caíaniiento de la Infanta do-
ña Maria fu hermana, cómd fe os 
da razón en otra memoria publica 
que vos entregue. 
Luego fabreis de Lucas de B6-
naftre, e Domingd M iíco, mis 
Maaiaderos,e Procuradores que 
tengo en Caftillaa negocios por 
mi maridadcomo dita concerta-
da la alianza del Argbbifpo dcTó-
Icdo, c luán Hurtado, e el Maes-
tre de Satiago,e Diego López de 
Zuñiga^e los otros ricds honies co 
el Marques de Villéna mi parien-
te; e íi no eftuuiere de todo punto 
refumida,cfcrita,e eXecutada,con 
buena difsimulacion fablareis áef-
tos ricos homes,e con íüdor traba-
jad porq fe lleueáfid la aniiftad, 
cligacon el Muques de Villena^ 
í i ta que el oficio de Condeftable 
le lea tornado /e queden ios vnos, 
c ios otros con & hermandad fe^  
\ ^ no poder íer otra bueita 
aoaados. 
Darcdes en fecreto la carta que 
lleuadesparael Marques ;e fi a el 
pluguiere daréis las otras cartal 
mias a los ricos homes,6 aqual de-
líos pluguiere al Marques. E de 
palabra lé diréis * que á fus merec-
íles les quedó afable, e buen com-
padre , e que fallarán en m i y cri 
mi Reynó acórró en todos íiis me-
hefteres, E de la carta del Mar-
ques ^  ni de otra que dieredes á al-
guno deílos ricos homes 5 ni de \ i 
Fablá que con ellos tuuieredes^ no 
deis ñóta^ni parte 4 Bónaftre, ni k 
Maíco. ; ¡ . 
. Efial Marqucs^e al Ar^obifpó^ 
c álos demás nombrados pluguie-
re que fableis ál Rey para ayuda 
del Marqües^cdellósje fablareis 
conjura refpetóje meíuraj e valor; / 
E al fénór Rey don Héiinqúe fe 
direis,qué debe fublimar á ta bue-
nos vaíTállÓs ^ e al Marques cómo 
á tán buen parienté^e nieto del fe-
nór Rey don Henrkjue, qiie fantá 
gloria aya fu anima, e qüe yo riori 
lé podre faltar, c prócürar buena-
mente por todas maneras i que él 
mifmó Rey don Henrique le dejF-
faga ios agrauios qiie le fizieród 
con enojo. 
E con alargar eílas cofas, toma-
do por capa el negocio del Reydc 
Naiiarra y afsiftiredes a lá parte 
donde el Rey pofare,fafta auérmé 
dado parte de tódo,óterier mi ma^ 
damiento de ló que auedés de fa-
zer, E porque fé han dé tornar eri 
vueftras beílias Maíco, e Bónaf-
tre , con ellos me eferibid la puri-
dad de todo. E Dios vos ayude; 
Fecha en Calatayud á veinte yfeíg 
i 
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de Diziembre del ano mil trccié- uallero Gil GSgalez Dauila de las 
tos y nouenta y tres. Don luán Aldeas de la Puente del Con^of-
Rey de Aragón, e de Sicilia. Por to,y Cefpedofa5porlosmucho's3y 
mandado de fu Alteza^Lope Gri- leales feruicios que auia hecho al 
man Notario del Rey. Rey don luán, y los que hazia á fi 
En efte año el Rey don Henri' Corona, y el Alualá de la merced 
que hizo merced al muy nobleCa- dize afsi: 
<é¡km « i i » « s > 
0 E L R E T . Vorfa&er híen.y merced a vosGil Gor^aUz^ 
Daui la mi VdJJaBo, pjo de EJleuan Domingo t por muchos 
feruicios qvie vos fec i/íes al Rey don luán mi padre, que Dios per* 
donej auedesfechot e faz¿edes a mi de cada dia: Fagovos merced, é 
donación de la Aldea de la Puente del Congojioxcon Cefpedofa.que 
, hafta agorafue Aldeat en tierra de AuiLtyCon todosfiu términos. 
' ' ^ V F l f f i w i e donación que vos yo fago .os en-
trego la tenencia, epoffefiton de todo lofufodicho, de que jo vosfago 
merced J vos do Ucemiaj autoridad para que lo podades entrar, <? 
tomar J continuar fnperjuiXjio» ejin agrauio alguno* Fecho en 2$ 
de Nomembre año 1}() )• 
Ruy López la fiz eícribir por mandado 
de nueftro Señor el Rey. 
Gil González Dauila fuevno de En eíle año 15^5. fue gran per-
Ios grandes Caualleros que tuuo íbna eníeruiciode Dios, y de fus 
aquefta Ciudad ^ eftimado por fu Reyes Alonfo Fernandez deCor-
valbr, y íingular prudencia de los doua, Señor de Aguilar y Monti-
gloriofos Reyes don luán el Pri- lía, Aícaydede Alcalá la Real 5 q 
mero, Henrique Tercero, y don hizo muchas entradas en tierra de 
luán el Segundo. Tuuo en teñen- Moros; gozo titulo de Rico honi-
ciaelcaftillode Burgos,y el Rey- bre,y fue luez mayor de Moros y 
no fe valió de fu autoridad en los Chriñianos en los Obiípadosdc 
mayores negocios que fe trataron laen y Cordoua. 
en fu tiempo,prometíendofe buen En efte año en quatro de Dl-
fucelfo en ellos, fi paifauan por lü siembre el Rey dono a fu tia do-
n^no- I ña María de Caílilla la villa deOl-
me-
D el Rey don Henrique el i l t l | 
dcla t t e í b ífefc Obifpa- la efcritura de donación que leí 
iTa^ de Cuenca s, como confla de hizo. 
A Ñ O M.CCC.XC. I I I I . 
CAPITVLO X L I L 
Partió el 1{cy de Madrid para la Villa 
de ÍÜfc&>Jf lo que ha^a M e/ie He-
poeí DucjuedeBemuenteijotm 
A S partes de que íc 
coponelahiítoria del 
ano ^4.foninQbedie"' 
cía de valfalbs j em-
baxadas dePirincipcs; 
muerte del Maeftre de Alcántara^ 
mouimicntos de guerra; prifion 
del Duque de Benauente; muerte 
del Antipapa Cíemete V i Lelcc-
clon de Benediclo XÍI1. y cofas 
memorables delta cifma. 
Partió el Rey de Madrid por 
c.uiíadelapcfte que íe declaraua 
en ella, y fue a la villa de í llefcasj 
vna de las principales que tiene la 
Dignidad del AryobiípadodeTo-
ledo; recibióle don Pedro Teno-
rio con grande aparato • boluió I 
la gracia y autoridad queíenia^poí 
que lus partes eran mui luftancia-
les parafaber ganar lavolútadde 
^ Señor, y miniftros* E l Arcobif-
Po de Santiago en aquel tiempo el 
^svaUdo,y0ido que tenia la de-
lantera, leub mal efta venida,yca-
bida; y Üegó a tanto, que porque 
le embaraza eftepeW noíe le 
q^uuá de delance, fingió falta de 
falud,y fe falió de laCortc.Laem» 
bidia ^yla priúanca enferman dé 
vna manera 5 porque íe tnir6)por(| 
dio vn paífo adelante, pienían qué 
fe viene el cielo abaxo: ta fin fun-
damento eftá la cala de la priúan-
ca i que vn pequeño mouiitiientó 
baftó para dar Con todo en tierra* 
Alfin partió mal enojado contra el 
íleyry él Ar^obifpo, ^afeciendo* 
le, que ya no eñaua en la opinión^ 
ni ádmifación paliada. Fueronéf-
tos dos Prelados en aquella edad 
los mas feñálados del Reynojtgu^ 
les en h nobleza, en la edadjen h 
grandeza de animo, y eii la fama 
de fus nombres; mas con diferete& 
fines, conforme cada vnó mirauá 
la caufa publica.El de Sátiago erá 
muy femé jante a Cefar en lo imn 
ebo que daüa,fer mifericordiofo,jr 
manió • ayudaua, y perdonaüa fa* 
dlmente^ fiendo él amparo de lo» 
miferabes* facii eñ hazer guftó, y 
en faber grangear la voluntad dé 
los Grandes,y á nadie negó lo qué 
podia conceder, y fue Vnó de los 
efpeéiaculos que en aquel tiempo 
repreíentó la fórtuna,qüe tuuo dé 
fu parte la beneuolencia popular^ 
E l de Toledo muy femejáte á Ca-
tón en lá feueridad, entereza, y eií 
fer la ruina délos malos,conífante* 
modefto , j amigo de tener hórás^ 
Su templaba le hizo marauilloíój 
y mu* 
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y rnudio mas él adelátar la virtud: lez de Herrera fu Manícaí5Caua-
por fu valor fue venerado de fus ilero de feñalada prudencia, cuyas 
niayores contrarios, y tenido por cenizas defeanfan en el Conucnto 
el oráculo,/tnejor cabera de aque de fan Francifcodc Salamanc^Ty^ 
lia edad,en q procedía como Varo con palabras llenas de ia ciemen^' 
que ni pretendía, ni eíperaua. Ef- cía Realdixeífe al Duque el ven-
tando el Rey en llleícas librando daderofentimiento con que que-
juftícia a fus vaílallos ,7 acordado daua, que fe apartaífe de tal inten-
íd conueniente para fu mejor go- to,vinieífe á íü Corte,y con gufto 
uierno ^  tuuo auifo de fus Tefore- de todos fe acomodarían fus co-
ros de los Reynos de Caftilla y ías. Que tambie le dixeífe las mu-
León, que el Düque de Benauen- chas quexas que daua contra el el 
te embiaua fus cartas a los lugares Abad de Sahagun, que le auia to-
Reales, AbadengosjBehctrias^ á mado por fuerza la villa de San-
ios del Infante.donFernando,má- Heruas,lieuando el trigo, vino, y 
dadoles,que pagaílen por fus car- ganados que allí tenia el Gonuen-
tas los marauedifesque el Reyno to.Que juntaua gente de á pie,yde 
en Cortes le auia concedido 5 y o- acauallo, y tenia vlftas co la Rey-
tras cofas > en que pretendía dere- na de Nauarra, y con los Condes 
choy y que íi no obedecían fuéílen don Aloníb,y don Pedro» íin dar-
prelós, como lo fueron muchos, y le razón de los fines que fe ilcuaua 
muy maltratados por ello.. E l Rey con tan grades aparatos. La Rey-? 
tomó indignacio déla demafia del na de Nauarra fembraua muchas 
Duque i y le eícribio con palabras quexas contra e l , porque no fe lo 
de gran fentimiento»mandándole acudía con tantas catidades como 
íbpena de íü ira no paífaífe adela* le dauan los Tutores,© como clía> 
té,que fi algo fe le debiajmandaria y íii apetito quífieran, Garci Gon-
fe dieíle fatisfaclon por entero, y £alez la dio a conocer, que cofbr-
quelí no obedecía ^pondría el re- me lo aífentado en las Cortes de 
rñedio,y caftígo q merecía fu def- Madrid fe auia moderado muchas 
acato. Mas elDuque hazíendo po- mercedes que fe auian hecho ex-. 
ca eftima de las cartas de íü Rey, ceísiuas á toda manera de gente,// 
fin refponder a ellas pafsó adelan- atendiendo si eftado de lus pue-
te, executando los intentos de íii blos no podía fer otra cofa; y afsí 
animo peruertído, pretendiendo fe lo auian pedido las C iudades, y 
por cftc camino, como mal acón- lugares de fus Reynos. Yque en íu 
íb)ado,turbar la paz,ytranquílidad Cofejo fe auia acordado fe le dief-
que comen^aua a gozar laCorona fen trecientas mil marauedis el tie-
ceCaftiiia,y por no llegar de gol- po que efiuuieíle en Cañilla, y le 
pe alrigor del caítigo,mádb fuef- anadia de nueuo otras cien mil 
fe al Duque de Benauente, y a ía marauedis para las Infantas fus hi-
Reyna de Nauarra Garci Gonca- jas; y que baftaua con las reta? que 
xsr 
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^ úaeníasvi 'JasdeRoUpulue- la dciHebs cimichtos , c ierna 
f f ¿ I: £ . bien pagadevy lo de Barres, Cauallero de grande 
dcff¿3 que le dieííe no íeria eier- ingenio, y nobleza plegando coa 
tcporquelasrécas Reales no baf- fudiícurfo haftala horadefu caí-
man a pasar las excefsiuas mer- da, en que perdió la gracia de tu 
cedes que auian hecho los Tuto- fenor , la riqueza defus teioros ^y 
res.El Marilcal cumpliendo co ííi la abundancia de amigos al pare-
e^mbaxada propuíb al Duqué todo cer verdaderos * Nial dixe,que no 
lo que el Rey mandaua y y refpon- los tiene la profpcridad, fino al 
^io5eñaua mal informadojy que fí quitary en tanto duran, en quan-
le daua en rehenes vn hijo de luán to dura ella. Deíeonocieronie to-
Hurtado de Mendoza , otro de dosen vn punto, aparrándole de 
Diego López de Zuñiga, otro de fi, como aborrecido de fu Rey, 
Ruy López Daualos, qup vendría que le mandofalir defu Reyno, y; 
a la preícncia del Rey, y daría la- que fueífe a experimentar en tier-
tisíaciondequanto fe le imputa- ra eftraña los rigores de la pobre-
ua.Tambienfequerellauadelmal za , obligándole a fuftentar mu« 
gouierno de la cafa del Rey,y pri- cha honra fin riqueza , y la caída 
uados que tenia, más apoderados; filé ¿0M0 de tan alta torre ¿ Los 
de todo de lo que qonuenía al re- ; que dqípues eferibieron los í i icet 
gimiento delRey no.El zeiq pare^ {os de aquellas dos Coronas le eP 
cía bueno, y la intención chicle ca1rbafórilavida,yíeIafixaron en 
confundirlo todo, por aííentár&s los cantones naas^  públicos ide la 
cofas mas a íu iabor-porque eña es hiftoria, con palabras de muy ma-
la regla de Tos defeontentos, en- la condición, díziendo del, que 
dere9ar las quexas contra Ibs mi- auiaíi3oferíbna de mas ruidoque 
mftros mayores; y efte es el cami- fruto, y de mas,corteza que cora* 
no carretero de quátos alborotos, ^on; y no fue la mayor caufa de 
yleuantamientosfeha^cn contra íücaidaíoquepafsócon el Obif-
P 1 0^01^ 55" P0 ^ e SeS0Ula5 'as poderofas fue-
E l Antipapa Clemente Sétimo ron fus teforos, y el auer acbnfe-
porel mesdeEnerodefteañoce- jado fecargaífe al pueblo de mas 
ieDro la vltima creación de Car- tributos de los que podía íufrir . 
C J ^ : - / ) 2:1 eliadioel ^ap^lo Auia maltratado a mueno^ ^ pa. 
' " - Cardenal de Eiiaa^ raecza^o todo con a aoz,Po 
vnn r0 ¿Q Frias' ^ fue fe conoció á fi mifmo; y en lie-
c A n . n f qUe ^ P ^ ^ gando la hora de fu m u ó z n c ^ t o ^ 
S u e de,donH- dosíe hiz ier- « s . y execu. 
dSe-undo D . 5 / P n lU?n í0reS de ^ ^ 5 atribuyendo^ 
^unüo.Deiuv^tomando- lemas culpasdelas que auia co. 
G me-
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metído;ynoleayudópocorerel 9ade fu fortuna, que fe canso de 
proceder muy diferente de lo que fu amiftad, y dexóle . Murió en 
pedia vna dignidad tan venera- Florencia trifte , con poca reputa* 
da ; y fagrackvy bafta efto para cion , imputándole auia íido mu-
cumplir con el inftituto de la hií- cha parte en la duración de la cií-
toria, y de vn Principe que en ílis ma. Mas con la muerte tuuo fin 16 
obligaciones faltó, no como co- inquieto, lo que le- hazia enemif-
luna de la Iglefia 5 fino como per- tad, lo violento, y tempeftuoío de 
íbna particular, que dio crédito la vida; y fue trasladado fu cuerpo 
al feruor y Calor de ííis pafsiones ^  por la piedad de alguno de los: íü-
como los otros hombres^que vfan y os á la fanta Igleíia de Burgos* 
^e menos razón. Sallo de Efpa- donde yaze, y ci Epitafio de íu íe-
ñaconformandofe conla mudan* pulturadize: 
f \ éñ p) ob otiDwocs ornoo tl\ ¿HtkiOft ¡S ib • ^p\Q. 
<%m> *&sm « i » w & 
-atdDg B! ^ato^ii zol sníjtfb K 
eísífia ••' e fí-\5Pnn nji innofl ¿rio -iif> ^ ip - ' • • msz si ornoniojj 
A S P I C E Q^VAM F R A G I L I S VITA 
M O R T A L i V M S I T : Q^VI P E D I -
BVS HIC T E R I T VR, C A R D I N A -
L I S H I S P A N I C E F V I T , M O N A -
S T E R I V M D E ASPEj A 
F V N D A V I T . 
OBIIT F L O R E N T m 
A m o M . CCCC. X X V . 
Y es muy digno de que fe re* puebio de auditoro en aquel día. 
pare en cllo^ que todos los que Murió pidiendo limofna, como 
tuuieron algo de la gracia de efte otro Beíifario, y fue menefter que 
Rey , tuuieron fines fatales : ya vn buen criado que tenia, natu* 
lo acabamos de ver en el Carde- ral de Cordoua, que íc llamaua 
nal don Pedro; A don Ruy Lo- Hernando de Herrera, vendief-
pez Daualos , en cuya caída tu- íelus heredades para fuftentarle 9 
uo la mayor parte la embidia, le y veftirle. Acabó en Valencia; 
quitáronlos Hitados, y honores y vn deudo luyo de los que que-
a voz de pregonero, íiruicndoel daron con algo, le dio fepultura 
en 
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en el Conuento de fan. Aguftin 
de Toiedo,haziendomuy verda-
deras con fu caída las palabras de 
Séneca 9 Que muchas "üe^es la forta-
na burla de fus proprias dadiuns , Lu~ 
Mt de fiiíó fortuna muneriIptM. Ei Ar-
cobifpo de Santiago don luán 
(García Manrique faliodel Rey-
no de Caftilla cargado de difguf-
tos; pafsó al de Portugal 5 y afli 
murió Qbifpo de Coimbra . A a-
trosGrandes los apartaron del-go-
uierno) retirándolos a laíbledad 
de fus Eftados, donde acabaron la 
vida con el defconíuelo que cau-
faelviuir auíentes déla beneuo-
lenciadel Sol, que para ellos era 
la gracia del Rey: y íipaísáracon 
el diícuríb adelante, preguntaar 
do a las Híflorias, en que pararon 
los Priuados de otros Reyesjrcf-
ponderan, que en fines muy def-
diehados, arruynando en vn ino-
me nto de tiempo las A ras que le-
uantaronla vanidad , y ambición 
de las riquezas; porque en los lu-
gares altos, o fe padece vitiiperio 
con los malos iuceifosj-o embidia 
«con [a virtudjy quando llega la bo-
ira de perder, paílan los mas ama-
dos por los improperios que pro-
duce el caer de lai gracia délos Re-
yes^ y es cofamuy aflentadaloque 
Vno de los antiguos nos dixo: 
Tancos beauit Aula^ 
'Plures perdidit, 
Y afsi nos lo enfeña y propone, 
la experiencia. 
r 
enriqué e l I I I . ' 9^ 9 
CAPITVLO X L I I I . 
(DeLtsembaxada* que el %ey recibió 
de los^yes de KauamyTortugaL 
S T A N D o el Rey 
Alcalá deHenares,llc-
go vnCaualleroquc fe 
ilamaua Mófefii Martin 
de Aynar,y vn Dotor,que venían 
(de parte del Rey de Nauarra á fu-
plicarle, que como hermano y a-
migo difpuiieire la voluntad de la 
Rey na fu muger, para que fueft 
fe a cumplir como debía con la vi-
da maridable, y ofreeia buen tra-
tamiento y amor, y que quandb 
no hizieffe efto ^ permitíeíTe fueP» 
ícn las Infantas íus hijas a tener-
le compañía. ELReyefcribio a 1^  
Reyna ,y la reípuefta ftie la mif-
ma que otras vezes, fundando fils 
-eíeufa^ en el temor que tenia: y á 
laidemanda de las hijas reípondíé, 
que de quatro qwc tenia, le auig 
dexado las dos, y que para fu cotí-* 
íuelo reteníalas otras dos. Boí-
uiér^n los Embaxadores á N a -
uarra, licuando promeífa del Rey 
que fe vería confotiái y trataría 
las cofas con tal deftreza, que fe 
faeilítaíle la voluntad de' la Ref-
ina de manera, qüs tuuieífe ^dr 
bien de hazer vida maridable Acoh 
-el Rey, como Diosry la Igíeíia lo 
mandauan. 5 
Los Embatadoreí'dc Pbrtügál 
eran el Dotor Ruy LWen^odc 
Tauira, y vn Secretario del Rej^ 
que fe Ilamaua Langarote, pedían 
- feguridad de las treguas q fe auian 
tratado j el Rey la dio, quedando 
G i CÍ: 
loo Hiftoria de la vida, y hechos 
cfbas dos Coronas en paz por al- derada la enfermedad del fueeto, 
gunosmefes. que no auia en ei Reyno quien ie 
encargafle de curarían graues ca-- C \PlT\RLO XLIV. nos. Mas Ruy López Daualosto-
mando per fiadores elvalor,y lor-
E l Jfeü eíl/>ip. i Lopc^Daualos tuna de fu animo/e ofreció al Rey 
4/<íir&ir 1°* 't}an^os i y alteraciones prometiéco el fin de tanta íedició. 
de Murciá y) lo notable que/ucedio Pidió poder abfoluto para obrar 
en eft¿ jornada, en el cafo como la ocaíion pedia^ 
6 como íi el Rey íe hallara preíen-
¡^STAVAporefte tiempo teatodo.Todofelecocédio.Par-
Jg 4kna de alteraciones ,y tío aMurcia,entró en ella co doze 
^ i M i vados la ciudad de Mur- períbnas; alojófe en las caías del 
#<¿vií?S cia, efectos de las pafsio- Obifpo, y fin poner tiepo en me-
.ncs antiguas de Manueles y Faxar- dio, ni gaftarle en pareceres de o-
dos^efpob'ádofe aquella Ciudad tros5mand6 llamar al AndresGar-
nobilifsima con los muchos q pof cia de Laza 5 que fue con feis mil 
viuir y morir en paz fe iban á tier- hombres de acompañamiento de 
.ras eftrañas. Ya dixe qulenerálas amigos^ y de gente popuIar5fin re-
jábegas deña Hidra; haziales co- ze\o de lo que le fucedio^entró en 
pama a los Manueles vn Andreí la fala gallardeando con íü poder. 
García dcLaza^Procurador gene- no penfando en la muerte que te* 
ral del Concejo deíta Ciudad,po- nía vezina, y el coraron que en fe-
deroío,y emparetado con los Ma- mejantes cafos fuele falir al cami-
nue\es. Efte foméió las pefadum- no jpronofticando y^ deteniendó 
.bresdemanera^lashizode vein* con palios lentos al que fe va á 
.te y cinco quilates. Era grato al perder dormido^en efta ocafion 1c 
ptwblojtenia q dar, y preftar. Las dexó caer en la celada de íu ma-
leyes no tenían otra interpretacio yor dtfventura: y en entrando en 
fino la q el Laza Ies daba. En pu- la fala donde eftaua Ruy López 
blico todos apcllidauan al Rey, y Dáüalos, fin dar lugar á difeurfos, 
nada íc hazia de lo q el Rey orde- cerraron con el feis hobres prcue-
iiapa,ypor no faltar en fu ferulcio, nidos para el cafo, y le cortaron lá 
•¡ nUyer la ruina de la patria^dexado cabera, q tomo en fus manos Ruy 
íu patria y fuelo, fálieron de Mur- López Daualos, y afomándofe á 
cía cincuenta y feis familias de ge- vna ventana, la arroj 6 en medio 
te noble, fin otras muchas que fi- del vulgo,que no eíperaua taín ex-
guieron.iaJortuna dellas,plantado traordinaria detérminaGÍ6,y dixo, 
fus apellidos y cafas en regiones, y (hablado co todos) Vea al la cakca 
temples mas pacificos:y aunque el del autor delpue/lros¿mes, rehiuedor. 
n^ey •> Y IR Confejo entendía en re- defla república^ 'perturbador délapa^ 
medur tanto daño, eílauaUapo- ylomifmoharé {7¡ taleslalpoluntaddel 
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9fy$coi(fi fue fueren fus f n i a ^ s ^ y no 
-prmren en pi^Ji catan.lo el feruicio ¿el 
f f f f i ty ble del ^ fync , Dixo duua por 
libres a los comprehedidos en de-
litos de muerte hafli aqucldia,pró 
metió mercedes á los q procedie-
do c5 cordura íiguieíTeri las leyes^  
y obediencia del loísiego publico^ 
coníeruádo la lealtad antigua que 
aquella ciudad auia tenido, de que 
tanto fe aüia preciado en las eda • 
des paíradas.Afsi acabó* y fe reti-
ro de la viíba dé aquel pueblojque 
puefto en admiración, diuidido en 
tropas , diícurrian diuerfamente¿ 
Los mas facinorofos víedo el eP-
pecl iculo ie lo paíladojó eípera-
do eaíVigo muí femejante, dcíam-
pararon la Giudad j por no efperi-
mentaf lajufticiade tangrari Mi-
niftro. Vinieron los Faxardoscon 
muchos Caú illeros, y ciudadanos 
que eftauan aufentes de fus mora-
das* alabo Ruy López Daualos ííj 
2eio,y mando publicar vn vandoj 
dando por traidores a los que auiá 
dexado fus cafas,y vezindad)fi no 
bo!u;elfen a fu antiguo domicilioj 
y porque el Laza con el oficio de 
Procurador general fe aula hecho 
tan poierofo , le anuló, íaluo íi el 
Concejo no tuuielle pleito de im-
portancia: y cañigádo avnOjy ha-
ziendo mercedes a otros,dex6 ed 
tranquilidadefta Ciudad,digna-
mente eftimada de fus Reyes, ga-
nando con eíte hecho Ruy López 
Daualos el renombre de Pacifica-
dor de Murcia ^ de Magnánimo y 
G iblo^ y hafta oi goza de los gages 
quMledala HiiVoriay la Fama de 
Vu.vrofoy Prudente-
enrique el I I L í^t 
CAPITVLO XLV-
T)on Martin Yañe^de la 'Barbuiá^ 
Maeflre de alcántara, intentó la 
guerra contra el ^e) de Granada^ 
murió en ella* 
O N MartínYaííez dé 
la Barbuda ^ de naciori 
Portugués, auiendo íi¿ 
do Cíaueto déla Or-
den Militar de Auis en aquel Rey-
íiOjíe defterró de fu patria, por le-
guír las partes deCaftiila.Fue gra-
to á los Reyes don luán el Prime-
ro, y don HenriqüeTercero,y per-
íona de igual valór,y ofadia; pagá-
ronle , Tiendo gran parte para que 
fueífe eligido por Maeftre de la 
Religión de Alcántara, acrecen-
tándola en autoridad y rentas, da-* 
dolé cientopor vno de lo que auiá 
dexado . Era el Maeñre precipi-
tado, vo^untariofo, reíuclto, ami-
go de aeonfejarfe á íi mifox^y va-* 
ñámente enamorado de fu juizio j 
fin llarnar el parecer de Otros. Di-
xo vn granFilófofo,q el que fe ha-
¿e maeftro de í¡ miímces dicipu* 
lodevn gran necio - Tenia otra 
parte muy fuftancial para perder-
ib , daua fácilmente crédito á lo 
que fe le dezia, y a reüelaciones 
de períbnas tenidas en el exterior 
por fantasí Sucedió q vino al Mae-
ftre vft Ermitaño llamado luarí 
S ago,que con la vida retirada del 
yermo ^  y corta comunicación de 
las gentes, auia ganado renom-
bre de Santo, y opinión de ver-» 
dadero Profeta. Efte le pufo eíi 
la cabe^ a^que Dios le aüia reuela-* 
G 5 do 
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do alcancarla grandes Vitorias de 
los Moros, y renombres de Po-
deroíb, y Magnánimo, íi defaíia-
ua a toda la Moriíma, en compro-
bació déla indubitableverdad delá 
Religión Catdlica^yfin hazer mas 
tanteo del efpiritu del hombre, y 
fm entrar en cuenta con fu mane-
ra de vida 9 dio crédito a quanto 
le dixo, y quifo. Períuadidóípues, 
del Ermitaño, dicho, y liecho, 
embió perfonas á Granada, q de-
fafiáíTen al Rey (que lo era Maho-
mat Guadix ) falieífs en campo co 
!bl, y fi no acétaífe el rieto de peí-
fona a perfona, offecieílen entra-
TÍán ehlacontienáá cierto nume-
ro de Chriftianos^y quefuéífe do-
blüáó el de los Moros • y qué fi los 
Chriftianos fueíTen cieto > fueíleh 
dózientos los Mahometanos jy q 
por qüien fe cantaífe la Vitoria 5 a-
^üéllá Religión fueífe tenida por 
¿ a s Verdaderas De aqui fe colige 
^ialíeralá^aiMád del entenditnie 
to del Máeftre^y lá^cantidad de fu 
ofadia. Los Moro& fueron mas 
cuerdos, y la re^uáfta que dieron 
álos Embaxactercs , fue alTentar-
lesbienla manó. E l Maeftre mas 
indignadocon t ñ o , arrimandofe 
á la reuelacion del Ermitaño, to-
mando por pretexto el color de la 
jufticía yquerdla,ropio la guerra, 
entrando por ia frotera de los Mo-
ros,lleuando pó^ r güia la voz de la 
Religión,]^ <le fenfa dé la lei. A la 
fama de la emprefa fe aliftaro tre-
cientos cauallos5y cinco mil peo-
nes auentureros, fin ninguna dici-
plina,niexercició militar. E l Rey 
conociendo la vanidad delaem-
vida, y hechos 
prefa, procuró anteviédo el daño 
apartarle defuintento;)' haziendo 
efte mifmo oficio los dos herma-
nos Alóíb y Diego Fernandez de 
Cordoúa^Señores de-Aguilar^Ga-
uallerósdé rñúi feñalada pruden-
ciare falieron al camino^ y enten-
diendo que c5 fú autoridad le pu-
dieran apartar de aquel engaño ta 
admitido, y reípetado por e l , mas 
no aprouecharóñ en nada. La mas 
cierta feñál de la perdición de vn 
liombré,dize Veleyó,es5q quando 
los Diófes determinan la ruina de 
vn Irfíperio, lá primera cofa q ha-
zen es permitir q fu Principe no 
acierte en loscoíejós q bufea. E n -
tró, pues, mas denodado q ventu-
roíb^póniendofe en manos de vná 
fortuna dudoía , folicitádo de la 
prieífa q le dába la codicia demás 
honra,énél día ¿^.de Abril,ypufc> 
íiis armas fobre la tófre de Egea. 
Salieron al encuentró en de fe nía 
de la torre cinco mil cauallos , y 
cieto y veinte milinfatites Moros, 
^ fu Rey Moro con eliós ;y fue tata 
lamultitúd^porq& Rey ib granes 
penas madójque todos los que tu-
uieífen edadno íe eícufafsé de to-
mar h á armas.Con la vifta de tato 
Motó los nüeílros defmayaron, y 
fue fácil al ^ enemigo deshazer el 
cuerpo déla infanteriaChriftiana, 
haziSdo nqa. en ella la fucrca defus 
alfanges. La caualíeria hizo mas 
demóftracion, y con mayores ve-
tajas el Maeftre:mas como los ene 
migos eran tantos^á poco andar fe 
feneció la batalla^triüfando el Mo 
ro de la ignorancia deios vecidos. 
Murió en ella elMaeflre^algunos, 
que 
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que fueron pocos,encomendádo- licencia del Rey Moro fue trasla* 
íc a ia ligereza de fus pies, pufiero dado a la Iglefia mayor de fanta 
enfaluoTius vidas, Tiendoteftigos Maria de Alcántara,y eftá lepul-
de lejos de la muerte de los copa- tado en vn lucillo que tiene el E -
fieros. E l cuerpo del Maeñre con pitaflofiguiente: 
« i » , « i » 
A Q V I Y A Z E A Q V E L E N C V Y O G O R A 9 O H 
M V N C A P A V O K T V V O E N T R A D A , E L M A E S -
T R E D O N FREY M A R T I N Y A n E Z . 
L a hiftoria del Infante don Pe-
dro de Portugal dizc5que el Maeí1 
tre don Martin tuuovn hijo baf-
tardo^que íiendo preíb en la bata-
lla le licuaron á Conftantinopla, y 
que por varios cafosvino a ferSol-
dan de Babilonia. 
E l fuceflor de i Maeftre fue don 
Frey Fernán Rodríguez de Villa-
lobos, y la elección íe hizo porque 
afsi lo quifo el Rey yü bien los de 
la Orden fe querellaron del agrá-
uiojy fuer§a. 
Los Moros aunque fe agrama-
ron de la entrada,por auelles que-
brantado el conqcrto déla tregua, 
antes de romper la guerra aiufa-
r on al Rey con fuEmbaxador^quc 
le oyó en la villa de San-Martin 
de Valde-Iglefias,y la refpuefta 
fue cargar la culpa al Maeftre , 7 
que con la muerte fuya, y de los 
íuyos fe auia tomado mas que 
baftante íatisfacion. 
CAPITVLO X L V I . 
Leuantan en CaftilU loj mal contentos 
meuos alborotos* 
E L íuceífo defaftrado 
que auia tenido el Mae-
ftre de Alcántara en la 
entrada cotra Mahomat 
Rey de Granada , reíulcó man-
dar el Rey don Henrique fe jun-
taífen fus gentes en Toledo 5 para 
determinar lo que feria bien ha-
zer.Efcriblp al Duque deBenaue* 
tey a los otros feñores defus Rey-
nos , mandando juptaffen las mas 
gentes que pudieífen, para rom-
per con Granada 3 íi no eñuuieíTe 
confiante en la obferuancia de las 
treguas.El Rey de Granada pafso 
por ellas; mas los Grandes que an-
dauan enCaftilIa defeontentos no 
ceífaron en el primer intento de 
aliftar grande multitud defolda-
defea ; la voz era para feruir al 
Rey; y el coracon llenar muy ade-
lante fus pafsiones. E l Rey pafso 
G 4 aiítóP 
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álüefcas, acompañado de buena 
rrete de guerra5deGrádes,y Ricos 
bobres. E l Maeftrc de Calatraüa 
pudotantoconel Marqües deVi-
llena^qüe letecoti'cilió co el Rey> 
y le recibió con mueftras de feña-
lado contento; pidió le reftituyef-
fen la dígniáad de Condeftable, 
que los Tutores dieron al Conde 
de Traftatmra; hizole merced de 
ella, cbnpa^o que fe fueífe fir-
uiedo á CaftillalaVieja,para po-
ner en razón los qué átidauan mal 
contentos.'Efcusófe^y dioíabueK " 
ta á Aragón . Los alborotos de 
Caftilla paíTaiian adelante con 
grauio del pueblo, padeciendo en 
&s haziendas, y caías. Mas coníí-
¿erando los Grandes, que el Rey 
armauaíu poder ^  y que les faltauá 
fuerzas para Tefiftirle ^ tomaron 
tnejór acuerdo, pidieron legun-
dad 5 y cotí el la vinieron á la Cor-
te,primef o el Ár^óbifpó de San-
tiago , y defpues fu grande amigó 
el Duque dé Benauente^ alegan-
do para lleg^* fin empacho á la 
prefencia del Rey , de no auerlo 
hecho^él demafiado poder de fus 
enemigos, y los agrarios que po-
nían por cuenta de otros; mbftran-
dolcr verdaderos hijos de Adán 
encargar, y dar la culpa á la mu-
i jer,y le dieron legitimación de fu 
inocencia, y ofrecieron recom-
pcnfarianíüs culpas co demóftra-
ciones de feñaiados feruicios,y de 
muchos aélos pofitiuos de verda-
dera lealtad. Con eftó Ies db h 
veñidura de gracia,y al Duque de 
Benauentequinietasmil maraue-
de renía,y la villa de Valencia 
vida, y hechos 
en Eftremadüra, para tenerle con 
el interés mas enfrenado . Mas co 
vna condición, q fe ilegaíTeá cuc-
tá , y la dieífe de las rentas Reales 
!queporfuordenfecobrar5en los 
años paífados, quandoel Duque 
metiólos bra^ós liafta los codos 
enlahazienda Real,y cjuando no 
contento con el cftado de fu gran-
deza,afpiraua a mayor filia. Tam-
bién vino a la 'obedieífdadon Pe-
dro C onde deT raftamaraíperfua-
didode fu hermano dón Alónfo 
Hénriquez;diole él Rey otras qui-
nientas mil,y la villa de Paredes, 
'comprando co íii dinero el fefsie-
go y paz de fiis vaífallos. Trataua 
el Rey de fugétar con las ar&ias al 
Conde de Gijón,de condiclopre-
funtuofa,y altiua. No tenian efpe-
tan^aque fcáuia de reducitá lo 
buenojporq le auian ofrecido me-
dios de blándura,y no lós admitia, 
íno coníiderandoi que ópomérfe á 
la réfokicion de vn Rey, es pelear 
contra los rayos del ciekscomo el 
lo experimentó en fucabe9a,y eí1 
tadó dentro 4é imiy poco rato. 
Llegaron eñ eñe tiempo á laCor-
"teEmbaxadores deCarlos Rey de 
Nauarra,que fueron el Obifpo de 
Hueíea,dc nación Franccsvy Mo-
fen Martin de Ay var, Capitán dé 
la ciudad de Tudeia. Pcdian al 
Rey-b que las vezes pagadas, que 
la Reyna boluieífe, y óbedecieííe 
al llamamiento de fia fe ñor Rey do 
Carlos.Nuca he declarado la can-
ia dé ¡fu venida á Caftilia; y fue, 
que hallandofe mal de falud en el 
Reyno de Nauarra ,los Médicos 
fueró de parecer, q folos los aires 
na-
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natiuos donde aula íido criada) 
eríin los muy poderofos para rcf-
tituirle la falud. Ei Rey don Car-
los Te con Formó con el dé feo de la 
Rey na, y parecer de los Médicos, 
f\ bic fe arrepintió de lo dicho. L a 
Reyna cobro falud,y tcmerofa de 
perder io quefeeftimaen tanpo¿ 
co, y perdido cuefta tanto, no in-
clinaua el córaco a boluer al Rey-1 
no de Nauarra, cotrario a la prof-
pcridad dé ííi vida : que Reynos^ 
Xriaras y mandós^íin la fal de la fa-
lud no valen nada, y fon corrió pin 
iadós, ó muertos. También rece-
laua ponéffe en manós dé fu mari-
do y póf las muchas vezes que aula 
replicado a los ruegos de quien la 
podía mandar, y cómo finó fuér^ 
corifórte)lá fúplicaua y pedia. Y la 
caú(a de perfóúerar en Caftillai 
los mas prudentes deziari era, ó 
por gozar dé lagóló íina corta de 
la &Iud,ó por la mucha mano qué 
tenia en éftos R íynos f poJeróío. 
eri fu gouierno i porfcr de ingenio 
preftante para imperar y mandar, 
lagaz,aftuta y prudente en los co-
fejos qué daua. Mas lo qué no al-
canzaron él ruego ríí lá razón , fe 
acabo con la máno dé vn muí li-
gero acídente. Ellana la Reyna 
m m arreada de quexas, porque en 
las Cortes de Madrid reformando 
las mercedes y gados eícufados, 
le avilan acortado gfan parte de la 
pendón que tirana de las rentas 
Reales: por efta caufa déxo laCór 
te5y haziendo de la mui enojada fe 
comunicauacon los Grandes qué 
andauan heridos de lamifma yer-
ua. Pienfan los poderofos, que las 
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leyes no fe han de entender con 
ellos , ni fe hizieron fino para el 
ciudadano y plebeyo. El Rey ef-
taua torcido con ella por efta cau-
fa; de aquí refuitó prometerá los 
Embaxadores de Carlos iria la 
Reyna íii tia.Él Conde de Trafta-i 
imara como lo llego a faber, fin pe 
dir al Rey licencia falló de la Cor-
te, y partió parala villa de Roa, 
donde la Keyna eftaua^a afslftilla, 
no confintiedo fe le hiziéífe agra-
bio. E l Rey lo fintió, y tuuo por 
deíacato eñá partida,)^ llegó a pre 
fumir era Comunicada cónelDu* 
iquede Behauentc, ¡para dar prin-
cipio a algü bullicio ;ygarapreue-
nir los danos que repfeíenéu^rcT 
miedo , mandó áí Duque que vi* 
nieífe do él eftaua ¿ y en llegando 
fin poner tiempo en medió le prc-
dieron,poniendole a buen recáu* 
do vnSábádo i^.de lulio^y no hu-
úo quien habláífe a faüor de íu íb-
beruia j y tddoshuuieranihtercc^ 
dido por fu Humildad. Y dezian 
los dé aquel tiempo > qué fe auiá 
perdido por propietario de fu voi 
iuntad: y para que el Code y Rey-* 
na no tuuiéíféíí lugar de maqüiriaí 
contra él foísiégó comuna con la 
gente q tenia apreftada paira defr 
tíazer al Conde de Gijon, partió 
a la buelta de Roa donde eftaua la 
Reyna. E l de Gijon éneomendá-
doíe a la ligereza dé vn caualló no 
cefsó haftá llegar a Galicia, don-' 
de le parecía eftaua en faluo. L a 
Reyna ocupada del temor, con-
feífandó íu culpa, veftida de luto 
ella5y las Infantas fus hijas, humil* 
desy Uorofaslefalieron a recibir 
lo5 Hlftoria déla vida , y hechos 
a la puerta de la villa^dio íias def- 9as,y que tenían a vnRey por ene-
cargos, que fueron admitidos por migo y contrario, 
las calidades de muge^ytia.Qm- Enefte año en i ^ . d e A g o ü o 
tole la villa 5 dexóle las rentas, y hizo el Rey merced porfupriui» 
mandola le acompañaíle a Valla- legioa Garci Ruizdc Alarcon,ie-
do'id, donde fe le pulieron guar- ñor de Bonache, del lugáf 3 e V Í n 
das para que no fe auíentaífe. En llanueua en el Obifpado deCuen- ' 
clinleriaei Conde de Gijon ar- ca, que tiene fuafsientocerca de 
mo contra fi lu propio poder, y íe las riberas de lucar, en mui poca 
preuino de armas y vituallas en fu diftancia de Bonache ; y dize que 
villa. El Rey dexando en buen re- le haze merced deila, Por la gran 
caudoelgouiernodeCaftilla^paf- fazañaque feciftes cab^Bengue-
so a las Alturias, apoderoíe de la te, rindiendo en campo a Henn\ 
Ciudad deOuiedojque fe tenia por que Ingles^con grade honra vuef | 
el Condejy marchando con fu ge- tra, y de mis Rey nos • y porque e | 
te, aliento fijs Reales fobre Gijo, Rey do luán mi feñor y padre vos 
plaga fuerte por la naturaleza del crió, e auia talante de vosfazer 
í¡tio,y vezlndad eje la mar. Llego merced: y dize que fe la dona con 
al Real el Conde de Traftamara, todos íus términos, mol¡nos,mon-
reducido a la obediencia con el tes,y riosjy vna torre, y que fea fu-
perdo que alcanzó. Con el de Gi- yalajurifdicionciuil y criminaUy 
jon fe tomo acuerdo5que fuera de íe da licécia para que la pueda vin-
la villa de Gijon en las demás de cular^y en el principio de la dona-
íu Eftado puíieífe el Rey guarní- cion dize vnas palabras notablesi 
cion, y eícogioíe efte medio, por enfeñando a los Reyes la forma q 
fer el tiempo mui frío, y aquella han de guardar, para que las mer-
parte en la mas Setetrional de E t cedes que hizieren fean alabadas 
pana,y comentar a picar en el cá- y juilas: Torque entre todas las otras 
po algunas enfermedades.Fue ra- cofis quejón dadas a los^eyes ,y ala^ 
bien condición parecieífe el Co- Ju nobleza Jes es dado de f a ^ r gracia-» 
de en Francia a defeargarfe delan- y merced a los fus ^ajjallos ,y naturaks 
te de aquel Rey, como juez arbi' que fe las demandan con razón ^y code~ 
tro nóbrado por ambas partes del . m7;o, mayormente alos cjue/on^crja^ 
alebe que fe le imputaua , y que la dos ^ y fechura de los \eyes donde- ellos 
íentencia fe cumplieife entérame- 'Pienen, y fuya dellos: é el %ey que lo 
te. El Conde para el feguro del tra fa^e ha de auér tres cofas .La primer a^ q 
toembióal Rey afahijodon He- merced es aquella q le demandan.Lafe* 
riquevcon que las cofas quedaron gumh^quees el pro^ó el daíio q por ende 
por el preiente mas folíegadas, y le puede Venir/¡la/j\íer. L a tercera^ 
quietas, y mortificadas las-prefun- qual es aquellaperfona a quhn f x c l ^ 
ciones5 V ambición de tantos, que mercedlo como fe la merece^  6 comofe U 
no median el peligro con las fuer- puedeferuir en adelante* 
C A -
C A P I T V L O X L V I L 
J^aVilladcVacnnfupIica al %eynolA 
en '°enen déla CoronA^eai . 
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•mutpodero/o Señor: Como Ruellos qm 
tenemos toda me/ira e/per acá en iPuep 
tra Altela , *vos emhiamos a Fernán 
Martíne^de Vaena^  é a luán Tere^de 
E/camilla^ Regidores w e f l m ^ men~ 
fageros. Alegan que es Villapuefia en 
frontera: La lealtad con que auianfer-
nido , /u honra 0 quefi querian llamar 
jiemprefuyouQuela Villa tenia quatro 
mil cajfas^ cercada de muros, con ton á 
•y caftillo^ricay pro/pera*Que tenia fie" 
te Parroquias ^y mui huertas Ermitas^ 
WÉL Key don luán el Pri-
§É¿&tk v^^a Vaena a Die 
eo Fernandez de Cor-
^^S€-mero hizo merced de 
¿ oua 5 Alcalde de los Donceles, 
MariícaldeCaftílláj y Aiguazil 
mayorde Gbrdoua 5 por losmu-
chos5leales 5 y fenaladbs feruicios yPara con/eguirque no fe enagenajft, le 
que le aula hecho con el cónfejo y ofrecían la multitud de fruidos quek 
efpada.Efta merced fe la cócedio, m'ían ¡^ho losfaffados 9ypre/entes \y 
teniedo Cortes en Burgosénqua- ¿caita la carU con de^r, E mui alto 
tro de Mayó de fiendo tú muipoderofo^ey é Señor ¡ ia Santa 
Secretario Pedro Sánchez Daui- Trinidad acreciéntela '¿ida; é ^eal efi 
la,nataral de Auila mi patriajeón- fyM iOuefira Al te la .pú ía i i l lade^ 
firmofelá el Rey don Henriqué W S U a M * días de lidio de i 3^4. 
en 15.de lunióde 1401. Dcftá Oyólos en puridad en Madrid 
merced fe qüerellaro los de Vae- yunque por vn rato íe íiiípendiolá 
na, porque los apartauade fu Co- ^ x M * los méritos y feruicios d¿ 
rona.Eícriuierónle vna carca en q PiegóFernandez eran tántos^que 
le preíentauan fus. quexas, y em^ Paí?$ adelante j y los de Vaéna lb¡ 
biaro por fus Procuradores a Fer-
nán Martínez de V aena, y a íuari 
Pérez de Eícamilla Regidores de 
Ja villa, cori acuerdo y parecer de 
Iuari Pérez de Vaíenciiela, vaífa-
lio del Rey ; y e! principio de lá 
carta que es mui larga dize afsi.1 
tíiüicrdtí pbr bien^y contiúúétQnl 
CÁPIT. X L V I I I ; 
M V I ALTO É PO-
deroíb Principe, é 
Señor. 
E L Alcaldeconlaluflicia^egi-dores i lurados, Caualleros^Ef 
€ud: rosJ los demás hombres buenos de 
hlpueJ}ñ\Vúla de Vaena, M u i alto, y 
Comofue eleño el Anti-TapaSene* 
diñé ecimotercio-y elfin de f u lar™ 
gdcifna, 
A primera vez qué fe 
oye en nueftra Hiftoriaí 
latcmerofa voz de la cif 
'ma que padecía la Igle-* 
fía en efte tiemples en efte capi-
tulo , donde fe oirá el cafo mas la-
mentable que ha fucedido en ellaj 
y da materia para eferiuir fu orige, 
ía elección que vna parte defta 
IOS Hiftoriadela vida,y hechos 
cilmá hizo del Cardenal don Pe- Roma la Corte facra , d.. ípues de 
dro Je Luna , que en ei día de fu auereftado en Francia íetenta y 
i allunc oa roñó nombre de Bene- quatro años, los Romanos pidie-
diclo XI11 , varón en fus pnnci- ron a los Cardenal es, masco v io-
plos d gno de la mayor alabanza, lencia que rucgos,eligieíren Pon* 
por la antigüedad de fu fangre, tifice que fueíie natural de Roma, 
.digniia j,letras,y méritos de fü vi- ó por lo menos Italiano. Terne-
da,)' en íus poflrimerias por la va- rofos de las amena cas del pueblo, 
.nidaddefuambicion,dignodefer eligieron al Arcobiípode Bari,q 
oluidado , por auer tenido en mas en fu elección tomo nombre de 
M pundonor de fu caufa^ue el ble Vrbano Sexto de los defte nom-
íVniuerfal de!algleiia5dandoma- bre,Varon antes de fer Pontifice 
!noconla perfeuerancia defuobf- de virtuofiprudencia,y deilngu-
.tinacioa , que Iadifcordia,madrs lar erudiciony letras,honrador de 
de infinitos daños, pufielTe el ne^ - virtuoíbs y do í los ; enemigo pu-
gocio publico vayudada de la po- blico de la íimonia, y de otros vi^ . 
tenciade diferentes Pnncipes,en M9¿?q»i dominauá defcaraáamé-
nianosdevna tormetadeshech3,y te en aqueltriftey defdichado tie-
taUque la nauezilla Santa,fluéluá- po. Mas en llegando al Pontifica-
do en medio de tantos vientos, ef- dojtodo efto be como ibaado, 6 
tuuo trabajada fin cellar elefpacio fingido.; La codicia y vengan^ 
:de quarenta y feis años, haíb que fueron mas poierofas con el qué 
_cl Diulno Señor con fu poderoíá el Imperio del mejor gouierno;ta 
V o z , mando a las aguas y vientos gran mudanza hizo Ta dignidad 
^efodeg itícn^quedádoelmar tra- enlas coílumbres., abriendo vna 
qu;io5y ias aguas en obediencia y grande puerta, por donde entraro 
bonanca*. Autor digno de gran ere infinitos maIes,l{Qrados con lagrí-
di tqi i j^i i íe las caulas deíle caf- mas de trifteza de los Santos,y cC-
t igo fueron los pecados del Eíta- critores de aquella edad, q tienen 
do Ecleiiaftico^profañado con vi- por milagro fer vno fabio en ía fe-
xios extraordinarios y varios :ol- licidad. Dizen que la elección fe 
uidados los vnos de la obferuan- hizo con tal condicio, que guia d é 
ciadeíús inítitu:os,y losotros de ceder el Pontificado quando con-
la purera y limpieza defu eftado; uinielTe, por no tener por libre fu 
prouocando con eftos medios la elección,y que afsi lo conlintio.La 
juibcia de Dios, in lignada jufta- primara piedra que fe puíó en el 
mente con la malicia de tanta abo edificio defb diuifion tan grande, 
mmacion. El origen que tuuo a- fue,que vn dia el Papa celebro vn 
qutílacilma (que esen numeróla fokmne V3nquete,enqüefelialia-
trsinra y dos rue,que muriendo el ron Cardenaies,grandes Señores, 
Papa Gregorio Vndccimo que y Embaxadoresde Principes, vno 
trisado de ía Ciudad de Auiñon a dedos Micer Nicolo, de nación 
Na-
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góa NapoIeselNicoío, y lapri-]sTapo:itano,V£:ron ¿ocio, y Em-
baxadordeia Reyná doña luana, 
fjñoradeaquei Reyno: dieronle 
los combidados vno de los mejo-
res !ugares,v mas cercano al Pon-
tífice; con eíle tenia mui particu-
lares odios,alimentados con dife-
rencias y pleitos. Salió pues el Pa-
pa a íu conabite,y haziedo del po-
deroíb, y no del padre, mandó al 
Maeftrefala que qUítaífe de íulu-i* 
gar a Micer Nicolo , dandofeíe 
mas abaxo; y fe hizo con mengua 
defte Dotor > que difsimulando la 
injuria 5 referuó para otrotiempd 
lo que auía de refultar de aquel 
d!a,apofÍ:ando el enojo todo el pó 
der que pudo contra el Papa.DÍre 
de camino, que pocas vezes cele-
braron íos l ontifices comidas,y 
•jfofenes mcías , que no refultallc 
dellasa gtioafeSiScfenota-con-
tnla gr -iuedad y gr ande9a de ííi 
Tíaral üeuantaron los manteles, y 
álgunos de iosCardenales mai co-
te n tos dieron el pefame al Micer 
Nicolo de loque el Papa auia he-
cho \ haziendole compañía en el 
difeuftocon que eftaüa.Mas ei co 
zn\mó intrépido relpondio , lien* 
do fenor de li mifmo, con vna nue 
ua filofofia, qüe tenia dos almas, 
vnaparaofrecerfelaaDios,y otra 
a quien fe la pidieífe. Salió de Ro-
ma , y defta pequeña centella de 
kídignacion y defprecio, fe Icuaii-
tb tan gran fuego , que para apa-
garle fe juntaron Empcfadores, 
Reyes,y iospoierofos déla Igle-
fia,y en quarenta y dos años no pu 
dieron, muriendo en la demanda 
Reycs,y íaijuoíüs Principes. Lle-
mera eflacion que hizo en la jor-
nada de fu venganza, fue apartar 
a laReyna doña luana de la deuo-
cionde Vrbano* Los Cardenales 
que eftauan mal contentos del pro 
ceder del Pontífice , falieroi) de 
Roma catorze dellos, todos vltra-
montanos,con pretexto del exceí-
íiuocalor; juntaronfe ed Alano^ 
defpues en Fundí con el amparo 
de la Reyna luana, y en forma de 
Concilio citaron a Vrbano,qu0 
parecielfé perlbnalmente a don-
de tenían fu junta^fuftanciaronel 
negocio, con autos que llamaron 
jurídicos , y el que dio la trama y 
trafa, fué Micer Nicolo.Vrbano 
procedió Contra ellos concenííi-
ras, haíta tétieríos por Climáticos* 
Mas los Cardenales teniéndole 
por contúriiaz v procedieron con 
folemne pompa a la elección de 
Pontífice: y lo fue el Cardenal de 
Géneb!-a,qüe en fu elección tomo 
nombre de Clemente Séptimo* 
Vno de los capítulos fobre que 
cargaua el pefo de lapriuacion de 
V rbano,era fer de aípera, y rígida 
condicion,y que no pedía Confejo 
en ninguna cofa , confultandofe a 
fi mifmo en todos ios negocios de 
ía Igíefia , teniendoéííacaufa por 
fuficiente y legitima* O quañtos 
Principes fe han perdido^ guiados 
de! confejo defte vicio, dexando 
en el mundo miíerable memoria 
de líis nombres! Y a lo vemos en el 
cafo que íe va efcriuiendo,y lo oí-
mos en el del Rey don Pedro de 
Caftilla , y en los otros dos del 
ípifmo nombre de Aragon,y Por^ 
tu* 
no Hiftoria de la vida , y hechos 
tugal; al Rey don Ramiro el Ter- vn ininiftro de los mas fuftancia-
cero le quiiieron quitar el Reyno lesque tuuo el Prudétifsimo Rey 
fus vaílailos, y para ello le puíie- don Felipe Segundo dezia; A ) de 
ron capitulo, Que daua Audien- aquel en cuya fepultura fe pudiere 
cía de mala gana, y refpuedas af- ner^ Aquiy a^ e ¡a ¿lefiortífía 3 y maíap 
.peras,y defabridas.Contra el Rey fakhras: y yo dígo?que los que ocu 
don Aloníbel Sabio conjuraron paren los lugares mas altos fean 
los Grandes y Ricos hombres de anuideuotos delahumildad,y má-
Caftilla, hafta quitarle el Reyno^ fedumbre de Chriflo^ Otra razón 
por íentencla que fe pronuncio en danjque no Te funda en la mala co-
las Cortes que fe celebraron en dicionde Vrbano5y fue^ que efcri-
Valladolid^ rnal contentos de fus uio al Rey donHenrique ei Segü-
palabras ?jy demafiada feueridad. do, y recibió íü carta eftando en 
Naciones enteras fe perdiero por Cordoua , en que le daua cuenta 
aflojar el freno a efta pafsion. Los de fu elección ^ y como auia íido 
Francefes en Sicilia perecieron cledo con grande paz y concor-
todos en aquellas Vifperas tan cá- dia: y le haze faber rque fu volun^ 
tadas en todo el mundo^perdoná- tad era de dar las Dignidades y) 
¿o la ira de la efpada a folo vno? Beneficios a los naturales dé los 
llamado guillen de Porceleto^de Reynosjno a eñrangeros: que en 
grá bódad, y dulzura de palabras, llegando vnp a fer Obifpo v ó Ar-
reconociendo el furor y enojosa gobifpo > no fuefle promouido a 
luz de las mejores coílumbrcs*Lá otra Igíefia > fino por mui foreoía 
mifma nació fe perdió en el Rey- y manifiefta necefsidad. Q^e los 
no de Ñapóles en el ano 149 5 . 7 Prelados eftuuieíTen refidetcs feis 
por las miíinas califas.Contra don mefes en íus Igleíias* Que en las 
AlofoDuque deCaíabriajíliceífojr IglefiasCatedrales no twuieífe nifi 
en la Corona deNapoles.Gpnfpi- guno mas de Canonicato^ 6 Dig-
raro los Señores de aquel Rey no* nidad.Qqe ninguReligiofofueile 
ylequitaronlafucefsionde laCp- proueido por Obifpo5íinoque f)ec 
roña por rigurofo 5 y mal acóndi- íeueraífe en fu Religión. Que el 
clonado. A Miecislao Rey de Po- Colegio de los Cardenales tuúieíi 
lonia le quitaron los Polacos el fe numero, y que vn Cardenal no 
Reyno por las palabras injuriofas tuuieffe mas renta que otro; mas q 
conquetratauaaíus vaífallos. Los todas íasDignidades y Prebendan 
Venecianos priuaron de la digni- tuuíeífen alguna carga anexa para 
dad Ducal a Vrfo Hipato, le 4- elfuítento de losCardenales.Q^^^ 
carón los ojos^y le deíierraron de ningún Pvey , Princlpe?ru Prelado 
la patria: y a Marino Faretro le pudieííe tener aReligiofo por Co-
quitaron la Dignidad ? y le borra- ícífor:porque no tuuielfen ocalio 
ron fu nombre de tod^s las; eferitu de falir de la claufura. Que no fe 
ías para acabar eonfa memoria;^ üíndalien mas Monafterios de los 
que 
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¿uc auia ^ yq fe reparalien los he- gos deíanipararon íu caufa. Con 
chos-Qü-é omguno íe ordcnalfe íi- ello y otras cofas en que tuuo lu 
no í^dh buen Canror,y Latino,y paísion ei todo,acabó de executo-
OCPÍS coías que parecieran bien , íi riar íu ruina^dexando empadrona-
cada vi.a ft oub icara, y cxecutara da fu memoria en el Catalogo de 
en íu :iempo)y de por í i , y no tan- los Principes , que fueron en el 
tas juntas, con que todos entraron mundo delaicbados. Murió en el 
en cuéta de lo que podía íuceder, año 13 8 9. y yaze fu cuerpo fepul-
cíhndo juntos el querer y poder tado enRoma en la Iglefia de San 
de vn Pontífice zelofo de cumplir Pedro, en vna arca de piedra tof-
con fu Dignidad y cargo,y que tí- ca, que yo he vifto muchas vezes. 
criuio a don Henrique, efcriuió a Los que feguian fu voz eligieron 
los demás Reyes Chriflianbs.Con por íu muerte,al que en íu elecco 
la nucua elección de Clemente fe íe llamó Bonifacio Nono y que o* 
diuidiola Chriftiandaden parcia- brando con la fortuna del nom-
lidades,íiguiendo cada Rey al que bre, reparó en algo las ruinas del 
le eñaua mejor, aprouechandofe que le dexó la il la; y quede dicho 
con efte medio de muchos bienes en efte lugasque las elecciones de 
de la lgieíia,que fe incorporaron vna y otra parte fe hazian con pa-
cn las Coronas, concediendo los éto^quc fi conuin^eíle auian de re-
Pontifices eleftos, porque les^o- nunciar el derecho por el íofsiego 
feruaflen la obediencia , aquello publico j y vniuerfal de la Iglelia. 
que fe auia de hazcr co mas iiber- Murió en AuiñonClemente a 1 . 
íad de efpiritu: A Vrbano le obe- de Setiembre del año 15 94.y die* 
decian Italia , excepto Ñapóles, ronle fepultüira en la Iglefia de los 
Alemania,!nglaterra,y Vngria: A Celeílinos^y vacócl Anti- Papa-*» 
Clemente, Francia, Reyes de E l - do onze dias, y por fu muerte fue 
paña,excepto el Rey don Pedro adorado de los Anti-Cardenales 
de Aragón , que en los principios Don Pedro de Luna, de nación 
quiíb efeuchar con fus Letrados- y Aragones,admitio la elección co 
Obifpos, los méritos de ambas las condiciones de renunciar, íi 
partes. Vrbano indignado contra conuinieífe^ y en el tomó nombre 
el Rey don luán de Caftilla , dio de Benediáo X Í I L y íi huuiera 
fus letrasjcometiendo la execucio cumplido la palabra, huuiera fido 
dcllasal Cardenal don luanAr^o- vno de los buenos Prii cipes que 
bifpoCoríenfe , y porellasiepri- auian lucido en la Iglefia. Mas'a 
uaua del Rey no, como también a ambición no la fabe guardar,ni to-
la Reyna doña luana de Ñapóles, maf confejo, fino con la ignoran-
y lo que fe auia de acabar con el cia de fi mifma, dexandofe gouer^ 
ingenio de la manfedumbre, lo nar de fu amor propio , que alcan-
quiíb fenecer con el efpantodel ^ódel mas vitorias que la razón, 
^gorjy miedo, con qlos muí ami- Dize fu Confelfor frai Gerónimo 
Otón, 
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O t o n, Pv e 1 i g ¡ o fo C a r m d i t a, O b i f-
po de Helna , en la Hiftoria que 
eícriuio de las colas de íu tiempo» 
que Benedicto cótradixo íü elec-
ción por ocho dias^con tanta fuer-
za y esixierco 5 que en decientos 
años antes no fe aula vifto tal cafoi 
y pregiuitado,porq repugnaua a la 
voz, y efpiritude tatos: Reípodio) 
pronofticaua con el diícuríb de fu 
prudencia, los infinitos trabajosq 
padecería Ja Iglefia, y no pronoí-
tico q el feria ia caufa dellos. Mas 
auiendo dado fu conrentimiento, 
perfeuero baña la muerte en de-
; iender íu Tiarajoluidando el exé-
plo de lonas,que por faluar el na-
aio,Y a los que iban en el ^  vino en 
que le arrojatTen en la mar 5 como 
ofreciendofe en facrificiopara a-
placar la indignación del elemen-
to furiofo. NopudieroCon Bene-
dié^o, ni ruegos de Emperadores, 
niReyes^ni de los mas amigos que 
le aísiftian en Peniíco^ni de toda 
la Iglefia que fe lo fuplicaua y pe-
dia >deshaziendo la grandecade 
muchas glorias, c5 la violencia de 
querer cumplir fu gufto.Todas las 
cofas,dixo vn Sabio, admiten cor-
rección , íblo el prefuntuofo no es 
capaz de enmienda: porque íe per 
fuade que fabe mas que todos, y q 
nadie le puede enderecar,ni enfe-
óíar. Masía Igleíia en el Concilio 
Conftancieníe, donde fe juntaron 
^.Cardenales, quatroPatriarcas, 
47« Ar^obifpos, i / o . Obifpos. 
5 Abades, y Dotores, que ha-
-zen numero de ^i.^-perfonas^óí^ 
tituidas en Dignidades y letras: 
procedió en la elección de Marti-
vida, y hechos 
no5hallandofe en ella todas Jás na; 
ciones Católicas, y los Reyes por 
fus Ernbaxadorcs. Los que'aísiftiQ 
ron de parte de nueftro Rey de 
GaÍTÍlla,fueron do Dieeo deAna^ 
ya Obifpo de Cuenca) Diego Lo-
pez de Stuniga, y dos Dotores, y 
antes de fu partida, eftuuieron en 
Penifcola,}' befaron la mano aBe-
nkdpfkaif le dixeron como iban al 
Concilio:elAnti-Papa reípondior 
í lue míe/tro Serior Dios los alumbraf* 
f e ios entendimientos a fa^et ton cjue el 
fiieffefermdo.y bien déla Chrifiiandadt 
En la elección de Martino dexa-
ron a los Cardenales de Jas par-
cialidades en íus honores purpu-
rcosjfi fe agregaífen a la obedien-^  
cía del verdadero Pontífice ^ ana-
tematizando a los que figuieíferí 
otro fentido. Defde efte punto co-
mienza la noticia de vna nueu 
Hiftoria,que la tiene en íii libreri 
el Conde de Oliuares, Duque de 
San Lucar la mayor , eferita por 
Luis Pandan, tefligo de vifta de 
todo lo de aquel tiepo. Dize pues, 
que como Martino Quinto fe vio 
adorado de todos, antes departir 
deConftanca embióal .Anti-Pa-
pa don Pedro de Luna dos Aba-
des de la Orden de SanBernardo, 
Maeñros en Teologia, a requerir 
a Bencdi$:o,ydezirle , que ya le 
conftaua de la elección Canónica 
que fe auia hecho en fu perfona, q 
le píuguieífe, que por fu cauía nó 
padecíeífe la Iglefia, que falielfc 
de íu porfía , y nodieíle lugar fé 
formalfe procelfo contra la honra 
y autoridad de fu perfona, y le ex-
ortaua con Dios, y con los Apoí-
to-
D c! Rey don Henriquc el I I L *x3 
toles San Pedro y San Pablo, re- también, deleñadoen quefeha-
nunciaíTe por e í bien defaalma, liauala Iglcfiacon la elección de: 
y foísiego de toda la Chriftian- MartinoQuinto^verdadero Pon-
dad 5 y conílderaíTe lo que Chrif- tifice Romano, y como ios Reyes 
todixo a San Pedro 5 que le íl- deCaftiilay Aragón fe apartauan 
^uicífe no íolaraente en la dotri- de fii obediencia : Suflicamoslc-j 
na, lino también en las obras; y que fin enojo Jlyo digamos lo que fen~ 
a eftas añadieron otras tnui ele-1 timos en mayor feriúcio de & ios ^ hon~ 
gantes y fuertes. Llegaron los gloria de fu perfona\&KOQpQ&r 
Abades a Penifcola íprefentaton xeífe t Noíorio es* Señor y que por 
lüembaxada, y refpondiendo el noremneiar ttos el Tontificado » ni 
Anti'-Papa a todo , no teniendo querer ha^ ert>n fmificio al defeanfi} 
miramiento mas que a ííi proue-» la Igléfia del) ios ha padecido, ¡y pa-
cho íolo , porque imaginauaque dece Lts turbaciones que demos ^  fíri 
poauiadelaberviuir fin el Papa* ningún prouecho ^ tflro ^ y en mucho 
do, que en los pertinaces loque agrauio del feruicío de Dios ¡y con 
mas obra, es el dolor de apartar* Quefir a, perfeuer amia fois caufa^  que~* 
íe del bien que poiTeen , y lo me- los 'Principes temporales tengan a h 
nos la razón jcon que íe quedólo- Iglefia en el e/lado que lloramos todos* 
mo íe eftaua, queriendo íblo pre- clamoreándole con lagrimas de mef» 
íumir fabia mas que toda la Igle* tros ojos* Tampoco penfais que aueis 
íia junta. Lo milmodixeronalos de morir ^ y que de la Vanagloria del 
Cardenales, requiriendoles, que mundo ¡la mayor parte ya pa/}L T fi 
apartandofe de Benedicto pare- los^ eyes de Jragony CafiiUa osqui? 
cieífen en la Corte del Papa 5 y de tan la obediencia , que Papado/era el 
lo contrario fe formarla proceífo, Vuefiro,folo en aquefie cafiillo} y (ire-
teniéndolos por rebeldes, y ene- nunciando no os quificreis recoger a^ n 
migos de la Iglefia» Como falie- Monafterio ¡yo acabare con elPap¿u 
ron los Abades de Peniícola, los Martino que os haga Sicario perpetuo* 
Cardenales tuuieron fu Confcjo. y General de IM E/pañas ¡ y Fran-
Ycomoentrclaspafsionesy afee- cia y tomando deftos dos caminos el 
tos que rigen la vida humana, el que fuere de mayor autoridad 9 y glor 
temor y la eíperanca fon los mas ría Vuefira. Aísi razonó el Carde-
vniueríales, y los que mas fuerza nal 4 y el Benediño adulandoíe 
tienen ^ acordaron de reducirfe, afi mifmo) admitiendo lasafren-
y darla obediencia al verdadero tasen que pufo la memoria de fu 
Pontífice déla Iglefia. Propufo- fama : Refpondio, fabia lo que 
felo a Benedifto don Alonfo Car- fe hazia , perfeucrando en fu an-
nllo Cardenal de San Euftachio, tigua fentencia : porque fe le ba-
que veremos prefto lo mucho que zia cofa dura ) dexar la dul$u-
fue en Italia, y le dixo, como ya ra del mandar, y pallar a lo amar-
le conftaua 3 y a los Cardenales godel obedecer, que es camino 
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pifado dé muí pocos, y de eífos" EfpaÍTa > y Ies dieííe alguna ayuda 
pocos ^álgunos íe arrepintieron, de cofta para el gafto dei viage. E l 
y íin mas íalucaciones le dexa- efeogido pararan gran meníage, 
ion folo, Gomo a mercader que- fue Luis Pancan, y dexandomu-
brado , abandonando la perfona> chas cofas pertenecientes ai cra-
y valdonando la obftinacion de bajo del viage*Dize q liego a Ge-
fu temeraria perfeuerancia* Salie- noua,entro én el Palacio delPapa, 
ron de Penifcola los Cardenak^ y que llegado a la puettaiios porte 
de San lórge, SanEuftachio5y Sá- ros no le dexauan entrar, y que ef* 
tangel , y fueron a Caftellon de tando en efta porfía, vinovnCa-
Burriana , donde hallaron a los marero del Papa, y preguntó que 
Obifposde ¥iqiae> Sogorbe , y queria?dixole íby Eipaiiol,y vego 
Helña ^ y a los Abadesde Mon- de parte de los Cardenales de Ef-
ferrate , Póblete , y Santas Cru* panadean carta para fu Santidad. 
zes, muchos Deanes, Dignidades Tomóle el Camarero por la ma-
y Canónigos de Igiefias de las no,y metióle en laCamara del Pa-* 
Coronas de Aragón , y Caftillaj pa,mandañdole que efperalle. E l 
que fueron mas de mil perfonas. Camarero entró, y dixo con gran: 
E n el tiempo que eñuuieron en fenalde alegria : Tadre Santo ¡ vi 
Caftelion, tuuisron muchos con- tendrá buejira Santidad ti mejor úim 
fe jos con todos los que allí eftauá, de todo el Momificado, que tiene men-
y refoluieron, fe embiaífe perfoná f^ gero de losCmiemles de E/paña: di* 
queconfeereto fupielTe , fi algún xocomo lofabia , y elfuceífo éé 
Principe, Prouincla, ó Reynó<iu- h puerta: y como la cofa era tan 
daua de la elección de Martino, defeada matidole en£rar,y prefen .^ 
que en tal caíb pérfeuerarian éíi tan do las cartas le besó lospies^ 
Ja obediencia de Benediélo. Mas reconociéndole , y confeíTando* 
íi todos tuuieífenvo parecer, obe- leen nombre de todos ellos por 
deciendo a Martino, paffafle ade- verdadero Pbntifice ^ y por me-
lante con cartas de creencia pafa ñor le hizo vna relación de lo qué 
el verdadero Papa, que le befáífc paísó en Penifcola , deípues que 
los pies, en feñal de que feguian falieron della los Abades de Cif -
fu obediencia; mas con tales con- tel. E l Papa lleno de gozo, dixo 
diciones, que auian de quedar con con lagrimas en los ojos: Efie étm* 
fus títulos, que füeíTen los prime- que tí$ el Señor, alegrémonos en el: 
ros en antigüedad, exceptuando y mandó al Camarero que apofen 
los Cardenales Obifpos, que dé- taife y regalaífe al menfagero de 
uen preceder por la dignidad que Efpáíía el tiempo que cftuuicífe 
"tienen. Qae gozaíTen de los c'mo- en la fu Corte. El dia figuiente tu-
lumentos del Capelo defde cküa uo el PapaConfiftorio co los Car-
quepartieífén de los términos de denales, leyofe la caru^haziendo 
p n -
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pritnerovnabreue relación délo Mediéis. E l meníagero llego a 
que auia pallado en Penifcola* Y Efpafia defpues de vanas^form-
en quanto a lo que pedia de pree* nas.Entró en Caftellon3y dio que-
rninencias y títulos, confiderado ta del buen defpacho que traía de 
ei gran fruto que fe cogía de la la Corte del Pontífice* 
vnion, fe deuian de conceder t y 
añadió, que aunque figuieíTeníú CAPITVLO X L V I I L 
obediencia ^ íe podían quedar en 
ETpañaeníus Obifpados , y los *Parten los C(trienales a dar la ohe~ 
demás en fus Dignidades y ren- ¿ienáa a Mar tino Quinto > y l^ d 
tas, y ferian efpinas con que los grandeca con que fueron recibi-^  
Reyes, y otros de menor poten- dos del Tonttfice en Florencia* 
cía laílimaíTenel fofsiego comü de 
nusftroeil:ado:porquenohazien- " ^ ^ ^ ^ A L I E R Ó N los Gaf^ 
do íügufto, nos amenazarán con €§^^^pdenales de Caftellon, 
eños Cardenales 5 y teniéndolos ^ ^ ^ & ^ a n d o prineipio a íii 
en nueílra Corte^ no tendrán ani- év^cá<^viage 5 y obediencia^ 
rnopara efetuartal cofa* Y para acompañados de mas de feifeien-
confirmarlesenelmiedodeftepe- tos hombres , parte de fu famiJ 
ligro ^ repitió la refpuefta que dio lia > parte de gente noble que 
a los dos Abades el Anti-Papa* los acompafiaua, poramiftad, b 
Los Cardenales vinieron cobue^ caufa de parentefeo. Llegaron a 
na gracia en todoj y San Angel, y Póblete , Abadía rica de la Or-
San íorge^que fe hallaron prefen- den de San Bernardo 5 paífarpn a 
tesirenuneiaron los títulos quete- Perpinan, y de allia Saíías,y Sa» 
aian^elCardenal de SanEuftachio Vitor 5 lugar del íleyno de Fran-
queeflaua en la Legacía de Bolo- cia en la Prouincia de Lengua*-
nía 5 auifado fe conformo j y que- doc.Las perfonas Iluftres que He-' 
daron los títulos por los Cárdena- uauan eftos Señores corlíigo, fué* 
les de Efpaña, y en lo demás dixe- ronjel Cardenal dOn luán Marti-
ron: la fama de fus cofiumbres ncz Morillo de Monte Aragón* 
era tangrandeiquetodopareciapocopa ál ObifpO de Malta 3 Religioía 
ra premiar tanto mérito • y quando no de San Francifco, Aragones,pro-
tuuieran otra cc/a,mas que fermuipía* fundo Maeftro en Teología , el 
ticos y ohferuantes en las ceremonias Abad de Santas Cruzes,ci Priot 
/antasdelaíglefia^era baflante caufa deíií Abadía^ y.el Prior de (^ a* 
para concederlo todo. Con eña refo- ragoca*Con el Cardenal San lor-
lucion fue defpachado Luis Pan- ge^ que fellamaua don Carlos de 
yan , y el Pápale diovna cédula Vrias^iban el Obifpo de Vr^el, 
dedoze mil ducados para ayuda el Dean de Lérida , lordarTdc 
de coila del viage , librados en Vriasfuhermanojy el Prouincial 
AumonenfuTeibreroCofmedc de Aragón de la Orden de los 
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Predicadores, Macftro en Santa 
Teología.Con don Aloníb Car-
rilío, Cardenal de San Euftachio, 
cl Obifpode Helna, el Dean de 
Siguenca,elDotordon Goncalo 
Rodríguez de Ney ra, don Pedro 
Vaca Arcediano de Traftaiiiara, 
don luán de Arellano Arcediano 
de Calahorra, don Pedro de Cer* 
uantes Arcediano de Reyna, don 
Alonfo de Segura Camarero tna^ 
yor delCardenaUqúcfue défpues 
Obifpode Mondónedo,d6 Die-
go Martinez Rampa^o^q fue def-
pues Obifpo de Orenfc, el Macf-
tro Frai Lope Delgado ^Prouln* 
cial de los Predicadores de laPro-
uincia de Caftilla , Penitenciario 
del Papa, el Dotor Miguel Mol* 
fes. Auditor de Rota.LosCaualle-
ros que le acompañauan eran , el 
Comendador Luis Vanegas ^ el 
Gomcdador Alfonfo de Canaue* 
ras, el Comendador Alfoníbde 
Gamboa, el Comendador de Al-
modouar ^ el Comendador de S a-
biote,eÍ Comendador Frei Sacho 
de Mendieta , y tres fobrínosdel 
GardenaUluan^Sanchojy Femado 
Carrillo.Con don Pedro dcFonfe* 
ca,Cardenal de San Angel,de na-
ción Portugues,iban el Deá,y Ar* 
cediano de Salamanca ^  que fe 11a-
maua luán Gómez de Anaya,y el 
Prouincialde Caftilla de ia Ordé 
de San AguftimLlegaron a la ciu-
dad de Auiñon, antiguaeftancia 
de los Pontífices, en ella r ecibiero 
carta del Papa para que patíaífefl 
a Florencia donde les cfperaria. 
En Aumon tuui.eron las íieftasde 
Nauidad. Entraron en Marfella, 
* H 
vida, y hechos 
llegaron a Niza,y no paffaron per 
la ribera de Genoua , por eftar el 
Pais en armasyproíiguieron fu via-
ge por la Saboya en lorigurofo y 
heneado de los fríos.En Mon Ca-
licr tuuieron la íiefta de nueftra 
Señora de la Candelaria, paífaron 
al Monferrato,y llegaron a fea ciu-
dad de Verceli, entraron en Mi-
lan,eftuuÍeron en Pauia , Plafen-
cia, y Modena.Supiéronlos Bo-
loñefesque fe acercauan a fu ciu-
dad , y ios apoíentaron, y rega-
laron como merecia fu grandeva, 
y con quien hizieron mayores de-
moftraciones, fue con el Carde-
nal San Euftachio, por fobrinodc 
la dichofa memoria del Cardenal 
don Gil Carrillo Albornoz , que 
fundó en ella el infigne Colegio 
de San Clemente , y de quien ea 
las edades palladas recibieron con 
las armas el beneficio de fu liber-
tad. Llegaro a Florecía año 141^ . 
donde fe cogiero los frutos dé las 
efperandas de vnos y \ otros; y a la 
fama de los nueuos hueípedes a-
cudieron de muchas partes de Ita-
lia a ver la folennidad de tan feña-
lado recibimiento: apoíentolos el 
Papa, recibiolóscon gran pompa 
en fu Cónfíftorio publico, befáron-
le el pie,yla mano,y el Papa a ellos^  
en el roftro,con lagrimas en los 
ojos. Llegáronlos Prelados, Ca-
nal leros,y Familias,y con todoshi 
205y atodos dio feñales defu amor 
paterno,coQtando aquel día por el 
mas claro de todos,pues celTaua,y 
fe cerraua co el las puertas a la no-
che importuna de la cifma , que 
tuuo efte fin. Y de los quatro Car-
de-
Del Rey don Hennqüe eí l í í . ; f * f 
nales le querían elegir Püntifice| 
no aceptó^y dio todos fus votos al 
que fue Eugenio Quarto-.q oluida 
do de ta grande beneficio, por las 
muchas verdades q le dixo,le apar 
tó dfeíicon lóstitulos h6rofosde 
Legado de las Efpañas^y Francia> 
y Vicario de Áuiñon)para refor-
mar aquellos Reynos en mas fer^  
uició de Dios» Mas bdluamos a 
Benediélo, que le hallaremos muí 
encaftillado en dos eaftillos rau¡ 
fuerteSid vno el de fu parecer 9 y 
efte le defédio inexpugnable ;haí-
talapoftrera hora. E l otro ekic 
Penifcola^que lo era pornaturále-
zajy arte^acompañado de dos An-
ti- Cardenales, q perfeueraron co 
el en lo profpero y adaeríbjeligié-
do por medio mas faludable el mo 
rir en la tormenta^ por danofo a-
cabaren eldeícaníb , ytranquiln 
dad del puerto.En los vltlrnos def-
te año la muí pia y Religiofa feño-
ra doña Catalina Rey na de Cafti-
Ila 5 fundo y dotó el muí Religioíb 
Conuento de San Pedro Mártir 
de la villa de Mayorgajde Religio 
fas del Orden de SantoDomingo> 
de tan grande obferuancia en la 
pobreza5y afpereza de vida, reco-
gimient05y filencio indifpenfablei 
en tan heroico grado, que los pa* 
dres de la Religiofa no la boluian 
masaueren dexandola en las ma-
nos de ta l'agrado Inftituto, y en la 
oracioimortificacio yfr difciplinas 
tan fcñalado entre los demás,q íe 
ponia por exeplo y dechado de las 
otras flidaciones;yde aqui fe faca-
uá las q auiá de ferPriof as,y Maef. 
tras d$ los nueuos Conuentosq fe 
H 3 ú t i é * 
denafes d primero que murió, fue 
don Carlos de Vrias en el año 
1410. y enelmifrnoañoel Carde 
nal de Monte Aragó.En el 1412. 
el Cardenal don Pedro de Fonfc-
ca,}7 todos tres eftart fepultados ón 
la Santa ciudad de Roma en dife-
rentes Ideíias. E l Cardenal don 
Aloníb Carrillo murió en el Con-
GÍlio de Eafilea^dode preíidia,arto 
1454* y dizeLuis Panconquefe 
halló prefente afutraníito ^ que el 
Emperador Siglfmundo, Carde-
nal es^ y todo el Concilio íintieron 
mucho la muerte de tan feñalado 
Principevtenidopor benemérito 
del Potifícado" y dize mas^ue l^as 
©bfequias duraron porrmeue dias, 
afsiflicndo el Emperador, y todo 
el Concilio en ellas, y el que pre-
dicó el vltimo dia,dixo del difun-
to , que auia faltado el reparador 
del Concilio 5 el defeníbr de la 
Ghtiftíandad; y añade5que en mu-
riendo fe, diuidio el Concilio en 
varios pareceres* Dieronle en Si* 
guen^a fepultura en la Capilla ma 
yor,donde mandó fe le dieífe , y 
dexó en efta Santa Igleíia dota-, 
das algunas Capellanías , y le dio 
algunas joyas preciofas.La Hifto-
ria del Rey don luán el Segundo 
en el año 34.de fu Reynado,dize, 
3ue fintio tanto la muerte delCar* cnal,que fe viílió de negro , y tá-
bienla Reyna ,el Principe , y los 
Grandes que eftauan en la Corte. 
Fue el Cardenal en tiepo de Mar* 
tino Qmnto Legado de la ciudad 
deBolonia pedido por ella mifma, 
que la defendió co leyes y armas. 
Muerto Martino^uchos Carde-
ng Hiftoria de la vida , y hechos 
ofrecían a la Orden, don Frai luá res,áifpone vn largo Catalogo de 
López Obifpo de Manopoli,en la los Religioros mas infignes que ha 
tercera parte de la Hiftoria gene- tenido en penitenciajy lantidad de 
ral de la Orden de los Predicado- vida. 
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G APIT VLO X L I X . J rehenes, per farecerlefoco el júrame-
to del tRey, Mando io vieílen el 
La %zyn(í dona Leonor acompañada Obifpo de Plafencia, que lo era el 
del^eyypártioal^eynodeNauar- Cardenal don Pedro de Torres 
ra y^ elfak une recibimiento que le de fu Confejo , y fu Notario ma-
hizf fu marido el %ey don Car- yor, y don Alonfo Obifpo de (j:a-
lQU mora; teípondieron, que para qui-
tar eftos mié do s, e l R ey acompa-
'Adixclosmotluosquc naife a la Rey na hafta la raya de 
jtuuo la Reyna doña Nauarramotificaronfelo alaRey-
ILeonor para dexar a na, y con efte acuerdo con me-
Nauarra: y también ef- nos rezelos de los que tenia pri-
críui las muchas vezes que ííi ma- mero, partió acompañada de tan 
rido el Rey Carlos la requirio,quc gran padrino de la villa de Valla-
boluieífe a la vida común del ma- dolid, y llegaron por fus jornadas 
trimonio. Mas llego fu diasque co- contadas a Ta de Alfaro. E l Rey 
mo la potencia que tenia en Caf- don Carlos preuino para íii entran 
tilla eftaua ya deíarmada,el no po- davnfolemne acompañamiento, 
der mas la obligo a befar la mano compuefto de Caualleros Ñauar* 
a la necefsidad,que con decreto a- roSjFranceíes^y Aragonefes. Def-
pretadola mandauaobedecer.Vn de Alfaro embió nueñro Rey a 
Sabio de nueftro tiempo dixo, q Tudcla a im Obiípos de ^amo-
el facrificio con que fe aplaca efta ra j y T u i , y con ellos al Ar^obif-
gran tirana, es querer lo que ella po de Toledo don Pedro Teno-
quiere. Con el temor que la Rey- rio ^on muchos Caualleros de 
na tcniajconfeílaua fu culpa^y con Caftiila a tomar juramento al Rey 
el íilencio fe difeulpaua della. E l don Carlos, el qual le preftó di-
Rey don Henrique con parecer ziendo: Quejuraua a Dios , yaks 
de fu Confejo acordó la partida de Euangdios Santos , en que corporúl-
la Reyna , y lo que le fuplicó ella menteponia/us manos , que las in/ur-
fue : Qgn/u merced mandajj} %mpri~ 7naciones^ medos,temoresry ríalos que 
via o / i era bien holuer a Kauarra, fin la %eyná tenia del , eran mentirofos, 
que el ^ f i mando Li diejffrgurilil fijos, y f i n ninguna Verdad, y f* e/u 
ye-
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yduntad era de honmLxyvnarla^ y que-
feria , como ÍDios en fu diuina ley lo 
jnanda . Y fí¡o que D ios noquifiíjjl^ 
hl^ ejje otra cofa i el %ey de Ca/fiiiay 
fus amigos y aliados tomajfen las ar~ 
masyj le hizjejjen cruda guerra. Acz-
bado el juramento, boluieron los 
Prsl ados a la villa de Álfaro, y en 
día y hora fcñalada embió el Rey 
Carlos 3 reGibir a la Reyna«,al Ar-
^obifpo de ^arago^a^que lo era 
don Garci Fernandez de Here-
diajCongran multitud de Nobles* 
Él Rey dón Henrique falio con 
íutia de Alfaro s y a dos leguas 
donde fe diuiden los términos de 
ambos Reynos5Ía entrego al Ar-
^obifpo de 9arart05a con auto 
publico de miniftro, que dio feq 
de como la recibia. Entró en T u -
dela con fus dos ínfantas^y el Rey 
la recibió y abracó como íi fuera 
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eldia de las primeras bodas,ja 
los Prelados y Catiallerósde Caf-
tilla les agradeció el amor con 
que trataron ía caufa. Huuo en to-
da Nauarra grandes fieftas por la 
venidadefuReyna^que auia fie-; 
te años que e'ftaua aufente del 
Reyno. E i Rey defde aquel día 
^n adelante la tratq y veneró con-
forme lo capitulado y jugado, y 1^  
Reyna fe lo fue mereciendo de ta| 
manera, que íe pufo en oíuido la 
memoria de todo ei tiempo paífa^ 
do j fiendo ambos a dos elarifsi--
mosexemplos de leales y verda-
deros cafadosjhaña cinco de Mar 
¿o del año 1416*en que la Reyna 
murió,y el Rey le dio fepultura eti 
el Coro de la Santa Iglefia de 
Pamplona, donde yaze en vna ri-r 
ca cama de alabañro) que tiene el 
Epitafio CguientCé 
« i » « S * i « s » 
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Rogad á Dios por íu alma< 
H 4 C A P I -
i2o Hiftoriadela vida, y hechos 
n A P I T V L O L m o ASre^aPre^ntaua-parecioIe 
^ ^ ' al Rey,quecon fuprefencialeso-
rDelascofanotdles que futieron en bHgariaa venir en todoloqque-
lo r é j a n t e d d ano. na-mas no fue afsi, que los de la 
J Villa determinauan [11 la pruden--
^ R A bienvifto del Rey, cía de los mas ancianos noandu-
luán Hurtado de Men- uiera de por medio) de cerrarlas 
Je9afu Mayordomo ma puertas a la Mageftad de fu íeñor, 
'yor, y moftrandole con queriendo acabar con violencia, 
obras el afeíio de fu buena volun- lo que aula de tener mejor fin con 
tad, le hizo merced de la villa de la modeftia:que los Reyes no peca 
Agreda,vna delas principales de con la intención , fino demalin-
fuCorona,quetienefuafsiento en formados. Oyó el Rey fus razo-
el territorio de Soria, y de los lu- nes,y pareciendo baftantes5fe de* 
gares de Borauia 5 y Ciria; los de xo perfuadir dellas,y la Villa que* 
Agreda licuauanpefadamentc,q do como fe eftaua en la Corona 
el Rey los apartaífe de fu Coro- ReaU dancoaluande Mendoza 
ha,ínterpretando con palabras de en recompenfa las villas de Alma* 
no buena condición, el moftrarfe 9an,y Santifteuan de Gormaz. 
agradecido con fu dano,diz¡endo. En efte año fucedió cerca del 
que el ponerlos en diferente do- caftillo de Borrioles, en el bofque 
minio, era defeftimarlalealtad de de Foxa en los fines de Cataluña* 
tan fuftanciales vaífallos, tratan* la muerte defdichada del Rey don 
dolas como a cíclanos, y como a luán de Aragón el Primero de fie 
cofa de poco precio 5 y eftima 9 y nombre, que acabó fus dias malo-
lo prouauancon exemplos publi- grado en vnaca^a; deícubrieron 
cos,perfuadidos de ííis propias ra- los caladores vna loba^elRey qu¡-
zoncs,y de la honra que fe puíb de fo fer de los primeros en llegar a 
fii parte. Determinaron eldefen- la fiera, y con el placer de la prefk 
der con lasarmas,qu2 fu obedien- no miró por donde caminaua, tra^ 
cia no aula de conocer mas que al pe^ó el cauallo,cayó el Rey, y el 
Rcy,ni befar a otro la mano,ni te- golpe y caída fue tal, que fe queL 
nerle por fenor; moftrauan el pe- bró el pefcue90, y quando llegaró 
ligro de la inuafion , por eftar en los {iiyos le hallaron rauerto, con-
los confines de Aragón, y Ñauar- üirtiendo el alegría de la ca^a en 
r a , y fer flaco el bra^o de vn feñor Vozes triftes. 
particular, quando vno de los dos E n diez de Nouiembre defte 
Reyes la quiíieffe incorporar en ano,nueftro Rey don Henriquí 
faReyno,con defauenirfe co Caf- mandó publicar, eftando en la ciu 
tilla. Querellauanfe otrofi, de la dad de Segouía^vna ordenanca 
mala paga que el Rey daua a tan- en que manda,y prohibe, que nin-
tos,y extraordinarios feruicios,co guno de fu Rcyno tega mula/aluo 
íitu* 
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fi tuuíere cauallo de precio de feif-
Y^clentos marauedis, y de ai arriba. 
Diípeíaenque puedan tener mu-
la ¡a Reyna, y el Infante don Fer-
nando fu hermano.Que el Carde-
nal de Efpana, que lo era don Pe-
dro de Frias,pueda tener i j . mu-
las. A rcobiípos de Toledo^ San-
tiago IO.muías, Ar^obifpo de Se-
uilla^Obifpos de Cordoua^aen^y 
Cartagena, diez muías cada vno¿ 
Los demás Obifpos a diezmulas¿ 
Los Abades benditos dos muías. 
Las perfonas que tienen Dignida-
des en í glefias Catedrales dos mii 
las.MiniftrosGeneralesjy Prouin-
cíales vna muía. E l Capellán ma-
yor de Rey y ReynajCada vno dos 
mulas.Los Capellanes de la Rey-
naje I nfante mi hermano , y de íii 
muger 5 cada vno vna muía. Co-^  
letoresde nueítrofeñor el Papaj 
cada vno vna muía. Los Oidores 
de mi Audiencia^ Alcaldes ordi-
narios de mi Corte, y Contadores 
mayoresjcada vno dos mulas.Los 
Fificos mios,y de la Rey na 9 cada 
vno dos muías. Los del Infante y 
fu muger a cadavno vna muía.Los 
meníageros, e los otros hombres 
cftraños que viniere a mi de quaU 
quier parce que íean de fuera de 
mis Reynos, no fean obligados a 
efto ellos 5 nin fus gentes que con-» 
figo t tosieren. Las Djjgñasje don-
Azellas, e mugeres honradas, a dos 
/ínulas,Otroli mando, e tengo por 
i bien, que ninguna Dueña cafada 
de qualquier eítado y condición q 
fea>que fu marido non tuuiere ca-
üallo de feifeicntos marauedis, no 
pueda trae - paños ^ Teda nin ti-
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ras de oro, ni de plata, nin cenda-
les,ni penas gnfes,ni viras, ni aljo-
far,faluo donzella,ó fidalga^ e fi lo 
irogierc, que paguen en cada vez 
que le fuere prouado feifeientos 
marauedis , y lo mifmo en qual-
quier otra muger. 
También íe acabo en París la 
caufa del Conde de Gijon^orí^C^ 
fiftencia de los Embajadores de 
Caftilla, y della reíultó el dar por 
alebe al Conde, que fe pufieífe erí 
manos dé fu Reyjíc allanaíTe en to 
do,y q fi afii lo hizieífe,el deFran-* 
cia atrauefaria íu autoridad, ítipli-
cando ai Rey vfaííe de fu ciernen^ 
cia con el. E l Rey queriendo to-
mar la poifefsion de Gijon5la C5-
defa que eftaua dentro por fer mu 
ger varonil, y mas aficionada a h 
efpada que a la rueca , fe pufo en 
defenfa; acudió el Rey a cercarla^ 
y fe rindió por falta de municio-
nes y gente. Derribo los muros, y 
las calás,quitado el brío a los habr 
tadores de la fuer^y a laConde-
fa fe le entrego íii hijo don Hen-» 
rique ,quc el Rey tenia en fu po-
der^ la mandó falir del Reyno, y 
aporto al PaisdeSantongcdonde 
íu marido éftaua, 
Pafso el Rey a Madrid con ani* 
modeviíitarel Andalucía, llego 
con efte intento a Talauera , alU 
recibió Embaxadores del Rey de 
Granada, en que le fuplicaua fe a-
largaífen las treguas, temerofoq 
en acabando defoífegara Cafti-
lla jauia de conuertir fus armas co-
tra e l , para caftigar los atreuimic-
tosdelosañospaífados, Remitió 
el oirles a Seuil'a, donde llegó, y 
fue 
122 Hlíloría de la vida, y hechos 
f ue recebiao de aquella podero- mó por achaque para dexar á Ca A 
fgy¿ magnifica Ciudad co la gran- tilla , perfuadldo de muchos Re-
deza que acoftumbra a recebir á ligiofos que le dixeronjque la ver-
fus Reyes. En ei^ hizo [^end¿L¿L daderacabecadela Iglefia era la 
^rce-dknoje Ecija por alboro- que obedecía Roma. A efte ado-
íidorSTpueblo , y auer íido cau- rmz el Rey don luán de Portugak 
fade los daños que fe hizieronen Dexoel Arcobiípoa Caftilia, y 
aquella Ciudad, y otras á los lu- pafso a aquel Rey no y donde mu-
dios, que ya quedan repetidos rio* fue Obifpode Coimbraíy Ar-
cañigoje, para que ninguno con eobifpo de la Metropolitana de 
apariencia de piedad no intentaf- Braga. En eñe tiempo era Obif^ 
fe leuantar el pueblo. Renouo pode Falencia don luán de CaP: 
las treguas con Granada 5 ponien- tro 5 conocido por la lealtad que 
do en íbfsiego la tierra^que ya pa- guardo al Rey don Pedro. Andu-; 
rece que comen^aua a fer de Pro- uo fuera de Efpaña en íeruicio de, 
mifsion 5 y faltaua para ferio ver doña Confianza fu hija.Fue Obif-
al Rey en mas profperldad y ri- pode Aquis enlaGuiena^yquan* 
queza. do íeaífentaronpazes entre Caf-
E l Duque de Bcnauente efta- tillaje Inglaterra 5 boluio al fuelo 
ua prefo en Monterrei, y de alli le de íu naturaleza, y fue Obifpo de 
paífaron ala villa de Almodouar. Iaen,y Pakncia* Efte Prelado ef-
E l Argobiípodc Santiago, Prela- cnuiolaCoronicadel Rey do Pe-
do de mas coraron que cuerpo 5 y dro, con mas verdad, y íin ningún 
no enfeñado ádifsimular agrauios^ na pafsion. Informado Felipe Se-
fembraua quexas contra el Rey gundo de los eferitos defte gran, 
por la prífion del Duque de Be- Prelado quitó ádon fejro el re-' 
nauente, que aula venido con fu nombre que le dicr5 ¿JCruel íiig^ 
feguro a ponerfe en fus Reales ma- enemigos, y le mandómular ^ el l 
nos, y no fe le cumplió la palabra* lufticiero y Seuero: mas quie baí-
Tenia también por peligrofo o- tara a deshazer la fama publica, 
bedecer al Antipapa, que refidia cultiuada, y criada en tantos arios,, 
en Auiñon 5 que le tenia por falfo, y autorizada con la dignidad del 
y por verdadero al que obedecía que le quitó elcetro,mando, 
la Corte fanta de Roma. Efto to- y Corona? 
Año 
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Lo que fucedio en el principio ¿e/le año pueblej^  
" en el gouierno de h Juflidi, en que ra fu propria defenía 3 y mi ícrui-^ -
ékñéprincipio la dignidad de Com* ció, 
¿idor en Ca/tilla. | Eftauan pof eñe tiempo lasCiu^ 
dades y villas de Caftilla muyfe^ 
V 1 E R o dar principlá ñoras dé ñ mifrnas5llenas de male-
á efte Capitulo con la Ja,y malicia ^ por no tener Corre-
merced que el Rey do gidores que amparaííen la jurifdi-
Henriqué hl^o a Ruy fcion del Rey^que fe regían por Al-
Lopez Daualosj m gran priuado^ caldes otdinanos, eligidos por las 
del Adelantamiento de Murcia, mifmas Ciudadcs5que ateüalendo 
por muerte de Alóñfo Yañez Fa- tnas al interés proprio) qué al pu-
xardo, vno de los Capitanes mas blico de la jufticia, quédauan fin 
belicofos quetuuOél Rey en fus Caftigo los délítos délos malhe-
armas 5 temidas de los Reyes dé ¡chores, con los qüales fe difsimu-
Granada, y teñidas con la íángré laua, por fer la jufticia de compa-
de los Mahometanos fronterizos dres. Determino él Rey de poner 
de todo el Reyno de Murcia. Corregidores en ellas, que nn ref-
Todas las vezes qüe topare en peto curaíTen tari grande dano.En 
el camino defta Hiftoria el nom^ íós principios tuuó grá dificultad; 
bre de Ruy López Daualos5 hede Séuillanolo admitioiyotrasfiguie 
llorar la prieffa con que va cami- do fü ejcemplo hizieron lo milmo, 
nando a fa grandeza,coníiderado^ hafta qué el tiempo^experiencia^y 
q tanto bien es vifpera de vn gran frutos del nueuo titulo ablandaron 
mal, y que ha de llegar tiempo en los ánimos de los que no admitian 
que fea tan poderoía la embidia, q la nueua forma, y manera de go-
le quite en vn momento lo q dig- uierno, temerofos Con la noüedad 
ñámente le dieron fus méritos, y del nombre de Corregidor, teni^ 
valor.Defta merced relulto laque do por afpero y riguroíb.Los Ro-
concedio el Rey a la Ciudad de manos vfauan de nombres blandos 
Murcia, fupücada por Ruy López para que los Magiftrados no efpa-
Daualos; franqueóla, y la hizo li- taíTen co el fonido de la dignidad, 
bre de monedas, exceptuando la Los tirulos de Di6hdores,Confu' 
forera, y juftificando la merced.v les,Tribunos, y Pretores declara-
Dize íc la concede porque felá pU uan efte animojaborrecieron el de 
Ksj7 
ia'4 H¡fi:oriadcla vida, y hecho$ 
Rey , y admitieron el de Empera- íia de laenjque andana con el Rey 
dor-jcon elrenombre de Padre de el Obifpodon Rodrigo de Nar-
la Patria,que dezia amor y dul^u- uaez, ^ran Prelado, que con libe-
ra. Hafta los nombres engendran ral mano aumento los Canónica-
amor,u odio,tiené fortuna, ó def- tos y Dignidades de la fanta íglc* 
dicha; y canto deben eñudiar los fia de Baccá^ y la dio otras muchas 
Principes en dar nobres a las co- rentas, para que el cuito diuino íe 
fas, corno en los negocios granes, aumentaffe, y el Teplo fueííe íer^ 
E i primer Corregidor que tuuo uido con la grandeza que merecia 
la Ciudad de Auila mi Patria, fue la que antiguamente auia tenido 
Ruy López Daualosjcofla de vna Obifpos,q enfeñaron comoMacf-
eícritura de teftamento que vi ori- tros y Paflores el camino déla ver-
ginal, y la otorgo en efta Ciudad dadera íalud-. 
María Blazquez j muger de Ferná 
Gómez, hijo de Blaíco Xlmenez G APIT VLO LI I* 
Dauila,y dlze, erafu Teniente el 
JPotor luán PernandezOrej65Ve- (¡(ompe el^.y de Tortugal lis treguáis 
zino ,y natural della- que tenia firmadas con Ca/íilla^rin* 
En efte año murió en Granada cifw de menos daños^ y guerras* 
& Rey Iucef,y la eaufa defu muer-
te fue vna aljuba de brocado, guar W^ml^ñ ODAS las vezes que la 
Becida de aljófar, y piedras de gra necefsidad haze pazes, 
valor, que atofigada le prefento el no fon firmes , y bufea 
Rey de Fez; y era el veneno tan ]&^57^> ocafiones el q fe quiere 
fuerte, que fe le caían las carnes a apartar de la amiftad de otrojpara 
pedicos, fin que huuieíle triaca q poder eícufar, ó dar color a la in-
detuuieífe el Impetu de fu fiier^a? conftancia y ligereza de íu animo* 
dexando en el mundo el cxemplo Ropio las treguas elRey doluá de 
de la mayor miferia. Sucedió en la Portugal co leue cauía^ como fi no 
Corona Mahomat Aben Balua,no fuera la guerra vno de los mayo-
por derechojíino co tiranias,yvÍQ- res males que padecen los morta-
kncias.Aírentó treguas co cí Rey les,y la paz el mayor bien que go* 
don Henrique,y haliandofe pode- za las Repúblicas y Rey nos* En-
rofo de gentes, y de riquezas, las derecb el Luíitano fus armas con* 
quebrantó defvergoncadamente, tra Badajoz^ Ciudad cercana áfu 
entrando a infeftarnueíh'as fron- Rey no. Tomóla portrato,entra-
tcrasporla vanda de Quefada,y do por la puerta que llaman déla 
acometió la muy noble y valero- Traiclojprendio al Marifcal Gar-
fa ciudad de Baeca, como íc dirá ci Gu^alez de Hcrrcra.En la Hií^ 
adelante. toriaqueeferibide Badajozdixc> 
Por efte tiempo dize elCataío^ qne en efta ocafion fe recogió el 
go de los Qbifpos de la fanta Igie- Cabildo de aquella fanta Igielia a 
ce-
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celebrar con mas decoro los ofi-
cios diuinos alcaftillo. La Ciudad 
prctedia^quelos Canónigos,Dig-
rííiSades, y ios demás Eclefiafticos 
j hizíeíTen íu ve ia y ronda, y les co-
peüan a elio.El Eclefiaftico fe am-
paró con los priuilegios, y eííen-
cionesqüe tenia; no baftó* y la 
Ciudad en fu Ayuntamiento man-
dó a ocho Regidores, que co ma* 
no poderoía íacaífen prendas á los' 
Prebendados porque nocumpliatí 
con el orden que por mayor fe a-
uia dado, íin excepción de períb-
nas. Nueftro Rey don Henrique 
indignado contra el de Portugal 
armo por mar y tierra íus fuercas, 
encargando las de la mar á fu Al -
mirante don Diego Hurtado de 
Mendoza, que coníu armada aco-
metió las marinas dePortugal,do^ 
deganaro los Caftellanos muchas 
preías,y numero de defpojos; que 
quando el que intenta la guerra lo 
haze violado los derechos del fof-
íiego pubii^fus armas no tienen 
fuerza , y fus azeros ion como fi 
fueran de cera. Ruy LópezDaua-
los ganó por armas á PenaMacóf, 
y rindió ala Ciudad de Miranda. 
Los Portuguefes ganaron la Ciu-
dad de T u y , haziendo losvnosy 
otros los daños eficaceá q podian* 
En efte tiempo por defeontentos, 
o por mal pagados fe defnaturali-* 
5a<8 del feruicio y Rey no de PON 
tugal, trayendo coníigo cien lan-
casdelas mejores, los valetoíos 
Caualleros Martin Vázquez de 
Acuña, y luán Fernandez Pache-
co, de quíé Men Rodríguez Vaf-
oacelosjrefpondicndoai Rey do 
i ¿ A 
enrique e l l l l . 
luanenla ocafion que tenia cer-
cada a Coria, viendo que fe alar-
gaua el tomalla, y que no la podií* 
entrar,buelto a los íuyos, con in-
dignación deíprecio,dixo: Aquí 
haze falta los Caualleros déla me-
fa redonda. Dixo el Vafconcelos, 
confiado en íu verdad: Señor, en 
efta ocafion no hazen falta tales 
Caualleros, qué aqui eftá Martiñ 
Vázquez de A cuña, ta bueno co-
mo donGalvan,y luán Fernandez 
Pacheco tan bueno como Lan^a* 
rote. Del primero deíciendenlo$ 
Condes de Buéndia, del íegundo 
los Duques de Eícalona. refto 
defta contienda,y los daños quel^ 
íiguierondella , lo veremos en el 
año 15^7. memorables por mu-
chos cafos, y cofas íucedidas, de cj 
hazen mención las Hiftorias def* 
tas dos Coronas, 
CAPITVLO 
ÍDelo qué/ucedio en Cafíilla en lo fefi 
(ante del año. 
N efte año donGonca^ 
JoNuñezde Guzman, 
Maeílre de Calatraua, 
íuplicó al Potifice Ro-
mano difpcnfaífe con los Caualle-
ros de fu Orden dexaífen la capi-
lleta que traían en el eícapulario,y 
que en fu lugar puíieífen Vna Cruz 
coloradajcomo agora fe platica, y 
el Papa que lo concedió fueB ene-» 
d ié loXIII , 
Por efte tiempo floreció co gra-
de honor de fu Religio^y del Rey-
no de Cañillaj fray Diego de To-
le-
12Ó Hifloriade la vida, y hechos 
ledo, de la Orden de fan Aguílin, le auian vfurpado* Nueñro Rey 
ConfeíTor del Rey don Carlos de no íblo leviritó/ino que confirmo 
Francia, Sexto de los defte nom- todos los priuilegios que le coce-
bre. Efcribio vn curiofo y ciegan- dieron los Rey es defde el Rey d5 
te Ubique intituló^ Sophologio, Aloíb el Sétimo fu fundador, haf-
en que alega mil Autores. Y enef- ta el,yefl:as confirmaciones las hi-
jte ano fe fundo cnlaCiudad de A- zo folicitado de las muchas limof-
uila mi Patria el muí obferuante y ñas que hazian fus Religiüíbs3y de 
ReligiofoConueto de nueñra Se^ la fantidadjetras^ymarauillofa vi-
ííora de RcligiofosCarmelitas3c6 da del Abad don fray Pedro Lo-
razon cftimado de toda aquella pez^y deotrodelmiímonombrey 
Ciudad 5 por el buen ejemplo que de no menor fantidad. 
dan con fus vidasjferrnonesjy con- En efte año por el mes de D¡-
fefsiones a Vos de aquellaRepubli- zíembre reblo la tierra en el Rey-
^ca.Defte C onuento fue frayPie- no de Valencia^ confines deCaf* 
f/go Matia^dc quien dize la grlMa-j tilla hafta Tortofa; pereciero mu-< 
yMaeñrade Religioíás fanta* chas Iglefias5Monañerios5torres, 
Terefade IefuS)qLielc vio entrar y edificios públicos.Manaron dos 
en el Cielo fin paífar por Purga- fuentes de agua de color de ceni-
torio s y que la cauía era, por auer ca de intolerable hedorjy en el ai-
Cdo obíeruáte y pütual en la guar* re fe vieron feríales que caufauan 
da de fu Regla; y auer cogido con gran trifteza.Los Sacerdotes, y el 
cfto los abundantes frutos de gra- Pueblo debidamente temeroíbs 
cia^e indulgencias que conceden con ver áDios enojado5Con rega-
los Pontífices á cfta Religión fa- tíuas^y humildes fuplicaciones pe-
grada. Y en efte año nueftro Rey dian en los Templos, pla9as5y lu-
licuando adelante la mucha deuo- gares públicos apartaife el rigor 
cionque fus gloriofos abuelos el de íu indignación, y couirtieífe las 
Rey don Henrique el Segundo, y feñalesdel Cielo en beneficio del 
la Rey na doña Iuana5y fu padre el hombre.En efte ano i spó. fe fun-
Rey don Iuan,auiá tenido al Real doelmuiinfigneConuentodefan 
y antiquifsimoConuentode nuef- Blas de Villaviciofa,del Orden de 
tra Señora déla V i d , del Orden fan Geronimo,que tiene fu afsien-
Premoftratenfe, que le vifitaroft tp en el Rcyno de Toledo, y fue? 
muchas vezes, haziendole mui fe- íq primer Prior fray Pedro Roma, 
Saladas mercedes, mandando fe a quien el Papa viftio de fu 
le reftituyeífen algunas jurifdicio- mano el habito de la 
nes, que la violencia de los tie pos Orden. 
Año 
DeIReydonHenriqueellIi: i27 
**<• •»<» 
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Biitallá que CHuierón én Umar C&flt~ 
llanos y TortúgUefús ¡y de otras léíb 
< tortita (jue Cuuiefon los Carelianos en 
ios mares y cofias de TortugaL 
fe3Qv E L L A cetellape-
quena de la entrada q 
Quebrantando los contratos de las 
treguas c[úe capitulo con Caftilla^ 
fue cauía de tan gra fuego,que du-
f ó treinta y feis mefes5hafta que co 
fes muchás pérdidas que hiziéron 
los Portuguefes abrieron los ojos* 
y conocieron quá defnudos, y def-
Amparados eftauan de la razo» Su-
cedio)pues,que por el mes de Ma-
yo don Diego de Mendo^aAlmk 
rante mayor de Caftilla, corrien-
do los mares de nueftras coilas, 
encontró fíete galeras Portugués 
íasque venían de Genoua carga-
das de armas y municiones, y con 
cinco que lleuaua el Almiráte em-
biftio con ellas, tomo quatro, vna 
ccii^'alfdíido 9 y ¿osde libraron de 
fus manoS| qas licuaron que llorar 
a Portugal, y á los q tomo en pri-
fiort,*que fueTon qúatrocientos^fin 
dexarfe-d^br de fiingun ruego, 
los echo en la mar,que pareció de-
mafiadorigor de Capitán Chrlf-
tiano.Defpues defta Vitoria, q lie-
no de efpanto a losLufitanos^pat 
so el Almirantea las marinas de 
Portugal,y con mano enemiga la-
queo , quemo, y arruinó muchos 
pueblos; talo los campos, robó la 
tierrajponiedola en miferablc po-
breza,íin que huuieíTe alguno que 
ofaíTe, fin gran peligro de la vida, 
oponer fe a la fortuna delvecedpr. 
Los Portuguefcs por ganar algo 
de lo perdido acometieron laCiu-
dad de Tuy^ y la ganaron,hazlen-
dó buen tratamiento a los venci-
dos. Sitiaron la noble villa de A l -
cántara ^ focorrióla Ruy Lopezs 
Daualos,quc desbarató el cerco,y 
retiró al enemigo, hafta meterle 
en fu tierra, y en ella fe apoderó 
de algunos pueblos, enfrenado los 
humos del aduerfario. £1 Maeftm 
de Alcántara don Diego Hurta-
do de Medo9a,y Diego López de 
Zuñigapufieron fuReal fobreMi* 
randa de Duero; vino en fu fauor 
Ruy López Daualos, y apretaron 
el cerco demanera,que necefsita-
ron a los cercados á rendiríe, po-
niendofe con humildad en manos 
de la clemencia de nueftrosCapi-
tanes. Afsi paífauan las cofas, ha-
zle ndo los vnos y otros perdidas y 
ganancias Jleuado lo peor IOSPQÍ-
tuguefes, que juntandofe | cuetas 
configo mifmos conociero lo mu-
cho que le importaua á fu Rey me-
terfe por las puertas de nueftro 
Rey 
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U y don Hcnrlque pedirle , y fu- luz del fanto E u a n ge! 1 o ,0 oti fíe a n-
p-icarle con inliancia fe renouáfse dofel!a a todos fus moradores con 
las treguas, poniendo en íilencio Jasjoz2s,y lenguas delEfpiritu dU 
ias armas de ambas Coronas, mao^El Rey Mahomar Abcnbalua 
les mando, que ceíTaffen defte in-
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(paikeieron mártirio en U Ciuílulde 
Granada dos^ciighjfis de S .Fran-
cifeoy Fra i l u á n de Cetina 9 natural 
<hl%^yno de Arapn^y F ra i f i edm 
de b u e ñ a s ^natural del {)hij}ádo de 
* tpalencia^y la merced que el ^ ey éi~ 
\ o A la Vniuerjldúd de Salamanca 
S T os d'osíleligloíbs^hí* 
i jos del gra Padre5y ama-
dordclapobreza S.Frá-
ciíco^entraron en la grá-
de, y populofa Ciüdad de Grana-
dajCorte defus Reyes Morosjile-
nados a ella del cípiritude Dios, 
para dar lux a los que habitauan en 
la tegion, y fombra de la muerte, 
oprimidos del y ugo bárbaro de la 
feéla pemeríade Mahoma, Máni-
feftaron en medio de fus placas la 
tento^ donde noprocederia cqtra 
ellos, como contra vltrajadores de 
fu Profcta'mas los Santos tenien-
do en poco las amenazas del Mo-
ro, perfeueraron en fu demanda» 
Mandólos aíotar^cortar las cabe-
ras, y que íus cuerpos fueífen ar-
raftrados; afsifc hizo, labrando 
Dioscon las manos de los enemi-
gos de fu Fe las coronas de íii glo-
ria 5 cortando con ellas miímas las 
infígnias y palmas de fu triunfo. 
Frai luán de Cetina le degolló el 
Rey con fu alfange^ha i^edofcvcr* 
dugo de la virtud. Nueñras Hifto-
rias dizen , que padecieron en el 
mes de Mayo, y las del glorioíb 
Padre S.FrancÜco aífeguran,^ fut 
cuerpos eflá en el Conueto de faa 
Frácifco de Cordoua, y q dello ai 
memoria envna eferitura qíc guar 
da en íus Archiuos3que dize afsi: , 
SiOfíh:.:.! uíí bíibümuíi ¡raDaiobí^íd • JÍHV #ot:-. - - rnoá - raílid 
R E Q V I E S C V N T I N S V P R A D I C T O M O N A S T E -
R I O C O R P O R A S A N C T O R V M M A R T Y R V M , 
Q y r p A s s i svNT G R Á N A T E PROPTER S A N -
C T I EvANGELl j P R ^ E D I C A T I O N E M , 
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En.efte año concedió el Rey a den, que fus Síndicos mientras ta-
los Conuentos deílc Seráfico Ór- uieíícn cfte cargo> fusión libres 
de 
Del Rey don H 
¿Q tributo.En el mifmo año,como 
tan paire, y amparador de ios ef-
tuiios públicos, honrador j y eíli-
mador de los fablos, preíentando-
fe ante fu grandeza la Vniueríi-
dad de Salamanca, ^Ta^fe^é to-
do elfaberde Efpaña, Nueuomú-
do, y del que tienen las otras Vni-
ueríiiades deftos Reynos5que fon 
filiaciones luyas, porque della lic-
uaron el faber con que fe han he-
cho famofas, y la cofieífan fer C a -
beca, Principe y Matriz de todas 
ellas,yque fus letras defeienden li-
nea re íb de la pureza, feguridad^ 
y claridad de aquellas, y que los q 
ellos tiene por primeros Maeftros 
fuyos, fuero Ciudadanos defta in-
figne,y elclarecida República ^ve-
nerada de los Potifíces Máximos, 
y reípetada de fus Principes y R e 
yes que la confultá, como a verda-
dero Oraculo^teniedo fus refpuef-
tas por diuinas, le fuplico^que pa-
ra el mayor aumento délas mifmas 
letras^le cómutaíTeveinte mil ma-
rauedis que fu padre el Rey do lúa 
leauiaeocedidopor juro de here-
dad fobre las tercias de Caflilla ,7 
fe lo auia c5firmado i le dieffe efta 
miíma cantidad en las tercias que 
lu Alteza tenia i ert los- lugares dé 
los Arcipreftazgos de Armuña, 
Vanos^y Pena de Rey^que fon del 
Obiípadode Salamancajy el Rey 
íe lo concedió. Quiero dezirde 
paífo^qcada marauedi deftos vein 
te vaha en aquel tiempo loque a-
gora medio real de plata, y por a-
qui fe facara lo que importaua la 
merced que hizo a efta Vniueríi-
dad tan benemérita della* 
Enefte mifmo ano fe fundo en 
la ciudad de Murcia el gran Con-
uentode fan Aguftin: y el lugar 
donde agora efta fue antigúamete 
Ermita,'frequentada de ladeuo-
cion del pueblo, y es tradición de 
los mayoresjque enella fueró bau-
tizados fan Leandro Arcobifpti 
de Seuilla, fan Fulgencio Obiípo 
de Ecija^y fanta Floretina,herma-
nosde fan Ifidoro Arcobifpo de 
Seuilla,y todos hijos délos Duques 
Scueriano^y Teodora; 
Por efte tiempo don Fernando 
de Pedrofa Obifpo de Cartagena 
dio principio a la fundación defta 
fanta Iglefia en el lugar que agdra 
tiene. 1 
En eñe ano a ip.de lunío nado 
en Medina del Campo el Infante^ 
don luán, quedcffíues fue Rey de 
Aragón y Nauarra 5 por la muerte 
de fu padre el Rey don Fernando* 
hermano de nuéftro Rey. 
E l Antipapa Benediílófe halla-
ua en Auiñon fin la obediencia del 
Rey de Francia, que fe le moftra-
ua enemigo, y íin muchos Carden 
nales, que por contentar al Rey, 
liíbrrgeandole fe apartaron tam -
bién della, quedando Benedifto 
con muchos grados de menor au-
toridad . E l Francés por falir con la 
fuya folieitaua el animo de loso-
tros Rey es, para q no le conodeí-
fen por cabera de la Iglefia; mas 
como la inclinació de los podero-
fosfea nover fuera de necefsidad 
al compañero, lo que peí feguia el 
Reyde Frac¡a,loamparauálos de 
Efpaña; y aunque fe hizicron jun-
tas folenes para dar fin a efte cafo, 
I con 
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con titubo deCoclllos^odas fuero ma;y en todo elOhiípado dcP Je-
en vano,quedandoel campo , y la cía en las cab^a^ d: los Araprtí^X 
Vitoria por el ambició del Antipa- tazgos,doi decocurre la Cierecia 
pa,que vino á parar en Peniícoía> de ía comarca,fe dizen Miílas por / 
donde murió. la dulce memoria del Rey do He-
Enefteanoi5 97»í^ fondoelre- riqu?Terccro,QO Pedro Tenonq^ 
ligiofo Conuéto de nueftra Seño- Argobiipode Toledo^y por elO^ 
ra de la Mejorada,de la Orden de bijpo don luán, co cuya autoridad 
S.Geronimo,q tiene por Patroal y diligencia la Clerecía obtuuo el 
ínclito y Chriítianifsimo Rey don no pagar las monedas;y eftasMif-
Fernando de Arag5,yquede dicho fas fe dizen en el fegun o dia de ía, 
enefte lugar^qentiépodenueftro folemnidadde Pétecoíies.LaHif-
Rey tuuo efta Religión fantifsima toria Palentina dize, que e ñ e Pre-
fus mayores aumetos,como fe ve- lado eícribio la verdadera Hiftp-
ra en los años que fe liguen. ría del Rey don Pedro, que yo no 
Enefte año murió don luán de he leído. La mifma Palentina di-
Caftro Obifpo de Palécia;fue gra ze^ que por eñe tiempo fe eftima-
defenfor de la libertad Ecleíiafti- uan en tanto los libros, que íu A^-
ca,y por{udiligecu,yladedoPe- tor afirma, que vio contratos he-
Tenorio Ar9obifpodeToledo chos en aquella Igleíia de muchos 
e libertada laClcrecía de Cafti- florines en que fe arrendauan los 
lia de pagar el tributo de las mone libros en cada vñ año, por la mu-^  
das. Murió eñe Prelado en eíte a- cha falta que auia dellos, para que 
ño 1 3 97. y eftá fepultado en fu I - fe aprouechaílen en íabery letras 
glefia en la Capilla de las Onze fus Preberidados,y eño andana en 
mil Vírgenes, En el vltimo dia de almoneda,y el que le lleuaua feo-
cada mes fe dize vn Aniueríario bligaua á boluerle paífado el año^ 
por el defeanfo perpetuo de fu al- y fe taífaua fu valor primero. 
t a * ^«f 
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CAPITVLO LVL ^ 3 - v^ahumana, q enfeñaCB poco 
rato la mui alta y foberana ciencia 
V{enueuan/e li¿ treguas entre Tortu- del conocimieto propio,ta impor-f 
gal^ y Ca/?íllaj jilos demos fucef- tante para teplar los defmanesde 
fis de/te año. la van idad del hombreyque fober-
uiamente preíiime mas de lo que 
LA nccefsidad, los trabajos, puede con la ignorancia que tie-aduerridades,pcrdldas,ypo- ne de íi miímo.Eftauan losPortu-
breza ion los mejores maeftros de guefes mui íbbrc íi,pareciendoles 
que 
D el Rey don Henrique el I I I 
aue con vnavitorla que auian te-
nido, y ver en vn tiempo a nueftro 
Rey en tutoriajy en otro enfermo, 
eran feñales que ia fortuna les auia 
de dar cada dia cincuenta y cinco 
de mano , yconlaofadiaquedan 
los buenos íuceífos, intentauan o-
tros nueuos. Mas mudádofe la íuer 
te por mar y tien^fmtiero el rigor 
de las armas de Caílilla 5 pidieron 
prorogaeio'de las treguas para re-
parar íus males. Reípódio nuertro 
Reycó el buen animo q tenia pa-
ra la paz, y reíblucio para la guer-
ra; q B las condiciones fuellen ho-
n ellas y tole rabies,y fe prometief-
íe la obferuácia delias,fe admitiria 
los tratados, donde no^quedaífen 
las armas en fu vigor y fuer9a: en 
todo vinieron, y aísi fe capitulo. 
El Marques de ViIlena>feñor de 
grande citado en la raya de Va-
lencia, daua cuidado, andana con 
difguftos i y aunque llamado no 
quería venir a la Cortejdeftos nu-
131 
blados i y del fauor que el Rey de 
Aragón le daua, vio nueftro K e f 
(tomando también pretexto de 
otras cofas)lo mucho que le impof 
taua acabar con el Marques^Entro 
hoftilmente por las tierras de fu 
Eftado, apoderofe del, quedando 
por el Marques las Villas de V i -
llena y Almanfa^que las tenia per-
trechadas 5 con que fe acabo con 
otra cabera de la hidra,que molef-
taua a C aftilla; y en cfte ano no íe 
halla otra cofa 5 que fea digna de 
memoria,© por falta de eferitoresi 
b lo mas cierto, que el oluidcf íe a-
podera de tal (uerte de las cofas, q 
las que llegan a pifar fus términos, 
las fepulta para íiempre, cerrando 
la fenda y guia por donde auia de 
llegar a nueftras manos. En eílq 
año 13^8. fundo en Talauerael 
Árcobiípo don Pedro Tenorio el 
Conuento de Santa Catalina de 
la Orden de San Geronimojeraj 
l io de fantidad 5 y de Santos. 
A N O M , CGC. XC. IX« 
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S)e lo fué el hí^o con los Grandes 
de/u Corte en Burgos en Seuilla 
con los que lagouernauan* 
| i E re femado para eñe 
nmá Baño el fueeífo mas me-
|morable. que contiene 
^ ^ - ^ n u e f t r a Hiíloria, y es lo 
~. que le facedio al Rey con los G ra-
I desdeíuGortecnlaciudaddeBur 
gos5q anda fuera de año ? y ma-
noeferito en lo añadido dé la Hif-
toriafuya. Vnos dize q íucedio el 
cafo en el año feptlmo de fu Coro 
na,otros mas adelante;mas lo cier 
to es q afsi pafsb. El primero q lo 
dio a la eftampa,fue eí mui d o ñ o , 
y Religiofo Padre lúa de Mariana Marh» 
en el libro que eferiuiode la en- M'***? 
feñancay gouierno del Rey , qcie 
trata de las rentas Reales, y tribu-
tos, que los Reyes auiande efeu. 
char a menudo , y acordarfe de 
i j 11 
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lo que dixo Ariftoteles : Qwi es dia en cafa del otro,y afsi pafsauan 
impofsiblc, ó muí dlfícultofo en fu vidajprofanando las riquezas q 
los Reyes emprender grandes co- íe ganaron con la eípada , y lan^a. 
ías íin dinero, para tener mas cué- Aquella noche fe celebraua la ce-
ta en retirarley guardarle;efcufan- na en cafa del Arcobifpo de To-
do gaftos y mercedes de todo pú- ledo^determino de disfra9arfe 5y 
to daaofas^haziendo co ellas bien- no conocido acudir a íus conuer» 
auenturados a pocos, con el daño faciones, notar íus demafias en el 
vniuerfal de muchos, y el cafo fu- vanquete,oirconel calor delco-
cedio afsi. Acoftumbraua el Rey bite fus palabras, y ver vna cofra-
de ir (para dar aliuio a fu dolécia) dia de gente efplendida en fu rc-
a caga de codornizes,y vn dia que galo y delicias,y apurar hafta la vl-
fue5boluiendocercadclahorade tima letra el eftilo de viuir de a-
Vifperas,nohalló preuenida laco quelíos. Entró en lafala, ó teatro 
mida para el,ni para la Reyna,quc donde auian de cenar, vio mucha 
comian juntos, preguntó que por- diferencia de aues,y de regalos, y 
qiic?y fuele refpondido,quenotc- creció la indignación con la vifta: 
nía que gaftar^  y que fe aula empe- y bien fe puede peníar lo que paf-
ñado en todo lo que podía el que faria en fu animo, meditandoque 
tenia el cuidado por fu quenta: y ektenia el titulo de fenor , y Iso 
anadio, que aunque le librauan no Grandes que le feguian Ueuauan 
le pagauan fus Recaudadores. Re- el víufruto. Acabada la cena, co-
cibió tan gran pefar * que en pre- men^ó la platica 5 haziendo cada 
fenciade los fuyos dixo : COM O, vnofuconfefsion general deloq 
Q V . E E L R E V DE C A S T I L L A teniaderentaeníusEftadosyCa-
sfenoRDE SESENTA QV.E N- fas,y lo que tenian del Rey ^ y bien 
TOS N O T I E N E P A R A S V M E informado boluio a fu Alcafar, y 
s A ? y quitandofe el baladran ma- acordó de ponerlos en prifio a to-
¿b le empenaífen , y compralTen dos,y paífar mas adeláte,hafta qui-
dos efpaldas de carnero; y afsi íe tarles lasvidasjy íacarles de las ma 
hizojy con ellas > y con las codor- nos la prefa, y parte que tenían de 
nízes comieron el Rey y Reyna: la Corona Real, y de fus rentas, y 
con tan poco fe contentaua la me- lolicitaua la execucion, el cotem-
fa de aquel gran Rey (y raro cafo! piar la dulzura de vida en que ví-
que fue menefter empeñar el veí1 uían,y que no tenía el para vna fitn 
tido para corner,y defnudarfe pa- pie comida* y como el modo en to 
raelfuftento ordinario) y mandó das lascólas es el todo dellas,a-
firuieífe en aquel día a la mefa el quella noche mandó que con gran 
Defpefero mayor. En efte tiempo íecreto entraífen en el Alcaca^-
los Señores que andauan con el feifeientos hombres armados,y co / 
Rey , tenían de coftumbre de ce- ellos Mateo Sánchez fu verdugo: I 
narvndiaencafadcl vno,y otro voy fuponiendo que ya era muí 
i : ía-
Del Rey don Henriquc elII I . m 
fabido lo que auia íucedido a las cftauan en manos de vn Rey mo-
quatrode la tardei La mañana fi 
gai-jnte antes del amaneeer;al me 
jor íucño5embi6 a dezir al Arco-
biípo de Toledo fueíTe al Alea-
earque fe hallaua muí doliente pa 
ra ordenar fu vltima volútad. Fue 
el AryobiípOj y llamaron a los de-
mas^ entraron fin ningún criado^ 
y efperaron en vna gran fala hafta 
las doze deldia* Énefta hora fa-
l lo el Rey con fu eípada defnuda^ 
y el balandrán embocado al bra-
^Ojque le auia defempeñado, y co 
el enojo que ledurauajllegó al Ar-
^obiíp05y preguntóle^quátos Re-
yes auiaconocido enCaftilía? Ref-
pondíoyque con el a cinco : y en 
eftaformaalos demás Señores 5 y 
el que mas dixo fue cinco^ y repli-
cOies5Como puede fer? que íiendo 
yo tan mo^o, y de tan poca edadj 
me acuerdo de veinte Reyes que 
^eynaran en Caftilla: Refpondie-
ronie que como, Tiendo ios años 
tan pocos?El Rey dixo, que ellos 
eran los Reyes,y no el, pues man-
dauan fu Rey no, le desfmtaUan, y 
le aprouechauan de fus rentas , y 
derechos; y íiendo afsi, que a to-
dos les aula de mandar cortarlas 
cabecas,y tomallcs fus bienes* y 
dio vna gran voz, y falio la gente 
que tenia de fecretopreuenida 5 y 
Ccon ellos Mateo Sanchez,que de-xó caer en medio de la faía vnta^ 
jonjcuGhil^fogas, y mayavcon q 
fe manifeflaua el fin que tendría 
aquel auto*- Mas el Ar^obifpo co-
mo tan fabio, y de tan irran cora-
ron , conííderando que no auia 
©tro íbeorro fino el de Dios^y que 
¿•3 
go, y juftamente enojado, pueftas 
las rodillas enelllielo, pidió cle-
mencia 5 y defpues dé muchas pa-
labras que íignificauan la indigna-, 
ciondel Rey, epilogando muchas 
razones en vna , les hizo merced 
de la vida 5 con tal, que le dieífen 
quenta con pago* antes que de allí 
faiieilen , de todo lo que fe auian 
aprouechado de ííis rentas Rea-
les ,defdeel día que heredara la 
Corona^y aísi lo hizieron,y entre-
garon todas las fortalezas que te-
man,y los alcancó, y pagaroncis-
to y cincuenta quetos de maraue 
dis,y pallados dos mefes les man-? 
do dar libertad ^ fiendo lo primea 
ro efeto del valor de íü jufticia; y 
lo fegundovefeto y fruto de fu be-
nignidad y cledLlencia i. quedándó 
con tan gran temor, q nunca I(ey 
de Caftilla fe apodero tanto de íu 
Rey no como el* Y dize mas, que 
eniü tiempo nunca íh pidieron al 
Reyno monedas 5 empreíüdos^ ni 
otras eofas^qüe daüa tres di as en ia 
femana Audiencia , y juzgauad^ 
losagrauios, y finrazones que fe 
hazian en fus Rey nos 5 y el por íü 
perfona proueia de jufticia* Con 
que fue tan amado de los fuyos, q 
ninguno mas, y tan temido en fus 
Rey nos, y cercanos, que caufau$ 
admiración; y dize luego la reía-
eion de aquel tiempo. 
La Ciudad de Seuiüa efla-
ua puefta en vandos , que los a-
limentauanel Conde de Niebla, 
y el Conde don Pedro Ponce , 
haziendo propia la pafsion age-
na. Ya dixe de donde tenían 
~ 1 3 fu 
do* baze 
ft* nifio-
ría elDef 
fenfero 
D' Leo-
nor**} fe 
¿oz-a tna~ 
noef'rita> 
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fu origen y aunque el Rey con A'caldcs^y Veintiquatrosque go-
fus cartas , cfperando y íufnen- uernauan el publico : ydixoles: 
do^ quifo poner en razón cldeíbr- Porque auiendo fiado de voíbtros 
den que padecía íu ciudad, y curar la fuma de mi jufticia^ no la execu-
eon medicamentos blandos cía- taftes, dando lugar con vueftras 
nimobelicofodclasdos parciali- parsioncs(como íl el cargo publi-
dades5nobaftó:embióPerquifido- co las tuuiera ) a tanto eicandalo, 
res 5 y tampoco hizieron fruto. Y muertes^ y perdiciones de hazien-
coníiderando el Rey, que llega* das? Y íin poner tiépo en medio, 
uan a perder la rcuerécia a fu juí- mando cortar la cabera a do^XIa^ 
tic¡a,y mandatos, que era lo rnif" - ualleros, vno del Conde de Nie-
moque noquercr ieini Rey , de-' bla^ otro del Conde don Pedro, 
terminó de ir en perfona aSeuilIa, Como perfonas que ponian la leña 
y caftigar tanto exceífo) tomó ci y fuego para tan peruerfo facrifi-
camino de Cordoua,y con mui po cio.Qohó las Veintiquatrias,y los 
eos Caualleros fe cmbaicó en oficios de Alcaldes a los que los 
Guadalquluir, y nauegó hafta Se- tenian,mandádo que ellos, ni def-
ii¡lla,y como entró en ella, mandó cendientes fuyos para íiempre no 
cerrar las puertas de la ciudad , y los pudieífen tener;priuóIos de o* 
otro dia por ia mañana embió a lia ficios, y beneficios, y de todo lo 
txiar al Conde de Niebla , y al honorífico que tiene aquella Ciu-
Conde don Pedro Poncc, Alcal- dad,apartando!os para fiemprc de 
des mayores, y Veintiquatros que fii gracia; y a los Condes los man-
ía gouernauan: y quando los tuuo dó poner en prifiones. Con eños 
juntos en vna grafala, mandó ccr- efetos del valor de fu jufticia, pa-
rar las puertas , y poner gente de recia que temblaua, y fe eftreme-
I güarda,aísi en el Alca9ar , como cia la tierra, y fe afeondia el mal 
|cn los lugares públicos, y con efta hechor, por no efperarle eno/ádo; 
I preucncion falio a la vifta de tan y porque el pueblo efcarmentafle 
grande junta. E l temor era vno en en íi propio, y fupieíle que no fe 
todos,fi bien en clfemblante fe di auia de fauorecer co las tinieblas 
ferenciaua con la cantidad, y cali- de que auia (ido engañado , man-
dad de las culpas, hazicndofela dó a fu Alcalde de Corte el Do^l 
propia cóciencia de cada vno tef- tor luán Alofo de Toro (que del-
tigo de fu pecado, y juez q le con- pues fue A fsiftente defta Ciudad) 
denaua.Abrieronfe los libros de la quefalieire por ella, prendieííe,* 
quenta , fentoíe en el trono de fu hizieífe jufticia de los facincro-
jufticia^para dar premio,'ó pena,a fos^ que viuian como conducido» • 
, quien juílamente fe lómereciclie. para ofender a quien no les ha-
Aqui fue el rugir, y dar de diente; zia mal , y le executó la pena, 
yeí lanio el^íijencio^n fuma^t y fueron preíbs y ahorcaJos_mi|^ 
altura, preguntó guales eran ios con que la jufticia (virtud heroi-
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ca'en los Reyes,que contiene en 
i] :o¿<is hs otras )v;io el caftigo 
de íüs ofcnfas,)7 con palmas,)7 lau-
ros en las manos apellido Vitoria, 
dexando atónitos a los que queda-
fon vinos,y los buenos viéndole ta 
eímerado en cumplir con el cargo 
de fu Corona, le defeauan la vida. 
Cordoua tuuo necefsidad de la 
miíma Gorreccion,y fe la dio. Bol-
ulo a íuCorte deCaíl:illa5dod'e fue 
recebido con renombres muí dig-
nos de íü fama,y fueran grande di 
reípeto que viniendo fe tuuo a la 
juftieia^ que no huuo en todos íus 
Reynos vaífallo (por muí podero-
fo que fuelle) que no íe hizieíle de 
íü parte, y el pueblo íiguiendo la 
fenda dé los mejores, inelinaua fu 
cabera como a cofa tan celeftial f 
diuinai 
Defté eañigo q fe hÍ¿0 enCor-
doua y Seuilla, haze memoria la 
Hiftoria del Rey don luán el Se-
gú.do,en el año primero defu rey-
nado ,cap. 17. en eftas palabras*. 
D efe ando el fe ñor Rey don Heri-
que gouernar eílos Reynos en gra 
fofsiego, y juílicia^ tuuoquexas 
que los Alcaldes mayorés,y Regi-
dores deSeuilla y Cordoua no I © 
uan de la juiticia como debiá; pri-
uolosdelos Oi]cios5ypufo por Cor-
regidor en Seuilla al Dotor luán 
Alólo de T o r o ^ e x o cinco Re-
gidores que la rigieííen,que fuero 
Rodrigo Alvarez de Abriego, 
DiegoGarcia eferiuano deCama-
ra del Rey,Miccr Ventolir, Maf-
trcfaladel Rey, íuan Martinezde 
Seuilla,y Eartolome Martinezde 
Seuilla^qttófue Teíbrero del Rey 
etirique el I I I . T35 
don íuan el Primero, que con el 
C órregidor tuuieron aquellaCiu-
dad en cinco años en fumá \nzy 
-concordia,y lá Nobleza y Ciuda-
danos eftuuieron muí obedientes 
con el gran temor que del Rey te-
nían, y otro tanto hizü en la Ciu-
dad de Cordoua. Pufo en ella por 
•Corregidor alJ^otorPeraSachez >| 
los oficiales I del Cañillo,ypnuóá-
della délos oficios enla forma qué 
lo platico enSeüilla.El DotórPe^ 
ro Sánchez tuuo el Corregimien-
to vn añó, y le fucedio él Dótoir 
Luis Sánchez,que !é tuuo quatró 
años, y hizo buenas ordeña^áied 
la Ciüdád,y lafüftentó errjuftlciaí 
labró mucho en los muros dellá* 
fabrico Vna torre que dize deMáU 
muerta,y otra en las Guadacabri-í 
Has, para gudrda ¿el cáii^ino dé 
Scuilla.En muriedo el Rey fe ma-
logro todo efto. Los que áuian íl-
do priuados en Seuilla,portornat 
á fus oficios) alborotaron la Ciu^ 
dad, y fue menefter que dón L o i 
renco Suarez de Figueroa Macf¿ 
üre de Santiago , y don Alonfd 
Henríquez Almirante de €afti-s 
Ha vinielfen a ella j y con fu gran-
deza , y niddó de proceder la fot 
fegaron , y la dexaron en tranqué 
lidad y paz. Y fenece el capitulo^ 
que Ja Rey ría y el Infante, Tuto^ 
res del Rey don Juan ? fi bien no 
querían reftituir ios oficios i fe los 
boluierona las Ciudades de Se-
uilla y Cordoua. L6 qual fe hizo' 
mas por la neceísidad del tiempo^ "l 
que por la voluntad que huuief.' | 
fen de lo afsi fazer; y eferibieron 
áeílas dos Ciudades los deIitos,y 
I 4 cuL 
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culpas délos que fueron pnuados, los padrinos Chnftlanc^yTosMo* 
-ji^ue fe las perdonauan, porque ros los declararon por vecedores, 
creían que la enmiéda feria cierta, y aclamaron fu vitoria. Boluieron 
En eftc tiempo el Rey de Gra- á Vailadolid)recibiolos el Rey co 
nada pidió al Rey don Henrique, gran contéto, hizoles muchas mer 
teniendo fu Corte en Valladolid, cedes, y honras»y al Alcaide Fer-
queíi tenia en fus Reynos dos Ca- na Martínez le dio la Alcaidía del 
uallerosjydoshijofdalgoquequi- Rumbo de la Ciudad de lae^que 
íieífen hazer armas con quatroCa- la tuuo muchos aííos. 
í tíaíleros Moros, que los nobraífe. Otro cafo bie digno de admira-
y parecicífen en fu Corte de Gra- cion referiré del tiepo de nueftro 
nada, que fe íes daría la feguridad Rey,no feñaládo el año ei muí ve-
que tal cafo requería. E l Rey don nerable Padre Francifeo deRlbe-
Henrique confultando la peticio, ra,de la fagrada Religio de la Co-
hombró quatroCaualleros fronte- pañiade lefus, varón de grandes 
rigos del Reyno de Granada 5 que letras, y vida,en la que eferibio de 
fueron luán Pérez de Vale^uela, la virgen fanta Terefa en el Iib.4 . 
Alcaide de Vacna, Alonfo Fer- deftaHiñoria,ene!cap.j.fibien 
pandez de Cord&uajFernanMar- lo que en el fe dize,yen la forma q 
tinez Alcaidé^y á Ferna Martínez fe dize,parecc que pertenece a los 
deVaenajque llamauá el Callado, tiempos del Rey don Henrique el 
Vinieron á la Corte, armólos Ca- Quarto^y lo que dizc, tomándolo 
ualleros por; fu mano, y por fu ma- de fos palabras,es lo figuiente: En 
dado parecieron enGranada,ac6- Villacaflin, lugar bie conocido en 
panados de padrinos: y viendo el Cañilla la Vieja,d6de yo naci,hu-
de Granada tan valieres Caualle- no pocos años ha en tiépo del Rey 
fos, les rogó jugaífen primero ca- don Henrique el Enfermo vn ho '¡* 
ñas,y dcfpues hariá fus armas. Hi - bre verdaderamente Profeta, que 
zofe afsi,y de vna parte fe pufiero dixo algunos trabajos que vinierS 
los nueñros, y de otra quatro Ca- defpues á Caftilla, y con libertad 
ualleros Moros, cftimados por ííi fanta y profetica reprehendía al 
valor en el Reyno,quc todos eran Rey ,haftavenirle a cortar por elio 
Alcaides, y vno dellos Alguacil la lengua en Segouia,y habló def~ 
mayor de Granada^y de tal mane- pues como fi la tuulera. Boluiedo-
q ra jugaron cañas, que colsllas ma- fe á ella, q eftaua enclauada en ía 
I taron los dos de los quatro Caua- picota,y diziendo: Vos eftareis ai 
\ lleros Moros, y los otros dos que- porque dezis las verdades: y yo 
vdaro muí mal heridos, con q cefsó íiendo mui niño(dize el Padre Ili" 
f el tratado de las armas. Los nuef- bera) alcance á vna feñora de a-
tros hizieron los requirimientos quel lu^ar ,que viuio muchos a-
deuidos,yefperaron el tiempo que ños; y íi bien me acuerdo dezia 
lesconuinoj conqel Rey Moro, ella, que le auia conocido5 y en 
aquel 
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acniel lugar contauan efto hom-
bres curiólos de la antigüedad, 
a quien fe deuia creer. Hafta a-
quifon palabras del muí venera-
ble Padre; no pogo ni cuito Rey^ 
folo aduierto 5 que de fus palabras 
fe colige, que fue eí Quarto, y no 
el Tercero:efcríuo lo que el Au-
tor dize, para que confte que fe ha 
viílo, y leído todo; y qúe auiendo 
muerto el Rey don Hcrique Ter-
cero en él año 1466. es impofsi-
bie,quelafenora que le conoció 
alcancaífe tan gran diflancia de 
afios,y quando al Padre Ribera le 
demosqnacieíTe en el ano 1^50. 
queda en pie,refpeto de la muerte 
del Rey Henrique el Tercero 
grande cantidad dé años; mas to-
do quedaua claro fi nos fenalara el 
año,y lo es a mí parecer,elque cf-
te cafo y profecía feá del quarto, 
que por los accidentes de íu vida 
parece que le pertenece y toca; 
CAPITVLO L V I I I . 
E l e^y don Henrique fe aparta de laj 
obediencia del Tapa (BenedíElo i y 
con los Trelados de fus e^ynos ce~ 
lebro lona junta en Alcalá de Hena-
res ¡para d fponer el jipuierno de l¿i~, 
Iglefia durante la gran cif naP 
^ ^ O S Reyes deFrancia9 
f^f^J Aragon,y Cartilla, con-
Mlderando la obftinacio 
^ ^ d e l P a p a Eenediélo, y 
que no daua lugar a tomar refoíu-
cion en lo que conuenia para el 
bien vniuerfaldela Iglefia,fe apar 
taron de fia obediencia; y efta fue 
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vna de las mas reziastormentas 
que padeció Benedifto. Nueftro 
Rey con acuerdo,y confejo de 
los Arcobifpos, Obifpos,y Cabil-
dos de fus Reynos, en vna junta q 
celebro con ellos en Alcalá de 
Henares, ordenaron para el me-
jor gouierno de la Igléfiade Caf-
tiilalas conftituciónes figüientes, 
que eftan origínales en los Archi-
uos de la Santa íglefiá de Sala-
manípa j de adonde yo las copie, 
ííendofu Prebendado > y Archi-
uifl:a,y dizeafsiíacabe^a dellas. 
.. Eftas fon las Conftituciónes qué 
fueron fechas en Alcalá de Hena-
res en el año i $99. las quales or-
deno el Rey don Henrique , con 
confejo de los Prelados de íus 
Reynos,y traxolasel Obiípó don 
Diego á Salamanca,e prefentólas 
en el Cabildo* en las quales fe co-
tiené, que tirauah ,e tiraron dé la 
obediencia del Papa Benediflo 
X I I I , E fueronprefentadas Mar-
tes a qüatro dé Febrero en el di-
cho Cabildo. Efta es la cabera, y 
dizen las Conftituciónes. 
PO R quantó nueftro feñor eí Rey por íi , é por todos los 
Prelados fubditos de los fus Rey-
nos.E ótrófijNos todos los Prela-
dos, e Clerecía de los dichos íus 
Rey nos,en vno con el dicho feñor 
Rey nos auemos fubftraído, e qui-
tado con gran jufticia, y razón de 
la obediencia de do Pedro de Lu-
na,ele6k) que fue en Papa, fe^un 
que mas largamente fe contiene 
en 
i j8 Hiíloria de la vida, y hechos 
én las letra? de la dicha fubftrac- Dios, e a buen aprouechamiento 
cion,e afsi fobre las vacaciones de de fus Igleíias. 
los beneficios,como las defcomU'- 5 Otrofi^ de las Abadias, Prio-
niones y é caíbs emergentes de la razgos, Adminíñracioncs, e otros 
eirmaEclefiaftica^e fobre las otras qualefquier oficios, o Beneficios 
cofas que recrecieren durante la de los exceptos que vacanjó vaca-
dicha fubftraccion^e indiferenciai rengue efeojan los M5ges5b Ca-
faftaque Diosproueya a la Igle- nonigos Reglares , ó ios otros a 
fia de Paftor vnico podrían recre- quien pertenecen, e confírmenlo 
cer algunas dudas;en las quales po fus mayores; e do non huuiere ta-
drá venir grande injuriamiento, fi les mayores, íi non el Papa, q cor-
de pf efente, atento que afsi acae- ran a los Ar^obifpos, e Obiípos, 
cieíren,no faeile proueído,e fecha e proueyan dcllos* como entendié 
conuencible auifacion* Porende renquecupleal femiciode Dios^ 
para proueer al prouccho de las c aprouecho dé los tales logares 
Igleíias de los dichos Reynos , € do afsi fuere de fazer las tales pro-
quitar dudas, e efcrupulos délas uifionest 
conciencias de los FiclcsChriftia* 4 Otrofi,que íi algunos ha be-
nos,e proueer a las animas dellos. neficios qualefquier, e fe hizieron 
Fue ordenado, que en los cafosq proueer,e non han auido polfefsio 
recreciclTen, que füeífe guardado pacifica , que non ay an efeto fus 
en la manera de iüfo efcñtaíque ca graeias.E efto non aya lugar en el 
da vnPfelado leualTe traslado def Arcediano de Saldana,Calongiaj 
te eícrito^firmadodel nombre del e preftamos^ q vacaron en la Igle-
Arcobifpo de Toledo.Otrofii del íiajCiudadiC Diocefi de Leo por 
nombre de fu Dotor luá A lonfo. muerte de luán dcDurofórte, Ar-
i Primeramente fue ordena- cedianoqué fuede Saldana enla 
do, que todos los beneficios que dicha IgleiiadeLeon^porquantá 
vacan,© vacaren de aqui adelante, fue auido por permutación, e fub-
referuados,ó dcuolutosíó enqual- rogación que fue fecha a Diego 
quier manera que vaque, que pro- Ramírez, por quanto fue cometi-
ueyan dellos los Ar^óbiípos , e do al Obiípo de Zamora por todo 
Obifpos,fegunque Dioses diere el Confcjo del Rey. Ni otrofi fe 
-mejor a entender. entienda efb en la Abadía de San 
i Otrofi, q de los beneficios de Fagundo,mas que fea librado por 
todos aquellos que adhere,óadhe- derecho entre los Monges , eel 
riran de aqui adelante al dicho do Abad,{égun fue acordado por los 
Pedro de Luna , órafean Carde- Prelados, e los del Coníejodel 
nales,o otras perfonasqualefquier Rey; fue cometido efte pleito al 
que proueyan los dichos Ar^obif- Arcobifpo de Toledo5e al Obif-
pos,e Obifpos , fegun que enten- po de Auila. 
dieren que cumpl¿ al íeruicio de 5 Otroii, que fi dadas tres fea-
ten-
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tencias vniformes ^ 6 vna paífada 
en cofa juzgada^al!á,b aca, q fean 
cxecutadas por lós ordinarios, ac-
ra fean dadas íobre beneficios j ó 
íobre otras cofas. 
j Otroíi,aora aquellos por quíe 
fue dada Ja tal fentencia , paíTada 
cncófa juzgada, ó las dichas tres 
fentécias vñifbrmesjOuieíTen aui« 
do p0ílefsión,6 tío. 
6 Otrofi i qué quateíquier deí-
comulgados, por derecho s 6 por 
qualeíquier luches, la abíblucion 
de los quales pertenece a la Sedé 
Apóftolica , que los abíüeluan los 
fus Diocefanos, con juraméto que 
fagan luego jque íbpiereri queay 
vno,e indubitado Papa, fe vayan a 
repreíentar allá j a fazer aquello q 
les fuere mandado. 
f Los Clérigos y regulares fi 
póffucülpa cayeron en irregula-
ridad,que los fus Diócefanós pue-
dan proceder contfáéilbs i íeguti 
fallaren por derecho; perd íi qui-
fiaren auer piedad deilos ^ denles 
licencia que fe vayan a abíbluef 
quaiido fopief en que ay vno indu-
bitado Papa.Efi fueren irregula-
res fin íu culpa, que los fus Diocc-
íanos próUeán, fegun que en efté 
cafo los derechos quieren* 
8 Otrofi, que las conferuató * 
rlás que fon reales ^  e perpetuas, q 
durcn,Ias que fon psrfonales, e te-
porales qüe efpirén. 
9 Otrofi, que fi algunos facreri 
cíTentos, los quales tuuiercn con-
feruadoresp£rpetuos,que fean co-
uenidosanteíusmayores, 6ante 
fus conferuadores$e fi non tuuicre 
«onferuadores perpetuos, que fi 
enríque elIIL 
tuuleren fuperlor en los Reynos de 
Caftlüa, e de León, que fean con-
Uénidos ante los dichos fupenO-
res,'efi non ouiere tales mayores^ 
que fean juzgados por los Dioce-
fanos* j 
10 Otrofi, qué el poderlo de 
los Delegados * e dé los executo-
ir:s,qué eípire, aunque aya perpe-
tuidad la jurifdicion> 
11 Otrofi jque los pieitós pen-
diéhtes por apelación ^ ó én otra 
manera, que toque a los Diocefa-
nos, e fi el pleito fuere cdntralós 
Obifposjó contra cofas fuy as, que 
vayan a los Ar^obifpos : c fi ata-
ñeré a lós Ár^óbifpos , ó á los 
Obiípos eííentois ^qüe fean fechas 
delegaclonés á períbnas nonfof-
pechoíasi faíia que fean dadas tre? 
fentencias vniformes, éftonccs n ó 
aya mas querellá3ni bueftion. 
Anhiepifiopus Toletams* 
D o B o r í o m n e s Aífonfus* 
Co efto íe diííoluio la junta,gó« 
ucrnandofe por eftas conftitucio-
nes, hafta que boluieron a obede* 
cer,y tener por verdadero Pontifi-
ce aBenedi(So,que reíidia en Aui* 
noné í 
GAPITVLO LIX. 
Muerte del Arcobtfpo de Toledo don 
Tédfó Tenorio ¡y algunas excelen* 
das defuVidai 
E Stando clon Pedro Tenorio en la ciudad de Toledo, le 
vinp 
Hiftomdela 
vino abuícar la muerte ^ llamando 
a la puerta de fu vida, con el gol-
pe y aldauadade vna pequeñaca-
lentura^en eljano de fu edad feten-
ta y cinco, a diez y ocho de Ma-
yo,cnque pafsó de la vida mortal 
á la bienauenturan^a, dcfpues de 
áuer tenido grá mano en los Rey-
fiados del Rey donluan el Prime-
ro, y Henrique Tercero. Eñudio 
en Bolonia, y fue difcipulo en ella 
del gran lurifconfulto Baldo. Fue; 
buen Letrado, y amparo a los que 
lo fueron ^ íiruiendofe de los que 
en aquella edad tuuieron nombre, 
que con liifauor y méritos ocupa-
ron en el Reyno grandes pueftos, 
Don Gómalo Obilpo de Segouia, 
que eferiuio la Peregrina, en que 
concordo las leyes del Reyno co 
el Derecho común.Don Vicente 
AriasOb»fpo,dePlafenGÍ3,quefuc 
tenido por el mayor Letrado en 
leyes que entonces auia en el mu-
do,g[oísó el Fuerojuzgo, y fue el 
que mejor fundo en Derecho el 
que tenia el Infante don Fernan-
do al Reyno<ie Aragon,DonIüa 
d<; Illefcas Obifpo de Slguen^a, 
Don Alonfodc IllefcasGbifpodc 
(Jamora,y Burgos, y luán Alonfo 
de Madrid famoíb Dotor. Supofe 
muy bien aprouechar clAr^obif-
po de las letras de íodos,y co ellas 
da^ a c^onocer al mundo , que- ííi 
prudencia era de la primera linea. 
vida, y hechos 
y que todos eftos titulos tos mc« 
recia porfi íblo. E l feñorde Ba-
tres,HernanPcrez de Guzmanjle 
haze famofo en dos cofas. La pri-
mera , que con tener tan gran pri-
uanca con los Reyes, NVNCA 
P A R A S I , N I PARAPARI EN-
TE S V YO PIDIO VN VASSA-
L L o A s v R E Y) ni quifo a cofia 
de la Corona hazerfq poderofo, 
nileuantar a los fuyos. Laíegun-
da,que contener en fu manóla 
mas lucida parte del gouierno, 
VISITÓ POR SV PERSONA 
TODO sv ARZOBISPADO, 
conociendo de cerca fus ouejas; 
oyó fu voz y miferias, no por ter-
ceras perfonas. Añado la tercera, 
que diziendole los Médicos, que 
femoria,refpondio: vENGA EK, 
B VEN HORA LA M VER T E , 
BASTA LO QX -^ 1 ^  O S V !•* 
V ID 0,P V E S HE M O S CONO-* 
,G IDO A CINCO RE Y E s. Defr 
pues que murió Tenorio no dizen 
ias Hiftorias que otro Ar^obifpo 
leimitaífe en cofa tan fuílancial, 
como en viíitar fus ouejas. Efto 
fue en el Reyno,y en íii Dignidad 
don Pedro Tenorio, que yaze en 
lafanta Iglefiade Toledojenvna 
Capilla que fundó y dotó viuicn-s 
do, dedicada a la memoria d« 
pe¿ San Blas, y el Epitafio 
333 de fu ícpultura 
dize. 
o*» 
-no •; az. Iríjp >J 
•oq 
O ^ 
A Q V l 
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A Q V I Y A Z E D O N P E D R O T E N O R I O DE t A V -
D A B L E M E M O R I A , A R ^ O ^ I S P O DE T O L E D O , 
P R I M A D O DE L A S E s P A ñ A S , C H A N C I L L E R 
M A Y O R D E C A S T I L L A , C V Y A A N I M A D l O S 
A Y A . F A L L E C I O D I A D E S A N C T 1 S P I R I T V S 
A 18. D E L MES D E M A Y p , A n O D E L 
N A C I M I E N T O DE N V E S T R O 
S E ñ O R l E S V - C H R l S T O 
M, C C C . X C . I X . Años-
EJifiGb eníii Iglcfia el Clauftro, Tajo,la villa de Villa-Franca, y fii 
en la Ciudad reparó la puente de Igleíiái con feis Sacerdotes, baf-
San-iVíartin ^ reedifico elcaftillo tante dotación para el feruiciode 
de San-Seruan , y aumento en Vn Hofpitaljy alcanzó de los Re-
edificios el Conuento de nueftra yes la libertad que goza, y en ella 
Señora de la Metced. En Talaue- edifico vna puente que llaman del 
ra edifico el Conuento de Santa Ar90bifpo. Conüirtio en Conue* 
Catalina de la Orden de San Ge- to de Religiofos Gerónimos la 
ronimo. Reparo los caftillos de Iglefia Colegiata de Villavicioía> 
Canales, Alhamin, y Almonacid^ que fundo y doto el Cardenal ^ y 
que fon de la Dignidad* junto a Ar9obifpó de Toledo don Gil 
Alcalá la Real,fi6cera de los Mo* Carrillo de Albornoz* 
tos de Granada edifico vn cafti* Por fu muerte el Rey don He-
lio, donde los Cautiuos Chriftia* riquedeíTeó que íücedieííe en la 
nos fef pudieffen poner en faU Iglefia de Toledo otro fujetoco-
uo con la fuga, y en la torre mas puefto de diferentes metales que 
alta pufo vna lampara de mucha el paífado.Enefte tiempo llego a 
grandeva, que alumbraua tres le- Segouia,donde el Rey fe hailaua, 
guas,para que pudieílen tener buc Frai FernandoYañez de laOrdeti 
tino caminando de noche, lleuan- de San Gerónimo, de quien dizen 
do por guia el reíplador de la luz, fus Hiftorias, que fue prodigio de 
y con ella Caminar de -las cadenas fantidad, humildad, y caridad; en 
alalibertad. Fundo enrre Tala- la oración continuo, en la ocupa-
uera y Guadalupe, en la ribera de clon perpetuo,en las necefsidades 
de 
u ^ z Hiftoriadela 
¿ 2 fu próximo, culdadoíb, en las 
enferinedades caritariuo, y admi-
rable en vida,y muerte , y entran-
do abefarle la mano,fue tal elco-
tentó que recibió con fu vifta, que 
en íignificaGion de lo mucho q ef-
timauafu perfona •> fe quito vnbo-
nete de grana de láóabecajy fe le 
puíoen prendas de que auia de fer 
Argobifpo de Toledo, pidiéndo-
le con grande inftancia que lo qui 
íieífe aceptar. Mas el Religiófo q 
eílaua mui en fufeíío, defenga na-
do de lo q pefan los cargos y dig-
nidades humanas > y q muchas ve-
zes fe auentura lo propio por acu-
dir a lo ageno^reconociedo la fla-
queza de fus ombrosjcomo quien 
fa^ bia 9 que aulendo de dar á Dios 
cuéntala mas corta es la mejor, le 
fiaplico humildemente pufieífe los 
ojos en quien con menos temores 
ftcargaflcdetan gran Prouincia. 
Partió a m Qonuento de Guadalu 
pe,no teniendofe por fcguro en la 
Gorte 5 y de ai a pocos días llego 
el Rey a vifitar aquel diuino San-1 
tuariojiy a gozar de camino deltra 
tp y conuerfacion de Frai Herná-
do^retiroíe con el a vna fecreacio 
que tiene aquel Conuento 5 que íe 
llama Valdefuentes ; aquile pro-* 
pufo de nueuo lo de Toledo, y co 
razones mui eftudiadas pretendía 
íalir con ello ; mas el varón pru-
dente apeló para la celda ? y con-
lúltandocon la oración el nego-
ciojdando también fu parecer en 
el cafo fus lagrimas y gemidosjpu 
do tanto, que el Rey íblicitado 
Gtro:i délos ruegos de los Reli-
giolbsjlc dexó eii la doria de fu vi 
vida,y hechos 
da Reügiofa^careciendoíu traba-
jo deíüceíio,y boluiedo a fu Cor-
te publico lo que auia vifto,}' cido 
en el Paraifo de aquella fóíedad 
fanta, laftimandofe de ver el anfia 
de michos ciegos jque fin pediríc 
cuenta de. lo poco que valen para 
ocuparlas mas adoíadas íillassam-
biciofamente camiñan en bufca de 
fii daño,formando quexas por lo q 
auia de dar gracias: porque no era 
Frai Hernando de aquellos, qHe-
xando el mundo, no quieren que 
ei mundo losdexe, y no viendo al 
mundo, quieren que el mundo los 
vea. Y es dotrina aífentada, que 
femejantes fauores fon inútiles en 
aquellos que viuen fin ambición, y 
que fe precian de fer dicipuíos del 
conocimiento propio, en cuya &£* 
cuela aunque los oyentes fon po-
cos,la fama y nombre es mui gra-
de. Tal varón gozó aquel G$m¿p 
talhijodioala Iglefia la Ordéde 
SanGeronimo,criado a los pechos* 
de la vida cStempíatiua, y enfeña-
do en la eícuela de tan gran Padre 
y Maeftro. También trato defta 
vez a otro granRelígiofo defte fa-5 
grado Inñituto, Frai Alonfo de. 
León , varón de fenaíada pruden-
cia,que en el figlo fue Alcalde de-
Corce,y en la Corte defta,Reíigia 
vno de los mayores Miniílros que 
ella tuuo,queviuio y murió con ta-
tas luces de Santidad * que muy al 
feguro le tienen en ella por vno, 
de ios que gozan del eftado 
dichofo de la sloria. 
( ? ? ) 
¡i"[ ; . 1 'Jí: ^ l s 
C A-
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C ¿ i P I T V L O L X . r'as > mirando por la reputación 
£ * i¿¡unra, fus «ntacontra 4 * * 9 ^ ' mando )untar lusar-
\ y h T m u g l 1 ™ \ ? Para corregir !a demafiada 
KJ * altmez del adueríano , | la 
IRntado el Rey con el poco conuocatoria dize 
íbfsiego de las armas Lufita- aís¡. 
DON" Henrtquepor Ugracia de DioStRey de CaJliBa > dc^J León de Toledo.deGalida.de ¿euill4>de CordoMaJe M u r * 
ctctje L t e n j e l Algarue de Algez¿'tra%iemf de Fiz¿caya,y deMo* 
ae luu IÍ ia¿ vira*'uiMiZi ,e lugJirci uejis wvyyauu, v cjMaicjmcr t v 
qtialepjüíer de vos%a quieti ejia mejira cartafuere moflfAda i o el 
trasiído deUa Agnado de ejctíuanopublico tfaludy gracia* Hiert 
pibedss.en como por raz^on.que el adi/.erfurto de Portugal quebra* 
tb las treguas de qain&e ams , qite conmigopaejias, ¿ ¡uradas í e^ 
nia feriándome J robándome la mi ciudad de VadajaZir^niifhñ^» 
forpado h*Zjer guerra con el t por qaanto coimqmer que fue 
querido ende que hi&iejfe ¡uj i ictaj ra^on, e nanea lo quifo faz¿er% 
porloqualmefueforfado defaz^er la dichaguerra por cobrar 1¿L~> 
dicha Ciudady todo lo a l que robo contra las treguas: E defpues ^ 
fe comen fb la dicha guerra .por parte del dicho aduerfario me fue* 
ron demandadas treguase que me q^fi^ff llegar a pmer tratado* 
res- de mi parí e .quefM,t£en, e tratajfenfibrtUs dudasdejlaguer" 
ta ¿ ei qxe pj*n<a de la fuya.k yoportenermas a Dtotpor mi , i 
mirandú que elduho admerfanofe queria llegar a algunas cofas 
de lasquefegan mñicta era razjon eratenidQ. Llegue me. 4 jíi&ci* 
las dichas tríguas ¿ a poner ¿ embiar los dichos traiadores,1 el ern* 
btolos fayos e'jomoqmer que en el tratólas m t f í r a s f e Segauan <* 
sofas ráZ^onables. per® el duho aduerfartotní los que por et trata-
UAK fe qxifermllegar aloque deyuBtctaie de raz>on era ; par lo 
qxalme es for^adcprofgmendolapjiicia.y raz^on qw tenoQ dc^j 
continujtrU dicha guerra y con la ayuda de Dios, que. es guiador 
de i * ! is las ctfas entiendo entrar por mi cuerpeen el Reyno dfa* 
Port'jp.ii h maspaderofamente queyopáteda i m dar batalla al di-
'M^eifirio.enUqxjlyoheJirme'efperJnfa en D i o s , que es 
\uJio 
1 4 4 Hiftoria de la viia5 y hechos 
jftáoi d'rccbi Juez¿ i efcodriíiAclor..efibidor de ¡os fecrctos perfo 
ytizjio marAutEofoguardara la m i j y u i a j el mi bue derecho que 
yo tengo.e que abax^ra lagranfobcru 'ia ¡y orgullo que el dicho ¿id-
tierjario tiene.e le dará penitencia de ¡as muertes e daños, ¿ def* 
honr¿sJ otrasfnraz,onesJJinfrjl'tcias que ka fecho a los dejiz^j 
Rcyno.E para ordenar las cofas que fon menejier para la dichas 
batallan láJQíraj cofa quefobre ejle cafo cumplen, f&emt ayun-
tamiento aqui en Segouia con el Infante don Fernando mi herma* 
nojeon el Cardenal de Efpañay otros Prelados,) Ricos hombres, 
¿CauaSercsde mi Confejo9 ¿algunos Procuradores de algunas 
Ciudades dé los dichos mis Reyms. con los quales auido mi Confeso% 
ordem de apuntar toda U mas gente que fe pudieffe>afsi de hemes de 
armas.como de valle fieros ti homes de apie> armados, e indujlria' 
dos9afsi de mis vaJfaBos.Cañilerost¿ Fijosdalgo^de losqfongui* 
fados de pecho >€ de Cibdadams.i homes honrados délas FiSas,cerno 
de los Concejales J e la qmlgente de guerra.vaffaüoseFrjosdalgo 
mandé haz^er llamamiento general de los Ciudadanos , ¿homes 
de viSaé honradas¿vtrofide los homes honrados de las villas t ¿ de 
losvallefieroStC homes de apie Concejales mande faZjtr repartí* 
mientopor toda*lasCiudadesJViBasJlagares délos dichos mis 
ReynosMe quatromilhomes deiipiewaBeJleros guijados , e lqué l 
repartirmeto ha defer fecho por los pecheros de ejfa dicha Ciudad, c 
de las otras Ciud idesty Vil las ¿ lugares del dicho ObtfpadoJ de la 
gente que cada Cocejo ha de embiar^l como en que manera m s fe-
r a moflrado.E para losCauaBerosJ FijosdalgoJ homes honrados, 
¿ los otros guifados de pecho Mande dar ejia mi carta apuradamen* 
te.Porque vos mando^ue luego queporvos ejia mi carta v i j lafue 
rejaegojintardanca algunafagadespregonar enejfa dicha Cia* 
dad,e por cada vna defus F i l i a s , e lugares del dicho fu Obifpado$ 
que todos los CauaSeros.e Fijosdalgo, e homes honrados, e aunque 
fean Alcaldes e Alguacilesa Regidores , e todos los otros que fon 
dichos Caualleros.e los otros que fin guifados de pecho fe aperciban 
luego Jos Caballeros cofus cauallos e armas a laguerrate los otros 
que fon homes de apieJÍfueren valle fieros confus valle fia* e co ca-
da dos docena* de buenos viroíones, e fo]asxe btáfé^ e brafonates, e 
laj demaj perf ñas con IOJ arwaj deft cuerpo que pudieren axer, 
con 
co 
r 
o 
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. n fiu lincas i dardos ¿que traigan fendas fondas, en tal mane-
a,qxc para el fin del mes de lulto primero qM viene,ejien conmt* 
do quter queyofvere^ftico/laj que ejlofea fin falta algmafA^ 
%sfspr e/entar conmigo en la dicha batalla fopena de los cuerpos, e 
dtquanto h a n ¿ qne queden pecheros parajiempre [amas.diefUjr 
en aquel cajoqurponen las leyes defkeyno A que fean todosagueA 
Bosquefonttamadosporfu ReyTfpor^^ 
porfucuerpoconfusenemigosj no venir A / U flamamientv. E que 
luego que vinieren J o quter que yofmfe >que fe vengan a> efcnuir 
ante los mis Contadores mayores porque lofepa , e por efcufar cof 
tas otros ¿años en cada vna de las dichas Ciudades, é Pi l i as 
logares para que queden oficiales para que cumplan las mis car* 
tas quejo embiare, éfagan las otras cofas qut á mi feruicio cum» 
pliere* E mi merced es,que de dos Alcaldes quede vno deUos el mas 
viejo eñ cada lugar, é e/ie tal que quedare yque trñbie otro en fu la* 
gar% entre tanto quefe da la Alcaidta.y lo mifmofia del Aguad* 
laKigo} que dooutere mas de dos Regidores, queden afsimifmo dos 
de los mas viejos J embien otros dos buenos homes , e bien armados 
eü fus lugares y e que todos los vnos e los otros vengan a la dicha—* 
batalla al dicho plipo ; epara venir todas las gentes dé effas di* 
chas Ciudades,e v i lías e lugares del dicho Obifpado , ajsi a los di* 
chos CaualleroStEfcuderos, Oficiales* eguifados, como a los conté* 
nidos en el repartimiento* To mando a Gómez, Carrillo mi Vajfa* 
lio que fe encargue dello, al qual do poder por ejía mi carta, epot* 
el dichofu traslado ¡par a que vos conñrtnga , e apremie, e f a g a s 
fobre ejia ra&on todas las cofas que el entendiere que a mi Jeruicio 
cumplen:porque vos mando é m tocreades de todas las cofas q u e s 
Vos el diotere de mi parte fobre sfia rdz^on , e las fagades, e cum* 
pladeSybienafsi como (jpthifmovos lomandajfe fiendo prefente. 
E non fagades ende ai fola dicha pena á cada vno, ende comoej* 
tn mi carta vos fuere mojlradai E mandofo la dicha pena a qual*v 
quier Efcriuano publico que par a ejio fuere llamado t quede en* 
de al que vos la mójirare tejiimoniofignado confuftgno.porqi c s 
yófcpa en como fe cumple mi mandado. Dada en la ciudad d e s 
¿egouiaa veinte y ocho días de Mayo* año delNacimiento ¿/c_> 
puejho Saluador I efu Chriílo de mil trecientos y nouenta y nueue 
K anos* 
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años.Tc h á n G t f c o FcrrtandeZjUJj&efcriHir por mandado'dc^> 
nucñrvfeñordRcy* 
Y O E L R E T . 
Encftaconformidad íedierbh prcmodela Santa Inquiíícion,y 
pregonéis por la ciudad áe tuen- heredero ele fu abücb luán Ro* 
jpa; y en el día que fe publico efta driguez de Villaviciofa. 
prouifion pareció ante Gómez En cfte año confirmaron las pa-
Carrillo vho de los Hijosdalgo zesquetcnian entre fi los Reyes 
de aquella ciudad, que fe ílamaua de Caftilla, Aragón, y Ñauarra,y 
luán Rodríguez de Villavicioía, los vaíTallos deftos Reynos conti-
j le pidió que 1c dieífe por tefti- nuaroñ la felicidad de íus cóftier-
monio como fe prefentaüá ante él cios, y tratos, y en el mifmo tuuo 
como Hijodalgo^ para ir én ferui- principio en Cañilla la Obíeruan-
cio delRey,en virtuddeíle llama- cia de la Orden de San Francifco» 
miento. por medio de la fantidad y vida de 
Efta prouifion y requirimiento frai Pedro de VillacrecesyVarpa 
la tiene en lii poder como cofa q de los eminentes que ha teni-
Ic toca el Licenciado luán de V i - do la Orden de tan Sera-
llaviciofa, Relator del Cofejo Su- fico Padre. 
4«* Üll 
ANO M. c c e a 
CAPITVLO LXÍ. romería con el efeélo; fue con gra 
E/ $ f f don Hmrique mando a don querencia acompañado del íin-
luan de Torde/Ulas Ob'tfto de Se- guIaj afeaó ^ ™ dcuocio, como 
gouU fuejfe a %oma a ganar en de ta Católico y cfclarccido Rey, 
nombre las gracias del ano Santo. J enttQ,los Dtros címas efmerado 
en la piedad Chriñiana^a vifitar a-
|ño feliciísimo por la quellos lugares Santos^vañadosco 
|.íblemnidad del gran la fang^y autorizados con la pre-
lubileo, celebrado en clofa muerte de aquellos primeros 
Roma con elconcur- Padres, y Principes de la Igíefia, 
ib de las naciones Chriftianas que Pedro,y Pablo^dc infinitos Ponti-
van a ella a participar de los infini- fices y Mártires , ConíeíTores, y 
tos teforos de Indulgencias y gra- Mugercs en fantidad iluftrifsi-
cias que los Pontífices han conce- mas , que la hizieron mas cclc-
dido aquel año. E l Rey don Hen- bre con la confefsion de nuef-
rique defeofo de gozar de tanto tra Diuina lei , mas que lo era 
bienjyaqueno podiairentáfanta ella con los triunfos fobcruios de 
fus 
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fus Emperadores profanos, que Obilpo , que el día de la Epifanía 
cftuuo en la Igíeíía de San Barro-
lome^oy ConuentodeReligiofos 
Francifcos, con dererrpinacion de 
facar el cuerpo del Apoftol, jr 
traerle a Efpaña, para que hizieíle 
compañia al Apoftbl Santiago, y 
abierta el arca dize q vio el cuer-
po^ dos Bulas,vna del Papa C E -
L E S T I N O QV^A R T o , y otra 
del Emperador F E D E R I C O S E 
G v N D o, con fu fe lio de oro, que 
dauan fee^ eftaua allí el cuerpo del 
Apoftol San Bartolomé 5 y fue tá^ 
to el buen olor que del faüo r qua 
en ocho días no fe me pudo quitar 
de las manos, y con gran venera-
ción boluio a cerrar él arca,y dan-
do la buelta a Efpaña * traxo con-
figo los cuerpos dé S. MA R C E -
L o ,!y S. E x v P E R A. N c I o ,que 
eftauán en eíta Igleíia > y la cabe-
5ade S. SIRÓ , Difcipulode I E -
SV-CHRIS TO vy gran parte de 
S . H E R M E T E MA.RTiRjSena-
dor de Roma5y parte de la cabe9a 
d e . S . L v c A S EVAN GE L I S T A , 
y las co locó en el Conuento de 
Aniago, y puío con éllas vria no-
table reliquia de la veftidura de 
GHRISTO» que el que la tocaua 
recibía falud de las enfermedades 
que ténia* efta reliquia fe la embió 
a nueftro Rey don Henrique el 
Emperador de Conftantinopla, 
como confta de fu Bula, que tiene 
vn fello de oro, y el Rey fe la dio 
al Obifpo. Efte teforo precio-
fo tiene aquel Santo Conuento, 
y la eícritura que acabo de refe-
rir , Hiftoria mui digna de íer 
efeuchada de nueftros Reyes, 
K x y de 
como gloria preftada, ó de ningu 
momento , acabo con folopaíiar 
cí tiempo por ella.El eícogido pa-
ra tan (anta jornada, fue don luá 
de TordeíiUa&. Obifpo de Scgo-
uiajperfona áe gran prudecia, que 
tuuo mano en cTgouierno del Rey 
don Juan el Segundo. En la rela-
ción que eferiuio de fu viaje j que 
cftá original en el Conuento de 
nueftra Señora de Aniago de la 
OrdendelaCartuxa 9 fundación 
defte Prelado^ en el principio dc-
11a dize ais i; 
J la memoriaperílurableynotorio fea 
a los prt/entesy é a los que fon por Vertir i 
que en el ano de la Encarnación m i l 
cjuatrocientos eñ que f e celebra el tuhí~ 
leo de la abjbluciori plenaria en la d«~ 
dad de ^ oma^el mui alto^ mui e/clareci-
do^oderofoy jufticiero tf{ey donHen-
rique i auiendo efpecial deuocion en l<t¿ 
Indulgenciaplenaria} cbnfiderando que 
nopodiairperfonalmente a Vtfttar los 
Santos lugares de los SantosApofloíes^ 
y dé los otros Santos do la Indulgencia 
era otorgada i me embid á fus propias 
de/pen/as¿como a/u criado y familiar^ 
para que en fu. nombre ganajp la /anta 
indulgenciaplenariai Dize quepaí^ 
so por Auiñon, y que el Papa Be-
nedito le dio licencia para que pú-
dieífe ir al lubileo, y conueríar c5 
los cifmaticos^no participandó co 
ellos en la cifrr^para rezar lasHo 
ras fegun columbre de Roma 5 y 
adminiftrar los Sacramentos a los 
que iba en fu compañía, y recibir-
los dellos, y para poder facar reli-
quias^ y cuerpos Santos de Roma. 
. Bo virtud deíla licencia- dize el 
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ydeponcrfeen coftübre lósanos mares de Caftilla , y arribaron 
de can folemne lubileo, que fe- con buen tiempo a las riberas de 
ría mui conforme a la piedad y A frica, cercaron la ciudad de T e -
renombre que tienen de Catoli- tuan, vna del Reyno de fez de la 
cos,quedadicho5y podráferque Prouincia de Habar. LosAfrica, 
aprouechc en algún dia, y que íe- nos llaman a Tetuaaren íu lengua 
ra lo que fue. Y el auer traído ef- Teteuain, v quiere-xiezir folo vn 
tas Reliquias,y otras, cofta de vna. ojo. Tiene fu afsiento en la ribe-
claufula de fu teftamento, otorga- ra del rio Cuz , que baxa de las 
do en veinte y ocho de Ofbbre fierras del Atlante mayor, y me-
de i436.que dize afsi.E^or w -^ tiendofe en el mar Oceano5íie-
j o r abundancia en la Capilla .mayor da te leguas a Leuante de Ja Cm-
la Igkfia que efta agora fecha finimos > dad de Ceuta, pierde fu nombre 
3m A l t a r nueuo de madera , en el qud. donde fe haze la barra que llaman 
A l t a r y Oratorio fofimostna Imagen, de Tetuan ; íaciudadeílá vnale-
deuotifsimade Santa M m i k i laqual gua de la playa rio arriba, en fitio 
e¡feñor (I{ey de Aragón don Fernando^ ameno,Y hermofo, cercado de ar-
fijodel^eyde Cajhlla don luan^nos boledas ,y deleytes, conocepor 
cuo dado:E por acrecentar mas la dem* fus fundadores a los A fricanos na-
no?! dé los Pieles Chrifiianos^éporque turales del país. Los Romanos la 
tengan a orar ala dicha Iglefia^y Ora-* feñorearon, los Godos la tuuieron 
tor io , é ruegaen a Dios por la/alud e por fuya, los Arabes Mahometa-
b i i á de los/eñores ^eyes^é <!{eyna, po- nos fe la quitaron a eftos, quando 
fímos hi muchas Reliquias que nos tro^ perdieron a Efpana. Tuuo <Tran 
gimosde^oma. riqueza en efte tiempo, pollos 
muchos bageksde Piratas que fe 
armauanen ella contra la coftay 
feguridad de Europa. En el año 
1400. arribo a fu playa vna arma-
Africa la cíudad de Tetuan con las da de Caftilla; pufo en efclauitud 
galera* de f u armada. toda fu gente , y por eí íüelo fus 
Oficios, fin quedar cofa viua,que 
N el tiempo que elRey dielfeteftimoniodefuruina. Ais i 
ganaua I ndulgécias en eftuuo defpoblada mas de nouen-
Roma, fus armadas ma ta años,hafta que el Rey Católico 
mimas deshaziá el ere- gano la gran ciudad de Granada, 
dito Mahometano, poniendo por Vno délos Moros que pallaron co 
CAPITVLO L X I L 
Como los Cafiellano's deflmyeron eri 
el fuelo los muros de fus Ciuda-
des , trayendo encadenados fus 
moradores, y gentes, y efclauas 
las riquezas preciofas deíus tier-
ras. Partieron las galeras de los 
íu Alcorán y familia a plantar do-
micilio en aquel Reyno , acom-
pañando a Abdeli Rey Chico de 
Granada, fue Almandari , ft^iip 
cóal Rey de Fez le díeíle licen-
cia 
DeíReydonH 
c í para fortalecer-y poblar a T e -
-túan , reiucitando con pocos mo-
radores la memoria de fu nom-
bre ,7 tratas. Perdiéronla ios ííi-
ceílores defte por vandos que in-
troduxeron en ella . Incorporóla 
en fu Corona el Xarife Rey dé 
Fez. Tiene mas de mil cafas, y los 
JVÍorifcos que pallaron de Efpa-
na en la vltima cxpulíion , y to-
rnaron vezindad en ella , la en-
noblecieron con mejores edifi-
cios ) introducierido nueuos ofi-
cios y tratos. Ellos altos y baxos 
padeció aquefta ciudad 9 hazicn-
cioia fu defvehtura y fortuna vnas 
vez«s dichofa, otras excmplo de 
calamidad y trifteza. 
En efte ano declaro el Rey, a-
partandó lo cierto de lo dudoíb, 
que cofaá efan penas de Cáma-
r a , y el modo de platicarlas, que 
fon las mifmas , y el mifmo qué 
©y fe obferua en Caftilla* 
CAPITVLO L X I I I . 
S) el nacimiento del gran toaron fantb 
y fahio don Alonf i 1L ojiado ^¡uefue 
Obi/po de Auila* 
Á z E dlchofo el Rey-
'nado de nueftro incli-
t^o 9 y excelentifsimo 
Rey, el nacimiento del 
mayorfujeto que tuuo Efpaña en 
las letras, y clarifsimo por la ían-
.tidaddevida,don Alonfo Tofta-
do,celebrado a manos llenas de 
todos los Sabios de , las naciones 
Chnftianas, con títulos y renom-
bres no concedidos a otro. Los 
Franccfes, Alemanes 5 todo el 
enrique el ni. H 9 
Setentrion ,las reglones del Nor-
te, y con ellas toda Italia le dan 
el renombre de O C E AN O V N I -
VERSAL DÉLAS C I E N C I A S : 
las demás naciones el de Aílbm* 
bro del mundo , que lo alcan^oi 
yfupó todo, con los fuperlátiuos 
de Erüditifsimo , Emihentiísimo^ 
y Máximo. Que región ayenel 
mundo que no eíte llena de íu me^ 
moria , y de la luz de fus letras? 
Eícriui en otros anos la Hiftorla 
deíle admirable Varón , que an-
da impreífá con mi nombre ^ y a-
gora pór lo qüetocaaeíia nuef-
tra , la dedicare abreuiadá á la 
inmortalidád de las edades ytié-
pos. Tuuo por patria a Madrigal 
villa mui conocidá en:.Cafl:iilá. 
Nació enel áñómil quatrddéh-
tosí felicifsimo por ferel de lubi-
leo plenifsimo , y edfas que íuce* 
dieron en eh Las primeras letras 
las aprendió en el Coriuento de 
San Fráncifcó de la villa de Are* 
ualó 5 y con ellas la piedad ChriP 
tlana. Pafsó a Salamanca 5 y dan-
do fin a íus eftudios,recibió en elláí 
la honra y grado de Maeftro en U 
edad de veinte y cinco anos. T u -
uo en vn mifmo tiempo tres Cáte-
dras jútas,de Canones,TeoÍogia, 
y Filofofia.Fue Colegial del lluf-
trifsimo Colegio de San Bartolo-
m é , y Maeílrefcuela de la Santa 
Igleíia deSalamáca;y efto fin pre-
tenderIo,fino qfolamenteobraua 
co el,y por el la gráde9a, y fecreta 
fuerza de la virtud. Más q madera 
por olorofa, y mas preciofa q fea» 
dexa de tener carcoma? que grana 
aunque fea de Tiro dexa de tener 
K 3 po-
i ^ c y Hiftoriadcla 
polilla? que letras eminentes no tu 
üleron enemigos ? que Sol claro, 
qiundo fale mas pujante, dexo de 
tener vna nube que borralle la her 
mofura de fus rayos ? todo efto ha-
ze la embidia. Tuuo enemigos, 
criados en la efcuela defte infame* 
y vituperofo vicio,poniendo man-
chas en la blancura de fus eferitos; 
paíso a Roma a de tender fe, cono-
eio cl Pontificc, y el gran Cole-
gio de Ibs Cardenales la eminen-
cia de tan iluftrc fujeto, y con las 
manos de íus enemigos le pufo la 
corona de gloria, que mereciala 
grande^ade fu ciencia , y le die-
ron el renombre del Varón mas 
fabio que entoecs auia en la Igle-
fia.El Rey don luán el Segundo 
le hizo de fu Confejo, Cancelario 
del Reyno,y Abad dcVtlladolid, 
Ay leferuiadcMaeftro 
/ Jelá£icnmr^í^u.r) l^eclQbif-
I pado de Auila,y1ue fu cafa y vida 
vna eícüeia de virtud€s,y fus eferi-
tos efcuela donde aprendieron los 
Sabios que defpues fueron , y los 
que ferán hafta que fe acabe el 
mundo, confagrandofe las mejo-
res letras en publicarlas alaban-
zas de ííi pura,e inmaculada dotri-
r a ; y con tener tanta abundancia 
de luz,íuplicaua cada dia al Maef-
trodc la humildad IES VCHRI s-
T o jle enfeñaífe íus caminos, pa-
ra que 4a fobcruia no malograííe 
el fruto de tanto bien, y el que ha-
zen fus obras es tan grande , que 
no tiene jufto encarecimiento , y 
ellas, y la memoria de fu nombre 
durarán hafta que fe cierren losíi-
glos. Acabo de viuir, y deefcriuir 
vida, y hechos 
en el año de fu edad cincuenta y 
cinco , y el prscioío teforo de íU 
cuerpo le guarda en la fanta Igle-
íiadeAuiia( donde es tenido por 
Santo) en vn coitofo fepulcro de 
alabaftro ^ dedicado a la memoria 
perpetua de fu nombre: vnodelos 
rnui noblesjmejores^y mas lucidos 
ingenios deña patria,que fue Sue-
ro del Aguila, le pulo el Epita-
fiofiguiente j íin el que tiene La-
tino* 
Acjuiya^efepultado 
Q^en^trgenVuúó^y mur'to7 
E n ciencias mas efmeradoy 
E l nuefiro Ohi/po Tc/tado.) 
Que nuefíra meion honró* 
Es mui cierto que eferiuio . 
P ara cada dia tres pliegos 
!D e los dias que Vtuió^ 
S H dotrina afsi alumbró ^  
Que ha^e Aéralos ciegos. 
Y íus eferitos fon tantos, que faU 
tan por fu multitud números para 
contarlos : y fe ha tenido por em-
preía de mui grandes Principes 
el ponerlos en la eftampa. E l Em-
perador Carlos Qumto lo hizo 
aísi, y primero el Cardenal y Ar-
9obiípode Toledo don Frai Fra-
ciíco Ximenez:y embiando a Ve^ 
necia las obras originales para que" 
fe imprimieílen, íucedio, que la 
ñaue donde iban padeció grande 
tormenta en el mar de Francia,los 
paífageros por faluatla, y faluarfe, 
aligeraron el bagel, echando toda 
la ropa a la mar,y co ella las obras 
defte Dotcr , y refo^andofe la 
tormenta , los mifmos paífageros 
fe arrojaron al agua, y por medio 
délas olas íalieronlibres? dexarv 
do 
BeíReydoiiHénnquceriII. * S * 
¿o d nauio al aluedno de los mh-i cífco ydonie fus moradores olui-
dados de lo q el mando quierejno 
atenidos a los teforos vanos ^  ni 
al funtuofo regalo de los que viue, 
dedicados a la memoria déla car-, 
ncyfangrcfino compueños cotí 
la lei Diuina, fi^ueia fenda eílre-, 
tos.EI dia ííguientc eftádoa lan-
bcra de Matalón a la hora de las 
diezdeldia vieron venir íbbrelas 
aguas las caxas donde iban las o-
bras defte Dotor5íinqlas huuielíe 
ofendido en cofa alguna. Hizofe 
información defte milagro,que yo 
he viíto original. Ta l Sabio i tal 
Santo dio la mifericordia de D ios 
a Efpaña, para q dieíTe luz m m t á 
tas gctes y naciones^en tiempo de 
vn Rey tan jufto^ tan verdadero^ y 
tan bueno, y en ano tan memora-
do5ytáíanto. En el año I ÓI^ . por 
el mes de Oélubre, eíüando en la 
ciudad de Aulla mi patriado Frá-
eifeo Márquez de Gaceta fu Obif-
po,y el Dean5yCabildo de aquella 
Santa Igleíia, acordaron fe íupl-i-
caíTe a la Beatitud de nueftro mui 
fanto Padre Vrbano O6lauo,le 
dicífe los honores de la Beatifica-
c ión , pues los méritos y fantidad 
crantantos;y la diUgencia de for-i 
mar las informaciones para cófe-
gulr t il fin fe cometieron al Dótor 
Aguftin Goncalez Dauila ^ T e -
forero de fu Santa Igleíia, fobrino 
mió 5 Varón prudente^ Letrado, y 
mui deuoto del SantOi 
CAPITVLO LXIV. 
S)ela fundación del Coüuento de Sari 
Antonio de Cabrera^ primero de la 
Obferuancia^j priuilegios qué lédio 
el^ey donHenrujue¿ 
' - - ' . ' '1 cm íHrc. • 
N efte año tuuo principió el 
muiiníigne Conuento de Si 
Amonio de Cabrera,de la Obfcr-
«ancia del Seráfico Padre S.Fran-
cha q lleua a la verdadera vida en-
tre breñas y riícos, lexos de la vif-
ta humana;acompañados de la pó, 
breza Euangelica, mortificación^ 
íiíencio,fiiicios, oración, y conte-
placion continua jrieos del cono-
cimiento propio^que propone a la. 
memoria cofas mui diferentes de 
las q perfuade el oluidó de fi mif-
mo; verdaderós amigos de la hu-
mildad , condenando con ella los 
defuanecimientos de los q píen-/ 
fan fer algo, y de los que no íaben 
corregir el añila de fu apetito ,ni-
uelandofe en todo con los pre-
ceptos Diuinos^ teniendo a Dios 
por tefligo de fus obras,q llega co 
fus ojos hafta lo interior del alma. 
A cfta obíeruácia tan venerada en 
Gaftil^diero principio tres varo* 
nes famoíbs en la vida penitente, 
dignamete celebrados en los Ana 
lesdel Inftituto Seráfico, y teni-
dos por mui iníignes en la memo-
ria dellos.Eíla planeado élConue-
toenvn fitio fragofo, y cricado, 
cerca de Cabrera, aldea pequeña 
delajurifdicion de la Ciudad de 
Scgouiajel frutó que da co fu pre-
dicación, confefsiones i yexem-
plode marauillofas vidas es muí 
grande. Licuado de la corriente 
de tan gran fantidad , y de la de-
uocion que tenia a la Orden de 
San Franeifco nueftro Rey piado-
K 4. fifsi-
x ^  2 Hiftoria de la vida, y hechos: 
fjfsimojle concedió príuileglo , y tal tempefbd de vientos j t é p a £ 
diolicencia,paraque los Religio- agua,g;ranÍ2ío, que pereció mucha 
fos defte Conuento pudieffen cor gente : el pueblo dezia era calligo 
tarleñajmaderajrobles, y encinas délos pecados preferrtes, y pro-
en el termino de Buitrago, Vce- noftico de mayores males; hbie-
daj y Segouia, que puedan pacer, ronfe procelsiones y plegarias pu-
ca^ar, y peícar,y el termino com- blicas para aplacar a la Deidado« 
prebende no menos que cinco le- fendida» y ceíTaron las tempefta-
guas; mas los Religiofos ajuftan- des y rayos, 
dofe con las platicas de íu Inílitu- _ bfcibiODni ^ 
tOjtoman de tamaña gracia ape* L«Al i 1 V . L O L X V . 
ñas ió muí for^oíb. -Déla mmif i t fb&m de la Sanca ima~ 
Por efte tiempo fe apodero de v gen de me/ i raSeñora en Sayita M a * 
la mayor parte de Efpana vna fftib ría de Nieua tfolia del Obifpado de 
pefte , que pallando delaGalia Segouia. 
Narbonenfe, y Lenguadoc , al ^ ^ ^ g N l a f a z o n q p a f í a u a e f f o 
Principado deCataluña^cntrb por fe S^enSeuil la , femanifeftócn 
MZ)aftiila5y fue la mortandad ía|ita> 0 f ^ ^ e l territorio de Segoui» 
^ u e necefsitó al Rey don Hehri- * en el lugar de Nieua vnat 
que a publicar vna leí \ E n quédeme image de N.Señora,q losChriftia 
licencia a las viudas para ai/ar/e denko nos q vieron la miferable perdida 
del año de la muerte del marido ^  contu de Efpaña la enterraro en aquella 
lo difyueflo en el T> erecho común en parte^q oy del nobre defta S cñora 
otras leyes íie/^ryíioiPublicofe efta fe llama Sata María de Nieua,y et 
leí la primera vez en Cantalapie* cafofucedio afs'u Apacentaua vn 
dra, villa del Obiípado de Sala- paftor llamado Pedro cerca de los 
manca 5 defpues en Valladolid, y cófines de Nieua vn ganadillo de 
Scgouiá. En Gordoua murieron ouejas.Apareciofele la foberana 
defta pefte en los mefesde Mar- Señora, mandóle fueífe a Segó-
lo, Abril,May o, y lunio 5 fetenta uiajy que díxeífe al Obifpo,que lo 
milperfonas. Y en efte año quitó era don luán de Tordeíillas, vi-
el Rey a don Enrique d« Villena nieífe a buícar en el lugar donde 
el Condado de Denia^y Marque- ella eftauafu Imagen: fue, dio fu 
fado de Villena-Fue efte C aualle- embaxada al Obiípo, que le defe* 
ro grande Aftrologo , y mal go- chó por ruftico,y mal veftido. Bol 
usrnadordefuhazienda ;y dezian uio a íiis ouejuelas ,apareciofcle 
del los de fu tiempo,que fabia mu- otra vez, y dando cuenta de lo fu-
cho del cielo,y poco de la tierra:y cedido,le mandó boluer, con po-
cn efte año fe pufo en la torre de der de hazer milagros , para con -
Seuilla el primer relox que huuo uencer la dureca del Obifpo : que 
de campana en ambas Caftillas, y conuencido de lo que vio, y eficá-
al tiempo que la fubian fe leuantó cia con que el paftoric hablaua,co 
no-
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nodo fer obra de la poderofa rna- talina, y vifitaron efta finta Er-
noypattrO) vino, y comencofea 
cabirenel lugar que el buenpaf-
toríeúaió , y apocas acadonadas 
deícubrieron el precioíb teforó 
de la Imagé: dedicóle vna peque-
ña Ermita ^ y al punto huuo feria 
franca de milagros, acudiendo 0 0 
diferentes Prouinciasmuchos,to-
cados de varias y extraordinarias 
dolencias ? que boluieron con la 
preciofa margajita de la falüd per-
dida , dexando vnos colgadas en 
las paredes Agradas las iníignias 
deíús trabajos, y otros los preíen-
tes de íu deuocion. Vinieron los 
Reyes don Henrique, y doña Ca-
mitajammando con íü exemplo la 
deuocion de fus pueblos, La^Rey-
na prometió edificaria vn grá T e -
plo,donde fueífe con mayor culto 
feruida efla Señora, y lo cumplió. 
Al paftor le dieron los que le vie-
ron, y oyeron con el nombre de 
Pedro el renombre de Buenauen-
tura. Murió de alü % pocos años co 
oIor,y eílimacion de fanto/, y fe le 
dio fepultufa éri el nueuo Templó 
en la Capilla mayor al lado del E -
uangelio:yo vi fu faíitó cuerpo en-
tero en el año iS9S» vifitando el 
Templo defta Señora, y en el ar^ 
t o tenia aquefte letrero; 
oa i i 
E N E S T A C A X A Q V E E S T A D E N T R O D E 
I E S T E A R C O E S T A E L C V E R P O DE PEDRO 
D E B V E N A V E N T V R A , A Q^V I E N N V E S -
T R A S E ñ O R A D E S C V B R I Ó E S T Á 
CAPITVLO L X V I . 
1De lafundaaon del Conue tito de finta 
María délas Cueuasdela Cartuxs 
deSeutlla, 
N e f t e á ñ o , licuado de 
la devoción que tenia á 
laOrdcn de la Cartuxa 
don Gonzalo de Mena 
y Vargas, que tuuo por patria a la 
Ciudad de Toledo,y por padres á 
Suer González de Mena, y á lua-
na Hernández de las Roelas, fue 
Obifpo de Calahorra, Burgos,y 
GEN^ 
Ar^oblípode SeüiIIa,y ¿lelos mas 
feñalados que tuuo et) aquel tie-
po Caftilla eiifantidad ^ letras, li-
mofnas, y vida. Fundo,y doto en 
la Ciudad de Sguilla el mui infig-
ne Conuentode fanta María délas 
Cueuasdela Orden de la Cartu-
xa, y los dos primeros Religiofos 
que tuuo fueron profeffos del grá 
Conaentode la Cartuxa de fanta 
Maña del Paular, el vno frai luán 
de Soria, el otro frai Juan de Or-
duña.El Ar^obifpo murio tocado 
de vna peftcenla villa de Canti-
Uana 
Hiftoria de la vida ,y hechos 
llana de fu Arcobifpado en 11, de ©¡Cabildo la petición por muí pía. 
Abril de 1041, y te le dio íepul- lo concedió, y fue trasladado e l 
tura en fu Iglefia Arvobifpal, y los cuerpo a fuConuento con grande 
Mondes reconocidos de tamaño íblemnidadcnel año 1494^ acó-
be neficio/uplicaron co humilde s pañando el cuerpo elC abiido haf-
ruecros al lluftriíslmo Cabildo les ta !a puerta del Arenal, con capas 
dieífe el cuerpo de fu fantoFunda^ b!ancas,toda la ClereciajReligio-
dor,y fingular Bienhechor, para nesy Nobleza,y fíisMonges 1cpu-
que la cabe 9a eftuulcirc raui con* íieron en fu fepultura el Epitafio 
junta con fus miembros j y teniédo íiguicntc: 
« i » 481* 4¡&Í* 
Xa verdadera virtud coftquédi mayor rcíplandorá 
mi linage iluftrc, me leuantó á la filia Obifpal de Ca-
lahorra, y derpucsáladeBurgos5 vltimamente fui 
Ar^obiípo de Seuilla, Víüi inculpablemente: y no 
contento con procurar como buen Paftor aumentar 
lagrey del Señorqüe apacentauaifundéjy dotéam-
plifsimamenté eíle MonafteriOjpara que en el hállaí^ 
fen muchas almas cárrera de íalüacion,y muchos po-
bres permaneciente el íbeorro de mi liberalidad. 
Perdi la vida en tiempo de pefte 5 porque aplacado el 
Señor en mi , mitigafle ííi jufticia con mis ouejas. Y 
deípues de largos dias que eíluue fepultado en laígle-
fia Metropolitana de mi Cátedra; por diligencia y la-
grimas de mis eípirituales hijos, foy traído á efta mi 
Iglefia, donde cercado de íus piadoíbs trabajos, que^ 
fon frutos de mi caridad y zelo, eíperando la-? 
fegunda Eílola repofo en el Señora 
Don Gonzalo de Mena,natural de Toledo* 
Murió Año M. CGCC, L 
Fue trasladado Año M. C C C C. X C. 1111. 
Eftc 
Del Rey don Henrique el I I L H f 
Eñe Epitafio j o Elogio me Ic fe le daria entera htishcion, y k 
dio como muidcuoto déla Hifto- pidió perdón de que los Miniftf os 
ría el caritatiuo, y piadofo Luíita- á quié fe auia cometido huuieíTen' 
no Manuel dePaz del Abito y Ca- excedido de fu orden, que cfcufo 
ualleria de Chriftus, con otras co- el referirla^por no fer buen exeri>' 
fas de mucha curioíidad para la jplo para la edad venidera ; y aca-
Hiftoria Eclefiaftica q voi efcri- bada con buen fucelfo la guerra/e 
hiendo por mandado del mui Ca- dio fatisfacion al Conuento, inf-
tolico Rey don Felipe Quarto, tandeen ello el Antipapa Benedí-
Dexoel Ar9obifpo para la fabri- do X I I I . e n aquel tiempo obede-
ca y dote muchas joyas, y treinta cido en Efpana5y el General de la 
mil doblas de oro . Deftas íe valió - Orde do fr.Guillermo Reynáldo. 
el Infante don Fernando para pa- En la Capilla mayor tiencil fus 
gar la gente de guerra que licúan* entierros los Excelen&fsimos íe-
contra el Rey de Granadavíacan-. ñores Duques de Alcalá, y en ella 
dó'.ós del poder de lúa Martines fu fepulcro don Perafan de Ribe-
de Vitoria, criado del A^obiípo, r a , Adelantado mayor del Anda-
y Canoni^odela fanta Iglefiadé lucia, que íiruio en los tiempos de 
S euilla,fu T eftamcnt.ario, dandó- íiüeftro Rey don Henrique,camQ 
le palabra, que acabada la guerra lodize el Epitafio figuiente.-
Aqui yaze el iluftrc feñor don Pcrafaii de Ribera, 
Adelantado mayor del Andalucía, Fundador de ía^ 
Caía de Ribera, hijo de los iluftres feñores don Ruy 
López de Ribera,y doña Inés de Sotomayor ; elqual 
íüvida gaftóenferuiciode Dios, en las guerras cotra 
Morosa enferuiciodeíus Reyes,donPEDRO,y do 
HENRIQVE fu hermano,y don Iv AN fu hijo, y d o 
don HENRIQVE íu nieto, y de don IV AN el S egúdo 
ííi bifnieto, en el tiempo del quaí murió, auiendo gaf-
tado mucho tiempo de fu vida en guerras, por 
las quales los hombres fe hazen 
inmortales. 
Tam-
Hiftoria de Lívida , y hechos 
. También yaze ci Excelcntirsi- lies, y qu^ fe vendieíTe la faneca á 
moíeñordon FrácifcoHenriqucz ciento y diez marauedls; con aue 
de Ribera,que enel aaoi jo^.que defterró la hambre de fus yezinos, 
fae muí eííeriU y en Seuiila mas, y patria. Agradecida Seui.la de ta-
donde paílaua la fanega por tres, mano beneficio, mando pone? en 
ducados. Efte gra feñor tenia mu- fu Albóndiga vn marmol que con-
cho trigo, mandó abrir fus Albo- tiene lo figuiente: 
^m» ^ s s s s » <%m> «ÍSSCS* « i » 
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EN E L Año D E 1506. H V V O T A N T A E S T E -
R I L I D A D E N S E V I L L A , Y F A L T A D E P A N , • 
QVE L L E G O A V A L E R L A F A N E G A D E T R I -
GO A TRES D V C A D O S : PARA Á Y V D A Y 
E R M E D I O D E L O QyAL ,EL M V I I L V S T R E 
SEñoRDpN F R A N C I S C O H E N R I Q V E Z D E 
E I B E R A , A D E L A N T A D O M A Y O R D E L A N -
DÁLvciA,b io A L P Ó S I T O Ó E S T A AL~ 
H O N D I G A G R A N D E C A N T I D A D D E T R I -
G O E N N O M B R E D E V E N D I D O A C I E N T O 
Y D I E Z M A ^ R A V E D I S J D E L O Q V A L M O N T Ó 
L A G R A C I A Y S V E L T A Q J ^ E H I Z O 
G R A N D E S V M A D E D V - • 
E l Concento es vno de los Pa- res, cidras^ y limas. Cerca efte Pa-
raítos que tiene la grá Ciudad de raífo por el vno,yotro lado las eí1 
S euilla, en lo magniíico,y ciíriofo tedidas huertas de qüe goza:cufas 
de fu fabrica^adornado lo interior murallas faludaco fus aguas Guá-
de tan hermofo edificio co la vida dalquiuirjy fe ofrece a loso}os vna 
fanta de fus Moges/imitadores de vifta no viña de ciprefes, palmas; 
aquellos antiguos Padres, que ha- naranjos, y mil arboles fihiéñTes, 
bitaron en los deiiertos, y íbleda- quetodo jucohaze vn compuefto 
des fagradas. Los jardines de íus marauillofo no imaginado, ni di-
celdas eftan acompañados'de fío- enoxomo lo es también el campo 
fan-
D el Rey don Hcnrique el I I L * S j 
^nto5donde duermen en el Señor defta Religión, que tiene don de 
h uta el poítrerdiadel mundo los 
Reiígioíbs, que acabando de mo-
rir para efta vida 5 pal&ron al de{: 
canfo perpetuo de la gloria. Las 
limofnas que fe diftribuyen por la 
mano, y mandado de fus Priores, 
es vn abifmo fin íuelo, que fe re-
parten en redimir cautiuos, reme-
diar niños expoí¡tos,veftirpobres, 
y en dar cada femana cincuenta y 
cinco fanegas en pan cocido á po-
bres vergon9antes, que hazenal 
cabo del año dos mil ochocientas 
y fefenta fanegas, Ydá cada diá de 
comer dinero del Conuento á fe-
fenta'pobres de la mifma calidad, 
queie hLuíViftocn proíperidad y 
honra-, fin la mucha limofna que íe, 
diílribaye a !os que llega á íü Por-
tería , que paífan cada dia de qui-
nientos , y muchas vezes llegan á 
mil. Tiene de prouiíionel Prior 
fíete Capellanías, que las da a fíe-
te Sacerdotes para que digan Mif* 
faenvna Igleíia queeftá junto á 
la Portería del Conuento,y la oye 
los que vienen por deuocion a ef-
taCafa.Las reliquias que tiene fon 
muchas, y grá numero de varones 
clarifsimos, famofos en fantidad, 
vida religiofa^y letras. Vno dellos 
viue en efte año 16 3 8 .el Padre do 
lofefde Santa-Maria, Prior defta 
Cartuja,Vifitadordc la Prouincia 
de Caftilla, y ComiíTario de la de 
Portugal, que imprimió en el año 
1 ó 3 7 • vn admirable tratado lleno 
de erudición y curioíidad fagrada, 
con titulo de Sicros Í^VOÍ , j Cere-
mcui^TjaftJlnAÍ smui parecido en 
cleftilo yeípukua los que falen 
acertar en quanto pone mano, co-
mo lo enfeña la experiencia y tie-
po. E l Antipapa Benedióto en el 
año i4ii.lehizograciade cinco 
mil doblas, mandando a íus Cole-
<Fl:ores, que del Efpolio del Arco-
bifpofe las entregalTen para que 
fe puíiclfen en renta; y es la data 
delBreueen Marfella en 14 . de 
Nouiembre en el año duodécimo 
de íu Antipontificado:y de ííi pro-
prío motu le dio las tercias de las 
Vicarias de Sanlucar laMayorjde 
Haznalca^ar, y Conílantina, que 
com prebenden quinze lugares. Y 
el Rey don luán el Segundo con-
firmo efta gracia, fuplicandofelo 
el Padre don frai IuanFernandez) 
Reftor, 6 Prior de aqueíle fanto 
Conuento , que tiene por fus ma-
yores Bienhechoresjb cafi Funda-
dores íuyos,por lo mucho que han 
donado, y hecho en beneficio de 
íus almasjy exaltación defta Caía, 
los Excelentifsimos feñores Du-
ques de Alcalá,cuy as dadiuas eftá 
prefentes en la memoria de Jos 
Móges defta fagrada Cartuxa,co-
mo agradecidos por tanto bie re-
cebido, pidiendo a Dios á todas 
horas la faluacion de las almas de 
tan feñallados Principes. Vno de-
llos que viuia en el año 16 3 es el 
Duque don Pedro Henriquez de 
Ribera,que fue Virrei de Catalu-
ña,Gouernador de Milán, Emba-
xador extraordinario en Roma, 
Virrei de Sicilia y Ñapóles.Enfus 
manos hizieron el juramento de 
fidelidad los Prelados, Grandes, 
Señores de T¡tulo,y Ciudades de 
los 
j j § Hlftorla de la vida, y hechos 
los Reyr'os de Caftilia y León, en la períbnadel Rey de Vngría 
quando juraro por Principe de las DON FERNANDO I I I , defte 
Efpafiasal Principe DON B A L - nombre. 
T A s A Ri Y el juramento fe hizo En efte ano murió don Nicolás 
en el Conuento de fan Gerónimo Obifpo de laen, á quien el Rey 
de Madrid.En efte ano i63<í.fue don Henrique en vna carta le da 
embiadoá la Dicta Imperial de titulo de (SAÍ?Í Kim?, En el retrato 
Ratisbona; y & hallo en la eleccio que tiene en las cafas Obiípales fe 
que fe hizo de Rey de Romanos dizedel loíiguientc: 
^Mé? * i » * € » i S í 
D O N N I C O L Á S G R A N V A R O N , P R V D E N -
T E , Y S A N T O , Q V E P O R C O M I S S I O N D E 
C L E M E N T E P A P A V I S I T O L O S O B I S P A - v 
D O S D E C O R D O V A , V A D A j O Z , S E V I L L A , 
Y P O R T V G A L : Y T R V X O L A S A N T A V E ^ 
R O Ñ I C A D E R O M A , T E S O R O P R E C I O S O 
D E L C I E L O A E S T A S A N T A 
I G L E S I A . 
i*oiKH'jn.oito*;|fEo^ri^Qb.- \ 9: » •. ; / '" 1 
Fue don Nicolás el mas excele- uíllaVvn'ica marauillá del múridó, 
te Prelado de aquel tiempo, ganó Fue el Artífice de íu torre ( que es 
muchas Vitorias de los Moros* y el otra marauillá) Gebcr Moro, In-
Ciclo con multitud de limofnas. uentor del futilifsimo Arte del A -
En efte ano 14.00. fe coínencó rifmeticajque llaman Algebra por 
el edificio déla íanta Iglefia de Se- íii Autor. 
4Hi fftlé 
A N O M . CCCC.L r 
CAPITVLO L X V I L qué fe eñablecieron leyes contra 
la codicia délos arrendadores que 
B l <I{eyJuntó Cortes en TordeJtlli4 9y abrafauan el bien publico, por au-
los demos fucejfos dejle ano. mentar fus haziendar.y Otras con-
tra los luezes y miniftros de iufti-
E L mas notable para el Rey, cía que la vendían, torciendo los y Reynofuelas Cortes que derechos ázia la parte del rico, 
1c celebraron en Tordelillas, en quedado la del pobre ofeurecida, 
y fin 
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-y finfuercas, porque no tuuo que 
prefsncar al mal juez. 
En-efteaño murió en Plafentia 
¿on Pedro de Torres^ Cardenal, 
que le dio la honra del Cape lo Vr-
bano Sexto , en la ocafion que fe 
comen9aua a turbar el íófsiegb de 
la 1 glefia con el veneno de la grá 
cifíTia^qüc duró por tantos años. 
^ i ] En efte añb eftandb él Rey éñ 
Valladolid dio vna carta acb'rdá-
ila,íu data en io.áe Enero ¿61401; 
años i en que da licecia a todas las 
mugeres viudas antes de paíTarel 
año, ün incurrir cri peria alguna, fe 
puedan cafar. 
En efte mifmo año, dlze el Do* 
tor Diego Fernandez de Madrid^ 
Arcediano de Alcor en la fanta 
Igiefiade ¡Paíencia, Autor de la 
Silua Palsritina^lifeauia tata falta 
de libros en Caftii;a, que fearren-
dauan por años, y valían a las fa-
bricas de Jas. Igleiias Catedrales 
que lostenian muchbs marauedis. 
Y dize el Autor dé iá Hiftoriá,quc 
por las eferituras que vio en el Ar-
chiuo délafanta Iglcfia de Paíen-
cia , fechas éh zS, de Abhl defte 
año, confia defta gran falta de li-
bros , que con muchos florines ^ y 
trabajo no fe pbdian auert y fegun 
parecf!,dize,que auia en la Igíeíia 
de Palecia algunos libros de dere-
chos, y de la fagra^a Efcritura, y 
Dotores Teólogos y Canoniftas, 
losquales para que los Prebenda-
dos íeaprouechaiTen con fu lición 
en fus cafas,íe arrendaua el vfo de 
dios cada año publicaméte ádi^ 
nzro áquien mas daua a lalgleiia; 
Y Fieramente fe taílaua el valor 
enrique el I I I . 15? 
del tai libro en veinte, treinta, ó 
mas flbr¡nes,fegun era fu precio,y 
él que le tomaua aula de dar fegu-
ridad de le tornar paífado el año, 
ó fu valor: y por el año que fe a-
proüechaua del, pagaua mas,6 
menos,fegun fe cbncertauan, y el 
contrato íe celebraüa en efta for-
ma : Que el tal Prebendado fe o-
bligaua a pagar por la renta de tal 
libró tantos marauedis de buena 
moneda vieja;q el marauedi valga 
diez dineros nouenes, y el real de 
plata tres marauedis, y la dobla 
Caftéllana treinta y feis marauc-
dis,y él florin cincüeta marauedis, 
que era ía moneda qlie éntonces 
corría éh Caftilla^Efta Hiñoria la 
tiene original el Rcuérendíísimci. 
Padre Maeftro Fr. Melcbior Prie-
to, Religloíb de la Orden Real de 
nueftra Señora de la Merced, V i -
cario general que fue délas Pro-
uincias del Reyno del Pirii. E l 
Rey don Felipe I V . le prefento 
para clObifpado de Paraguai,quc 
no aceto i fupUcando a fu Rey, 1c 
dexaífe acabar en el nidojy deíca-
fo de fu céida,gozando de los fru-
tos de la tranquilidad de la vida 
Religiofa, y délos preciofosef-
critos con que va íiruiendo a la 
Igíeíia vniuerfal,yáefto8Reynos, 
con vna hilloria eruditamente ef-
crita de fu patria Burgos, con las 
vidas defusObifpos y Ar^obifpos, 
y cofas memorables de todo fu Ar-
^obifpado. 
Yíidíxe, que nueftro Rey con 
los Prelados deíus Rcynos fe a* 
parto de la obediencia del Ponti-
fice B enediílo, teniédole por cif-
ma-
1 ¿ 0 H i ( loria de 1 
niarico , en la íunta que fe tuuo en 
Alcalá dq FIcnires,y mejor intor-
madoenotra lüta que tuuo le dio 
la obediencia, y nombró para que 
felalleuaírinpor fus Embaxado-
res al Dotor Aloníb Rodríguez de 
Salamanca de fu Confcjo, y á frai 
Alonfo de Arguello , Religioíb 
del Orden de ían Francifco, y que 
le dixeííen al Papajquc la culpa de 
auerfe apartado della la tenia el 
Cardenal de Frías, que por hazer 
fu negoclo5 arruinaua la honra de 
lufeñor. 
Encfteanolos Moros Almo-
gauares del Reyno de Granada 
baxaron con fus armas 9 y acome-
tieron el campo de Cartagena 5 y 
lleuadoeautiuos vnos carboneros 
I luán ECcprtel» con otros amigos 
fuyos,los acometieron, desbarata-
ron,y mataron algunos, cuyas ca-
a vida, y hechos 
begas traxeron en las puntas defus 
janeas, y por hazaña tan valerofa 
el Concejo de Cartagena,alaban, 
do fu hecho, les mandó dar cien 
marauedis en premio. 
En efte año murió deípuesde 
auer viuido ciento y veinte años, 
MartinRoco, Señor de Campo-
frióItauaíTero de la Vadajy A d a ^ 
lid,que firuio con feñalado valora.-^ 
los Reyes don AlonfoVndccimo, 
don Pedro Vnico,do luán el Pri-
mero , y don Henrique el Terce4* 
rojy en fu teftamento dize, que fe 
halló en todos los grandes fechos 
de armas de fu tiempo * De icen-
diente fuyo por linea refta fiie do 
luán Roeó Campofrio, Obifpo 
de Zamora, Vadajoz,y Coria,y 
Preíidcntede Hazienda, y déla 
fantidad y verdad que todos vi* 
mos. 
A Ñ O M . 
al * Y^J^ íil Kofarifi 
IT í 9 
on 
CAPITVLO LXVIIÍ. 
-un »ol sb obn£sogrcblD^ ui 61 
L a ^{ejna doña Catdlnafmúa el Cm* 
: uento ^ aldejanta Mariá deylSlitl 
ua^ y de los "barones claros que en ef-
te ano florecieron en fantidad en Caf-
^ w w a i i ^ i b i J ^ Enoíiidl ertv n o i 
N Frai luán López 
Obifpo de Manopoli, 
en la tercera parte de la 
Killoria q eferiuio déla 
Orden de los Predicadores, dize^ 
que eu elle año laReyna doñaCa-
talmacon gran piedad cumplió a 
-&m 
nucflra Señora lá palabra qué aüíá 
dadoquando vifitó la Ermita, de 
fundarle vna cafa con la mayor 
grandeza que pudiclTe, ofrecien-
dofela con fu cora con y alma; y 
para el mayor, y mas cüplido fer-
uicio de tan gran Señora, y mayor 
vtil de la comarca y vezinos la pu-
fo en manos de los venerablesPa-
dresdeía Orden de los Predica -^
dores: y el primer Prior que tuuo 
eñe Conuento fue frai Alonfo de 
Amule o, varón de feñalada pru-
dencia * Con la fundación defte 
nueuo Satuario, y los muchos mi-
la-
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lagrosquc fe obrauan, y priuile-
giosquela Reynavy ei Rey don 
luán ei Segundo concedieron á 
los que vlniellen á poWar en aque-
lla foledad, fe aumento de manc-
rajque en poco tiempo por gozar 
de las nueuas franquezas y effen-
cionesrfe forn 6 vna buena po-
blacion,que ói eíla honrada con el 
titulo de Villa.Su territorio abun-
da de pan, vino^gañado h y los pai-
tos fe tienen por excelentes. En 
cfte Conucnto y Villa predico 
aquel gran fiemo de Dios fan V i -
cente Ferrer, y tomó por tema dé 
fu Sermón, que fue de las alaban-
zas de la Virgen nueftra Señora: 
Ecce ajíendímus Hierofoíjmam y que 
anda impreííb, y es de los admira-
bles que predicó efte gloriofo va¿ 
ron. 
En éíle ano durmió en el Señor 
rico de fantidád y virtudes, ma-
rauillóío en obras , y palabras* el 
¡níighe y y claro por eños titulóse 
clfantOjy venerable Padre fraiA-
loníb de Seuilla, Religloíódelía-
gradó ihftitüto de nueftra Seño-
ra de las Mercedes, Redención de 
cautiuos,celebrado y contado en 
fus Hiftorias en élCatalogo de fui 
Confeífores íantos; Tomó el ha-
bito de Rcligiófoen Seuilla ^  pa-
tria fuya. Fue con gran excelencia 
humilde, muicantatiuo có los po-
bres, partiendo con ellos la mitad 
deíu comida,en q algunas vc^es fe 
vieró milagros claros.Fuc muid J:-
uoto del recogimieto y celda, mui 
copafs:uo có los pobres llagados, 
• yen confolarlos tenia don particu-
el I I I . 161 
lar, concedido de la diulna cleme-
cia. Sentauafc con ellos,y les de-
z ia :DAb GRACIA s A DIOS 
P O R LO QV E P AD 1 1 E I S E K 
E L C V E R P O , L L E V A D L O E K 
P A C I E N C I A , A L A B A L D E , Y 
D E Z I L D E : B E N D I TO S E A I S ) 
QV,E R E M I T I S T ES MI S T R A -
13AjOS A P E N A S T E M P O R A -
L E S . En la obediencia fué de los 
primeros ; mandóle fu General 
fuelle al Capitulo que fe (¿elebra-
ua en Lerkia; partió á pié;,cárgó-
le vna calentura, cónfeísófe coa 
el compañero , llegó á Lérida ya 
celebrado el Capitulo, y antes de 
entraren la Ciudad, vieñdo vna 
Cruz, dixoa íü compañero oraf-
fen por vn pequeño rato* Adoró la 
C r u z , faludóla con las palabras 
que fan Andrés a la fuya j y abra-
bandola la besó vná, y muchas Vc-
zesdiziendola: T v fe k E s E N 
E L T R A B A j O D E S C A N S O , EN 
LA E N F E R M E D A D S A L V D , 
P O R C t y E E N T I E S T V V O P E N -
D I E N T E L A V l D A Y S A L V D 
DE TODOS . Ychmedio deftas 
ternuras dio fo cfpiritu al Señor, 3^  
el Padre de familias los gozos de 
fubicnauenturán^a. A tan maraui-
llofa muerte fe íiguio otra maraui-
lla^q al puntó fe tañero milagrofa-
mente las cattipanas de las Igle-
íias de Lerida^Salieron los Ciuda-
danos,viero el portero milagrofo, 
y al varón de Dios deícanfandoen 
dulce fueño. Vino la Iglefia Ca-
tedral^ la demasClereciaenpro-
cefsion, y llenaron el cuerpo del 
difunto ala Iglcfia Catedral,d5de 
L 1c 
^ 2 Hiftoria de la vida, y hechos 
le dieron como a Santo fepultura, pallados algunos anos2le pufo con 
r vn brande ino-enío de íu Orden, deuocion el Epitafio Cguicntc: 
• • ^ s ? > 
Sí S I E M P R E V I V E B L Q V E B I E N M V E R E , 
A Q V I V I V E E L V E N E R A B L E P Á D R E F R A I 
A L O N S O D E S E V I L L A , Q V E G O Z A D E L A S ¡ 
D I V I N A S E T E R N I D A D E S E N L A R E G I O N 
D E LOS V I V Ó S , D O N D E L A M V E R T E N O 
T I E N E I M P E R I O , N I M A N D O - A C A B Ó D E 
M O R I R P A R A L A V I D A P R E S E N T E , Y C O -
MENTO A V I V I R E N E L R E Y N O PERPE-
T V O D E L A G L O R I A 
E N E L Año M . c c c c . i i . 
En el mí feo tiempo floreció 
otro de la miíma Orden Frai L u -
cas de Toro, noble en fantidad, y 
fangrejy muiiluftre en candad co 
los Chriftianos cauciuos. Siendo 
Prouincial caminaua á pie por la 
Prouincia, bufeando, y juntando 
limoíhas. Y con el deíeo que te-
nia de poner en libertad á los ef-
clauos Chriftianos, pafso a Mar-
ruecos , y con notorio peligro de 
iíi vida re (cató muchos. En pago 
de tan feñalado feruicio le hon-
róDios con darle vna muerte pre-
ciofa. Las Hiftorias de fu Reli-
gión fagrada le intitulan, E L 
NVNCA ASAZ A L A -
BADO. 
CAPITVLO L X I X . 
ISlacio enla Ciudad de SegouiaU In~ 
, fanta.doña Marta a 1 4 , de ISLome-
brede/ie año 14.0%, 
'As TA VA el nacimíe-
to deíla Excélentifsi-
ma íeñora para hazer 
feliciísima la gloria de 
aquefte ano, pues con íü venida 
al mundo oiremos cofas maraui-
llofas, y raras. Nació én la Ciu-
dad de Scgouia, por efto mui dig-
namente alabada vn Lunes cator-
ce de Nouiembre. Llenó a fus pa-
dres, y a todo el Rcyno de conte-
to y gufto, que como eran ta ama-
dos, defeauá los vaífallos quedaf-
fen monumentos en la vida de tan 
prc-
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preciados y preclofos Reyes. Efta 
íeñora casó con fu primo herma-
no el Rey don Aloníode Arago, 
Qumto de los defte nombre , lla-
mado el Magnánimo; dieronla en 
dote el Marquefado de Villena, q 
dcxo defpues por decientas mil 
doblas mayojres Caítellanas. Fue 
íingular en el Arte de las virtudes 
Chriíliahasjmarauillofa en la pru-
dencia y jufticia^clarifsima en for-
taleza y templanza, y mui fobera-
na en la Fe,Caridad5 y en la Efpe» 
ran^a. Pafsó el Rey íu maridoa 
Italia a cotinuar las guerras de Si-
cilia 5 y Ñapóles ^ quedó la Reyná 
gouernando las Coronas por eípá 
cío de tr-inta años^y notaron los q 
la vieron reynar,que fue tan mode 
rada en íu veftir j que no fe halla q 
fenora de ta alto eñádó ni menor, 
viftieire con tanta moderación i y 
en íü comer fue tan templada^quc 
nofeponia eníu mefa mas comi-
da de la que baftaua paraelíiifté' 
to de fu perfona, y no mas. Ádmi-
niftro con gran rectitud jufticia, y 
no fe hallará qen fu tiempo fe que-
xaífc vaíiallo de que no fe la giíar-
dauan. Tenia gran dcuocion eri 
oir,y dcfpachar a los pdbres, viu-
das,y huerfanos,y los ayüdaua con 
limofnas,y mercedes largas. Eílo 
le dio el renSbre x> E v i ^ t v o, 
SA REYZíA.Fueeípejodecafti-
d^madre de la paz publica. Paf-
só a Caftilla, y fue recibida de fu 
hermano el Rey don luán con fe-
ñaladas mueñras ds alegría, diole 
mui preclofos dones; y porque en 
aquel tiempo eftauan defauenidos 
«i Rey de Nauarra y Caftilla,y co 
enriquecí I I I . 
ellos muchos Grandes,los puío co 
paz,mitigando los ardóres deia 
difcordla'.De aquiTefultó, que en 
Valladolid donde fe hiziero eftos 
tratados, la cantaron lo que bs de 
Betuliaa la fuerte yvittuofa ludic: 
T V E R E S L A H O N R A DÉ Es-
P A n A l T v L A GLORIA DE 
TODOS s v s MORADORES: 
B E N D I T A T V S E Á S P O R 
T A N T A S Y S E l l A L A D AS 
V I R T V D E S j Y POR L A GRA-
C I A Y DON Q¿E T E D I O E L 
C I E L O . Murió efta gioriofa fe-
ñora en la ciudad de Valencia a 
quatro de Setiébrc, el afib 1458. 
y de íu edad 5 5. y eftá enterrada 
ea el Gónuento Real de Poblete, 
donde la dieron fepultura con la-
grimas de dolor,por auer perdido 
Efpaña la mejor Rey na qué cono-
cian las naciones. En eílemifmo 
año murió el Rey íii marido en la 
ciudad de Ñapóles, y mandó que 
le traxefleh íii cuerpb ál M onaíte -
rio de Poblete, y que le enterraf-
fenenlaentradadela Igleíiapara 
que fueffe exemplo de humildad 
a todos los que 16 Vieífen. 
Sin efta gran fenora tuuo el R ey 
otra hija, que no dizen las Hifto-
rias donde , y en que año nació, 
que fue la Infanta doña Catalina, 
que casó con donHenrique fu pri-
moaInfante de Aragón, y ¡¿ die-
ron en dote el Marqueíado de 
Villena, y el cafamiemo íecon-
certó en el caítillo de Alamin en-
tre la torre de Efteuan Hambran, 
y el prado, y los veló en Talaucra 
el Ar^obifpode Santiago don Lo-
pe de Mendoza. Efle Infante do 
L z Ara. 
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Araroncbníushermanos íueron | 1 Zijaciudad del Andalucía, 
caüía de las guerras ciulles deCaí^ 
tilla en tiempo del Reydoníuan 
el Segundo J peleo contra e] Rey 
en la batalla deOlmedo^y íallo he-
rido demanera > que vino a morir 
e^n Calatayud, ciudad del Rey no 
de Aragon,auiendo muerto la I n-
fanta. Por efte Infante y fus her-
manos dixo el Chriftiano Poeta, 
y Cauallerodon lorge Manrique 
enfusVeríbs: 
Que/e hi^ o el^ey don tudnl 
Los Infantes de Aragón 
Quefehizieronl 
CAPITVLO L X X . 
El^ey da titulo de ciudad a la mui no-
ble Villa de Exi/^por auerlo {ido an~ 
tiguamente en tiempoque^ eynaron 
los Godos tn las E/pams, 
üíjii \ t'isioé bfiboia roznen¿iom i.».' nb £ÍC|CX¿clon 
DOAZ" H E N R I Q U E por lagracu de "Dios, Rey de C a ñ u S a j e León .de T oledoje Galicia J e Sevilla* de Cordoua, de 
M u r c i a j e l a e n j e l Algarue , de loé Algéciraá ¡feñor de VÍK>ca* 
yay de Molina, Por quantoyofoy informado, ¿ Jope ciertamenie, 
que en el tiempo quz los Santospriores, San IJidro , y San L e a n -
dro,faeron Arfohifpos de SeuiSaJ San Fulgencio fu hermano de* 
líos .que era Obifpo de la villa de Ez»ijate que efta dicha mUa era 
entonces ciudadJ cabera de Obifpado,el qual Óbifpadofue autenti-
co en la Madre f m t a Iglejta.con otras viüas ¿ lugares que eran 
en aquella[az^on de fa Diocefíjo qüal es afsi manijiejlo por los / / -
hros que eñan en la Cámara del Papa.E defpues quando fe perdió 
la tierra de los Chrijliams de Efp ana J a ganaron los Moros ene-
migosdelaF¿}queperdioladtcha Viüa ¡¡titulo de fe llamar CÍM* 
dadi¿ lo v m por ejioj lo otro por muchos feruicios , ¿ buenos que la 
dicha vi l la hi^o al Rey don Henriquemi abuelos al Rey don iu<i 
mipadreyfmr.qae D h s defmto Paraifo, ¿ a mi, iporq h dicha 
rica de nobleza 5 y frutos, y 
muí conocida por el valor de fus 
hijos, eftimados y temidos de los 
Moros 5 por las muchas Vitorias 
que ganaron dellos. Ciudad fa-
moía por auerfe aparecido en ella 
el Apoftol San Pablo, y auerte-
nido por-Obifpo a San Fulgen-
cio 5 hermano de aquellos gran-
des Soles de la Igleíia San líido-
ro, y Leandro Arcobifpo de Se-
uillayfupiicó al Rey5prelentando-
le muchos cofres de íeruicios, que 
los defta ciudad auian hecho a fu 
Corona 5 la honraífe con el titulo 
deCiudadjComo lo auia fido anti-
guamente antes que el Moro fe hi-
ziera fenordella. E l Rey confide-
rando lo vno , y premiando tan-
tos 5 y tan leales feruicios les hizo 
merced y gracia de loque le fu-. 
plicaua>y el titulo dize afsi. 
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ÜÜÁ de E d j a me lo imbio I pedir por mercedlo por lafc&er bien 
a ¡a dicha PtUaJ Atúdoshsve&inosJ miradores que en ella ago-
ra fon%éferan de aqm adelante, rejiitujola en el dicho EJiado defs 
llamar Ciudad,figunprimeramentefe llamaua, é dola licencia, ¿ 
mandola quefeáCiudad iyfe llame de aqui adelante Ciudad i (in 
embargo. yj ih contrariedad alguna. E mando, que aya todas tas 
honras por nombre defer Ciudad que le pertenece £ haber debe por 
ejla raZiOn.afii tomo las otras Ciudades de los mijfmos Reynos han% 
i les pertenece hAber por él dicho nombre defe llamar Ciudades $ é 
eño que lo aya la dicha Ciudad de Ecíja* agora, epar aJiempreja» 
tnas.E mando a mi Chanciller J Notarios a los otros mis oficiales 
que ejlan en la tabla de los misfeBos.q dente libren>e felltn a la di* 
cha Ciudad de E c i j a mipriuilegioj cartas, las mas cumplidas que 
en ejla ra&on ouieren menejier* D á d a en la mui noble Ciudad de 
SeuiBa a } i J e M arfo ¿ m del Ñ acimiento de meftro Señoriefk 
Chri jo M . C C C C . l h años, 
Y O E L R E T . 
CAPITVLO L X X L daddetolcdolosRéynosdeCaf. 
— — r f T . tilla y Leon^para jurar en ellas por 
Fue Jurada en el Alcacar de la Ciudad íuceiTora de fusGoronas y Reynos 
de Toledo por heredera de los {]{ey~ á la mui eíclaíecida, y fere nifsima 
nos de Caflillay León la Infanta do~ I nfanta doña M aria^vnica herede 
ña Marta, htja lemca del ^ey don ra fuya;y eftaiido juntos los Gran-
Henrique :y la contrmerfia que hu- des^Senóres, Prelados, Procura-
entre Toledo y Burgos jura- dores de Cortesjfe dio principio á 
mentó que hi^ p efla Ciudad, como la jura: y la hiftoria deíte Capitu-
Cahecay Camarade Cafldla, lo fe compone de dos inftrumetos 
que yo he vifto originales déla ce-
MA N DO el Rey«, que fe ju- lebridad defta jura, y el primero 
tafsc en Cortes en laCiu- dize afsi: 
P A N quantos eñe publico injirumento vieren .como enel A l -
cafar de la mui noble Ciudad de Toledojia de la Epifanía, que 
fueafeisdelmesde E n t r o , añodel N acimiento de nue/íroSemr 
1 efu Chrijlo de M . C C C C . H .anos Ante el muiEflarecidoy mui 
ajto.y muiPoderofo Principe, y Señor me / i r o,el Rey doHenrique, 
q Dios mantenga por muchos tiempos,y buenos, Amen—¿E ante la 
EdarecidajemuiNoblefemra mej lraSeñora la Infanta 
l* * dom 
T66 .1 rHiíloriá de la vida, y hechos 
¿GKAMári'afuprmogenitaXeJiado €lEjclar€cído,y mü¡ nollefi. 
ñor el Infante don FernadotSemr de Lara .e Duque de PeñafíelJ 
Conde de Alburquerq^e.e Mayorga.hermano del dichofemr R¿y, 
E oiroji3elnmí Reuerendo en Chnjio Padre elfener don Pedro de 
FrioJipor ¡agracia de Dios Presbítero Cardenal de la fintalgle* 
j ia de lipoma. E oíroji e fiando hi otros muchos Prelados, é Condes, 
e RicoshomeSieCauallerosj EfcuderosteProcuradoresJi4ficientest 
J í g m parecía por los poderes que moBraron de Ciudades,} y iSa jy 
fugares, y de M a e í i r e s t y de Procuradores de Ordenesse áeOhif-
pQS^ Je otros PreladoSyy deCáuállerosty EfcvideHs^ Cafiii¡eros:> 
$ Alcaides decajlillos, y cafasfuertes de los Rey nos y Señor ios del 
dichofeñor Rey rporfus cartas^y llamados a Cortesgeneralespara. 
fa&er laJ cofas deyufi contenidasyejpecialmente , y enprefencia de 
mí Fernán Rodrigue^ de VíUai&a ¡Canónigo deToledoJ déBur-
^osj de SigmnfaiHot ario publicó ApofolicoJ Imperial t é Secre» 
iario del dichoJfemrReyJfu CapeUanJ de los tejiigos de yufi e f tU 
íosty ejiando el dichofeifar R$yt j!¡Jentado en fufiüa Real, para que 
iodos losfufüdichosjurajfenj tomajfenpor Reynay Señora deCajii-
Ila>e de León , dejpues de los dios del dichófeñof Re) ^¿jQifeg/^ g^ 
\ /7^fiio toarondegltimo hereder^: para lo qual efpecialmete fa&eri 
laut^fá^Ua^moí .comdSebo es.B otrofilos dichos Infante, Pre~ 
V lados Rondes iRicoshomeSsCauallerosMfcuderoStCaJldleros ¿ A l -
caldes t€ Procuradoresfofedichos tpara q querían faz^er lo que di^ 
xho estparecieron hi los horados, e diferetos varones Pedro Ga££ia 
Alcalde en la mu i noble ciudad deBurgos.Cabef a de C4[lill4%éCa^] 
mará dsl Rey^y Fernán TaneZjde la Iglefia, de los Regidores \ 
déla dicha Ciudad Procuradoresfufeient es,fegun que mojiraron 
de la dicha Ciudad de Burgos, para fa&er iodo loJufidkho.E dixe-
ron al dicho Señor ¡q la dicha Ciudad de Burgos auia recebido car * 
tas ddllamamiento del dichofeñorRey.en que lesmádaita,que em* 
biajft ¡4 áuha Cfudadfus Procuradoresfuficientesparafaz^er lo q 
dicho es .E que la dicha Ciudad por cumplirfu mandado, como deft* 
Rey,y Sefioy natural, que emb'iaran a ellos dos por Procuradores 
parafiZiCrh que dicho e s j que ellos ejlauanpr e/ios para lo fa&er» 
E m$ ero que hisn fibia la merced del dichofenor ReyJ quatos auia 
en el Rey no, que la dicha Ciudad de 'Barros era Cabeca de Cafii-
i 1 1 • t i , 
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p i f i a anteccjjores en derecho de las caras Reales de les Reyes, E qpt. 
hlavanpTimero.E aunq quandbfemé'iantesftramentoStépleitosome 
nagesfef*tí* enCaJítlU qjiempre los Procuradores de la dichaCm-
dad fe afjeníauan primero en el dicho lugar ¿fablau a ¿ ']urauan>efa* 
Zjia ¡os pleitos primero J defpues deSos, quefe affentaua los Procura* 
dores de la dicha Ciudad deLeo en el otro afíeníamieío, a la mam de* 
recha deilosre a la mano izquierda delosProcuradores deBurgos cer» 
ca deSosJos^rocuradores de-Toledotqualejquier qfueffen. E que ago* 
ra como los dichos PedroGarcia Je FernaMariine&fueffeny fea aqui 
venidos por wadato de la dicha Ciudad par áfaZiCr lo q dicho €S%d\%€fo 
ante ¿Le ante el dichofeñor Rey qfablarían^mas q ejiaua ocupado, é 
tom jdo.e tema tomadee ocupado él lugar delIostafíi como Procuradom 
res de la dicha Ciudad de BurgoSyfe debia ajfentarfegú cojiúbre anti* 
gua.epor lúa Ramirez, deGuzmanJ G a r a Fernadez* deCordoua^c 
í u a n A l f o n Cor cea .é AÍuar RodrigueZjjProcuradores deToledoidi» 
xerOiq pedtan.e pidieron requirieron por merced al dichofenor Rey%c 
en nombre de la dicha Ciudad de Burgos%e anfmifmos fusPromrado* 
res.q les mandaffe dexar>e dar él lugar defemhargados el lugar^e a £ 
fent amiento q tienen ocupado los dtchosProcur adores de Tole do ¿orno 
dicho esten q los dichos Tero Garcia.e Fcrna Mari inez, Procurado" 
tes,fe affentauan.afi como Procuradores de la dicha Ciudad de Bur* 
gos.E J i a l a merced del dicho fénor Rey no placía de lo afii madarf di~ 
xeron los dichos Pero Gardá .e Ferna MartineZj qfefaldrianfuera 
de las dichas Cortes.E q en nombre de la dicha Ciudad de Burgos,que 
m confentirian en cofa alguna queén aquellas cofas fe fzjitfje, ni di~ 
xejje.nt otorgaffe^mas q antes lo contradirian.e anf lopedian por tef 
timonio.E luego el dichofenor Rey mando a l mui honrado do Ruy Lo * 
pez, Daualos Adelantado mayor del Rey no de Münia%e fu Cudeja* 
ble>q los auiniefíej ordenajfevon mandar¡quefuejfen concordes, E M 
dicho Condenable dix^ t los dichos Procuradores de burgos.que pues 
afii era,que fe ajfentaffe primero ^nodelosPrpcuradores.e después del 
vn otro de Toledo, e defpuesenel tíresr lugar el otro Procurador d e l 
Burgos}edende en quarto lugar otro de Toledo \ e que por eíla orden í 
fuepn los otros Procuradores de Burgos^e Toledo. Tentonces el dicho 
VedroGaraa Procurador de Burgos dixo al dicho Conde fiable tque 
aquello nonfarta en alguna manera^i apartaría de f¡éí dexaria I 
L 4 fu 
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Jü combdñero-.W depcarh el .ni el dicho Ftrna Mariinezy a T ole do el. 
afsientoq BurgosfoUahaber enCortrs.y eldichc Candejlahle efi^nda 
j o r f Ando con ellos.y eHoi con el: ct dicho/eñor Rey wandoa ¿os dichos 
Procuradores de Toledo^que dcxsjjtn ei dicho ¿fócnioparj los dichos 
Pero Garcia J Ferna Mar í inez¿ \ Procuradores de la dicha Ciudad, 
de Burgos^y ellos dixeron al dichofenor Rey f que m lo dexarian por 
alguna manera^ que htefahía lafa m¿:rced,que ^Toledo era nina Qiu^ 
áadtnmJoUmm, ¿Cabefa de Imperio, e que pluguiere a lafu merced 
de m lo mandar. Tentonces el dtchofemr Rey mando Bamar a algt¿* 
nos de los homes huenosantiguos delfi ConfeioJ ContadoresJ Ejcrt* 
uamsde C amara J pregmthks, como fefi l ia fa&er eíio % e quales ej l 
iauanpr 'mero ajfentadost ¿fablauanprmero en las Cortes de los tic * 
pos pajfadosjos Procuradores de Burgos, o Toledo^ Todos dixeron a i 
dichofenor Rey^jAs los Procuradores de Burgos eran (¡empre lospri^ 
meros en el a f lento , en elf^blart e aun en todas las otras honras¡an-
j í como Cahefa de C a f i l i a . E aun el dichofenor Rey porfaber mejor 
como era Jomo ¡uramentojvkre fus rdiqmas a . luán Mar t ínez* de 
CaJirieUo de GarcuMunoZjfu Chanciller, para que hi&iefje el dicho 
juramento, e dixefe verdad de como fe hi&iera) e acofiumbrara en e f 
te cafo en las Cortes J Ayuntamientos quefz>iera el Rey don luanfa\ 
padre.El dicho luán M a r t i m Z j Chancillerfo el dicho juramento di-
xOyQue el ¿Jfsntamiento de lo.s Procuradores de Burgos era do efiaM 
ajfentados a la faz>on Jos dichos Procuradores de Toledo.E que ellos 
fablauanprimero en Cortes>y en AyuntamientosJ en íodas IOA otras 
honras ifegun que los otrosJohredichos lo au im dicho al fenor Rey , E 
que afti lo viera el en tiempo del Rey don Juan. Tentóme el dicho fe *> 
ñor Rey momofidefufí^ 
piano mefma~aT<^ lugar do 
fuanlparapmer a los Procuradores de Burgos, diciendo: Dexad 
effe lugar }que todos diZjense anf parece ¡que los Procuradores'de Bur 5 
gps deben ejiar en e l j non vofitros. E entonces Ios-Procuradores de 
^ Toledo quitaron fe %é dexarb el lugar que ienian defembargado ; e lo& 
dichos Procuradores de Burgosfe ajjentaron en el-, e eUosJ todos fojfe* 
gadosj dejpues de afazspalabras.ajfentados en fus lugar es,el dicho fe ' 
m r R.ey djxo entre las otras cofas.Qj^ e hienfahian que au 'tanf dolía-
mados todos para que praffen^h totn^fe por Reyna, b por Señor a Jef-
pues de fus d'ia¿. > a la dicha femra infanta dma M a r í a , f u hija pri~ 
mo. 
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fmaemtafoütcisndo e l f t n f a vzvon U g i ú m o ^ m o d k h es \ por lo 
qu4 les de^ta, queJi&itJJen aquello para q amanfádo llamados. 
E dejpves de mucha* palabras buena* f el dicho femr 1 nfanie dov 
Fernando, éftñor Cardenal J los otros fifod¿chos dixerot/¡z. ierort 
los dichos ]m-amentos Jpleitcs menages.Econfequentemeie los di^ 
chas Procuradores deBurgos x deToledo Uegaro al dichofemr Rey 
parafi&er los dichos juramentos J pleitos ornenages* E como hdan 
Ramírez de Guarnan* Procurador de Toledomiejje primero lle-
gado ante el dichofeñorRcy,que los dichos Pedro G a r d a , e Ferna 
uVíártineZj* el dichofemr Rey dixo al dicho luán RamireZjtArre* 
drad vos laéyttefiras manos%q primero dehenfáz^er efio losProm* 
I 'jrajjj&es de \Bí*rgos\qu e los de^f oledoJCel dicho femr Rey tomoprt j 
v mero a los Procuradores de Burgos, que k oíros Procuradores Jos 
dtchosjuramemos t epleitos omenages % e dwlesprimero la mam A 
befar J befaron la mano a la dicha Infanta dona M a r i s primerot 
que los dichos Procuradüres de 'Toledo : e defpves dellps los Procu* 
radoresde León s e los dichos Procuradores de Toledo > e los otros 
Procuradores de las otras Ciudades t é Villas de los dichos Reymsi 
fegun la forma J tenores de los juramentos, e pleitos omenages que 
primeramente auianfido leidos publicamente por el dicho Chanch 
üjer* E de todas eñas cofas como pajffaronj de cada vna deSasJos dU 
chosPero G a r c i a J Fernán MartineZj'Prúcuradúres , y en nom-
bre por la dicha Qiudad de Burgos^ rogaron, e requirieron a miel 
dicho Notario, que lesfí&teffe vno jo sú mas inJirumentoStfgna* 
dos con mifígno. é losprejemes que fueffen dello teñigos, los quales 
fueron el Reuerendoen Chrifo don Sancho Obifpo de Falencia* 
€ dan Aluar Percz¿ de Guarnan, que entonces era de Scuilla t y 
l u á n M a r tinex; del Cajiieüo, Chanciller del femr Rey J l u á n 
Man/o de FaSadalid , e Aífonfó Gatcia de CueUar, é Antón 
GomeZjde Cordoua.é luán a^lfonfode Zamora efermano déla 
Cámara J Pero Alfonfb de Caraua]al J Pero Fernandez, de la 
Guarda>effo mefmóejcrtuams déla Cámara del dicho fenor Rey. 
E y o luán Rodríguez, de ViUaica, Canónigo de ToledoM^Bur^ 
gos%éSigiiefaMotaríopiiblicoporelpQderíoApo¡lolicoJlmp 
¿efermano déla Cámara del femr Rey co los tejigosfufo nobrados, 
<te madado del dicho femr Rey fuy prefente a todas las cofas de fuf i 
x^jo Hiftoriadela vida, y hechos 
contenidas>e a cáda vn* dcllas, e v i l a j j cilas quandofe debían, c 
f i l i a n , feg'An fijo cote nido es,e dendefí&e efertbirpor otro fíelmetc 
ejic injirumetopublico^or quatoyo e/iaua ocupado de otrosnegocios 
é rogado¡é requerido por los dichos Procuradores déla dicha ciudad 
deBurgos.Sígnele comijigno acoJiúbrado.En tejiimonio deverdad. 
^ Y por otra eferitura conñael juramento que hizo la Ciudad de 
Burgos,y la eferitura dize afsi: 
IN Dei nomine >Ame.EnclAlcafar déla mui noble Ciudad de T oledOiFiernes 6 Je Enero año d e l N acimiento de nueJlroSe* 
ñor lefaChriJio i^oz.años.EJiando el muy alto, é mui noble, é mui 
{oderojo^ mui e/clarecido Principe J Señor do tíefique.por l a g r á t 
cia de Dios Rey de Ca/lillate de Leo ¿fentado en Cortes J Ayunta.. \ 
mieíogeneral delosfusReynos¿Señorios.E co ella mui altaté mui 
noblefeñora la Infanta doña M a r i a n a primogénita del dichofe-
ñor Rey tedela mui a l t a j déla mui noble J mut ejclarecida fiñora 
la Reyna doñaCatalinafu muget%mepra Señora Jfu he federa de 
ios dichos Reyms J Señoríos. Prefente otroji el mui noblefeñorln* 
fante doPernadotSeñorde Lara^Duque de PeñafleU Code de A U 
burquerquej de Mayorgalhermano del dichofeñor Rey, OtroJÍ%el 
mui Re ue re do en Chri/io Padre f eñor don Pedro ¡por la gracia de 
DiosCardenal deE/paña.E otros muchos PreladostCode^eRicos^ 
homes>CauallerostEfcuderQSteProcuradores délas CiudadesjVi» 
Uod deJiosReynosJ Señorios farafa&er lo q adelantefefig^e^efpé^ 
cialmete llamadosj ayútados a Cortes generales x en prefencia de 
nos los Notarios públicos %y otros de y ufo ef ritos, efpecialm entejla -
madosj requeridospara lo deyufo cotenidoMl dichofeñorRey dixo 
a los q alli ejiauaprefentes, q el los auiafecho llamar¡é ayuntar a 
lasdichasCortes ejpecialmetefobre trescofas,Laprimerayqjuraf 
fen¿fi&iejjenpleito omenage a la dicha Infanta doñaMaria fuf i -
ja prefente ¡que la tomajfenj recibiejfen por Reyna % é por Señora de 
los dichos Rey nos J Señoriosjejpues defus dios. hafegunda%para 
ordenar la jufiieia en la manera que cumple al feraicio de Dios, 
yfiyo, eprouecho defus Rcynos, e de todos ellos, L a tercer i ipara 
ordenar el fecho de la guerra de Tortugal >fegun que entendía > e 
q el dicho Cardenal auia dicho defu parte s e diria luego a todos los 
prefentes mas largamente : e entonces el dicho feñor Cardenal les 
dixo mui efpecificadamenteif declaro todas las cofas porque auian 
feydo 
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ftjdo llamados nmi largamente,} que todos los de los dichos Reynos, 
¿ Semnos eran tenidos J debLwfa&ersJpecialmete en c f á 
juramentos pleito ornen ¿ge queje debiafa&er al dichafmor Rey e^ 
4 la dichafeñora Infanta dona Mar ia jegun los deirechosjcojlu^ 
bresde C a ñ d l a . E luego el dichofenor Infante don FernandoM** 
mano del dicho fenor Rey, y el dicha feñor CardenaUé otros muchos 
IPrelados.CondeSié Ricoshomes^aualleroSiEfcuderQSilPromran 
dores de las Ciudades,} ViUa¿ délos dichos Reynos, ¿ Señoríos rqu? 
ahi ejiauan.fizjeron juramento/obre lafe nal de laCruz» é a ¡0$ 
fantos Euangelios > ¿pleito omenage s i dicho fenor R¿y enlas ma» 
ms j fo las formas quefe contienen en los pleitos que íua M a r t h 
nezj del CafTieS o Chanciller del dichofmr Rey primeramete al l í < 
auia le}do,E defpaes Pero Gareia Alcalde, e Fernán M^artme?^ 
de Igle/ía Saleña, Procuradores de la Ciudad de Burgos *feguf$ 
pareciapor vna carta de procuración % ellos otorgada por el dícho 
Concejo i ^gnadaj fubferipta del figno de tuan Martinez^Je G%~ 
iictano, efirtuam de ta dicha Ciudadt jurdrgft porJí>y en mmhrt 
del CocejoJ de todos los moradores de la dicha Ciudad, e defatier? 
r a } termino en la¿ anima* deüos, é de cada vno deUps} por (i m i f 
fnos,E cada vno deSosjurb en manos delReuerendo enChriJioPa» 
dre feñor don Sancho Obifpo de Talencia^obr e la Cm&, e losfan* 
ios Euangelios,que tocaron cjorpqralmeníe confus manos}fr iera 
ilpleito omenage al dichofenor Rey, e a la dich<t fiñqra Infanta, 
doña M a r i a ^ u e ejíauaprefeniet en manos del dicho feñor Rey , e 
prometieron J cada "OnoJeSos prometió anos los Notarios deyufi 
efcritos.mficomo a pcrfma^publicas ejiipulántesvenmmbre}per 
la dichafeñora Infanta doña Idá r i a . en la forma q fe '..contiene e% 
fun eferito que primeramente les fae leido por el dichqChancilhr .el 
tenor del qual es elfígutenU: Ñ o s Pero García Alcalde t e Fer* 
nan Garda de Iglefa Saleña , <vm de los homes buenos de L% 
mui noble Chidadde Burgos % como Procuradores que fomos 
de la dicha* Ciudad , e por nos mcfmos facemos pleito omena* 
ge a vos el mui alto í érniú mhlet é muipoderofo Principe, Señor 
nuejiro* dReydonHenriqrM Rey de Cañi l la de León y que 
Dios mantenga A vos .éotrof en nombre de la mui a l t a f i m . 
ra la I n f a n t a d o ñ 4 . M a r Í 4 q w í D i ó s g M r á t , mej l ra Señora, 
vuef 
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vaeJlrAfy<tprimogénita>€ heredera deflos ReynosJ Señoríos de U 
Corona de CaJIilla.e de L e o . E otro/i a la dichafeñora Infanta do. 
ña M a r i a ,q ejia aquiprejentejprometemos a losNotarios deyu. 
fe efcritos¿ a cada vno deüos.anjí comoperfunaspublica* ejiipula. 
tes, para la dichafeñor** Infanta doña M a r i a J ¡aramos por Dios 
*oerdadero%epQrfanta M a r i a fu M a d r e , yfobrela fcña l de la 
CruZj%c losfantosEuagelios cd nuejiras manos derechas corporal, 
mente tocadosten las anima* de la dicha Ciudad, por cuyos Procu-
radores venimos para ejlo. E otroji por mfotros mefmvs, q dejpues 
délos dios de vos el dichofeñor Rey nuejiro Señor%que plegué áDios 
quefea muchos te buenos yfaüecie do vosel dtcho feñor Re^ (infido le-
gitimo varojLque los de larffcha Ciudad de Burgos, e no/oíros ejfo 
íefmo.tomaranJ recebiranj ternaJ obedecerá, tomaremos, e re-
cibiremosj tememos >¿ obedeceremos^ de agora para entoce ellos,¿ 
nofotros enfu nobre dellosj por nos me finos,toman é reciben e obe-
decen^ tomamos J recebimos j obedecemos a la dicha feñora Jnfan • 
ta doña Mar/apor Rey na J por Señora en los Rey nos de CaJitUa, 
e de L e ó n } de Galicia J e SeuillaJe Cordoua, de Murc ia , de lae% 
del AlgarueM Algecira, e los Señoríos de Fiz¿caya.e de F i B e n a J 
de Molina , c en todos los otros Señorios qpertenecen a la Corona 
de los Reynosde Caftilla,y de Leote befándole la mano, Eotrofi, q 
leferan, efea,iferemos%e feamos leales,¿feruidoresfubditos Daffa-
¡los j lefaranufaremos nueuamente,e a mayor abundamteto> efe* 
guridad el pleito omenage q las leyes del Reyno, b de las Partidas 
manda q fe faga al Rey nueuo quado reyna,yharan,y cumplirán te 
guardaran por fi, e por los lugares de la dicha Ciudad, efaremos,e 
cupliremos aguardaremos a la dicha feñor alnfanta,entbcesReyna 
todas aquellas cofas, e cadavna deltas qtalesfubditos,vafJaUos , e 
feruidores debe,efin tenudos defaz^er^eguardar,e cuplir afu Rey, 
e afuS:ñor natural ;efi loanfi nofi&iere,e cumpliere, finiéremos, 
e cumpliéremos como aquife contiene, e en algún a cofia falleciere, o 
faü ecieremos,que la )ra de Dios todo poder ofi feafiohre eO os. ¿fobre 
nos : cfea.efieamospor eBo traidores conocidos, anfi como aqueBos 
que tiene cabillo tb matan a fu Rey Á afu Señor natural. £ de todo 
eflo en comop¿fio,los dichos Pero G a r d a Alcalde, eFerna M a r -
tines demandara a nos los dichos Notarios^ los fi&iejfemos ende 
fono, 
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viojosttresj) ma* mJiramentos>jign¿dQS conucjlrosjígnossteph 
^clores Go falo R o d r i g ó Arcediano de Almacan.eMofenFra* 
a s Clemente>é Tero Sanche^del C¿/?///o, ¿ PernmeZjde T o r o } 
Antb Gome&.e Alfon Garda,Contador es mayores del dichofeñor 
Rey,¿ l u a n M a n f o J Nicolás Martin>Contadores mayores délas 
cuentas del dichofeñor Rey>€ Ruy Logez, efcriuam de U Camars 
del dicho feñor Rey. 
luanMart ineZjChanguérrL-* Ioánnes%^oder¡cus, 
A N O M . CCCC. l i l i 
GAPITVLO L X X I I , tenece,yporqueGaufas^pruebacS 
Délos Embaxadores que el %ey don mucha erudici65q no le pudo per-
Benri iue emblo al Gran Tamorla.y a efte Bárbaro . Embto 
A!Byaceío>graSenordelosTurcosi nueftroRey poríüsEmbaxadores 
alGraTurcoaPayoGomez deSd-
ONc A Lo Fcrnadez de tornayoia Señor de la Caía de So-
Ouicdo en fu Hiftoria tomayor^y á Herná SachezdePa-
general dize 5 q el Rey la^ueios^naturál de la villa de Are-
don Henrique viedoíc ualo, que tenía ííi caía cerca de la 
obedecido, y amado, defeó tener Parroquia deS.Miguel defta villa, 
amiftad con todos los grades Re- Eftos Embaxadores fe hallaron en 
yes déla tier^para conocer la fui- aquella tan memorada batalla que 
tancia de fus coftúbres, prudecia* dio elTamorlan á BayacetG,ofre-
tratos,y leyes; y para Cónfegüirlo, cienddfe á militar en fu feruicio, 
embió Embajadores a las Cortes Armóles Gauaüeros; diofe la ba-
de los q en aquel tiempo domina- tal^y en los campos de tan pode-
uan con mayor potencia, y dellós rofos contrarios fe juntaró dos mW 
eran Bayaceto. Emperador de los llones de hombres, q fue el mayor 
TurcDs,el Soldán de Babilonia,el; poder q fe fabe por Hiftorias.Mu-
Prefte-Iua,Señor de fe India, y el rieron de la parte delTamorla dó-
mayor de todos,el GranTamorla^ cientos mil,y de la parte de Baya-
q debilito las fuercas de todos a-' cetocicntOy quarenta mil*El Ba-
quellos Bajbaros; el a íi mifmo fó yaceto fue vencido, y el enemigo 
dio eh-enobre deGrande.El Lic . le metió en vna jaula, y por def-
do lúa deTapiajRobles en vn e- precio quando comía le ponia de-
rudito hbro q imprimió del reno- baxo déla mefa, y le Mentaua 
ore d§ G R A KD E, y a quie le per- con lo que arrojaua della^ y quan-
do 
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do qweria fubír acauailo5ponia los mcnias,el Imperio de los Medos, 
pies en la ceruiz,}tóbros del ven- vna parca de la india Menor, y b é 
cído, paliando con filencio por el mayor de la Tartaria^ vadeado el A 
rigordeftamiferla,y efcarnios a- Eufrates ganóla Capadocia. No 
quel que fue tan temido de los fu- Tue vencido ¿n ningunrbatalla, y 
yos, haziendo vn raiferabie expe- fueron innumerable-s los q pafsó á 
claculoxkfu fortunado que viuio, cuchil'o. Venció muchos Reyes,y 
haftaq el iráfm© fe tomó la muerte Priocipesdemenor Eobre^y no ha-
cofus manos5auiedo íido en rique- liando reíill:ep.cia en toda el Afia, 
zas y triunfos Principe darifsimo dio defeanfo a fus armasjy boluio á 
éntrelos Mahometanos.Fue véci - Samarcáte,cabe§adeíu ímpcrió, 
do en la C^padocia, en los llanos donde lleub IQS teforos de todos 
del moteEftelajfatalcSjymcmora- íus enemigos. Dizen vnos,q e'ñ ííi 
bles por la Vitoria S Pompeyo el | nacimiento fu6 hijo devn pobre 
Grade ganó al ReyMitridates5de- baquero,y en la guerra fue vn fol-
^ldole en el extremo dgja calami- dado ordinariq de tres efcudos de 
dad*Y notí^ro los ^§rcitos de am paga.Eftos fueron los cimientos 
bos eQerpigpSjqug pp!?p antes q íe íobre que egrgó el edificio dellm-
dieíTe la batalla fe vip vn eo^ieta q perio defte B arbaro. Como venció 
prpnofticaaa el acab^iltp <fc y na ^ Bay aceto, dado gracias a los dos 
de las dos pot^n.ei^s,Cp pfta vito- Embaxadpres>pidÍP á HernáSan-
ria?ymodo qtenlg de militar fe hi- chez Pala^Jgs, qu§ en memoria 
zo en el mundo íámpfo, pprq íu? 4e & nobre fe llgmaífe Tamorla, 
pereps np duraua pi^ s tippp qu§ el y afsi lo hizo,yle dio vn Miguel 
de tres dias.En el primero i m vil* 4cvi|lto de buena taUaique efta en 
de los cercados armaua vna tic- lalglefia dePab^Melos delaVegaf 
da blacaj en fenal de q vfaria de fu a media legua d<? Areualo/oUr de 
clemencia con cllps j i venían a íu los defta familia»Eftp eoaferuapor 
pbedieeia.El fegiuridpv^t tienda tradicio los Aldeanos de Pala^ue* 
roja, en íeñal que ríipriríá bs cabe los^q dizen, U traxo el gran T amor-
fas de las familias. En el fercero % de allende l.u aguas. Y no fe ma-
vna tiedanegr^n íeñal qauia de faullle el que leyere de que efte 
perecer todo.Duróppcp elefpato Bárbaro le donalfe aquelte Af-
defte bárbaro; y fi fumara mas vi- cageí,porque los Mahometanos y 
da, ^í lal lárala fpayor parte del Tártaros le reuerencian * Al Rey 
Orbejpprq fu po e^ngia fue mayor don Herique le embió también íu 
q la de Alexandrp y DariPiY en la prefente con Mahomat Alcagui-
fortunafe igualó Í-QP el primero. Chacatay, grá Cauallero en íuca-
Ganó el Alia menofigr? parte del fa . Vnai parte del prefente tue* 
Imperio de losTurco&^el Egipto, dos damas mqi hermoías j ganada^ 
Sirii,Fenicla,Paleft-lna5l.udea,có en el defpojode Bayacero^'íaur 
fus comarcas, Arabia^ las dos Ar- llamó doñaCatalina^la otradoña. 
An-
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f e l i n a de la cafa délos Reyes Clerigosde Arcualo, y .felesdio 
¿ d e V ^ r i a . £1 Rey don Henn£uc_ de limoíha eien marauedis, y de-
ííStóycasóala doña Catahnaco comerpan, carne5y vino. Dona 
Fernán Sánchez P a ñ u e l o s , y 1c Catalina murió en edadde^cientoj 
hizo muchas honras. Efte Caua- y diez años, y en fu teftameto ma-
llero murió desando numeroíay dó al Conuento de Rapanegos 
dichofa fucefsion en el año 1 4 3 ^ dos almohadas de feda que tenia; 
í 
y tiene fu fepultura en el Conuen-
to de Santa Clara de Rapariegos, 
lugar de la jurifdicion de Arcualo: 
y dizen las memorias deñe Ima-
no auia en aquel tiempo tan coí^ 
tofos eñrados como agora, nijfe 
atreuiaja licecia apaííar los limi-
tes de lo licitOjy honefto^y el Epi-
ge i que le licuaron a enterrar los t^ fio de fu fe puit^ra dizc: 
d 1 M C ! . 
Y A Z E N E L H O N R A D O C A V A L L E R O H E R N A N 
S A N C H E Z D E P A L A Z V E L O S T A M O R L A Ñ , C A-
V A L L E R O D E L A C A S A D E L R E Y D O N H E N R I Q V E 
E L T E R C E R O ^ Y S V E M B A X A D O R A L G R A N T A -
M O R L A Ñ , Y A L T V R C O B A Y A C E T O : Y D O n A 
C A T A L I N A S A N C H E Z D E V N G R I A SV M V G E R * 
H I j A D E L C O N D E I V A N ^ Y N I E T A D E L . R E Y D E 
V N G R I A . F A L L E C I O Año 1455. 
ü. Defcendicntc deílc Caualjeró 
medonRodrigo Sánchez deA^ré-
ualo > Obiípo dé enamora, Cala-
horra, y Falencia, Caftellano de 
San Angel en Roma, May ordo * 
rao mayor del Papa Paulo Segun-
do, que eferiuió por mandado del 
Rey don Henriqüe el Quarto la 
curiofa Hiftoria que gozamos de 
los Reyes de Efpaña. La otra Da-
ma fe llamaua doña Maria Go-
T'mezde Sotomayor, que casó con 
h el otro Embaxador Payo Gómez 
/ de Sotomayor, de quien ayfucef-
fiones nobilifsimas. 
E l Rey don Hcnrique embió 
fegundos Embaxadores,y rico pre 
fente con ellos * los Embajadores 
fueron Rui Goncalcz de Claui-
jo,Cauallero de fu Cámara, y el 
Maeftro Frai AlonfoPaez de S á-
ta Maria, de la Orden de los Pre-
dicadores,gran Teólogo, y a Go« 
piezde Salazar ííi guarda del via« 
je , que licuaron cofas marauillo-
fas^ que vieron fortunas y trabajos, 
que paífaron diferencias de cli-
mas,ley es,coftumb res, y condicio 
nes de gentes: eferiuió vn itinera-
rio afazcurlofo Rui Goii'ya-
lez de Clauijo, y en fu 
principio dize: 
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>J<. moradores por aquella parte eran 
E N E L N O M B R E D E D I O S E N los primeros vaíTallosdsl Tamor-
C v Y o P O D E R S O N T O D A S lan; de aqui partieron a ocho ds 
I L A S c o s A s •» E A H o N o R D E Ma^o deí ano 1404. y entraron 
L A V I R G E N S A N T I S S I M A en Trípoli primera población del 
M A R Í A SV M A D R E C O M E N Emperador de Trapifonda. A tres 
C E A E S C R Í V I R D E S D E E L de Mayo llegaron a tierra dei Ta* 
D Í A Q X E L O S E M B A X A D O - morlañ,dbnde fueron regalados, 
R E S L L E G A R O N A L P V E R - y a quat roa la gran ciudad de A r-
T O D E S A N T A M A R Í A , Y finga,elPrincipe dellaquefella-
S E E M B A R C A R O N E N v N A mauaPitalibetles combidoaco-
C A R R A C A ^ Y C Ó N E L L O S mer, y la mayor honra que les hi-
M A H Ó M A T E M B A X A D O R ZO ifue darles a beber coúfu mano , y 
D E L T A M O R L A N . Dicro priri efeufandofe el Clauijo de beber 
cipio al viaje vnLunes 22.de Ma- vino, por cóntencarlefi bien era 
yo 1403. y paffanáb a la viña de contra la coílumbrs de los Afiati-
muchas Ciudades, Reynos^ Pro- eos , mando que le íírüiéíTen el 
uinc¡as,y pUércós^dieron fondo eñ agua. Por efta ciudad paña el cau-
la ciudad de Genoua, y el Claui- dalofo rio Eufrates, qüe nace del 
jo hizo ácBI vñá curióla deferipi Paraiíb, y en ella junto fu exerci-
cion. A trezé de lulió fulcaron el to el Tamorlari quando tomó las 
mar de Napoles^éntrarón en el de armas contra BayacetOi A 29. de 
Sicilia,corrieronfu Isla, nauega- Mayo entraron en la ciudad de 
ron la Grecia * y Archipiélago, y Calmarin, que fue la primera del 
dieró vifta a lá íramofa Isla de Ro- mundo j edificada por los deícen-
das. Saludaron las riberas de lo q dientes de Nbe, defpues del dilu-
llamanTurquia,y llegaron a Cof- uio , y j fiete leguas defeubrieron 
tantinopla , cabera del Imperió la fierra dónde el arca quedó def-
Oriental,donde fueron recibidos pues de la ínundacio de las aguas, 
del Emperador M A N V E L,comó En las faldas defta fieirra fc£oge el 
merecían Embaxadores detanpo creméíin conque fe tiñe laíeda. 
derofo Rey, y la relación deferiue A primero de lunio llegaron a 
el aparato del recibimiento, y co- MacUjpueblo de Chrifiianos Ar-
fas memorables de aquella ciu- menios, y en el auia vn Monaftc-
dad^ydize que tenia tres mil Igle- rio de Religioíbs del Orden de 
íiasjalgunas dellasde tanmaraui- Predicadores. Élfeñbr déla villa 
llofa fabrica, que dieron a las Hif- dixo a los Embaxadores, que vno 
torias abundante materia para ef- de fus hijos era mui buen gramati-
dtiüir de fus cofas. A 24. de No- co en íu lengua, que quando Dios 
uiembre partieron de Conftanti- quiíieífe que tornaífen defuem-
nopla , entraron porlabocadel baxada fe loaulade dar para que 
Mar mayor,llegaro a Quinoli, fus vinielíf a befar la mano al Rey, y 
fu-
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iiipilcafle9quele enGomendalTe al nos Alexandro Magnó dio vna 
Papa, que le confagraíTe Gbifpo batalla a Poro Pvey de la India 5 y. 
de aquella tierra. Lunes cinco de ie venció. Al fin llegaron a Su-
lunio llegaro a la ciudad de Hay^ marcante, donde 'Hallaron al T a -
2 es la vltima de la Armenia ma* morlan,fueron bien recibldos;,y co-
Yor,y primeradela Perfia. Entra- mejores ojos la carta y prefentc 
ron en la gran ciudad de Tauris^ q del Rey. preguntó por fu falud, f 
tenia decientas mil cafas, noble 
mente edificadas i y en medio de-
llavnapla^áidize Clauijoque vie¿ 
ron en ella vn árbol fecó, que íiis 
moradores afirmauan aüia de tor-
nar a reuerdecer: Q ^ A N D O E N-** 
T R A R E E N T A V R I S V N O-
B i s p o C H R I S T I A N O C O N 
V N A C R V Z E N L A M A N O , Y 
Q V E E N T O N C E S S E C O N -
V E R T I R A A L A Fe;yqueriédo 
cortar cfte árbol íe auian vifto mi-
buelto a íus Cáualleros íes dixo: 
A D V E R T I D QV^E E S T O S EML 
L A X A D O R E S M É E M B I A 
E L R E Y D E EsPAnAíQXE E S 
E L M A Y O R D E t o s F R A N -
C O S , Y S V G E N T E E S D K 
G R A N V A L O R Y V E R D A D : 
Refpódio a losEmbatadores^que 
baílaüa embiarlos á ellos fin prese¿ 
tes:leyó la carta el Maeftro Paez, 
y feílejó co vaquetes a los Emba-
xadoresímoftrolesla riqueza de ÍU 
lagrofas feñales. Dia de San luari jpalacio,y notaro q en fus monedas 
llegaron a la ciudad de Sanga,quc tenia por armas tres glphos^en fe-
(obedeció a la potencia de D a ñ o , nal q fe tenia por féñór vniuerfál 
y era la mayor, y mas populófa dé 
ííi Imperio^y della fallo con íu po-
derofoexérclto,a oponerfe a la fbr 
tuna y arnhas de Alexandro. lué-
ues llegaron a la ciudad de Suíta-
nia,famofa por la variedad de ila-
ciones q vienen de la India y Per-
fia a comerciar a ella. P artierpn a 
i^.a Gaharip,en ellamanifeftaro 
los Embaxadores el prefenteque 
lleüaüan-y dize Clauijo5qüe el Ca 
uallero que le vino a ver, le dio por 
gran ¿adiua lona camifa y fembre/o* 
Defla ciudad falicron enfermos 
Frai Alonfo Paez,y Gómez de Sa 
lazar, el Salazar murió en la ciu-
dad deNixaor,cabe9ade la Me-
diaren ella efta fepultado. A diez 
y ocho de Agofto entraron en la 
cmdad de Vacquez, en cuyos Ha-
de la tierra,y vieron q én adminif-
trar jufticia no daua lugar ' a me-' 
gos.Madó ahorcar a vnos q tratá-
üá en cófas de comer,porq vedian 
a mas preció los matenimietos del 
q valia antes q lleglíle a Sumarca-
te ,Tábiennotar6,q entre aquellas 
gentes el ahorcar a vno es pena 
noble, y el degollarla infame. En 
el tiempo q eftuuieron en la Cor-
te murió efte Bárbaro, en el aña 
1404.y aquel grande Imperioq 
fe gano con el eípanto y viole cía 
de las armas, y eftaüa en vna fola 
cabera, a malapena cípiró, quan-
do fe leuantaron tantos Reyes5Co-
mo en otro tlepo con la muerte de 
Alexandro.Partieron los nueftros 
de Sumarcate para boluer a Cafti-
lla,y lo notable q vieron, fue, que 
M Eí3 
i-yg Hiftoriade 
llegando cerca de la ciudad de Ar-
fmga 9 vieron en vnas aldeas de 
Chriftianos Armemos, que fobre 
las lepulturas de fus difuntos T E -
N I A N CR V Z E S D E L T A M A -
no D E L A E S T A T V R A D E 
V N H O M B R E , QXE L E S C A V -
s6 D E v o c i o N . E l refto defté 
viaje es vna relación íumaria de 
trabajos vtratos barbaros de gen-
te codicíofa,)^ auaraitormentas en 
la mar^pelígros en la cierra, y ver 
por momentos los efeélos viuos 
•de la muerte , hafta que llegaron 
deípues de dos anos y diez mefes 
a la villa de Alcalá de Henares, 
la vida, y hechos 
vn lueues 29.de Marco de 1405. 
donde eftaua el Rey don Henri-
quejy dando por menor muilaro;a 
cuenta de todo, causó admiracío, 
íiendo eftofelmas fuftancial efe-
toque reíuko de tan remoto via-
jejquedando los Embaxadores en 
grande veneración con ios demás 
vaflallos, por lo mucho que auian 
vifto^padecido, y vencido en tier-
ras barbaras.Rui Go^alez deCla-
uijo murió en el año 1412. ydie-
ronle íepultura en la Capilla ma-
yor del Conuento de San Fran-
cifeo de la villa de Madrid, y tenia 
el Epitafio íiguiente. 
A O y i Y A Z E E L H O N R A D O C A V A L L E R O R V l 
G 0 Ñ 9 A L E Z D E C L A v i j o , Q V E D i o s P E R D O -
N E , C A M A R E R O D E LOS REYES D O N H E N R I * 
Q V E D E B V E N A M E M O R I A , E D E L R É Y D O N 
I V A N SV F I J O , A L Q V A L E L D I C H O S E Ñ O R 
REY O V O E M B I A D O POR SV E M B A X A D O R 
A L T A M O R L A N , E F I N Ó A DOS D I A S 
D E ABRIL, Año M . C G C a X I L 
Eíle Epitafio y fepultura la qui- Prior de aquella Tanta Cafa, q co-
taron para poner el íepülcro déla micncaafsi. ^o^/Gocíi/í'^^C/íi-
Reyna doña Iuana5mtiger delRey uijo^ Carmrero del^ ey^ me encomiendo 
don Henrique Quárto, que tampo en ^ m/lras/antas , é dignas oraciones, 
co duró muchojy en hueftros años Del Maeftro Frai Alonfo Páez de 
le vimos quita^y el adere90 y ala- Santa Maria, hazen mención las 
baftrosdefta fepultura, es portada Hiftorias defu Orden , como de 
de la portería de Sa Francifco. En , varón iluftre *, de los demás com-
los archiuos del Real Conuento pañeros no hallo luz en las Hiíto-
de la Cartuxa del Paular eftá vna ria?, ni que premio recibieron de 
carta deñeCauallero , eferita al tan largo y trabajofo viaje. 
C A-
D el Rey don Henriquc el l í í . 
CAPIT. L X X I I ; 
£ ¡ Infante don Fernando tnflltuyo tú 
Medina del Campo ¿a diui/a de la 
larras) Gr:fit 
^ S 'T A diuifajtomandóló 
n uidcatras, lainftituyó 
el Rey don Garcia de 
Nauárrai eftandó en la 
ciudad de Najara en el Gonuen-
to de Santa María la Real de la 
Orden de San Bemto,y fue la pri1-
inera diuifa Militar que inílitu-
ycrort ios Reyes en EfpailaiLa ih-» 
fignia era vna larra de azucenas^ 
fimbolo del marauülofo mlfterío 
de la Encarnación del Verboilla-
iTiaron a cftá diuifa Terraza, que 
es lo miíinó que larra en iá anti-
gua lengua Cajleíiana i Mando 
hazercl Rey muchos collares de 
oro de que co gaua la larra; Se-
ñaló ei x f. de Mar^o, y en el má-
dóqúc aísillieífen con el en Na-
jara los roas nobles, y principales 
del Reyno en el Gonuento de Sa-
ta Maria de Najara, y al tiempo 
de la Milla may or armó a muchos 
Caualleros, poniéndoles el collar 
de fu mano. E l Rey fue el prime-
ro que fe lo pufo a íi rdifmo^ y a fus 
hijos^ y era coítumbre que los Ca-
ualleros de la diuifa que fe halía-
üan enNajara losSabados del ano, 
ylasfieftas de mieftra Señora, y 
el veinte y cinco de Marco, en fu 
fiefta fe ponian el collar /y afsiftia 
alafolennidadde aqueldia. Mas 
el ticmpo^ue tiene por oficio del-
* 7 9 
figurar5y áeshazerlo todo; acabó 
el exerciclo5y vfo defta diuifa^ mas 
no la memoria della. Renouola en 
el año 1403. el clarifsimo Infante 
don Fernando hermano de rtuef-
tro Rey5eftando en fu villa de Me-
dina del GampOé Fue müi deuoto 
efte Principe de nuellrá Señora^y 
en el día de la Aíluncion > tcnien-; 
do configb a íus hijos, fálió del Pa 
laciócon grande acompáfiamien-
to de Caballeros ctí forma de pró-' 
cefsion con mucha cera; fué a la 
Iglcfia de nueftra Señora de la 
Antigua, y pueftosmuchos colla* 
res de oro encima del Altar cola 
diuifa de la larra, y por cimera va 
Grifo; pufofe á íi mifmo vnOjOtró 
dio ai Infante don Aloníb, que le 
íiicedio en el Reynb^el íegundo á 
íü hijo don luán ^ que fue Rey de 
Nauarra,y de Aragón; a don H é -
rique Maeftre de Santiago, y a do 
Sancho Maeflre de Galátraua,)- al 
Infante don Pedro que murió eii 
Ñapóles^ todos hijos del Infahté 
don Fernando , y a otros muchos 
Cauálleros. Vno dellos fueque la 
recibió de mano del Rey don lúa 
el Segundo, el müi noble Caualié 
ro Alonío AluarezdeToledo,na-» 
tural de la müi noble villa de Ma-
drid , y vefe efta diuifa en el efcu-
do de fus armas en elConuento de 
Religiofas de Santa Clara defta 
villa, qiie fundó y dotó viniendo. 
En Medina del Campo en la Ca-
pilía de nuéftra Señora de láAnti-
gua ay memoria defte hecho,en vn 
letrero que dize afsi¿ 
M Año 
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AñO 1405. E L I N F A N T E D O N F E R N A N D O Q y E F V E 
R E Y D E A R A G O N , A V I E N D O 1 N S T 1 T V I D O L A O R -
D E N M I L 1 T A R Q V E L L A M A N D E L A j A R R A , Y A 2 V -
G E N A , Y P O R O T R O N O M B R E D E L A T E R R A J A , A 
D E V O C I O N D E N V E S T R A SEñORA D E L A A S S V N -
C 1 0 N , V I N 0 E N P E R S O N A A R E C I B I R E L A B I T O 
D E S T A O R D E N , Y L E R E C I B I O D E S T A S A N -
T A I M A G E N D E N V E S T R A SEñORA 
D E L A O. 
Yquandoel Infante do Fernán- có eftcdiaen memoria de larén 
do vino afer Rey de Aragón, a tauraciondefta diuifa. También 
muchos de los Caualleros que fe quifo q traxeífen vna cftolablan-
hallaron con el en la toma de Ba- ca , y vn manto, ó capa, como lo 
laguer,al entrar por la puerta quá- vfan los Caualleros de las Orde-
do la ganó les dio efta diuiía, eft nes Militares. Defta diuifa fueron 
tando fentado en fu trono Real co el Emperador Federico, y otros 
ííi efpada defnuda en la mano, y Principes de Alemania,Bohcmia, 
comoibanentrándolos queauian y Vngria 5 el Rey don luán, la 
ide recibir el collar, les daua tres Rey na íu muger , el Infante don 
golpes fobre las efpaldas, y en a- Alonío, y la que defpucs fue Rey-
cabando fue a la Igleíia en pro- naCatolica,)' otrosdoze Caualle-
cefsion,y celebrada la Miífa dio el ros de Caftilla. Efta diuifá tuuo 
collar de la diuifa a ochenta Caua- fin con la venida de la C a -
lleros de los Reynos deCaftilla, y ualleria del Tufon. 
Aragón, y de allí adelante fantifi- ( § § ) 
A N O M . CCCC.IV. 
C APIT. L X X I I I . la fagrada Orden de nueftra Sc^ 
ñora del Carmen, Obifpo de Ba-
&etasccfis memorables que/acedie- dajoz,'Prelado de gran fantidad 
ron en efl¿ afl0 ¿ i Cafíilla, y letras, eminente en declarar a 
efpiritu de las Efcrituras 
^ ^ y í Vric> don Frai Felipe de granPredicador de la palabra D i -
- . V X Herreraió Ferrarienfe,de uina. Efcriuio muchas cofas con 
c.o-
Del Rey don Hennque eí UL *8i 
cofa firme5donde ay diferencia de 
Rdigiones,y Leyes, 
eloquenciay pnmor.Tritemi05va 
ron digno de codo crédito, forme) 
defte varón vn Elogio de fu fanti-
dad y letras. 
En efte ano concedió el Rey a 
la ciudad deBurgos vn priuilegio, 
para q tengan feis Alcaldes,y que 
acadavnolede de falario mil ma 
rauedis en cada vn año, y q tenga 
diez y feis Regidores > y q a cada 
vno fe le dé feilcientos y cincuen-
ta marauedis; y manda que los feis 
Alcaldes libren los pleitos cri-
minales en efta forma, los dos Al-
caldes libren quatro mefes, los o-
tros dos otros quatro, y los otros 
dos otros quatro. 
En efte año fue elefto en difeor 
diaMaeftre de Calatraua d5 He-
rí que deViilenajgrádeAñroiogo, 
de quien fe cué tan cofas tan admi-
rables y raras. Duro el tenerle en 
difeordia hafta el año 1407. q la 
Orden fe le dio á fu competidor 
don Luis Goncalez deGuzman,q 
íirulo a Dios,y afus Reyes con fe-
ñalado valor en las guerras cotra 
Moros. 
En efte año los Reyes de Caftí-
lla,y Granada fe hazlan prefentes 
coftoíbs,con animo de hazer per-
petuas las amiftadesíy ligas que te 
nianiEÍMoro embióaniieftrORey 
gran prefente de oro, plata, pie-
dras preciofas,y veftiduras de pre-
c io^ en feñal de lo mucho q efti-
maua a la perfona del Rey , embió' 
el prcíeate covnade fus mugeres^ 
qes la mayor fineza q haze vn Mo 
ro quando quiere oftentar amor,y 
bcneuolencia. Duraron poco ef-
tos amores y paces l porqye no ay 
C A P I T . L X X I V . 
•De /0 ¡Mifucedio en Seuillacon el/art~ 
tí/simo Sacramento. 
S ^ - ^ ^ N efte ano en que rey-
'ñaua gloriofamente en 
'Caftijla el bienauantu-
IradoRey do Henrique, 
fucedio en la ciudad de S euilla íié-
do Ar^obifpo en ella don Alonfo 
de Fonfeca,que en el Conuéto de 
la fantifsima Trinidad,gouernan-
doíe el Maeftro Frai luán de Ma-
drid , que con fer MiniñrOjera ra-
bien Prouincial de la Orde en los 
Reynos dePortugal^ y Gaftilla.V;n 
bortelanó del Gonuento qíel la-
maua Gonzalo García de Gibra-
leon , períuadido y aconfejadó de 
íu codicia?determinó, cerrado los 
ojos alo q podia fuceder^de hurtar 
la caxa de plata en q eftaüa el fan-
tifsimo Sacramento,y dizledóíeló 
afsimifmovna vez el demonio, fe 
lo dixo cientOÍ hafta ponerl e ed la 
ocafionjcomo lo hizo vn íueues a 
zyideDiziebre diade S.IuaEua-
geliftaa las óñze déla nbcheíabi lo 
la Cuflodiajtomo la caxa, y como 
vn yerro llama a otro,tomó el fan-
tiísimo Sacramento, y pufole con 
poca reuerecia entre vnos antojos 
de vna beftia que facaua a2;ua de 
la nona,y enterrólo envn muladar 
q eftaua junto a la huerta , y como 
los Religiofos no hallaron, ni Sa-
cramento, ni caxa ^ cubiertos de 
trifteza hizieron por íiis Claüftros 
procefsiones,dixeron Miílas,ayu-
naronjtomaron diíciplinas y otras 
M 5 pe-
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penitencias ngurofas, pidiendo a CAP1T. L X X V , ¡3 
Díos con ellas manlfeftaífc la ver- fie bfunltcion Sil Santuario,? Con* 
daddelcafo. Dlero cuentaal Ar- üento de nue/ira Señora de h Jgui^ 
^obifpo^ mádo hazer en fu Igle- iera ¿e ^  reformación de la Orden de 
íia,y en todas las de Seuilla plega- SanFranafo. 
rias pubiicas,para que Dios decía-
raíTe la verdad. Sucedió pues, que ^ f g f j ^ I E N E fu afsiento dle 
el hortelano^ordenádolo afsiDios, 
fue a vender vn pedazo de plata 
6 ClXífe 
wgRehgionfsimoCoueri-
á^to en el Obifpado. de 
de ía caxa;fue conocido del píate i ^ w ^ K oíma v y fe fundo por -TO,» .M, . . . . . . . — — — w - ^ - , , ., w J^ W» 
JO 3 y a dos preguntas q le hizo fe Jos años 1404 .'en medio de las ^ 
turbo; fu e prefo, y conrefsó fu pe- ^as de Roa,y A randa 9 y junto, a la 
cado; dixo donde auia puefto el villa de Aguilera, en aquel tiempo 
fantiísimo Sacramento^ fueron los cercado de malG^as , y de otras 
R e 1 igiofos con gran multitud de plantas filueftr es . Foco aúte s qira 
pueb!o5y eldelinquenteconelIoss & ^ ^ é p ( i ^ ^ ^ ^ S ! ( ^ í ^ m Í 
y hallaron al fantifsimo Sacrame- en diuerfas noches los vezinos de 
fo que eftaua en el aire en medio Aguilera muchas luces q baxauan 
de los dos antojos 5 fin tocar en el de lasregionesCelcftes a la tierra: 
vno ni en el otro, y vieron mas al tomaron por teflirr onlo, el como 
rededor muchas culebras entre- vieron las íucesjparaverlo q Dios 
texidas vnas con otras, y muchas manifeftaua co ello.Dieron cueta 
lagar ti j as leuantadas en dos pie s * al Obiípo de Gíma^q lo era el Car 
pueflas las manos ^  reconociendo denaldon Pedro de Frias5qmádl> 
y adorando aiu Señor, Viño vn edificar a íu cofta vna Ermitaiáe 
tao grande milagro, íuplicaron al nueftra Señora en el íitio donde fe 
Ar^obiípo que vinie líe en procsí-* vieron las luces ,y pufo en ella vn 
íioa con fu Cabildo y Clerecía 5y Clérigo de vida fanta. A Ja fama 
viendo de nueuo el milagro, ado- deftas fenales del cielo llego al fi-
rando al fantifsimo Sacramentóle tio vn granfieruo de Dios q fella-» 
llenaron con folenne popa al Co- maua Frai Diego de Villacreces, 
uen ro de la Santiísima Trinidadjy que defeaua reítitúir en Eípaña el 
le puíieron en fu cuftodia antigua^ eliilo de viuir antiguo de ios que 
y al punto culebras y lagartijas fe honraron los yermos y folcdadcs, 
retiraron a íiis cfcondrijos y cuc- y la regla primitiua de íu Seráfico 
uas; y en memoria de tan gran lli- Padre fan Fracifco. Pidió el ficlo^j 
ceífo íe edificó en el Conuento en edificados del rigor de fu penke* 
el mlfmo lugar donde fue hallado cia y vida fe le dieron; edifico vn 
la Capilla del fantifsimo Sacramc- Conucnto;que en edificio rcfpon-
to,y rué íu manifeftixion vn lúe- dia con la pobreza de fus habita-
ues a diez de Enero del año dores^ que era iomifoo^uc ro re-
Í405.C0 grade alcgria del pueblo, ncr defte mundo en común, ni ea 
par* 
Del Rey donHenríquc e l I I I . 
particular cofa alguna. Y ha fido na Chriftianifsima de Francia clcr 
t?n Rengiofo,que oy en fu Orach ña Ana Mauricia; y en cfte Con-
es el Teatro de penitencias raras, uento viuió, y eftá fepultado el 
origen de la reformación de ia Santo Frai Pedro de Regahdaj 
Orden, Academia de humildes, prodigio de fantidad en íu tiepo: 
cfcueladc fantidad, y madre de defumilagrofavida , ydélasco-
gran multitud de Santos;auiafe de fas iluftres defta cafa, elcriuio con 
entrar en ellos pies defcal^os, los maraüillofo eftilo el venerable Pa 
ojos baxos,elcoracon humillado, dre Frai Antonio Da§a, Prouin^ 
enícñaldereuerencia.Enelyazc cial de aquefta Orden, 
muchos Santos i que abriendo íiis En cfte año fe füdb el marauillo 
fepulcros para dar lugar a otros, ib y Religíofo Conuento de nueí-
íe hallaron fiis cuerpos enteros, y tra Señora de Frex del V a l , de la 
adornados de marauiíloíb olor. Orde de San Gerónimo, a vna le-
Los Reyes dé Efpaña han llama- gua de la ciudad de Burgosyanti*' 
do para Confeífores de las períd- guárneme fue Ermita,y le dono la 
ñas Reales, Religiofos deítafan- Imagen de nueftra Señora el muí 
tacafa,vno fue Frai Buenauentu-. Católico y Religíofo Recaredo, 
ra de Santivanez, Gonfeííor de la Rey de Efpaña, los milagros ..qué 
Serpnifsima Reyna doña Ana, poríuintereefsióha hecholapie-
Frai Andrés deSoto,Confeíror de dadDiuina no tiene numero. Tic^ 
la Infanta dóña Ifabel, Codefade ne éfta fanta cafa por fu Patrón , y 
Flandes,Frai Andrés de Velafco, Fundador i a do Pedro Manrique^ 
Confeífor de los Principes Ven- A delatado mayor deGaftilía,q por 
cis!ao,y Rodolfo, Frai Francifco el valor deíu perfona merecióla 
Fernandez, Gonfeífar de la Rey- gracia del Rey D.luá el Primero* 
•H» <H* É m *Í4i «H* 
ANO M. G C C a v . 
CAPITVLO LXXVI* Predicadores,vn Viernes feís de 
r Mar^vifpera del Dotor Angelí 
S)el nacimiento del^rhicifedonhaijy co Sato Tomas de Aquino, nació 
^í/odel^ejdonHenrijue.y de otros el muí efclarecido Principe don 
faejfos del ario. defpues Rey , y Segúdo defte 
nobre:fus padres recibieron ta íe-
. M S T ANDO el Rey yla ñalado contento,como lo pedia !a 
Rey na en la ciudad de íingular mifericordla q Dios vfa-
^ ^ ^ T o r o , apofentadosen ua con ellos. La Reyna con el 
^ r í V r C^niíentot Real de guftoq tenia deauerdadoa C a t 
^an Ikfonfo, del Orden délos tilla Principe , y fuccilor en loa 
M 4 Rey-
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Rey nos, eícriuló a las Ciudades y mo parto,yla q eícrluio a la muí no 
yiiÍas5dádoles quenta del felicifsi- ble y leal ciudad de Murcia dize: 
YO Reyna de CaJiiHaJ de León os embio mucho a /aladar a vos el Conce]otCat*alteros, Efcuderos Alguaciles, Regido. 
reSiOfícialesy hobres buenos de la dudad de Murcia* comociqüe* 
líos que mucho precio^ de quien mucho fo,y para quien mucha hon. 
raty buena ventura querria.Fagovosfaher,qut loado fea el nom-
bre de DioSijofai alumbrada y encaecida de v n Infante.cy Fiemes 
que fueronfeis dios de ¡ le mes de Marco , lo qual acorde devosfa* 
Zjerfaberjíendo bien cierta de vofotros que auredes muigran pla-
cer con las tales nu euaj.'porqúe vos ruegoy mando i jjplacer y Jer * 
vicióme auedes de facer .quefagades alegrías > y procefsiones por 
ejjaciudadfegun que es cojiumbre roguedesa Dios mui devota-
mente .que quiera alfar y encimar para bien al dicho Infante t fe-
gun elfabe que cumple afuferuicioy a pro y bien de todo el Reynoi 
Otro^fabcd.queyojjz^e merced de las albricias del dicho Infante a 
ejie efeudero mió criado que vos dará ejia mi carta \ a l qual os rue-
go que ayadespor recomendadoty le dedes buenas albriciasfegun es 
razjon , y pertenece a l ejiadode ejja Ciudad , en lo qual fe d ciertos 
que mefiredes muí gran placer yferuicio>yfera cofa que mucho vos 
agradeceré. Dada en la vtUa d e T oro a feis dias de Marpo* T® 
Fernán Alfonfo la f i c eferiuirpor mandado de nuejlrafeñora l * 
Reyna. 
YO LA REYNA. 
Efta carta y otras muchas cofas erpirituales,procefsíoncs, y facri-
curio fas de la ciudad de Murcia, ficios públicos, y mandó predicar 
fe deuen a la mucha diligencia, cu en hazimiento de gracias al miit 
rioíidad y cuidado del Licencia- fanto,do6í:o, y Religiofo varón, el 
do Francifco de Cafcales, en la Maeftro Frai AntonioTaxal,Pr@ 
Hiftoria que eferiuio de aquella dicador Real ,y Maeñro general 
nobilifsima ciudad, haga el agrá- de la Orden de nueftra Señora de 
decimiento ííi oficio c5 el que le- las Mercedes Redención de Cau-
ycre,que yo cumplo con el mió. tiuos. Dieronle al Principe el no-
Mas el que lleub la delantera brede luán en memoria de funo-
cntodo,fue el Inclito do Martin, bilifsimo abuelo el Rey don Juan 
Rey de Aragon,que feftejo el na- el P rimero. A dozede Mayo le ju 
cimiento del Principe con fíeftas raron los Reynos en Vallauolid 
con 
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con eftraordinaria pompa^por fa-
ce ííor en las Coronas del padre, 
deípues de muchos y felicifsimos 
^ños.Eneftejeftando ei PapaBe-
nedidoen Perpiñan, fetüuovna 
muííblenne junta, que llamaron 
Concilicdeciétoy veinte Obif-
pos Efpañoles, y Francefes, para 
tomar vn faludable acuerdo en las 
cofas de la Iglefia, que no dio nin. 
gun prouecho: porque Benediólo 
noqueria renunciar la Dignidad 
de Pontifice5que era la puerta Tan-
ta por donde aula de entrar en la 
Iglefiavn tan gran bien y íbfsie-
go: porque fe gouernaua en todo 
con el artificio de la prudencia dé 
la carne 9 y fangre, y no con el in-
genio de la verdad y jufticia, qué 
hazc bienaüenturadós a ios qué 
las obedecen y liguen. 
Eftame dando vozes, y pidien* 
dome qué no lo paíle en filencio, 
vn caíb íucedido enefte año, dig-
no de fer admirado5efeto maraui-
llofo 5y tra^ade la bondad > y pro-
uidencia Diuina. Llego ia la coila 
de Valencia vn Moró, que fe lia-
maua Mahomat Abdalajque fe ha-
lló en la gran batalla aue tuuierori 
el poder de aquellos tamofos ¡Bar-
baros Tamorlan \ y BayacetO; era 
natural de Alexandria, y Véhia co 
embaxada a pedir y fuplicar al 
Rey don Henrique le preftaffe el 
poderio de fus armas contra la po 
tencia del que entonces queriace 
ner,y auaíTallar al mundo, porque 
dezia: Q X E A S S I C O M O N O 
A V I A M A S Q V E V N S Ü L E N 
E L C I E L O , N O A V I A D E A -
MA S Q V E V N P O D E R , Y 
ennquee l i l i . 
V N A C O R O N A E N L A T I E R -
R A . Elle pidió a fus Interpretes 
efbndo en la ciudad de Valencia, 
y a los Chnftianosque traía con-
íigo,que le Heuaífen a las I gleíias, 
Conuentos y edificios iluitres de 
aquella nobilifsima , y populoCi 
ciudad.Llegó al Conueto de Re-
ligiofos de la Merced, en ocaíion 
que todos ellos ayudauana morir 
al Maeftro Frai Diego de Taus, 
Ge neral de fu Orden; entro en la 
celda, y atento a lo que alli paila-
uajy a las ceremonias Tantas, y ca-
ridad con que feruian al doliente, 
cuidando vnos del alma^ otros del 
cuerpo,dé repente le tocó Dios el 
eoracon demanera,quc fin falir de 
la celda dixo a vozes queria fer 
Chriftiano, que le dieífen el Bau-
tiímo-recibióle en Caragocafiela-
do fu padrino el Rey don Mar-
tin , y en la nueua luz de gracia fe 
llamó don Luis. Y dizen las Hif-
torias deíle fagrado Inftituto, que 
tomóel Abito de fu Religión , y-
acabó obedeciendo fu Regla: pa-
ra efto vino a Efpaña , y no para 
lo primero yque los fines de Dios 
fon diferentes de los que tienen 
los hombres, 
, En efte ano, citando el Rey en 
Madrid , mandó publicar orde-
nanzas en razón de lasvíüras , y 
que los ludios y &s mugeres 
traxeífen fenalconque 
fueífen conocidos. 
-r ( ? < ? ) : 
C A -
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Edificios públicos qne mando leunntar 
• ci\^ ey don Hmrique en diferentes 
partes de/us^ ey nos, 
N eftc año 1405 .mando 
edificar5pertrechar,y for 
cakcerelAlcacardeMur 
cía 5 como confta devn 
auto del Cabildo de aquella ciu-
dad, que dize afsi : -Por ¿¡uanto es 
títereed del e^y nuefiro Jeñor de vían-
dar haz^ r^ n J¡cacar en la ciudad de^ 
Murcia a la puerta de la fuente. For-
tificó y reparó muchos caftülos de 
las fronteras, que confinauan con 
las tierras de los Moros. Edifico 
las torres dei Palacio Real de Ma 
drid, que antiguamente fue Alca-
car. Fundó el Palacio Real del 
Pardo,recreacion de nueftros Re-
yes, diftáte de Madrid dos leguas 
a la vanda del Sctentrion, que tie-
ne fu afsiento .en medio de vn mo-
te, y mui cerca de la corrientejy ri-
beras del rio Manzanares, eílan-
cia cómoda para paífar el Inuier-
no con re galo, por el abrigo q tie-
ne : y es vno délos Palacios mas 
frequentados de los Reyes en ios 
Inuiernos, Otoños, y Primaueras. 
En Cazorla reparó el edificio del 
Conuento de nueftra Señora de 
la Merced, íuplicandofelo el Ve-
nerable Padre Frai Diego de Bue 
nauentura, varón Santo, yporííi 
caufadioal Conuento muchas 1¡-
mofnas 5 y le hizo muchas merce-
de3,pidiendoies le eqcomédaíien 
a Dios. También mandó edificar 
muí cerca déla ciudad de Burdos 
la vida, y hechos 
el Parque , Palacio y caía de re-
creación , que le conuirtio en me-
jor vio jotreciendoíe le a Diosjel 
Rey don luán el Segundo,dando* 
fele a la íagrada Reiigio de laCar-
tuxa en 12.de Octubre de 1441. 
La donación eftá firmada de ííj 
Real mano, y refrendada del Do-
tor Fernán Díaz de Toledo, Oi-
dor de fuGonfe jo.Tomofe la pof-
íefsion de los Palacios y íitioea 
24.de Febrero de 1442. Contra-
dezian poderoíamente efta fundar 
cion el Maeftre de Santiago don 
Aíuaro de Luna , la ciudad de 
Burgos,y el Confejo Real de Ha-
zienda. Fauoreció la piedad y ze-
lo de tan buen Principe con razo-
nes mui eficaces y fuertes el Maef» 
tro don Alonío Toftado, que fue 
Obiípo de Auila, que hizo retirar 
con ellas a la ofadia del Maeflre,y 
a los temores de los demás que co? 
tradezian el buen animo del Rey* 
que tenia en propofito en acaban-
do de difponer lo conuenientc a 
la fabrica y Conuento, dexarel pe 
fp de las Coronas y mandos, re-
nunciándolas en clíuceífor,y reti-
rarfe a fu foledad fagrada,quepo 
pudo executar, porq lo cftoruó la 
muerte. En el eña ícpultado con 
otras períbnas Reales, y los M 6 -
ges como mui agradecidos, pi-
den a Dios fin ceífar el deí-
. canfo perpetuo de 
fus almas. 
e A-
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C \PIT, L X X V I I I . la quiebra de la calda de muchos, 
haziendo lu dotnna mas alabada. 
£)eU marauillofa predicación de San porque juntaua con la dotrinael 
Vicente Fener y y los muchos A/o- exemplojconquefe vioelvicipta 
rosy ludios que fe conmrtieron con ¡nfámado,y fin fucr9as5 que mien^ 
ella, trasviuio no tuuo animo defalir 
en publico. Pufo por el fuelo mcz-
g^g^v^ o R efte tiempo dio pnn quitas y Sinagogas, luftro la ma-
cipio a fu predicacloEuá y or parte de Efpaña,y predicando -
pll gelicajaquel prodigio de en la íanta Iglefia de Salamanca 
^lantidad y virtudes S A N délas feñales deljuizio:Dixo, 
V I C E N T E F E R R E R , iluttriísi- Q£ E M A S S E U A L E S D E L A V É& 
mo hijo déla Rehgion gloriofa de K i D A p E L j v i z i o Q V , E - * 
delovPredicadores, yvnodelós K E I S ^ Q Y ^ E H A H E C H O D I O S : 
mayores, y podcrofos Santos que H A S T A E L i) r A D E O I P O R 
ha tenido la Igiefia, que como va* so i &• P E C A D O R M A S b m 
ton ApoO:olico,con milagros y vo T R E S M ix M I X A G R G s ? gran 
zes Euangeiicas fe dio a conocer palabraígran dezir! .Con quien me; 
(por la virtud Diuina)en la mayor Ros eficacia tuuojfue con el A ntUi 
parte^ y mas feliz de la Europa j en Papa Benedifto | ambiciofo en el 
tiempo que toda ella eítaua FatU error de íu engaño. Acode jóle 
gada con la cirma de los Anti-Pa- muchasvezes,que feriamasdicho*: 
pas; íieodó eficaz inftrumento pa- i b en la vida particular y priuadajl 
ra que tuuieíTe fin, quitando la di-* que íe hiziefle glorioíb ,t?o,renun-* 
yilion que auia entre los Cárdena- QÍar lo que aula de fer eáuía de ta-
les , y Clero , entr^ los Reyes y ta felicidad, y que no qulfieíTe de^ , 
Reynos , quevnos dauan la obe-« xar porfiando afeada la memoria 
dicncia al vno, otros a otro. Fué de fu nombre j nada pqdoydefpre-
Maeítro déla Fe, Predicador del ciando ei confejo del Varón de 
Euangelio^cxemplo de buena vi- Dios. Predicó en Cataluña y V a - * 
dajy dechado de coílunnbres lan- l^ncia, Aragon5Niauarra, Galicia,, 
t h M B t e & predicación faco de las Ffaneia,y en aquel Rey no en L e -
manosde la Sinagoga muchos Iu- guadoc^el Deifinadovlprpe^aiSa-
dios i y de las de Mahoma grande boy a>F¡andes, B orgdna,Norma-; 
multitud de Moros,que alumbra- dia, Viturica, Alberíiía, Conda-: 
dos con las luces de fu dotrina, a- do de AluijOtauia^icardia, Gaf." 
crecentaron el numero de los Fie- cuña,Brctaña. En Italia en el Pia-
les a Dios. Entró en Cartilla fatiá- montcGenoua^ombardia.Hen-
do enfermos, refucitande muer- rique Rey de Inglaterra le pidió' 
tos, conuirtiendo Infieles, y me- fuelfe a fu Reyno, fcc, y dexando' 
prando las co íWores de los pe- a Inglaterra llena de fantidad, V K 
cadores, reparando con las fuyas fitó el Reyno de Efcocia, y el de" 
Ibcr-
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Ibernia. La principal parte ele íu 
predicación confiíliñ, en predicar 
la llegada del día del juizio, y era 
como vn pregonero de lajufticia 
Diuina: T E M E D A D I O S , 
H O N R A L B E ^ Q X E SV VEN1-
JDA Y A L L E G A , Y L A H Ü R A 
D E s v j v i z i o. E l orden q guar 
daua en lu predicación era eñe, 
-dormia cinco horas cada noche, 
las demás en oración, y licionja la 
mañana cantaua la MiíTa, y predi-
caua, y en acabando llegauan in-
íiumerables enfermos, y con la fe-
nal de la Gruz los fanaua. Laco^ 
mida era de vnos pececillos, y to-
da la vida guardo el rigor de füRe 
gla,que no comió carne. Guarda-
ua las conftituciones de la Orden 
en todo rigof,como fi eñuuiera en 
el Conueto mas reformado. Ayu^-
nó quarenta años fin quebrantar-
los, (¡no es por enfermedad. C a -
mino a^ pie con vn vaculo en la ma 
no: andado el tiempo le cargó vn 
humor en vna pierna, y caminaüa 
en vn jamentillo; la cama era de 
farmlentos, y por gran regalo vn 
colchoncillo. Tomaua cada dia 
vna diíciplina. Su exemplo fue par 
te para que gran numero dé gente 
de los que andauan en íu compa-
ñía hizieífen penitencias publicas. 
Llcuauaconfígo muchos Confef-
fores,yEícriuanos,para íi los deía 
uenidos fe concertauan, hizieífen 
eferituras de concordia^ la noche 
auia difciplina publica en los luga 
res donde llegaua, y cfto con tan-
to arrepsntirmento de culpas, que 
muchos por fegulríe, dexauaníus 
pueblos y habitaciones , alguna 
la vida, y hechos 
vez paífaron de diez mil almas.El 
concurfo de los que venían a ver la 
fantidad de fu vida,y a oir la gran-
deva de fu predicación Euangell-
ca , era tanto,que no cabian en las 
Ciudades, y ios deíiertos eran ef-
trechos y angoftos • tal vez fe jun-
taron mas de ochenta mil hobres. 
Predicaua en las pla5as,porque las 
Iglefias no eran capaces de tan 
grande numerojbufcando todos la 
preciofa Margarita de fu faluacio. 
Y para que la predicación fueífe 
mui femejante a la del gran Dotor 
de las gentes, no cofentia que íüs 
companeros recibicífen dineros-
no tan folamente lo muí forcofo 
para la comida,y no mas. Era rí-
gido en reprehender los v¡cios,no 
Iblp a la gente común, q cfta pref-
to viene^y obedece a la razón, fi* 
noalosmuipoderofos déla tier-
ra, que pienfan que no habla con 
ellos la le i , preíumiendo eftan ef-
fentos dcfupodery dominio. O-
bligó alos Reyes y las ReynascJ 
aprendieífen el arte de bien viuir, 
dexando el folio y purpurabas vef-
tiduras preciofas, las comidas déli 
cadas, y la pompa de los vanos a-
compañamientos , retirandofe lo 
que lobraua de la ocupación Real, 
a pefar que la condición de la co-
rona no tiene otras calidades dife 
rentes de los otros hombres. Igua-
les fomos en el nacer y morir, y el 
mifmoefecohaze en ellos lafed, 
hambre,frio,calor, caníancio^do-
lor,temor,trifteza,muerte, pobre-
za,ignoranciajque en los otros, y 
folo nos diferenciamos,en q ellos 
mandan, y noíbtros obedecemos. 
A los 
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do contra las verdades cter-A los Eclefiafticos los predicaua 
a íbias, por io que importaua a lá 
reputación, y crédito del eftado. 
Derramaua muchas lagrimas quá-
do dezia Milla, y lo miímo hazian 
los que fe hallauan prefentes. Co-
uirtiomasdecienmil pecadores, 
finios Moros,Iudios,y Heregesq 
conuirtioa nueftra Leí en diípu* 
tas publicas : y no entran en efte 
numero losb:asfemos,homicidasj 
logreros, piratas, mugeres perdi-
das v vengatiuos, íin otro grande 
de pecadores^ predicando en le-
gua Valenciana,todos le enten-
dían en la propia, el Francés i Ita-
liano , y Ingles, y las otras nacio-
nes, que le íeguian por el bien y 
prouecho de lus almas: y en fin en 
entrando en vna ciudad parecia a 
Isliniueconuertida. Tanta era U 
mudanza de las coftumbres y vi-
das, qjúzgaüan todos que eftaua 
nueítra Iglefia en el eftado de lá 
Primitiua, Fue gran padre de la 
pobreza > y muchos ricos y nobles 
fin poner tiempo en mediojno trif-
tes como el otro del Euangelio> 
dexiuan fus haziendas,y las dauan 
a los pobres» Muchos Prebenda-
dos de Igleíias dexaron íiis Dig-
jildades, y fe encerraron en ios 
^ionafterios. Mahorneto Rey de 
Granada, oida la tama del fieruo 
de Dios,íc defpacho menfageros, 
rogándole quiueíle entrar en fu 
Rcyno con Ucencia que predicaf-
fealoslüyos. Predicó tres fermo-
nes en fu preíencia, y de los que fe 
hallaron en íü Corte;y fueron tanr 
tos los que dexaron la fefta, que 
losdeftConíejodeEftado conf-
pirani 
ñas de la Fe Católica , temiendo 
que por fu fuer cay hermofurain-
trinfecacombidaria aíosfuyosa 
dexar la fed:a de Mahoma vredu-
ciendofe a la verdadera Religión, 
le perfuadieron mandaffe ialiral 
Santo de fu Corte, y Reyno, fino 
quería ver perdido el nombre de 
íü Profeta,;y que aduiríieífe, que 
haziendo nouedad en la Religió, 
fe auia de hazer en el goulerno, co 
que condenaría la gloriajy autori-
dad de fus mayores. Eftandoeq, 
Perpiñan el PapaBenedifto, 61 
Emperador Sigifmundojy Rey da 
Fernando de Aragón , predicó a 
los ludios que auia en aquella ciu-; 
dad,con admiración de los mayo-
res Principes de la tierra , y todos 
íe conuirtieron. No fe contenta-
ua con enfenar a los mayores^  fino 
que tambie tenia tiempo para en-
fenar a los niños la Dotrina,y efto 
con tanta paciéncia, como íi para 
ello foío eftuuiera deftmado. Fue 
grato a todos, amado y bendeci-
do de todos , publico dé fenfor de 
la viuda, huertano, y pupilo, y en 
vna palabra,Padre, y Maeftro de 
todos.De la fuerza de fu predica-
ción dizen Autores muy granes, 
que fue tanta >que predicando vn 
dia en Toloía deFrancia^oyendo-
le mas de treinta mil pcríbnas,ta-
les cofas dixo, y el eipanto de ios 
oyentes fue tal, que cayeron tocios 
entierra como muertos. Tuno 
grande autoridad con los Princi-
pes, y gran mano con los Pontífi-
ces de íü tiempo: Martino Qmnto 
le efcriuio,y le dio fus vezes, y au-
to-
Hiftoriadela vida,y hechos 
toridad como a nueuo Apoñol de Varones famofos , celebraron fu 
lalglcfia. E i Concilio Confian- memoria con palabras debidas a 
cíenle íeconíulto en fus mayores los merecimientos de fu valor y 
dudas.Las Coronas de Aragón le fortuna. La ciudad y Reynode 
nombraron por vno de los juezes Valencia moftrandofe agradecL-
cnlacaufadelalucefsio del Rey- dale cfcriuiovna carta conpaU-
rio3y fue el que publicó lafenten- bras de mui feñalada cñitna 3 que 
cia 5 y que por ella pertenecía la yo he viílo origlna^íu data en 16, 
Corona al Infante de^Caftilla don de Abril de 16oo.anos5que la tie-
Fernando. Profetizo al Papa Ca- ne como heredero de íiis fcruí-
lixto Tercero 5 fiendo eftudiante cios y méritos el mui noble Caua-
en Lerida^que feria Pontífice Ro- Uero don Gil del Agui^Regídor 
mano^y que le aula de honrar mu-; de la ciudad de Auila^y vno de los 
chojyafsifucedio^quele Canoni- ornamentos della* 
¿ 6 , y pufo en el Catalogo de los 
Santos. Y acabados los plagos dcl G APIT* L X X I X . 
merecer 5 murió en Bañes ciudad 
del Ducado de Bretaña > auiendo íDeh conqui/la. de las Islas de Canal 
profetizado primero el dia y ho- ria^ y bnue di/crepcm dellas. 
xa de íu muerte^que fue a cinco de 
Abril de 1 4 . 1 9 . Trasladoíc el " g ^ ^ g IENEN £ 3 afiiento Ia$ 
cuerpo Santo de adonde eftaua a ^^^Islas de Canaria en el 
otra partejy en la traslación fe ha- ^pOceano Atlántico; dif* 
liaron ciento y cincuenta mil al» í l ^ v A S ^ t a n de la ciudad de Se^ 
mas,y mil Religiofos de fu Orden uilla milT docientas millas, q ha-
de las Prouincias de Francia. Afsi zenquatrocientas leguas. Los mo 
honró Dios los méritos defuíier- démoslas dieron nombre deCa-
uo, fiendo vna de las may ores íu- narias 5 por las muchas canas dul-
ces que tiene la Religión del glo- ees que fe cogen en ellas 5 de que 
riofo Patriarca Santo Domingo. Y fehazc el azúcar. Los antiguos 
no es pequeña > fino mui grande las llamaron Fortunadas 5 por la 
honra de mi patria, que vna nota- dulzura y clemencia de íu templei 
ble reliquia que tiene la ciudad de Antes que fe defeubricífen efta-
ValenciafelaembialTe ydonaífe uan habitadas de gentes barbaras, 
el famofojinuiíSojy esforzado Ca- agenas de Religión y gouierno^, 
uallero don Juan del Aguila 5 Ge- fujetas a las leyes del apetito, fin 
neral de las Armas de los Inclitos conocimiento de mayor cabera. 
Reyes don Felipe Segundo , y Andauan defnudos íin empacho 
Tercero en diferentes Reynos y de fi miímos: porque ignoraua las 
Prouincias, con tanta gloria de fu leyes de la verguen^abundan de 
perfona5queias Hiñorias donde ganadoyea^a^cogenfe excelen-
vienen a parar los hechos délos tes vinos, mieLcerajCañadulce, 
fe-
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fe ja,trigo,ccuada,centeno, y fru* la doze poblaciones.Della fue na-
tas maráuiiioias. Gozan de lindos 
aires, y en partes de aguas delga-
das y frefcas. Tiene mot tañas ai* 
tas,y cinco puertos donde alTegu* 
ran lus vafos.El natural de la gen-
te es afable, tienen buenos inge-
nios , y en las armas las vezes que 
el Arabe, 6 el Hercge ha querido 
turbar el fofsiegó de fus caías,le ha 
dado a conocer la condición de fu 
esfuergo.Son Religiofosideuotosi 
y obedientes á los mandatos y le-* 
yes del Supenon Gouiernalos en 
lo temporal vn Gouernador, y ert 
lo efpiritual manda y enfeña vn 
Obiípojque defde el primero que 
tuüo, que fue don Mendo, de na-
ción Franc€s,hafta el que oy la ri-
je, que es don FrancifcO Sanche^ 
de Viilanucua, han íído treinta* 
las Islas fon liete,y en ellas ay cin-
cuenta y tres poblaciones, cincue* 
ta pilas Bautiímales i veinte y feis 
Coriuentos de Religiofos i feis de 
M6jas,fefenta Ermitas jíieteHof-
pitales,{iete Vicarias,y en todo el 
Obifpado toyioo. Vezino3,y cié-
to y cincuenta Clérigos, 
i L a primera Isla es la gra C A* 
K A R i A , e n e l l a e f t á i a IgiefiaGa 
tedral,dedicada a S A N T A A N A 
con ocho Dignidades, diezy feis 
Canonicatos, doze Raciones, y 
ocho Capellanias, que todas fon 
de Patronazgo ReaL La Audien-
cia Real con vn Regente y tres 
luezes de a pelacion, y para las co 
fas pertenecientes a la Fejnquiíi-
cion. Éftá bien poblada, y fortifi-
cada para refiftir a qualquierene-
^go foraítero. Tiene toda la ip 
tural el Prior y Canónigo de fu 
Igíefia Catedral 5 el gran Poeta 
Edeílafticoy diuinodo Bartolo-
mé de Cairafcoy Figueroa , que 
eferiuio en dos tomos con mara-
uillofa gala, y nueuo eftilolas vi-
das de los Santos,y feftiuidades q 
Celebra lalgleíia en el difeuríb del 
año* 
z Isla de F VE RT E-VEN T V -
"R A; diofele efte nombre, porque 
fe ganó en día de San Buenauen-
tura. Tiene de lar^o treinta y íeis 
leguas, y de ancho diez y Jéis, es 
muy a propoííto para la crianza de 
ganados , en ella íe coge la y ema 
horquillanque fe 11 eua a Ita lia para 
teñir los paños,y fe coge en gran-
de abundancia trigo, centeno, ce-
nada, arbejas, legumbres, y pocas 
frutas,y vino tiene tres puertos, y 
todafuvezindad llega a quinien-
tos vezinos,en ella fundo $ a D ie -
go vn Conuento de la Orden de 
San Francifco. 
3 Isla de LAN z A RQTEjtie-
ne nueue leguas de largo , y cinco 
en ancho,es titulo de Codc* fi llue 
ue en ella medianamente íbeoge 
trigo en grandifsima abundancia; 
tiene gran correfpondencia con la 
Isla de la Madera, que labaftece 
de vinos, conferuas, y frutas. En 
cfta Isla ay grandes montones de 
arena, que corren entre dos ma-
res caíi infeníiblemente. 
4 Isla de T E N E R I F E ^ es la 
mayor,mas fuerte, fértil, mas aue-
zindada , v la mas rica de todas. 
Tiene diez y feis leguas,y ocho en 
ancho,cogenfe en ella muchos vi -
nos. 
Hiftomde 
nos,queeslamayorhaziencla de 
la Isla3mucho trigo, y fe cria mu-
cho ganado^ tiene veinte.y vn lu-
gares5y lac^udad de la Laguna edi 
ficada de lindos edificios 5 buenas 
Calles5largas 5 y bien empedradas, 
deleitofas falidas5goza de aires 
mui fanos5y de frefeas y delgadas 
aguas, y íu vezindad fe compone 
de gente de diferentes naciones. 
y Isla D E L H I E R R O y tiene 
feifeientos vezinos^cogefe mucho 
pan, y poco vino, y menos fruta> 
criafe mucho ganado , y no tiene 
fuentes de agua 5 y para remediar 
cfta faltajhazen en los campos al-
giues, en que recogen agua para 
fty para íu ganado ybeftias, y la 
quefobfala venden. 
6 Isla déla GOMERA ;della 
toma el titulo el Conde de la Go-
merajen ella padecieron martirio 
por la Fe de leíuChrifto en elano 
1 j 7 i.Frat Diego Muñoz, y otros 
dos Religioíbs de la Orden de Sá 
Franciíco. Tiene la Isla altas y in-
aceísibles montañas,en ella fe cria 
y labra mucha feda, y fe cogen de 
todos frutos^ y frutas. 
7 Isladela PALMA;tienede 
punta a puta treinta leguas, y diez 
de trauefia; es la tierra mas afpera 
•delmundojcogefeen ella todo ge 
ñero de frutos3Íeda5y azúcar; tie-
ne onze lugares con la ciudad de 
la Palma. 
Eñasíiete Islas, que obedecen 
ala Corona de Caftilla, fe coquif-
taron en tiempo de nueftro Rey 
don Henrique, en el ano mil qua-
trocicntosy cinco: y dellas hizo 
vna raarauiilofa deícripcion elegá 
la vida, y hechos 
te y curiofg en el Sinodo qüc cele: 
bro en fu Igleíia Catedral de Ca^ 
naria5fiendofu Obifpo,^ Ilufbif, 
fimo y Reuerendifsimofeñordon 
Chriftoual de la Cámara , que en 
eñe año i638.esObifpodela Sá* 
ta Iglefia Catedral de Salamanca, 
y i í i tó todas las Islas, vio y confi-
deró ííi üúo.íu fertiiidad^abundá-
cía de la tierra,clemencia'y benig-
nidad de cieIo,y con la lición de lo 
que nos dexo eícrito , nos eníena 
la importácia de aquella parte del 
mundo. 
CAP IT. LXXX. 
E l <T<ipa 'Benediño {Decimotercio ma~ 
. áóqueen todas las Iglefias fe cele-
; brajfe la fie/ta de U S A H f l S S I -
l M A T ^ I H W A T ) , conlagran* 
áeca y folennidad que las otras ¿el 
Señor. 
S t A granFeftiüídad 
fue efíablecida en la 
íglefia en los tiempos 
antiquiísimos, para co-
fundir ios errores, y engaños de 
Sabelio, y Arrio, Hercges im-
píos. Negaua elvnola diftincioA 
de las Perfonasjy el otro la vnidad 
de la Eífencia. E l Concilio de Ma 
guncia celebrado en tiempo de 
León Tercero, y Carlos Magno^ 
mando fe celebraífe en cada vn 
ano en dia feñalado la grandeva 
de tan fublime Mifterio , y defde 
aquel tiempo y ano |fe edificaron 
Iglefias y Capillas, a la memoria 
detanaltafeftiuidad. Y Alcuino 
Varón celebre,Maeñro deCarlos 
Mag-
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Ma^no.compuíb por fu mandado Iglefias en fu dia feñalado fe cele-
el Oficio y rezo defte dia. Masan- bralTeeftafiefta con tanta folenm-
dando los tiempos3como no fe ce- dad y aparato, como las otras del 
lebraíTe con el ornatojculto, pom- Señor, y concedió a los que eñu-
pa 5 y Mageftad que las otras del uieííen en las horas Canónicas los 
S eñor^de que refultaua, que la ge- perdones q el Sumo Pontifice V r -
te ruda> fimple, y no dotada de Je- baño Quartoc oncedio a la felli^ 
trasjgouernandofc por lo quevia, uidaddelfantifsimo Sacramento, 
y no por lo interior del mifterio, y de como afsi lo mandaua, hizo 
juzgauaque no era tanto, Infor- vnaconftitucionjqdefpues fe co-
rnado dedo el Pontifice Benedi- firmó en el Concilio Coflancíen-
dio-idc nacionEfpañoljordenó por fe,donde Benediílo file depuefto^ 
fu decreto y Bula^que en todas las y la conílitucion dize aísi. 
m* *H* ^ 
}^Ened¡fioJ}eruodelosjieruosdeDíos*Comenif^ es a 
J N o s f s g m fe le concede a mejirafragi l idadMabaryglúrif i» 
car (¡empre a laglor'íojifsimay bien me nt arada T rtnidadjnado* 
r a de todas las cofas %por cuyafabiduriafomos criados y co cuya pro* 
uidemiafomos gobernados ¡y por ejia tan alta conpderacionfe con* 
temo en los tiempos pajados la deuocion de los Fieles, de alabar , y 
glorificar a la foberana%j excelentifsima t r i n i d a d , con el loor, y 
alabanza del verfi Gloria ¥ití\%qüy la piadofa injiitucion del P a -
pa San Damafonueñro antecejformando catar enla Iglefta en el 
f n de cada Salmo.M as ordenado defpuesy efiablecido vn diaj in-
guiar en el añonen cuyo Oficio efpscialmentefe cataffe en la Iglefia 
de l a T r i n i d a d y q co ejie tituloy nobrefe celebrajfe en todo el mu-
do eJiafieJia.Agora en me jiros dios hemos entedido%mfin dolor de 
nuefira a l m a ^ de tal manera fe ha resfriado e/la demcton en los 
corafonesde los Fíeles, q en algunas Igleftas mfe celebra efiafef 
tay en otras aunque fe celebrafe ha&e tan tibiamente. que no pa-
~ - - - -- - r J — ^ ' ~ ' t ^ 
' • 1 confiejfa.y que es placable . y » 
J*r*c*rdtofofobrcmieJ¡r a malicia J t a e l detodocorafon nos con* 
N m 
i p ^ Iliftoria déla vida , y hechos 
uir ti eremos \ defe amos áe haberle acepto fu pueblo con la injlitu* 
cion de lafolenmiad defiA fieJla , y para que tenga m 'tfertcord¡¿L-> 
dcfui lgle(¡a , que en ejios ñuejlros dios demandándolo nuejiros 
pecados,padece.gr an diutpony cifma, y tenga por bien de la pacifi* 
car <y ayuntar encunó. EJiablectmospor la prefente , y ordena-
mos por la autoridad Apojiolica* de confeso de nuejiros hermanos> 
que en todas las ¡glejiaéy Monafterhs Je celebre para Jiempre la 
JjeJiáde lafatitíjsíma é inconmutable Trinidad) el ^DcmiPígó y?l 
guíente defpues de lafiejia de P enteco fies con la mijma folennidad 
y veneración que fe celebra la N atíuidad % y Refureccion > y las 
otra¿fisflas de mejiro Semr lefu Chnflo : y porque los Fíeles 
Chnjisams vengan en ejle dia con mayor deuochn a las ¡gjefias 
a oírlos Oficios Diuifios les Concedemos las Iná&igenciás y per do* 
nes que el Papa Urbano Qmrto de dichofa memoria nuefiro an-
tecejfjrcoñcedíoa los que ejiuuiejjsn prefentes en las iglejias a l 
ojicto el dia en que fe celebra la Jiejla del fantifsimo Sacramento. 
Dada en la Ciudad de Gtnóua en el primero dé Junio . ano del Se* 
ñor de mil quatrocientos y cinco, en el onceno de me/tro Poti * 
tijicado. 
Eíla Bula fe publieo én Caflí- en la ciudad de Córdoua , con* 
Ha el miímo año , y defie aquel nombre de Val-Paraifo: parque, 
tiempo hafta los aiios .prefentes lo es en el íítio, y en la lantidad y 
fe celebra eñ^ íolennidad en to- vida de fus moradores, E fbmo 
das las Igleíias Metropolkrnasy en mucho efta Cafa aquel gran 
Catedrales deñds Reynos, con Monarca don Felipe Scgundojy • 
íiima y éftraordinafia grandeva, el tiempo que afsiftio en eftaciu-
Soy fiel y verdadero teii'igo de lo dad con fu Corte , en la ocalion , 
que obíerua la Santa Igiefia de que los Morifcos de Granada fe» 
Salamanca del tiempo en que ful apartaron con las armas de fuo-
fu Prebendado , que. cumple con bediencla ; fu aliulo era eñarea 
eíla fiefta con eñraordinario cu!- efte fanto Conuento , y dezia, 
to9ylomifmoferáenambas Caf- No M E S A Q U É I S D E A Q ^ I , 
tillas , y en los otros Reynos def- Q ^ E R E C I B O E N E S T A S A N - * 
tas Coronas Católicas. T A C A S A T O D A s L A S B V E -
Enefte año mil quatfocientos Ñ A S N V E V A S Q V E M E V I E -
y cinco fundo el ^ran Conuen- N E N . 
todelaOrdeade San Gerónimo EnelmífmoanQi405^efun^^ 
el 
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el muí Tanto Conuento de la Or-
den de San Gerónimo, en vna Er-
rrútade nueftra Señora en elter-
mino de la Armedilla,que tiene fi 
alsiento mui cerca de la villa de 
.Cuellarenel Obiípadode Sego-
uia. La imagen es de grande anti-
güedad 9 y vna de las que faíuaron 
los Chriftianos de aquellas cerca-
nías, quando el Sarraceno fe hizo 
fenor de las Coronas de Efpaña,/ 
las perdió el Rey don Rodrigo. En 
el y ase aquel gran Confejero, que 
lo fue dei Rey don luán el Segun-
do, el Dotor luán Velazquez,que 
dexando los honores de la toga, 
ton>b el habito de Donado en ella 
fanta Cafa, y fue vno de los doze 
Letrados del ConfejOj que en la 
Hifloria del Rey don Juan el Se-
eilriouc el I I I . 15? 5 
'mi 
A N O M. G C G G . VI. 
« CAPIT. LXXXI. 
Mitndo el%ey publicar >«4 ley ren que 
¿lana tajja a la mayor parte de las co^  
fas del^ eynoi, 
^ ^ ^ ^ ^ O N el amor que le té-
á^iW/Síy; nian los vaííallos , que 
- ^ ^ y ^ ^ Q s ei mayor , y mas le-
*^SS4!^ guro poder de los Re-
yes de la tierra, enfrenó la codi-
cia de los que querían por aumen-
tar el eftado de fu hazienda, en-
fermar nueftra República , enca-
reciendo,yleuantando los precios 
de todo lo necelTario para paffar 
eña corta carrera deíavida5hazie-
dola co fu auaricia mas deíclícha-» 
da y penofa.Mas el Rey q íblo te-
ñía la mira a mejorar la fortuna de 
Ips fuyos,mádó publicarleyes, en 
q daua taifa a las coías mas vtiíes 7 
forcofas, fin las quales la vida hu-
mana desfallece y falta. Porende, 
dize i confiderando que los baíli-
mentos, y lo demás fe iba encare-
ciendo,y faltando de cada dia para 
remediar tanto dan^acatando a q 
fomos obligados al bue gouierno, 
y pro de nueftros vaífallos, y a la 
guarda y cóíeruacio de nros Rey-
nósy feñorios^ordenamos y ma da-
mos , qla fanega de trigo valga a 
ij.marauedispor todo el Rcyno, 
N i y en 
gundo fe dize, que por fu madado 
vieron el proceíío que fe.fomifl. 
contra don Aluaro de Luna, y ynflU 
délos que firmaron la Tentencia. { 
EIReynoqüiíbveniren ella, fiit 
ver primero la firmajieJ_£^lor 
íuaiiy elazquez,alTegurandofe co 
^Tír3etodopuñto,que eftauabien 
fuftanciada la caula. En memoria 
de fer afsi, el Dotor luán Velaz-
quez ofreció a nueftra Señora vna 
cabe5aLdej£¿j^5 enfeñal auefe l 
prreclá, por la que con fu íirmaTe 
aula de quitar al Maeííre do Aíua^ 
ro de Luna.En efta cafa fe confer-j 
ua la memoria deílehecho no^  í 
memorado en la Hiñoria 
del Rey don luán el 
Segundo; 
(??) 
X 2 $ Hiftoriade 
y en la Cort-e a diez y ocho mara-
tíedí^ la ceuada a diez marauedis, 
4-elcenteno a doze marauedis vie-
jos, la de babena a íeismarauedis, 
la libra del carnero a dos máraue-
iSÜjík de la vaca vn marauedi^ Ia de 
tocino anexo a tr^sjparauedis, lá 
libra de cera a ocho marauedis l la 
deazeyteados marauedis, la de 
manteca de vacas quatró maraue-
dis 5 la de puerco tres marauedis 
v-^ia>Ps • el cegat&t®^ 0 cegatera 
) venda la perdiz eh cinco maraue-
' dis 5 la liebre en tres, el conejo en 
dosj la gallina en quatro maraue-
i dis, el pollo en dós^el anfaron en 
l feis marauedis, el lechon en ocho> 
la paloma en dos marauedis vie-
jos, el buey de Guadianajy criadó 
en Guadiana valga'docientos ma-
rauedis viejos 5 y el de la tierra ai 
ciento y ochenta marauedis . E l 
que facare buey ó yaca, ó juuen-, 
ca fuera del Reyno, muera por 
ello. L a vara de paño de Chillón 
a fefenta marauedis, la de E míe-
las y Lombay a cincuenta mara-
uedis viejos.Laeícarlatade Gan-
te a fefenta marauedis , la de Hi-
pre a ciento y diez, con que íea 
doble , y cmpoluada. Los paños 
deMompeller,Brufeias,Londres5 
y Valencia 5 a fefenta marauedis 
viejos: y el jornalero gane cada 
diatres marauedis viejos^la jorna-
lera dos,íino le dieren gouierno, 
entren con Sol hafta que fepon-
ga^ vn mogo con vn par de bueyes 
para arar gme cada dia diez ma-
rauedis viejos , y mediogouier-
nc^vn mo^o con vnabeftia para 
vedimiar gane feis marauedis vic-
ia vida, y hechos 
jos fino tomare gouierno, y fi íe t0 
mare tres marauedis, haga vn via-
je antes que el Sol falga,y otro a la 
íbmbra. El nibcode íbldada gane 
Cada ai o cien marauedis viejos, y 
la moga ciBcuenta, y la vieja qua-
renta,y fus pertenencias. Iren má-
darños, que las mugeres de los jor 
hateros, 6 yugueros no eígiguen, 
ni mogo ni moca que pueda tra-^ 
bajar,finoTos viejos, 6 vie jas^po-* 
bres, ó niños ; y que los gapatos 
mayores de cordouan valgan íeis 
tnarauedis^ y los menores a tres ma 
rauedis , los de carnero grandes a 
tres marauedis viejos , vn par de 
borce guies marroquies qüarenra 
marauedis viejos. Los herradores 
hierren y défpaimen a dos mara-
uedis cada herradura con que fe a 
de Vizcaya, y fi fuere de otra par-
te a marauedis Los molineros mué 
lan la hanega de trigo a dos ma-
rauedisjy íi él réaquilon featreuie^ 
re hazer defaguifado a muger mo-
lendera jrnuera ponello. E l raülai 
de la teja íéfenta marauedis vie-
]OSÍ el millar del ladrillo cincuen« 
ta maraüédis,la fanega de yeíb en 
poluo feis marauedis, y la de cal 
cinco marauedis viejos, y todo íe 
mida con la medida Burgueñac En 
vna cofa he reparado en eftaprcT 
matica, que no íé haze mencio de 
fedajde oros, tapicerías ni broca-
dos; tanta era la moderación del 
tiempo , quefecontentauancon 
obedecer a iojufto, dexando las 
leyes ambiciofas de la opi-
nión , que no íe fábe 
contentar con 
nada. 
C A -
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CAPIT. L X X X I I . 
B l Moro de Granada rot/ipe la* 
tr:*uas , v entra con fus armas por 
los ^ j n o s de laen^y Murcia, 
^ ^ ¡ ^ N efte tiempo nueflro 
Rey,yMahomatde Gra 
Cízman-?y aunque fuero requerí- ( 
dos coforme al tratado de las tre-
guas para q reítltuyeíTen,no lo hi-
ziero. Nueftro Rey fibien enfer-
mocara poner freno a la infolécia 
y deíverguei^a del Moro, embió 
nada tenian firmadas íus numeró de gete a las froteras pará 
rreguas,y de parte de Caf detenerel Ímpetu coq acómetiero 
tilla fe guardauan fegun lo capitu- a la ciudad de Baegajy a la villa de 
lado. Eí de Granada aproueehan* Qnefada} faliero al encuentro dort 
dofe de la enfermedad del Rey^ 
defpreciando el juramento de la 
tregua i rompiólos lacosdelaa-
miltad contratada , eftimandoeri 
mas el arte de íu codicia, q la ob-
feruancia de la palabra Real,faíie-
do muchas vezes a correr la tierra 
de los nueftros, boluiédo vnas ve-
zes con vitoria, otras vécidos;vie-
do los de Murcia la fe mentida del 
Moro, falieron co buena tropa de 
gente defde la villa de Vera a pi-
car los enemigos i quebo'uiendó 
lobre los nuejlros,ayudados délos 
'Moros Granadinos,y de Bae^acS 
gran muititud de Barbaros hiziero 
roftro a los nueftros con animó dé 
acometer a Vera,a Lorca,y otros 
lugares.Tuuo auiíbelComedacor 
deCarauaca,y diofele a los deMur 
cia,comoelReyMahoinat efcríuia 
al Alcaide de Guadix, madandole 
qco fu gente acometiclíe la villa 
deCarauaca,lafaquealfc y rindlef-
íe. Los de Murcia íbeorrieron ef. 
taspla?as,y entendiendo los Mo-
ros q venían por lana3fe retiraron a 
fus eftanciasper no boluer rrafqui 
lados, no auiendo producido me-
jor efeto fu falida, q la rotura de la 
tregua 5 y ganado la villa de A t ó 
PedroMariqueGerleral de la Fro-
tera,Diego Sachcz de Benauideá 
Caudillo mayor del Obiípadb de 
laé,Martin de Rojas, Alófo 
uaros,Garci AluarezOfíorio, lua^\ 
de Herrera Mariícal del Infate d5 ^ 
£^nádp,yJüpkxo a hora de Maití i 
nes eftado en Vbeda PedroMárU J 
que,y Día Sáchez de la entrada dé 
losMóros,y auiíaro dello a Martin 
Sachcz dePvojas,y al Mariícal lúa 
de Herreraja Alonfo Dábalos, y a 
Garci AíuarezOíforio q eílauá en 
ía ciudad deBaca, q fe juntaron en 
Guadiarro.Lleüauael penqóri d c ^ 
Vbeda PeroRulzdelosCobós,c6 ^ 
mo Alguaziímayor de aquella ciú 
dad^caminaro marchado hafta po-
nerle cerca de los Moros i y fe did 
principio a la batalla q llama délos 
Callejares:los primerOsCapitanes 
q acometieró a la Moriíma, fuero 
los de Baega, q muriero vendiedo 
mui bié fus vidas.El AdeiatadoPe 
ro Máriqüe,yDiaSachezde Bena 
uidesco joo.lácas, 20o.peones3y 
otros tatos ginetes, íiguieron a los 
Moros,y acometierólos en vn alto 
q llaman los Caliejares,y apefar 
del Moro ocuparon el litio, y da-
doles vna gran carga los vencieró,; 
3 paf; 
ip8 Hiftoriadel 
v paílindo a cuchillo, y alanceando 
V aiBUchos,periIenc¡olamayor par 
te del vagaje y munición q traían. 
Pufo alfombro en los Moros efta 
Vitoria 5 y en nueftro Rey reíblu-
cion de hazer guerra al de Grana-
dajcon animo no de quebrantarjfi^ 
no de aífolar la Corona de aquel 
Reyecuelo. Afsi lo publico, eícri-
uiendo a todas las ciudades, para 
que preuenidos fe intentaífe la em 
prefa llena de riqueza y gloria. En 
efta batalla de los Calíejares, que 
fue por el mes de Oélubrejfue he-
rido Día Sánchez de Benauidesy 
/mur ió 5 y diofele fepultura en el 
/ Conuento de San Francifco q fun 
. do en cfte año enlafuyilla de Sa ,^ 
i tifteuan, de quientoma lus deíce-^ 
dientes el titulo de Condes.Tam-
bién muriero en efta batalla de los 
nueftros Martin Sánchez de Ro-
jas /eñor de Mondón, el Marifcal 
luán de Herrera, Alonfo Daualos 
íbbrinodelCondeftable Rui Ló-
pez Daualos,y Garci Aluarez Of-
J w r i o j q VeíTdiefón fus vidas como 
^alienteST^s^fados Capitanes, 
CAPIT. LXXXIII. 
Bfcriue el tf^ey a las Ciudades defus 
^eynos) como quiere ha^ er guerra al 
\ey Moro de Granada, que Vengan 
a las Cortes dos Procuradores de ca-
da üna'ipara tratar del modoy como 
fe auia de ha^ er. 
S T A N D o en la villa I SPde Madrid o defpachb 
^ l f u s cartas a las Ciuda-
des de íü Corona, ma-
a vida, y hechos 
nifeftandoles el animo que tenía 
de caftlgar con fus armas la def-
uerguencadel Rey Moro de Gra-
nada, diziendoles; Sabed que yo 
porferulciode Dios , y enfalca-
miento de nueftra Santa Fe Ca-
tólica , y otrofi , por quanto el 
Rey de Granada quebranto los 
tratos que conmigo tenia , ha-
ziendo contra ellos en muchas ma 
ñeras , he determinado de hazer 
guerra por mar y tierra a el, y a los 
Moros enemigos de la Fe. Y porq 
para intentarlo fon menefter mu-
chos gaftos ,he mandado a los Pre-
lados,Condes,y Rícoshombres de 
mis Reynos,fe junten conmigo,/ 
también los Procuradores de las 
Ciudades y villasjpara tomar con-
fe jo de lo que fe deue hazer, para 
q con el ayuda de Dios fe ordene 
de tal manera la guerra, que fea en 
mayor feruicio fuyo, honra,y pro-
uecho del Reyno; y fenaló para q 
fe hallaífen en fu Corte, o donde 
fu merced fueífe,el día de San A n -
drés defte a ñ o : y es la data de la 
carra en Madrid diez deNouiem-
bre 140ó. A l punto bolo la fama 
de la publicación de la guerra por 
todo el Reyno , y todo fe pufo en 
armas. Todo era caxas, acicalar 
langas, poner mano a la efpada, 
preuenir cauallos, y defpertar con 
el ruido de los clarines los áni-
mos delosbrauosCaftellanos,en-
feñados co el valor de fus bracos a 
poner yugo,y maniatar al Africa-
no barbaro,cofiado en fu multitud 
y afpereza de fus fierras. Efta mif-
ma fama llamo a las puertas de los 
Palacios Reales de Granada,)' en 
abrí en-
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abriéndolas fe entraron de ron-
don, íin que alguno embaracalíe 
el paíío 5 el temor y cuidado,que 1c 
necefsito a preuenirfe nía yores a-
paratos bélicos , que es muí dife-
rente cofa falir a robar comoía-
dronesjó mirar cara a cara al ene-
migo. Preuino íiis fronteras con 
Morifma gallarda ; los primeros 
cjuetuuieron nucuadela preucn-
ciondel Moro, fue el leal Rey-
no de Murcia, que embio fus va-
llefteros, y gente a la ciudad de 
Lorca > por íi el Moro dieífe vif-
taa íus torres y murallas. Puíie-
ronfe atalayas en las fierras de 
Carrafcoy, que mira a la fierra del 
Alcor de Lorca, para que con las 
ahumadas que fe hizieífen de no^ 
che, o almenaras que fe hizieífcrt 
dedia, acudiefle la gente afocor-
rerjy fauorecer a Lorca , como a 
cauía común de todo el Reyno¿ 
En la hora qüe fe trataua defto, He 
garon vnos peones de Lorca, Le -
brilla^ y Alharaacon fiete cabe-
fas dé Morosjdiziendo qué trein-
ta y cinco Al mogauares auianfa-
queadó las cabanas de algunos 
Í)aftores , que lleuaüanen prefa efentajumentos,que tentáronla 
fortuna, y llegando a las manos a-
uian muerto fiete deílos ; y en tef-
timonio de fu verdad prefentauari 
aquellas fiete caberas. L a ciudad 
de Murcia alabo el hecho ^  y le 
premió como merecía el va-
lor de tan honrados 
foldadosé 
enr iquecl l i l . 15?^ 
C A P I T , L X X X I V . 
Tartió elQ{cy de ladilla de Marida 
la ciudad de Toledo^ el ra^ onamien* 
to que hi'Ko alos Grandes en nombre 
del1{ey el Infante don Fernando ,> 
refpuefla del Obijfó de Slguenca. 
E N el fin defte año partió el Rey a la ciudad deToledojq 
auia de feria pía^a de Armas de a-
donde auia de falir la luz del valoir 
de Efpana, para quitar de por me-
dio lá piedra de tato e{cádalo,y los 
PreladoSjSeñores^auallerosjy o-
tras getes q fe hallare en Toledo, 
fuero do luanObifpode Sigúela, 
do Sacho de Rojas Obifpo de Pa-
Íecia,d6 Pablo Obifpo de Carta-
gena^do Fadriqüc Code de T r a t 
tamara,d6 Herique Manuel, pri^ 
niosdel Rey,don Rui López Da-
íjalos Godeftable de Gaftilla5luati 
de Velafco Camarero mayor del 
Rey,DiegoLopezdeStuñigaIuf-
ticia tóayórdeCaftilla,GomezMa 
rique Adelátadb mayor de Cañi-
Uajy los Dotores Pero Sáehezdel. 
Caftillojuá Rodriguez deSalama 
ea5yPerianezÓidores de la Audie 
cia del Rey,y de fu Confejo, y los 
Procuradores del Rey no con mu-
chos CauallerosjEfcuderossy Ciu 
dadanoSiElRey fe apofentó en las 
cafasdel feñordePinto^oi Marques 
deCaracena,y murió en ellas:ado-
lecio demanera,q no pudo afsiftif 
a librar comoquifiera laiuma de ta 
gra negocio.Dio fusveze.^ y madó 
al Infante don Femado íuherma-
no5declaraífe en lasCortes el inte-
to de fu animo^ y el Infante cüplien 
do lavolütaddelhermano,entrado 
en lasCortes razonó dejftaman era. 
N 4 ÍW-
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1"^ ]{"la.loS)ConclcSy ^ {tcoshowbrcs^ Trocuradores^ Caualícros} Efcuderosqy^ j.juifoís ayuntados,)cifabcís como el mifeñor efin enfermo ^y que no puede Venir enperfona a deciros lo que tenia penfulo , hnme mandado que os deda-* 
reelfiiqueletraxocíeftaCiudadrfaYaJigni/karos como el %ey de Granada hit 
quebrantado la tregua que con el tenia,fin auer querido reft'itmr el cafíillo de A}a-
monte^y retirado las parias que le deuia^íomo eftaua capitulado entre ellos: Que fu 
determinación es entrar hoftilmentepor fu ^eyno con fu perfona 5 talandoy con/u* 
miendo el poder de aquel Barbaro^hifia dexarle en mi f rabie eftado, ^ide Vue/rro 
confejo^y qne^eaisfíla guerra que intenta es juflay fanta ¡y/Iendolo, confideriis 
Ja mejor forma que fe ha de tener en todo ^ afsi en el numero degente^ como en lo per-, 
ieneciente a pertrechos^ituaUas^artilleria^y ¿ágeles en la mar para guardar el E f 
trecho'yde dondefe ha de ha^er laprouijion de dinero para todo efe aparatc^y pagar 
f or feis me fes la gente de/ia milicia ^ neceffafia para efla>empr(fa y jornada, E[ 
Obifpode Slguen^Prelado de grande autoridad y prudencia>refpon* 
dio en noinbre de todos. j 
\ lluftriísimo Señor. 
OS ^reUlgs^Condes^icoshombreSf^rocuradores^Caualkros,yEfcudem 
.ros que aqui eflanean oído con muchogu/io lo que V* les haproputfto de 
parte del %ey nueftro Señoriy porque el negocio es de tal condkion^que es juflo pe? 
far en el, humildemente fuplican a V. S . que afsipor quien esycomoporfer f ñor de 
la cafa de Lara-y /ue^mayorde los Hijos dalgo deftos^eynos > quiera primero en 
todas eftas cofas refponder^ conformandofe con lacofiumbre de/Ios ^ eynos, (pie U 
pthneraVoxen Cortes fea del feñor de Eara^y oído el parecer deV. & confultatan 
fobre el cafo r^e/pondiendo a lo que de parte de Meflro i m i alto %ey V* Sf, ms htLi 
propue/io,conde/eo de obrar en todo. 
' CAPIT. L X X X V . 
Lo que el Obi/po ds Sigaenca propufo 
altf^eyno ^y la refpuefla que fe dio al 
E l Infante refpondio como fenor 
de Lara,que la guerra era fnuy juf-
ta,y muí de i feruicio de Dios, y q 
eftaua difpuefto para feruir en ella 
a Dios,y al Rey^con vida, poder y 
eftado,fíendo el primero en el pe-
ligro y trabajo;y defpidiendofe de 
las Cortes, los que eftaua en ellas 
tuuieron fu confejopararef-
ponder al Rey,y al Iluf-
trifsimo Infante. 
Infante, ::Í-
Obíípo de Siguenga 
I fue el primero que razo* 
no en efta íbrina dclan-
K ^ ^ ^te de todo el Reyno:Se-
ñores ya confia de las cofas que el 
Infante mi feñor ha propuefto, y 
el parecer que tiene, en quanto a 
fer guerra jufta : yo por la Santa 
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I^cílade Toledo, y por los Fre- baftantemente con lo que de fu 
la. os prcíenres y aufentes defta 
grin Iunta, digo, que ia guerra es 
ji]ña,y del feruicio de Dios, y que 
eílamos preftos deayudarco nuef-
tro pofsib e y fuerzas; aísi dixo, y 
lo prometió. Y queriendo comen-
tar a dar fus votos,huuo diterencia 
fiebre la mayoría entre Burgos^ 
Toledo^ León^y Seuilla^ íobre 
qual feria el primero en deziríu 
parecer* MáJo el Infante por ef-
cufarbarajas^ que íuan Mattinez 
Chanciller dixelfe lo que fe deuia 
guardar entre los Procuradores: y 
ít;fpondio,que hablaua Burgos, y 
el Key por la ciudad de Toledo, y 
enloquetbcaua a León y Seuiüa, 
hablaua primero Lcon, y defpues 
S euilia, y Córdótu>y las demás: y 
DO dandoíe por contetosi íüplica* 
ron ai iñíante detcrmiñalle efte 
Calo: y reípondio-.Que leria gran 
íi razón, que !o que ius glonoíos 
abuelos, padre, y el Rey íu fe ñor 
no han qjeridó dtéernir, lo deter-
minaffe yo. E l negocio fe come-
tió a Letrados ^ y no fe hablo mas 
en ello;y íuplicaro al Infante dief-
fe por efento todo lo que él Rey 
queria, para con madura delibera-
cion^reíbluer lo conueniente ^  y el 
Infante mandó que fe dielfe al pü-
to;y viílo el memorialjdeclararon 
que la guerra era mui jufta, y qu-
fe hizieífe con el mayor poder que 
ai Rey le parecidfe, por fer la pri-
mera en que ponía la mano:y la di-
ficultad coníiíVia, fo'o en declarar 
el numero de la gente que auia de 
ir militando en íu ferúicio , de tal 
lanera, que el lUyno cumpüelfe 
parte fe prometieífe, y el Infante 
para efeufar largas platicas, cmbjo 
ala luntadelReynovnmemorial 
con el Dotor Iuan Rodriguez, 
Procurador por la Ciudad de Sa-
lamanca^ en el dezia el Rey, que 
para que ia guerra fe hizieíle con 
íeguridad de que fe obtendría v¡-
toiiajíerian menefterdiez mil ho-
bres de armas,quatro mil ginetes, 
cincuenta mil peones,vaileñeros> 
y lanceros, fin la gente del Anda* 
Juzia, treinta galerasarmadas,cin-
cuenta naos i leis bobardas grüeí-
las,cien tiros de poluora^ do^  Inge 
nios,dóze trabucos,picos^ á^ado-
hes,y acadas^doze paires de fuelles 
de herreros,feis mil pauefes^carre-
tas y buey es para llenar todo efte 
aparató y fue Ido para feis mefes, y 
pedia el Rey íe repartieífe ental 
inanera, que fe pudieíTe pagar fift 
íecibir daño el Reyno. 
CAP1T. L X X X V I . 
Lo que fi confirió eñ el e^yno ¿e loq 
el (J^ y les pedia lo que lefufli" 
caroiu 
f^ _A demanda era grande* 
-fpv gran colejo eramenef-
Ví^^teri entraron en cuenta 
^de lo que podía montar^  
Diezma 
y ñauaron que diez mil langas pa- rauedfs 
eadasa diez nurauedis cada vna erantre* 
en cada día, montana el fueído de $11? 
feis mefesveinte y liete quentos: vnten 
Quatro mil gínetes a diez rnaraue 
dis cada dia,montauan líete quen-
tos y docíentas mil marauedis. Y 
cín-
y 
tereto 
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cincoma cincueta mil Infantes a cinco ma-
rautdh rauedis cada día, montauan qua-
yZZtí renta y cinco quentos , y lascin-
y media cuenta naos y treinta galerasjquin 
tercio. ze quetitos^pertrechos y lo demás 
feis quentos5que todo junto hazian 
cien quentos y docientas mil ma-
rauedis 5 y hallaron que el Rey no 
aplicando toda fu fuer^ay poder, 
no podia cumplir con tanto 5 y pi-
diero al Infante fuplicaífe al Rey 
tomaífe vnaparte de fus alcaualas, 
/almoxarifazgo 5 y otros derechos 
/ Reales que montauan feíe maque* 
( tos, y otra del teforo que tenia en 
Segouiaj y que el Reyno cumpli-
da lo que faltaífe. E l Infante ret 
pondio 5 que en lo del teforo del 
Rey no auia que tratar: porque fe-
ria menefter para los cftrangeros 
que vinieífen a feruir eneftaguer-
V ra j y en otras cofas mui del ferui-
ciodel Rey. E l Reyno replicó q 
nopodia feruir fin gran daño de 
los fubditos mayormente auien-
do refpondido los Prelados, que 
notenian obligación de contribuir 
para efta guerra; en lo que no te-
nían razon,pues]a guerra fe hazia 
contra Infieles, enemigos de la 
Í
Pe5y que confultadas lasHiftorias, 
refponderian lo que en los tiem-
pos paífados platicaron los Obif-
pos:y anadian, que quando perfe-
ueraífen en íu opinió^euia el Rey 
mirar en ello. Mas ceífaron eftas 
platicas con la refpueña del Rey, 
que como buen Paftor defeauala 
íalud de fu ganado , para valcrfe 
de fu lana, no de fufangre,quando 
lahuuieíle menefter en ocafiones 
forgofis: contentofe convnfer-
uicio de quarenta y cinco quentosi 
y pedia íe recegieífen en el tiem-
po de feis mefes,y con tanta íuaui-
dad,que los vaííallos no fintieífen 
la contribucio^ni carga, y lo de-
mas fe cumpliria de fus teferos y 
rentasjy les propufo, que ü la nc-
cefsidad apretaífe demanera, que 
fuelle menefter hazer nueuóí?" 
partimient05quelo pudieííe hazer 
fin llamamiento de Cortes.Sobre 
lo vltimo fe alterco entre los ¡n-
tereíados fi fe auia de conceder, q 
el Rey fin interuenirel Reyno te-
particífe nucuas cargas j al fin íe I 
concedieron por aquel ano^ fini 
baftaífen los quareta y cinco que-
ros. Mas la muerte que ya con a-
prefurado paífo llegaua con el a-' 
taud, y memorias de iu triftezaa 
los palacios Reales, dilató con la 
muerte de nueftro Rey don Hcn« 
rique, los intentos y execucion de 
la guerra. 
CAPIT .LXXXVIL 
Murió el^ey don Henrtque en la du-
dad de Toledo» 
o L o faltaua para dar 
'principioa la execuci5 
Éde la emprefa, en que fe hizieífen leuas,y apara-
tos belicos,yquando cfto íe trata-
ua,el Rey fatigado del accidente 
de fu dolor 5 dio indicaciones que 
feleacercaua la muerte. Mas co-
mo tan Católico Principe ^  espe-
rándola poftrera hora de fu vida, 
humilde en el conocimiento de fi 
mifmojdefpues de auer ordenado 
con 
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con erran prudencia fu teftamen- do era de los vaffallosel Infante_ 
to.Recibió I03 Sacrametosjy def- don Fernando fu hermano. Mas! 
nudandofe de la Corona y purpu- todos eftos temores, que ofrece la 
ra5fe la ofreció a Dios,q fe la pref- carne, y fangre 5 los venció la pm- ! 
tó por eftos poquitos años, y muí dencia y fantidad del lnfante5de la 
conforme con la voluntad Diuina manera que las Hiftorias lo eferi-
(a que todos eftamos obligados) uen.Frai Alofo deEfpina Religio-
como el que iba a gozar de otro fo de la Orden de San FrancilcojA 
Reyno, que no perece ni acaba, varón de gran fantidadj en el libro % 
dio el alma al verdadero Rey de queintitulójFor/á/íí/wwFi^dize 
los Reyes, auiendofe gouernado que mató al Rey con veneno vn 
modeftamente con fus vezinos, y Medico ludio natural dcSegouiaj 
juftamente con íus vaífallos, y ami que fe llamaua Almayr, y que cof-
gos. Eftando cercada fu cama de tó fer afsi: porque efte y otros lu-: 
Religiofos 5 y perfonas Íantas5que dios de aquella Ciudad, reynando 
pedian a Dios con oraciones de- el Rey don luán el Segundo, cora 
notas el dichofo pafage de fu alma praron del Sacriftan de la Parrón 
alConuento gloriofo de los juftos, quia de San Facundo vna Hoftia 
que fucedioJabado z$.ác Diziem coníagrada,y la Ueuaron a fu infa-
bre de i4Ó6.acabando la hora de me Sinagoga, y en preíencia de to 
Prima, y comentando la Tercia, dos los de £1 feña la metieron en 
auiendp reinado diez y feis años, vna caldera de agua,que eñaua hir 
dos mefes y veinte y vn dias,en el uiendo,preuenida para tan gra de* 
año veinte y fíete de fu edad:yfi el facato* Mas como muchas vezes 
difcufíolie los hombres tuuieravo lucha la mifericordia Diuina con 
to en lo por venir, todos le dieran la fuerza de la malicia humana, la 
para alargarle la vida. Fue dichofo fanta Hoftia milagrofamete fe le-
en muger, hijos, hermanos, en ri- uantó por laregio del ayre, y por-
queza, en la fama de fu nombre: fiando con la obftinacion de fus a-
porque en el tuuo el pueblo padre, nimos, no dandofe por vencidos 
la nobleza Principelas leyes guar- con la vifta de tan gran milagro, 
da,Caftilla Rey,y la Religión am- otra y otras vezes la boluieron a 
paro,y dexó fus Reynos aumenta- meter en los hervores del agua, y 
dos con armas,piedad y Templos; tantas fe doblaron los milagros,^ 
y en fu Reyno procedió demanera, mola primera vez a la viña dea-
que compufo lo mas rebuelto, no quella congregado de los impios 
con el mando, fmo con fu autori- y mudos,y conuencidos con el fu-
dad. E l Obifpo de Falencia dize ceífo preíente,y de fu propia con-
en fu Hiftoria,que poco antes que ciencia, boluieron los ojos a pen-
muneífe dio a entender el dolor far en lo que hariá.El primero que 
quele caufaua, dexar alfuceífor votó,fueelmicdoque tenían a los 
en la cuna,y confiderar quan ama- Chriftianos 5 que ft fe llegaua a fa-
ber 
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berfedaüan poraíblados, y entre Hcnrique, Fue arraftradocón los 
turbados, y temerofos, acordaron, otros compiices^ahorcadojhecho 
que la fagrada Hoftiacon gran f i - quartos, y quemado, por la ofenfa 
lencio embuelta en vn pañoíelle cometida contra lasMageftades 
uañe al Prior de los Predicadores Diuina y humana,y quedó eflab]e-
delConucntodc SantaCruz^y co cldo,que gente de íemejanteraza 
mo lo decretaron, lo pufieron por no pudielfen fer Médicos de los i 
/ la obra. Hizieronle vna relación Reyes.En la cafa donde íucedio el 
' mui entera de todo lo íucedido,pi milagro fe edifico vna Iglefia, y fe 
diendole la obferuancia del fecre- le dio el titulo de C o R p v s 
to, por lo que tocaua al danOjy pe C H R i s x i ^ e n memoria del fu-
ña que merecía tal maldad*?y en fa- ceífo. Dieron al Rey difunto fepul 
liendo de la celda , el Prior junto tura con el habito de San Francií-
fus Religiofos , y con folennldad co(de quien era muí deuotó) en ííi 
de Cánticos , y deluces licuóla Capilla Real de Toledo. Publicó-
Santa Hoftia a la Capilla mayor fe la muerte por el Reyno,y fucta 
de fu Conuento. Tuuo Capitulo, grande el fentimiento que íós vaí-
propuío dixeífen los Religiofos fu fallos hizieron , que no fe vio en , 
parecer, que fe baria de aquella Caftilia otro que íc le igualaífei \ 
Hoftia:Refpondieron,la dieíTe en Porque es mui deña nación, que-
forma de comunión a vn Rcligio- rer tanto a fus Reyes muertos,|co-
fode pocos anos , fencillo en la mofieftuuieranviuos* Y eauíáme 
edad y vida,que la recibió con grá admiraeio penfar, que quatro Re-
deuocion y efpiritu,y paífadostres yes que ha tenido Caftilia, deñe 
dias durmió en el Señor para grá nombre , acabañen con muertes 
ble de íü alma. El Prior co acuerdo mui dignamente lloradas. A don 
de los mifmos , porque el milagro Hennque el Primero le mató vna 
fueífe en todo tiempo notorio, y texa en la ciudad dePalencia^a do 
la impiedad lleuaífe ííi merecido, Hennque Segundo vnos borce-
dio quenta del fuceífo alObifpo guies auenenados;adonHenrique 
de Segouiadon luán de Tordeíi- Tercero vn veneno que le dio ef-
llas, y a la Reyna doña Catalina, te Medico traidor; don Henrique 
que con el Rey don luán fe halla- el Quarto acabó con vna muerte 
(I ua en aquella ciudad. Hizofe in- qual nos cuentan íiis Hiílorias. Y 
quificion de todo, y fueron prefos li reparamos en ello, lo mifmo pa-' 
algunos de los que efetuaron la rece que íucedio en otros quatro 
compra, vno dellos do Mayr Me- que tuuo ddle nombre la Corona 
dico de nueftro Rey don Henri- Real de Francia, exceptuando el^, 
que, que puefto a queftion de tor- Primero.El Següdo mur ió en vna \ 
mentojcofsfsó el delito principal, juíta. El Tercero de vna púnala^ 
y dixomas, que auia muerto con da. E l Quarío,que reynó en nuef-
veneno al efclarecido Rey don tros años de otras dos que le di'd 
vn 
II 
DeIRey donHenriqueellll. ¿05 
vnmarvaíTaHoaefa Revno. Mas encomendado el cuerpo a latier-
bue'uo a mi don H E K R i QXE * ra/e contentaron con que quedal-
los que [é dieron íepaitura, lloran- fe viuo en la memoria de todos, y 
do el c ^ io de can grande pardida, le pulieron el Epitafio figuiente. 
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AQy i Y A Z E E L M V I T E M I D O V E j V S T l C I E R Ó 
REY DON HENRIQVE DE DVLCE MEMORIA, 
QVE DIOS DE SANTO PA RAISO,HI- O DEL CÁ-
TOLICO RE Y DON 1VÁN , N 1ETO DEL NOBLE 
CAVALLERO REY D O N HENRICÍVE. E N 16* 
ANOS QVE REYNÓ,FVE CASTILLA TEMIDA Y 
HONRADA. NACIO EN BVRGOS DIA DES A N; 
Í R A N C I S C Ó , N 4 V R 1 Ó D I A D E N A V l b Á b EN 
TOLEDO , YENDO A LA GVÉRRA DE LOS 
MOROS CON NOBLES DEL REYNÓ, 
F I N o Á ñ Ó DEL S E ñ O R 
M¿ CGGC. V I L Años. 
En la Sacrlftli del Cónuentd vna fanta Imagen, qué cfta en eí 
de Sanca Barbara de Recoletos Goro?enqueei Rey donHenri'* 
Mercenarios de la villa de Ma- queténiafeñaladadeüocion, y lá 
dnd ay vna relación eícrita de relación entera dize aísi¿ 
AJ¡ dofaS J ¿¡4 la f i n í a imagen de IA btenítieniurad* Seííó 
ra Santa M a r í a del Templo ene/ios Uempos.que b/enh /LJ 
rey na Jo el muí alto y noble Príncipe ¿lfenor ^R e^y don Henr íque 
el Tercero de Ca/iílU,por la buéna dicha de A tuar M um de CÍAC* 
cabriada de lafa C^f i yendo afoioer cata de vnas atalayas que^j 
ya^en U mira de Talayera en lo alto de monte , a tytuityhzJ 
Mcnaf íerw de los Cauaüeros Relígiofos de la Orden del Templo, 
qut fue deftrutda a la verdad que Dioi juZjgaraja qual F¡rg< n -> 
dcfuhno en vna fofa dentro vnas ¡ofas^ue ende fe le parecía !a j^> 
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f í & J p * r t e dtfa Ntáot e maguer que es t tn pequeña j r axoUy en-
donóla d dichofenor Rey don Hentique; en la ¿JMJI Señora era cu* 
iinuo orar J por fu buen finamiento boluw a mi Fernán N u ñ e ^ 
de Cuenca el fu CapeUaJ Coroniíla, como a tal fijo de A U a r b l u . 
heZj deCuenca.Tengola en deuocion defaZjer dos fie/i ¿sen cad¿i__> 
¿ño .Lapr imeraepr imipa l qüando fue prefentada de fes Padres 
¿n el Templo. L a otra, quando ellaprefenio a fu fijo en e l ' pido é 
yuego a los que de mi fueren fagan fa tal deuocion, ¿ rueguen a Dios 
por el Rey s épor Aluar Nuñc& de Cuenca . ¿por mi, é no la apar* 
fendéfienfafiAlafin. 
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En efe ano fmlquatrociettfos y tas del Rincón;,^ CjdodrovEn el 
feis, ruando el Rey edificaren la arco de la mifa}a torre eft^ n iusar 
muí nobile y fnüi leal Ciudad de mas Reales deCaftiliós y Leones, 
Cordoua vna torre ,para mayor y en baxodellaivna letra que ma-
hermofura>y defenfa della miíma, nifiefta el tiem po eri que fe pufo la 
que llaman de M A L M V E R T A , primera p¡edra,y en que añotuuo 
vtiene íu afsiento entre laspuer- nneledificlo,y dize afsié 
*&> 4 » 
EN E L N O M B R E D E D L O S : P O R Q V . E L O S B V E N O S P E C H O S 
' D E L O S R E Y E S N O N S E O L V I D E N , E S T A T O R R E M A Í Í D O 
R A Z E R E L M V I P O D E R O S O RE Y D O N H E N R L Q V ^ E , E C O -
M E NCO E L C 1 M I E N T O E L D C T O R P E D R O S A N G H E Z J C O Í I 
R E G I D O R D E S T A C l B D A D , E C O M E N C O S E A S E N T A R E K' 
E L Ano D E L S E Í I O R I E S V - C H R J S T O , D E M . C C C C . V I , 
A ñ o s . E S E Y E N D O O B I S P O D O N F E R N A N D O D E Z A , E 
O E I C I A L E S P O R E L R E Y D I E G O F E R N A N D E Z M Á k i s -
C A L , A L G V A Z I L M A Y O R , E L D O T O R L V I S S A N C H E Z 
C O R R E G I D O R , E R E G I D O R E S F E R N A N D O D Í A Z D E C A -
B R É R A , E R v I G V T I E R R E , : : : : : : : : : : : : : E R v i F E R N Á N -
D E z D E C A s T I L L E j o, A L F o N s O : : : : : : : : : : : D E A L -
B O L A F I A , E F E R N Á N G Ó M E Z . E A C A B Ó S E 
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íD e los títulos que dio el don ríen-
crtnque e 
'¡que. 
if^ L título de Conde de 
| j I S ^ ^ Cangas y Tineo, le dio 
S H ^ & e l Rey a íu primó her-
•¿^fc^^mano don Henrique de 
Aragón, bien conocido en Cafti-
jla por fos lecras^ y mas por la vani-
dad de la Añrologia5a que dio mas 
crédito de loque pedia el titulo 
de Chriííiano.Fue hijo de don Pe-
dro de Aragón, y de doña luana 
de pafl:iíla,hlja del Rey donHen-
rique el Segundo. Casó con doña 
Maria de Albornoz , feñora de 
grade eftado y riqueza, Por muer-
te de don Gómalo Nuñez de Guz-
m á n fucedio en el Maeftrazgp dé 
Calatraua, de q fue priuado, por 
fer de aípera condicion3de aíperas 
y riguroías refpueftas, murió,y ci-
ta íepultado en el Cbnuento de 
San Francifco de la villa de Ma-
drid. 
Eititulode CondedeRibadeo 
le dio a don Rui López Daualos, 
qüe én élreynadp defte Rey tauo 
la autoridad que íe ha viíto ^ y con 
ella llegó a fer el tercerCondefta-
bledcCaftilia,y a merecer los ti-
tulos que le dieron del Excelente 
y Honrado, y murió de la manera 
que dixe en la ciudad de Valen-
cia en el año i 4 i 8 . afeis de Ene-
ro^ypaífadosalgunos, fuetrásla-
1IIL ^07 
dado fu cuerpo a la ciudad de T o -
ledo, y yazeen el Conúentode 
San A^uftin donde tiene fu eri^  
tierro. 
Eí titulo de Conde de Bcnau^n-
te le dio a don luán Alonfo Pime-
tel,por los muchos, buenos, y fe-
ñalados feruicíos que le auia he-
cho. Murió el Conde en el año 
i42o.y dexó en Cañilla numero-
ía fucefsion de hijos. 
Él titulo de Conde de Valencia 
le dio a Martin Vázquez de Acu-
ña* q dexando el ferüiclp del Key. 
don luán el Primero de Portugal 
pafsó á Cañilla , donde fue bierí 
heredado. Murió, y eftafepültaddi 
en fu villa de Valencia,en el Con-t 
uento de Santo Domingo en la. 
Capilla mayor. 
Qigndo iba efcrluiendo la me-
moria deftos titülos , llegó de 1$L 
ciudad de Auilavna relación que: 
dezia,que derribado vna caía ázia 
la Vanda del Mediodía, cerca de la 
püertade Gil Goncalez, fe halla* 
ron monedas de plata delle. Rey,! 
que de la vna parte tienen lii roíi 
tro, cbn efta letra, H E N R 1 c v s 
I I I . C A S T E L L j E ^ f L E G I O -
N I s RE x , y déla otra parte des 
Cafl:illos,y dosLeones con la mi A 
ma letra , y con ellas fe hallaron 
también otras de los Reyes don 
Henrique Segundo , y don 
Henrique el Quarto,que 
yo tenia en mi 
poder. 
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T E S T A M E N T O D E L R E Y D O N 
H E N R I Q J / E . 
EN el nombre de Dios Padre,Fijo,y Eípiritu Sá-to,que fon tres perfonas,y vnfoioDios verdade-
ro, q viue y rey na por íiemprc jamas, y de la Virgen 
glorioía íanta Maria fü Madre, a la qual yo tengo por 
abogada,y ayudadora en todos mis fechos, y a honra 
y loor de todos los Santos déla Corte Celeftial, por-
que fegun Dios,y derecho,y buena razón, todo hom-
bre és tenido,y obligado de hazer conocimiento a íu 
Dios,y aííi Criador, feñaladamente por tres benefi-
cios y gracias que del recibió, óeíperaauer. El pri-
mero es,porquc lo crió, é hizo crecer a íii figura. La 
fegunda,porquele dio entendimiento y fentido, y dif-
crecion natural para le conocer, y para lo amar, y te-
mer^ para entender el bien y el mil,y viuir bié, y ho-
neftamente en efte mundo. La tercera, porque bien 
obraadojefpera auer faluaciondel alma para íiemprc 
en la fu gloria.Y comoquier quetodos los hombres q 
ion nacidos deuen hazer eftos conocimientos a Dios 
íii G riadori mucho mas tenidos fon los Rey es por los 
mayores beneScios que del reciben por les dar mayor 
cfta io y pa ierio fobre el pueblo, que ha de regir y go-
uernar Porende, 
SEpan quatos efta carta detef- Algaruc^de Algezirai y íeñorde 
a^mento vieren, como yo don Vizcaya^y de Molina. Eftattdo en 
Henrlquepor la gracia de Dios, mi buena memoria y entendimie-
Rey de Caftilla,de León,de T o - to,qualDiosporfu mercedme lo 
ledo, de Galicia , de Seuilia^de quilo dar, y conociendo todaslas 
Cordoua,de Murcia, de laen ,^ de gracias y beneficios de íuíbdichos 
que 
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que me hízo>otras muchas gracias pagar a aquellos que las cantareni 
y mercedes q del recibí? y por po-
ner y dexar en bue eftado la mi a-
nima, y los Reynos q el me encó-
mendó co la fu ayuda^ y co la fu pie 
dad: y eíTomifmO creyendo firme-
mente en la Santa Trinidad, y en 
y cerca de la ordenanca de las Ca-
pellanias dexolo todo en fu libre 
voluntad de los dichos mis teña-
mentarios5que lo ordenen fegun a 
dios pluguierc^y entendieren qué 
mejor fe hará. 
la Fe Católica, y temicdomé de la Otrofi ordeno^ que íe haga en la 
muerte qes naturaljde la qual nin- Iglefia de Toledo eñ la dicha C a -
gun hobre puede efeapar* Poren- pilla dózc Aniueríarios cada año: 
de eñablezco y ordeno efte mi tef couiené a faberjeadames Vil Áni-
taméto y poftrimefa volütád, por üeríarió en tal diacomo el mi cuer 
el qual reuoco expreífamete, y de po fuere enterrado ^ y mando por 
cierta labiduria todos los Otros tef cada Aníuerfairió docientós tnara* 
tamétos y códicilos, y qualeíquier üedis de moneda vieja 9 afsi q íean 
poftrimerasvolütades q yo aya he-
cho, y otorgado háfta efte prefen-
te dia. Primeramente encomiedó 
mi alma a Dios nueílró Señor q la 
crio, y ha de fálúar,^ lá fu merced 
fuere: y mando q el mi cuerpo feá 
enterrado eii el habito de Si Frá* 
cifco en la Iglefia Catedral de Sa-
ta Maria dé TolecU^én la Capilla 
donde eñart enterrados los cuer-
pos de mi abuelójyabuela^y elRey 
d5 luán mi padre^ y laReynadoñá 
Leonor mi madre qDiosperdone* 
Otroíi ordeno por mi alma fíete 
Capellan¡as5y dexo para las dicha? 
Capellanías diez mil y qüinientós 
marauedis de moneda vieja ^  ios 
quales mando q íe paguen de qua-
lefquier derechos que a mi, y a los 
Reyes q de mi vinieren pertenez-
can en la ciudad en las rentas y de-
rechos mejores, y mejor parados, 
que los mis teftamentariosorde-
naren;, y que ellos ordene en el lu-
gar a donde fe deuen cantar las di-
chas fíete Capellanías, y quien los 
deuc recibir para los diftribuir y 
para todos los dichos A niueríaribs 
dos rail y quatfócietbs marauedis 
tadá ano, y que eños marauedis q 
fean para el Cabildo de la dicha 
Igleua,yqiie fean repartidos aque-
llos que eftüuicrcn preíentes3 a ca-
da vno de lós dicho s Aniuerfarios j 
fegun que fe reparten en la dicha 
Iglefia los Añiuerfariós del dicho 
Rey mi padre 5 y de los otros Re-
yes que ántes del fiierom 
Ótrofi mando para dos cirios 
que eften ante la mi fepultura ar-
diendoalas horas qué íe dixeréft 
las Horas en lá dicha Capilla. O -
trofi pa^ a ázé¡íe5y para dos lampa-
ras que ai mando qué fe poftganj 
que ardan de dia y de noche, y pa-
ra repartimiento de las veñidüras^ 
y ornamentos que yo mando a la 
dicha Capilla quatro mil maraue-
dis de moneda vieja en cada año: 
y todos eftos maraUedifes, afsi dé 
AniuerfariosjComo de cerajy azei 
te, y repartimiento de ios dichos 
ornamentos, que los ayan enías 
rentas y pechos que yo he , y los 
O Re^ 
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Reyes que dcfpues de mi viniere y Miífas fegun es acoítumbrado 
ouieren en la dicha ciudad de T o - de fe hazer a las fepuituras de los 
ledo, adonde ordenaren y decía- cuerpos de los Reyes, y que den a 
raren los dichos mis teñamenta- cada Conuentode los Religíoíos, 
riosjy q recudan co eUos a aquella y de las Reiigt0fas mii marauedis, 
períbna, óperfonas q ios dichos y a los Clérigos de cada Igleíia 
mis teflamentarios ordenaren, y Parroquial quinientos marauedisy 
declararenrpara q los diftribuyan, que el dicho dia que den al Cabil-
y den en la manera que dicha es. I do de la dicha Igleíia tres mil ma-
Otroíi mando, que den para la rauedis. 
dicha Capilla de los ornamentos Otroíi mando , qi3e d dia de mi 
que el mi Gapeilan mayor trae de enterramiento den de veftir aíeiP 
cada dia aquellos que los mistef- cientos pobres, a los ciento cada 
tamentarios ordenaren^ ocho varas de paño de color, y a 
Otroíi mandojque de las mis ro- los quinientos capas y fay os de fa-
pas de oro y fedaj co fus euforradu ya^y q les den de comer ios nueue 
ras q eftaii en ia mi Cámara 5 q los días q durare mi enterramiento* 
mis t-eñatnentarios ordene dellis Otroíi mando, que por mi ani-
por mi alma 5 afsi.en ornamentos, ma que fean Tacados de tierra de 
como en cofas p iadoí^y otras co Moros docientos Cautiuos, hom-
fasjfegun que bien viflo les fuere, bresvmugeres^ y criaturas* 
Otroíi mando mas quareta mar- Otroíi mando al Principe do lúa 
eos de plata para hazer dos lam- mi hijo, des q Dios le dexare rey-
paras que ardan noche y dia de- na^q máde guardar las quinze 
lante el Altar donde fuere ladi- pellaniasqel Rey doíuan mi pa-
cha lepukura mfk|Iá qual fepultura dre pufo por el anima del Rey don 
mando que fea hecha de la mane- Héfique mi abuelojy las tresCape 
ra y obra que yo mande hazer la; llanias que pufo por el alma de ía 
fepultura de los Católico^ Reyes Reyna doña luana mi abuela-y las | 
mí abuelo?}7 mi padre, q Dios per- fíeteGapellanias q el Rey do 111111 1 
done 5 y mando^pafa encima de mi padrejymi feñor qDios perdo-
la dicha íspultura que hagan hazer ne puíb por fu anima;y eífo miímo 
Vnatumbafegünlayo mandeha- q haga guarda^y dar cada anoto-
zer a cada vna de las dichas fepul- dos los dichos marauedis q han los 
turas,)7 vn paño de oro para poner dichos Capellanes, y todos los o-
encimadeila,y cubrirla. tros marauedis q fon eibblecidos 
Otroíi mando^que el dia de mi y ordenados para las dichas Cape-
en terramiento vengan todos los llanias,fegun mas largamente en 
Frailes y Religíoíos y Religiofas lospriuilegios que en efta razón 
de toda la ciudad de Toledo,y to- hablan fe contiene, 
dos los Clérigos de las Igieíías Otrofimando,que digan por mi 
Parroquiales, y digan las Vigilias anima diez mil Miíías,y que fe ca-
ten 
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ten quiníetos treintanarios en ios 
lugares que entendiere los dichos 
mis reft ,metanos, p¿ra lo qual má 
¿o que den íefenta mil marauedis. 
Otrofi mádo, q íea hecho prego 
por todas las Ciudades^ villas y lu-
gares de mis Reynos y feñorios, q 
íi algunos fuere agrauiados de al-
gunas íinrazones q les yoayahe-
cho,b de algunas deudas q les de~ 
ua,q lo digan,y que mis teltameta-
rios,6 aquella-3 a quicio ellos, ó la 
mayor parte dellos lo cometieren 
icpá la verdad^ y hagan fatisfacion 
y enmienda a los que hallaren que 
.eftáagrauiados,6 les e& deuida al-
guna cofa. Pero fi.alguno de los di 
chos agrauiados que pidieren fue-
ren fobre arrendamietos dé villas^ 
i) lugares,© eaftillos^de q la Coro-
na de rms Reynos_efta en poffef-
íio,má"3o qTe queden y hnquenCt! 
Ano agora eftanihaíla que el dicho 
?Principé mi hijo fea de edad dé 
fcatorze años cumplidós,y pará en-
tonces mádo al dicho Principe mi 
hijo q lo mande ver a buenos lue-
zes íln íbfpechajque lo vea, y def-
hagan el agrauio, íi hallare que al-
guno hizeiy fobrehecho del agra-
uio que luán Rüiz de Berrio dízé 
que yo le hize fobre la villa y caí-
.tillo de Cartabuey, mando que los 
mis teñamentarios lo veansy lo ía-
tisfaganfegun vieren que es raz6¿ 
Y para hazer guar*3ar, y cu^lírTai 
cofasfobrediehas que fon encar-
go de mi anima, y las que de yufo 
leranefcritas,dexo por mlstefta-
mentariosa don Rui López Da-
ualos mi Condeftable,y a don Pa^ 
blo Obiípo de Cartagena 5 Chan-
enrique e l l l t ; 211 
•cillermayor del Principe mi hijo* 
y a Frai íuan Henriquez Minlftró 
de laOrden de S.Frácifco,y a Frai 
Hernando de lüeícas, Confeífor 
q fue del P^ ey mi padre; a ios quá-
les, 6 a la mayor parte dellos doy, 
m^poder cüpltdojpara q pueda to 
mar, y tomen de mis teforós todo 
quaco meneíler fuere 5 paracüplir 
las cofas q en efte mi teftameto fe 
cótienen.Y mádo a Alofo García 
deGjueilar miGótadormayor q tie 
.ne el dicho mi teforo,q de,y pague 
dello todo loq los dichos nuis teña 
metarios le mandaren daVy pagar^ 
en aquellos lugares do ellos, íe lo 
ipandaren.dar para cumplimiento 
de las cofas conteniias en efte ^ 
cho iTilteftamento, y q le fea todo 
recibido en ciientáé 
Otrofi mandOj.q den á todos los 
de mi caía q de mi tiene raciones^ , 
loq les mótare en quatro mefes de 
raciones 5 de masdelbdefte año 
de q efta págados^por quato es mi 
Voluntad que fe lo den de gracia* 
Otrofi ordeno y mando,q los di-
chos mis teñamentarios cumplan 
los teñamentos del dicho Rey do 
Iuan mi padre,y de lalleyna doña 
Leonor mi maclre*que pios perdd 
ne, en aquellas cofas que hallaren 
que no ion cumplidas* 
Otrofi ordenó y mando, que tor 
rieriaianominadel dicho Princi-
pe mi hijo,qüando fuere Rey,a los 
mis valleñeros de val leña que yo 
máde quitar de mi nomina,porque 
fe viniemde Galicialinmilicen-
eia,y máde poner otros en fu lugar^  
que los que mande ponef,que no 
fean quitados5faluo que eften en la 
O 1 no-
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nomina del dicho Principé mi hi4- hija>la qual mando q tn tal cafo q 
jo, y les paguen fus raciones. ^ lea Reynay feñóra délos dicho^ 
Ocro[i,por quato yó mande cié mis Reynos y feñorios, y fea reci-
mil maraüedis a doña lnes,y a do- bida,y auida por Rcyna y por feho 
ña Ifabel mis tiaSiMonjas de San- taryfalleciédoladicha doñaMaria 
ta Ciara deTóledbjpor quanto yo mi hija, te q Dios no quiera,antes 
tome algunos de los bienes que el déla edad cüplida üecatorzeaños, 
Maeftré do Go^lo Nüñez dexó o defpues de catorce años fin táj o 
por algunos maíauedis mios q me legitimoyórdeno y mahdo» q aya y 
tomo de mis retas y pechos, y de^ herede los dichos mis Rey tíos y fe* 
rechosjy el dichoMaeftre era obli ñorios la otra 1 nfanta doñaGata-
gado a la dicha doña Ifabel en al- lina mi hijajla qual quiero y madoi 
gunas quantias de maifauedis 5 e yó que en táí cafo fea recibida, y aui-
por le hazer enmienda le máde ló^ da por Reyna y por íeñora ¿fe los 
dichos cíen mil máíaücdis^mádo a dichos 'mis Reynos y léñorios. V 
%s dichos mis téñafnehtariós que Otrofi ordeno y mádo^q tengan 
le los hagan pagár de los máraue* Ú Pririeipe mi hijó Diego López 
disdelmiteforo* dcStufii|ami lüftidámayor,yIiá 
Gtrofi ordeno y ^ ñablezco poí de Velalco mi Camarero ffiayor,f 
mi herederovniuerfal en tódósmis quietó y madojqeftos y el Qfatípé 
Reynos y feñorios, y en todos los ác Carta^ena^on ellos,eT^^ 
otros mis bienes, afsi muebles có- ' ^ d e n ó para la criaba y enleñattiiéi 
mo raizes a do lúa mi hijo,Prinei* to del dicho Principe,ten|aea^ 
pe de Afturias^l qual quiero y ma de guardar y y de regir y gouernai 
do,q luego q alguna cofa ordena- fu perfona del Principe mi hijo3hai 
rede m i , q luego fea recibido por ta q el aya edad de Catorze años^yi 
Rey y feñor en todos los mi Rey- otrofi de regir fu cafa,pero q no í é 
nos y feñorios jy efpero en la miíe- pueda entremeter,ni ay an poder a 
ricordiade Diosq lodexara viuir lo q atañe a la tutela, y q aya cada 
por muchos tiepos y buenos, y le Vnó de lós dichos Diego López, y 
ayudará a bié regir y gouernar fus luattde Velafco^qhande tener ai 
Reynos y feñorios. Y fi acaeciere dicho Principe mi hijo , pata fu 
(lo q Dios noquiera)que el dicho mantenimieto,el dicho Diego Lo 
Principe mi hijo finare antes de la pez cienmil maraüedis q je_mit^ 
edad de catorze años cüplidos, 6 maenjüislibrds patalu^ Planten 
defpues délos dichosCatorze años mienw eííe^no», y mas cincuenta 
fin dexar hijo, 6 hija legítimos;or- mil mafauedis^alsi que fon por to-
deno5quiero,y mando,y es mi vo- dos cada año ciento y cincuenta 
luntad que herede, yaya todos los mil maraüedis, y el dicho 1 uanjle 
dichos mis Reynos y feñorios , y Velaíco otros ciento y cincuen-
bienes q yodexo al dichoPrincipe ta mil maraüedis en cada año pa-
mihijo,la Infanta doña Maria mi ra fumanteniitiicto. Ocroíi, qofc 
i O les 
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les ¿en mas íueldo para la gente 
de armas, y vallefteros que han de 
/ t e ñ e r a tuuieren para le guardar^ 
( para iaíeguridad del dicho Princi 
) pe, y el (Sbifpo de Cartagena los 
/ ochenta mil marauedis que tenia 
; en los mis libros efte ano 5 afsi en 
I quitacio porChanciller mayor del 
dicho Principe, como en ración y 
i mantenimiento, y mas veinte mil 
\ imarauedis, en manera que fean en 
] todos cien mil cada año. Y quiero 
y mando que el dicho Principe mi 
hijo efte en aquel lugar, y lugares 
que ordenaren los íuíbdichos^ue 
lo han de tener y guardar j y mádo 
que hagan pleito omenage^y jura-
mento que guarden bien , y leal-
mente^aísi como buenos vaífallos, 
y natüralcsjla vida5falud y eftado? 
y el bien del dicho Principe mi h¡-
* j05afsi como de fu Rey y íeñor na-
tural. 
Ótroíi ordeno y mahdo,q fi algii 
iio deftos que yo aquí nobro, y or-
deno para tener y guardar al dicho 
Princi pemi hijo^fallecleré antede 
la edad de los dichos catorze años 
de la dicha guarda, que la Rey na 
/ doña Catalina mi muger^co los di 
t chos teftametarios, ó co la mayor 
\ parte dellos que viuos fuere5efeo-
jáotroenfulugar.Otroíi, porquá 
to el dicho Princi pe mi hijo eílaa-
goraen el Alcacar de Segouiajy 
otroíi yo en efte mi teñameto or-
deno las períbnas q han de tener y 
guardar íü perfona/egü íuíb fe co-
ticnemádo a AlofoGarcia de Cue 
; ÍIar,que tiene por mi el dicho Alca 
9?rdc Segouia, que luego que los 
dichos y cada vno dellos q yo aqui 
enrique el I I I . ^ i ^ 
ordeno,q ha de tener al dichoPriri 
cipe mi hijo llegare al dicho Alca* 
cardeSegouia 9qlos acojáluego 
en el en qualquier tiépo que Uega-
Ú $ a los otros q configo 11 euare, 
y quiíieren q eonfigó entren; pero 
que en la torre del Omena ge do-
de tiene el mi teforo, que no entre 
ninguno en ellajni los defapodere 
della cotra íu volutad, y que le ha-
ga pleito omenagequando entra-
re en el dicho Alcafar ib pena de 
caer en cafo de traicio , pbrq ellos 
lo puede tomar en fu guarda al di-< 
cho Principe mi hijo^ afsi como es 
mi volutad que lo haga^ y que ellos 
puedan,)7 les dexe eítar líbremete 
en el dicho Alca9ar,en tato q el di 
cho Principe mi hijoaí efluuicre*! 
Otrofí,porquátoseafosj razones^ 
pfjrfraVenir, y acaecer q cúplieíTe 
al feruieio del dicho Principnüt" 
hijo, partir del dicho Alcafar de 
Í5egouia,e ir a otros lugares, 6 an-
dar por el Reinojpor quato pues el 
íera Rey y feñóríeá mui gra razo y j 
derecho q fea acogido en todas \ ú 
fortalezas a donde el llegare; por 
endeordeno y mandojqtbdos y ca 
davno de los AIcaides,yotras per-
íbnas qualefqulcr q tiene, y tuam% 
ren fortalezas,Alcafares alguno^ 
en los dichos mis Reynos yfeno-r 
rios,en qualquier manera que los 
tenganjque acojan libre y defem-
bargadamente luego que ai liegav' 
re al dicho Principe mi hijo, que 
Dios queriendo entoces ferá Rey, 
y aquellos que yo ordeno que lo 
tengan y guarden,a todos,Ti todos 
fueren con el,en los tales Aícaga-
res y fortalezas/openadecaer en 
O 3 aque-' 
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aquellos malos cafos quecaena- norios,y que los non partirán ^ 
quellos que no acogen enfusfor- cofennran partir,ni enagenar^ y de 
talezas y lugares a lu Rey y íeñor guardar y cumplir > y hazer cüplir 
natural^ pero q quiero5manclo5y or todo lo cotenido en efte mi tefta-
denOjq los íbbredichos q tuuiere, meto^yíi acaeciere por necefsidad 
y han de fer en la guarda de la per- por alguna razó legitima,q vno ¿ t 
íbna del dicho Principe mi hijo, q los turores,y Regidores no efte en 
hagan pleito y omenage al Aleai- la ciudad,© villa,© lugar do ei otro 
de,^ a otra perfona que tuuiere la eftuuiere,mádo y ordeuo^q en eñe 
tal fortaleza, que des que el dicho caíb, q cada vno dellos pueda re-
Principe mi hijo que entonces fe- gir,y adminiftrar ío lo , jurado pri-
rá Rey,y feñor,partiere delcafti- meraméte cada vno dellos en pre-
Ilo y fortaleza en que entrare, q fe fencia del otro,y de los del mi Co-
la dexe libre, y defembargadame- fejo qoy fue renque no librará cofa 
te,afsi como de primero lo tenia, alguna que pertenezca a la dicha 
Ocroíi ordeno y m€do, que fea tutela,y regimiento , fin q firme la 
tutores del dicho Principe mi hi- carta dos de los del mi Cofe jo en 
jo , y Regidores de íiis Rey nos y las efpaldas,pero antes q fe defpar 
feñorios, hafta que e! aya edad de ta de vno,mádo y ordeno, qjrepar 
catorze años cumplidos laRegna tan la dicha tutela, y Regirnient^ 
doña.Catalina mimuger,yd In- por Prouincias,fegun fuereexpe-
ante don Fernando mi hermano, diete,y para mejor regimiento 
ambos a dos juntamente, y el vno acabada y cumplida la dicha ne-* 
dellos por la forma de yufo figuié- cefsidad,ó razón legitima, que lúe 
tedios quales aya aquel poder para go torne a regir ambos a dos ayüta 
regirygouernar los dichos Rey- damente,como fufodicho es. 
nos y feñorios, q los derechos de Otroíi mando y digo, que fi algu 
mis Reynos, y los buenos vfos, y 
las buenas coftübres dellos les da; 
faluoenlo q atañe a la tenencia, y 
'guarda del dichoPrincipe,y de ios 
1 regimientos de fu cafa, y las otras 
coias que deuen hazer los q han de 
tener^ guardar al dicho Principe, 
enkKjualordeno y mando q no le 
•Entremetan; los quales dichos tu-
tores juraron fobre la Cruz, y los 
Santos Euangehos, y ei dicho In-
fante hará pleito, y omenage, que 
bien y fielmente a todo fu poder,y 
fu buen entendimiento,gouernará, 
*' ^ r s m los dichos Reynos y fe-
rio de los dos tutores falleciere du 
onte gl tiejjipo de la dicha tutela, 
y Regimiento, que el otro íea tu-
tor,y Regidor, y que aya el podt^ / 
tan cumplidamente como yo aqui 
lo otorgo a los dichos dos. 
Otroíi ordeno y mando,que fea 
del Confejo del Principe mi hijo^ 
y de los dichos íus tutores,des que 
Dios quiera q fea Rey,todos áque-1 
líos q agora ion de mi Cofejo, aísi 
Preladosjcomo Condes,íCauallc-
ros y Religioío.s,comolosDott)í es 
S yo nobre para el mi Coícjo, y cj 
ci ezcan nigunos de nueuo; y! I 
po: 
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por ventura fallecieren algunos, 
tanto que nojguedafle numero de 
íeis^ordenoy mando, que 
queTalleciere del dicho nume-
T O de diez y feisjq fean eícogidos, 
y pueílos otros hafta el numero de 
diez y feisporlos dichos tutores: 
pero q en lo q dize que no crezca 
ninguno de nueuo, no fean enten-
didos los hijos del dicho Infante 
mis fobrinos> q quiero y es mi mcr 
ced5que quando fueren de edad q 
fean del dicho Confejoi 
.p tro í i mando, q den a la Rey na 
doña Beatriz mi madre de cada 
año el mantenimiento que agora 
tiene de mú 
Otroíi ^ por quanto yo tego dcf-
pofada a la Infanta doñaMaria mi 
hija co don Aloníb mifobrinoj hi^ 
jo del infante do Fernando mi hef 
manojordeno y mando, q cfté ca-
lamiento placiédo a Dios q íe ca-
pia^ des q fea de edad q haga íus 
DOdas,y celebre ííi matrimonio * 
Otrofi, por quanto yo ordene y -
mandejqdoña Menciade Zuniga 
Í
fueífe Aya de la Infanta doña Ma* 
xiamílnja^legü q lo era doña lua-
na fu madre,yq huaieífe aquel má-
tenimiéto ymerced,y ració q la di 
chafo madre auia en la nomina de 
la dicha lnfanta,yen las mas nomi 
nas,y quiero q fea Aya de la dicha 
Infanta, y aya todo lo q auia fu ma 
dre,afsi de mantenimiento, como 
de mercedy racio; y eflb mifmo q 
efte en cafa de la Infanta, y c5 ella 
Pero González de MedocafuMa 
yordomo mayor,y todos los otros 
.fus Oficiales mayores, y menores 
* cn Ius oficios, y fus feruidores, afs' 
ennque el IIL 
hobres como mügeres", fegun que 
agora efl:an,y yo lo ordene,y man-
de , y que ayan y les fean pagadas 
fus quitaciones y raciones* i 
Otroíi ordeno y mando,que den 
mantenimletos a las dichas Infan^ 
tas doña Maria , y deña Catalina 
mis hijas,agora,y como fuere cre-
ciendo,fegun q pertenece para fos 
eftados^ y afsi mifmo, q les den fus 
dotes para fus cafamientos^ fegua 
pertenece a fus eftados* 
Otroíi ordenó y mando,q deh al 
Infante do Femado mi hermano,^ 
a la Infáta dona Leonor fu muger* 
y a do Alofo,y a los otros fus hijos 
mis fobrinos las mércedes,y matei; 
nimientos q agora de mi tjerién. 
Otrofi ordeno y mando, que mí 
téíbroqüe eflá en el mi Alcafar 
de Segouia , que fea todo guarda* 
do para el dicho Principe mi hijo, 
Y "o fe gafte,ni fe tome del co 
irgufTa,faluo pofrfíSígranne-
ceísidad, y para prouecho comutl 
de mis Reynos : pero q los dichos I 
teftamentarios pueda tomar,y to+l 
men del dicho mi teforo para íiiv 
plir misóbféqúias, y mi fepultura, 
y tod o lo en efte teít amento con-
tenido. 
Otrofi mádo a los tutores q ha-t 
ganiriuentario de todas las joyas 
y cofas que eftan en las misCama-
ras,eftando prefentes a ello los d¡ 
chos mis teftamentarios, b la ma-
yor parte dcllos;, y hecho el dicho 
inuetario, q todas las joyas y cofas 
que alli fe hallaren, q las dexen en 
poder de mis Camareros q agora 
fon,b por tiempo fueren del Prin-
cipe mi hijo, a los quales mando 
O 4 que 
2r¿ , Hiftoria dela vida, y hechos 
qU. |as tengan y guirden, y las en- cilleria mayor del Principe a don 
tregüen arPrincipe mi hijo quan- Pabio Obifpode Cartagena^ le-
do taere de edad de catorze años, guneft iordcnanca , io deue fer 
peroque en eítono fe entiendan Pero López de Ayaia,que es ago-
las colas que yo mando 5 que mis ra mi Chanciller'mayor; mando q 
teftamentarios tomen. el oficio de Chanciller mayor que 
Otroíir por quanto prometí de lo aya Pero López de A y ala, íe-
hazer vn ívlonafterio de la Orden gun que el de mi tiene, y vacando 
de lan Franeiíco en enmienda de el dicho oficio, quiero y es mi vo-
algunas colas en que yo erateni- lunta^que lo ayael dichoObiípo^ 
do de hazer,mando que los dichos y que aya la quitación y ración del, 
mis teñamencanos lo hagan , yíi como lo otro que de lulo eftá de-
entendieren que ferá mejor que lo clarado, y fe contiene. Y por quá-
que coftare hazer,que fe ponga én to yo auia puerto ración 5 y quita* 
reparamiento de otros Monaiie- cion a algunos que eftan con ei di 
ríos de la dicha Orden que no ef- cho Principe, mando que ayan la 
tan bien reparados 5 que lo hagan dicha quitación, y ración, ícgun q 
ycump-anaísi; y que aísi para ef- eítá en la nomina del Principe ; y 
to^comoparaaCtóbarla dicha Ga- que los Oficiales menores , aísí 
pula,qiie o comwn del teíoro5GO- guardas como spofcntadores,y o-
Tiio dicho es. tros que agora eftan en la nomina 
Otroii, porque yo he tenido di- del Principe, queeften y queden-
ueríbs QQIIMores de ^ 0 * ^ j e en ^ s 0fici0s quando fuere Rey, 
j San Franc5Ícb,mando y oríenorq con aquellas raciones que tienen, 
l Ftai Alóníb de A cozer, que es a- íegun que lo yo mande, y ordene 
l gora mi Confcílor, lea Confeífor en la íü nomina defle año, afsi co* 
idel Principe mi hijo des que Dios mo ios otros mios que han de ef-
quiera que fea Rey. tar con el, y en la íü nomina; efto 
Otroii mando y ordeno, que to no fe entiende de las mogeres* 
dos los que ion oy mios Oficiales, Otroii ordeno y mando, que to-
afsi mayores como menores, que dos ios que de mi tienen tierras, y 
fean Oficiales del dicho Principe mercedes dp juro de heredad,y de 
mi h; jo des que Dios quiera que por vida, y raciones, quitaciones, 
fea Rey,afsi como lo fon mios , y veñuarios,y iimofnas que las ayan 
que fus tutores no hagan mudan- del Principe mi hijo quando fuere 
ca alguna en losdichosmís oficios. Rey, fegun que agora en lasmis 
que ÍTU voluntad es, que los aya del nominas , y en los mis libros que 
dicho Principe,y con las quitacio- tienen los mis Contadores, 
nes y raciones, y con todas las o- O.troíi, por quanto yo auia fuf-
tras colas que de mi tienen por ra- pendido los mis Oidores de la < 
zon de los o5cios,y por quanto yo nueftra Audiencia,por íabercomo^ 
hize merced deioficio de la Cha- auláñvíado í porende mando, que-
los 
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ra fiempre jamas D por juro dehe: 
redad. 
Otrofi mando y ordenoj que los 
las tutores y mis teltamentanos 
v-an las p^iquiías contra ellos he-
chas, y délos que encendieren que 
Ion mas íin culpa , quedexen por 
] Oidores aquellos que entendie-
rei^y en el numero que entendie-
ren , arsi de Prelados , como de 
( Oidores legos , y que los ordé-
nenlas quitaciones, fegunque en-
tedieren que fera neceííano para 
íüs mantertimientos:y que la dicha 
Audiencia eftb reíidente donde el 
\ Principe mihijo eftuuiere. 
Ot 0Í1 mando, y tengo porble> 
que los mis criados que aquí diré, 
por cargo^que dejl^ tengo, por 
ieruicios que me hizieron, tengan 
áel Principe mi hijo guando fuere^  
Rey en cada año porjuro^e here-
dad quantias de raarauedis, que 
aquí feran contenidas en efta gui-
fa,Garci Aluarez de Qropeía mi 
7 criado quinze mil marauedis, Ro-
drigodePereami Camarero diez 
roil marauedis, Rodrigo (Japata 
mi Copero diez mil marauedis, a 
Miguel Xirnenez de Luxan mi 
lyíaeílreíaladiezmil marauedis*las 
quales quátiasquierOjy es mi mer-
ced que las ayan, y tengan del di-
cho Principe mi hijo quando fue-
re Rey,ydende en adelante cada 
año por juro de heredad para íiem 
pre jamas. 
Ocroíi mando y ordeno,que los 
marauedis que doña Inés, y doña 
Ifabel mis tias Monjas en el Mo-
nafterio de Santa Clara de aqui 
de Toledo, tienen de mi en mer-
ced para en fus vidas, que los avan 
y tengan del Principe quando fue-
re Rey , y dende en adelante pa-
marauedis que yo mande tomar cfeTl 
los que el Arcobifpo don Pedro 
Tenorio dexo para acabar la Ca-
pilla donde eítá enterrado) qfeaii 
dados y tornados a aquellas perlff¿( 
ñas a quien yo los mande tomar pa% 
ra que acaben la Capilla. 
Otrofi ordeno ymando, pari 
dar y diftribuir a períbnas deuotas 
enuergon^antes de aqui de Tole-
do diez mil marauedis r y que los 
den y diftribuyan mis teítamenta-
rios, como bien viflo les fuere á 
las dichas perfonas deuotas >y en-v 
uergoneantesi 
Otrofi, porquañto yo mande 
eftar en la guarda del Principe mi 
hijo a Gómez Carrillo mi Alcal-
de mayUÍ^R lUSf JfflTJüvlalgOjy t 
mi voluntad de le dar algún oficié 
en la caía del PrinGÍpe,y agora yo 
ordeno y mando, que los que ion 
mis Oficiales, íque lo fean del Prin 
cipe quando fuere Rey. Porendé 
quiero y mando, que en enmienda 
del dicho oficio * aya y tenga del 
Principe mi hijo quado fuere Rey* 
en merced de icada vn año para en 
toda fu vida quinze mil maraue^ 
dis* 
Otrofi mado,y es mi voluntad^ 
porquañto los Religiofos de mi 
Confejo, que conmigo andan, yo 
les mande andar conmigo , y les 
mandaua dar fus mantenimientos, 
mádo y ordeno,q fean pagados pa 
ra fus mantenimietos de aqui ade-
lante aquello que ordenaren los 
tutores del Principe mi hijo. 
Otrofi 
Otrofi ordeno y mando, que vi-
niendo ai Rey no qualquiera de las 
dichas Infantas mis hijas, fegun fe 
. contiene en el capitulo de fufo co-
? tenido, que fe cumpla y tenga , y 
Hiftor¡aclelavidas y hechos 
dos tercios primeros , y feo-'un-
do de cada a ñ o , en aquellos ü o ^ 
res y rentas que quiGere el fu Ma« 
yordomOjY Deípeníero,y que n n -
fa los cobrar le lean dadas ta fuer. 
• ) 
uarde todo lo en mi ceílamento 
contenido. 
^ptrofi,porquantoyo ordene q 
SeíTen dos tutorefc del Principe 
mí hijo ,y Regidores de fus Rey-
tíos y feriónos, y por fer dos y no 
mas, podría nacer entre ellos al-
gunas diuifiones y difeordiasfobre 
algunas cofas;en tal manera,que el 
vno dellos terna vna opinión, y el 
otro de otra, en guifá que noléran 
arnbós en concordia: porende or-
deno y mando, que quádo algunas 
deftastales diuiíionesjó difcordks 
nacieren entre ellos, que feanre* 
cjueridosjps de ^  Confejoy y la 
^S^Tón^elvn^cíeiío's conquie la 
snayor parte delios fe concordare, 
que aquello fe haga y cumplaj sfsi 
como íi ambos a dos los tutores fo * 
mándaíTen. 
Otrofi ordeno y mando,que los 
marauedis q moritaren en el man-
tenimiento del Principe mi hijo, 
quando Dios quiriendo qfeaRey, 
y para las raciories de los Oficia-
les,)' otros que agora fon míos 3 y 
entoncesferánfuyos.Yotroíi para 
los otros que agora c5 el eftan, fe-
gun que lo ordene en las mis no-
minas, y en la luya. Y otrofi para 
el mantenimiento de la Reyna do-
ña Catalina mi muger, y de la In-
fanta doña María mi hija , y pa-
ra las raciones y quitaciones, y 
mantenimientos de las fus cafas 
que le fea todo librado en los 
tes carcas como les daua, yman^ 
daua dar, y aun mas fuertes íi mas 
pudieren fer. 
Otrofi, por quanto yo encome-
de al Obiípo de Mallórca,qüe fu-
plicaííe anueftro feííor elPapa por 
ciertas prouifiones,y traslaciones 
de ciertos Obifposjos quales que-
rían que el hizielíc, por la forma q 
le lo yo embie a íupUcar, efpéciai-
méte por FraUna H^oriquez Mi-
niftro Prouincial mi Comeffor 
del Confe¡o,y por Frai AlonfoP? 
rez Maeitro cnTeolo^ia de laOr 
den de los Predicadores, ordeno 
y mando, que los tutores íuplique 
quiera hazef, y que no contradiga 
en cofa alguna de todo lo fobredi-
chojpor quanto ion períbnas bue-
nas,}' de quien yo tengo cargo. 
Otrofi ordeno y mando, que aya 
en cada año el dicho Frai Aloníb 
Pérez cien mil marauedis de mo-
neda vieja,que don Pedro Teno-
rio Ar^obifpo que fue de Toledo 
dio,y pufo en depofito, en guarda 
y poder • de luán Rodríguez de 
Villareal mi Teforero mayor de 
la mi cafa,de la moneda deíia ciu-
dad de Toledo, por razón de las 
tiendas que fueron de doña Fati-
ma;Íos quales cien mil marauedis 
de moneda vieja dio, y pufo en el 
dicho depofito en florines deí cu-
ño de Araeon, contando el florín 
a razón de a veinte y dos marauc-
d:s 
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¿h áé moneda vieja, e yo mande 
al dicho íuan Rodriguez que los 
libraírc5e.hlzleílc librar en la dicha 
mi 3afa de ia moneda. Porende 
mandojque den los dichos cié mil 
marauedis de moneda vieja,en fio 
riñes del cuño de Aragonjbucnos, 
y de jufto peíb,contando cada flo-
rín a razón de a veinte y dos mará 
üedis viejos, ala AbadelTa y Due-
ñas de Sata Clara de Tordefíllasj 
y a Vis otros herederos de la dicha 
doña Fatirr^y a Pero Carrillo mi 
Copero mayor, fegun y en la ma-
nera que es contenido en el cotra-
to qüé entre eüos en efla razón ef* 
ta auenido > concertado, y orde-
nado. 
Otrofi ordeno y mando,que de 
veñuario a todos los de la cafa del 
Principe quando fuere Rey; afsi a 
los que agora fon de la mi cafa,que 
entonces íerán de la fuya5fegü que 
yo lo acoflumbre dé dar, y íi algu-
nas dudas remanecieren fobre lo 
contenido en eñe mi teftamento, 
6 fobre alguna cofa,6 parte deílo^ 
mando que lo declaren el Obiípo, 
y Miniftro, y Confeífor j que fon 
informados de mi voluntad , y la 
declaración, 6 declaraciones que 
ellos hizieren en ello, mando que 
valan,y fean firmes,afsi como íi en 
efte mí teftamento expreífamente 
fiaelíen contenidas:pero que las di 
chas declaraciones no fe entienda 
en los capítulos que hablan de los 
turores,y Regidores; cá quiero y 
ordeno,q eílen, y fe guarden en la 
forma en ellos contenida. Y quie-
ro y es mi voluntad , que efte di-
cho mi teftamento que vala por 
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teftamento, y fino valiere portef-
tamento,que valga por codídío,y 
fino valiere por codiciío, que val-
ga por mí vltíma,y poftrimera vo-
luntad^ fi alguna mengua,6 defe-
co ay en efte mi teftamento,yo de 
mi poderío Real túpló , y quiero q 
fea auído por fuplído , y quiero y, 
mando,que todo lo en efte mi tef-
tamento contenido, ycadacofa,y 
parte dello fea auído , y tenido, y. 
guardado por leí , y que no lo pue-
da embargar lei, ni fuero ^ ni cof. 
tumbre, ni otra cofa alguna: por-
que es mi merced, y voluntad,que 
efta lei que yo aquí hago v afsi co-
mo poftrimera,reuoco todas y qua 
lefquíer leyes,fuero3,y derechos^ y, 
coftumbres que én qualquier coía 
íe pudieífen embargar, y deño o-
torgo efte mi teftameto, y lei:,y mi 
poftrimera voluntad j el qual man-
do a Iuan Martínez mí Chanciller 
mayor delmi fellode la puridad, 
y eífo mifmo mandó a los de yuíb 
nombrados,que para efto efpecial 
mente fueron llamados que fuet 
íen deüo teftigos. 
Fecho y otorgado fue efte tef-
tamento en la Ciudad de Toledo 
aveintey quatrodías de Dízíem-
bre,año del Nacimiento denueí-
tro Señor leíü Chrifto, de mil qua 
trocientos y feis años ; de lo qual 
fueron teftigos don Pablo Obif-
po de Cartagena, Chanciller ma-
yor del Principe, Frai íuan Hen-
riquez Miniftro de la Orden de 
SanFranciíco,Frai Fernando de 
Illefcas Confeífor del Rey, Ro-
drigo de Perea , y RuiGoncalez 
de Clauijo 5 Camareros del dicho 
fe-
2 2 0 . Hiíloriadela vida, y hechos 
íeñor Rey ^  y el Dotor Periañez, DiegoLopez de Sruaiga, luftlda 
Oidor y Referendario del Tenor mayor deCaftii^Gomcz Manri-
Rcy ,y de fu Confejo. Y yo luán que Adelantado mayor de Cafti-
Martínez Chanciller de nueílro lia, Carlos de Arellano feñorde 
íeñor el Rey^de fufcllo de lapuri los Cameros , Diego Fernandez 
dad, y fu Notario publico en la fu de Quiñones, Merino mayor de 
Corte, y en todos los fus Rey nos Aftunas,Pero Nuñezde Cuzma, 
fui prefente a todas las cofas de Copcromayor del Infante, don 
fufo en efte teñamento cotenidas Diego Ramirez de Guzman Ar-
ante el dicho feñor Rey , eftando cediano de Toledo, luán Rodri-
prefentes los dichos teftigos-por guez de Villa^an Abad de Santa 
mandado y otorgamiento del d i - Lcocadia5Procurador de la f l e -
cho feñor Rey la hize eícriuir en fia y Cabildo de Toledo, Diego 
eftas dos pielesde pergaminOjque Martínez Procurador de don V i -
cftan juntadas lavna con la otra c5 cente Arias Obifpo de Plafencia, 
colajy en las efpaldas la juntadura y Pero Sánchez Dotor en leyes, y 
dellas.Va firmado mi nombre en Periafiez Oidores del C o fe jo del 
tres lugares, y va eferito febrera- feñor Rey. 
yado en vn lugar do dize, Confef- La Reyna dona Catalina murió 
for,y en otro lugar do dize,recebi enValladolid de edad de 50.31105, 
da,yen otro lugar do dize,buenos, defpues de auer vifto grandes co-
ehizeaqui efte mi figno en teñí- fas en el tiempo de la tutoría de fu 
monio de verdad. hijo el Rey don luán j en dos dias 
Aceptaron la tutoría la Reyna del mes de Iunió del año 1418. 
viuda,y el Infante don Fernando, Halla.ronfe prefentes a futran fit o, 
y juraron de guardar lo mandado el Infante don Henrique Maeftrc 
en la vltima voluntad del Rey,ha- de Santiago, don Alonfo Henri-
llandoíe prefentes don lúa Obit quez Almirante de Caftilla , don 
po de Cuenca, don lúa Obifpo de Sacho de Rojas Ar^obifpo de T o 
Falencia, don Pedro Obifpo de ledo,don Rui LopezDaualos Cp-* 
Orenfe, don luán Obifpo de Se- deftablede Caftiilajluáde Velaf-
gouia,don Pablo Obifpo de Car- co Camarero mayor del Rey, Pe-
tagena, don Alonfo Obifpo de ro Manrique Adelarado de Leo, 
Leon,don AlonfoHenriquez Al- y Garci Fernandez Manrique,Ma 
mirante mayor de Caftilla, tío del yordomo mayor del Infante,y fue 
Rey,don FadriqueCode de Traf- trasladado fu cuerpo a la ciudad 
támara primo del Rey, do Rui Lo de Toledo en diez de Setiembre 
pez Daualos Condeftable de Caf- del año 141 y eftá enterrada 
tilla,don Henrique Manuel Con- cerca de la fepultura del Rey ¿on 
de^de Montealegre, luán de Ve- Henrique el Tercero fu marido, 
lafeo, Camarero mayor del Rey, y tiene el Epitafio fisijiente. 
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A Q V I Y A Z E L A M V I C A T O L I C A Y E S C L A R E -
C I D A S E ñ O R A R E Y N A D O ñ A C A T A L I N A D É 
C A S T I L L A , Y L E O N 5 M V G E R D E L M V I T E M I D O 
R E Y D O N H E N R I Q V E , M Á D R E D E L M V I P O -
D E R O S O R É Y D O N I V Á Ñ , S V t V T O R A , Y R E G I -
D O R A D E SVS R E Y N O S , HLJ A D E L M V I N O B L E 
P R I N C I P E D O N I V A N ^ P R I M O G É N I T O D E L 
R E Y D É I N G L A T É R R A j D V Q V E D E G V I Á Ñ Á Y 
A L E N C A S T R E 5 Y D E L A i N F A N f A D O ñ Á C Ó Ñ S -
T A N ^ A ^ P R i M O G E N I T A Y H E R E ^ 
^ E Y N O S D E C A S T I L L A ^ D V Q V E S A D E A L E N -
C A S T R E 3 Ñ I É T A DÉ LOS I V S T I C I E R I I S RJX&S^ 
E L REY D V A R T E D E I N G L A T E R R A , Y D E L 
REY D O N P E D R g D E C A S T I L L A , P O R L O 
Q V A L E S P A Z Y C Ó N C Ó R D Í Á P V E S T A P Á R A 
S I E M P R E . E S T A S E ñ Ó R Á F I N Ó E N V A L L A D O -
L I D E N D O S D I A S D E I V N I O D E M. C C C C¿ 
X V Í I I . A ñ Ó S , F V E T R A S L A D A D A A ( ^ V í 
D O M I N G O X ^ D E S E T I E M B R E DE 
M.GCGC* X I X ; Años¿ 
La Reyna doña Catalina fundo de Huete, de Átienga 5 de Cgcá^ 
cnTole'dovnaCapilla^y delladi- déPalén^üeia , de Mantilla j de 
ze en vna parte de íu tetbitiento^ Rueda^y De^a : Conjíderarulo, tfi~ 
Porende quiero cJUe le pan Ids que mido mientes, en como la fypí L ftt^ 
agoran fon, y fcr an de aqui adela- muááo es fallecedera , é caranclb é/ío¡ é 
te , como y o doña Catalina por la faieudo en comoyo he de ir a acmlli^ 
gracia de Dios, Reyna de Caftilla tó*perdurable, donde fiemprehc ái¿ 
y de Leon,madre del Rey,e fu tu- durar, la qual no fe puede ganar Jinfa-
tora,e regidora de fusíleynos,Du bienjimofnasy hutna^oira.r.y por 
q^síi de Soria, feñora de Molina, que entre las otras cofas^  eípecial-
mea-
222 Hiftoria delfi vida, y hechos 
mete a ios Reyes,e ReynaSjC Prin ua a los Reyes , Infantes, Prela^ 
GÍpes,esneccííario cie eñablfctfer, dos, Maeftresde Ordénes M i l i -
e ordenar en fus vidas fusCapella-., tares?y a los Grandes Señores que 
nías ,y fepulturas, en lugares ho^ ; entonces fe llamauan Rkoshom-
neftos^ehovirados, donde perpe- bres , y confirmauan lospriuile-
taaniente eften fus cuerpos íepuU gios rodados, y fuera deftos fe da-
tados a reuerencia > honrad e ala- ua en premio de fefialadas haza-
bamiento de nueñro Señor Dios, rías, que fe hazlan en feruiclo de 
e de la blenauenturada Virgen Dios , y de los Reyes ^ ganan-
íanta María fu Madre o e de todos do Reynos 5 defeubriendo Nuc-
ios Santos |9 e Santas de la Corte uos mundos, y poniendo en cade-
celeftiál 5e por enmienda 5 einfi- ñas Rey e s Barbaros. E l Rey Ca-
nitos pecados que en eñe riiun- tolico premiocón éltkulode*Do 
do^ he fecho, e porque a el pie- al Conde de Cabra , Alcaide de 
gue de me los perdonar. Y es la los Donceles» por auer pueílo en 
data en diez y fíete de Agoí lode priííon al Rey Chico de Grana-» 
mil qufatrocientbs y!quinzei. I n f da. A Cblónfe le dieron pora-. 
tkuyó ocho Capellanías , y vná uer defeubierto el Nueuomundo 
mayor, que íbndeproueerdeíu de las Indias Occidentales i E l 
Mageftad Católica, Emperador fe le dio a Fernando 
'dSi Rey dón ^nriqucj y Rey* Cortes j poi* auer ganado el ef-
nadona Catalinadexaron vnado tendido Imperio Mexicano, y a 
tacion en la Santa Igleíia Apof. Francifco Pizarro por auer con- 7 
tolica de Santiago, detrezemil quiftado el dilatado y belicofp / 
ochocientos y treinta y tres ma- Imperio del Pidi. E l Rey don I 
rauedis de renta, para que de día Manuel de Portugal, dio a Vaf- I 
y de noche ardieífen tres círios,y co de Gamajque defeubrio la U - / 
vna lampara que dieron de plata dia del Oriente, el titulo de D o N j 
delante del Altar del fantiísimo y mil ducados de renta; con tres 1 
Apoftol Santiago, Patrón y de- letraspagauantantos'y íeñalados \ 
fenfor de íus Reynos. feruicios: y en Caftilla fueron tan 
Muchos de los que han viño ef- obferuantes, que mientras no lie -
ta Hiftoria han reparado , que gauan a fer Maeñres, Dignida-
vnos fe nombran en ella con el ti- des, 6 Ricoshombres, no fe apro-
tulo de D o N , y otros fin e l , fien- uechauan del titulo de D o n : y ef-
do grandes Caualleros, caberas ta es la caufa porque vnas vezes 
y Principes de íiis Cafas , y me nómbrala Hiftoria a Rui López 
pidieron dieífe razón de tan gran- Daualos fin efte titulo , y otras 
de diferencia. Es de faber , que conel,y lomiímoenotrosgran-
cfte titulo de D O N ,que en nuef- des Señores , y loque afsi no era, 
tro tiempo anda mut fuera de íú aunque fuelle hermano de Maef-
verdaderovfo , foiamente fe da- treno fe alargaua a talcoía, cor 
rno 
Del Rey donH 
mo fs vera en las Familias anti-
gaas de la Nobleza de Efpaua; y 
li queramos verlo mas cerca de 
nueííros ojos^en las Cortes que 
fe celebraron en el primer año 
del Reynado de nueftro Rey don 
HENR i QXE 5 todos los que fe 
juntaron en ellas fueron Caualle~ 
enríquc el I I I . 225 
ros de Cafas y Solares conocidos, 
y ninguno tomó el titulo de Don, 
ni muchos de los muí cercanos en 
el feruic¡05Cafa y Cámara delRey; 
tanto precio tenia aqueñe t i tu-
lo , que en nueflro ticm* 
po fe da tan barato 
a todos* 
. u n 
I N D I C E 
D E L A S COSAS N O T A B L E S 
D E S T A H I S T O R I A . 
A Don Aíonfo Toftádó ObHpo de 
Aulla/u vida,pag.i49« 
DO N Aíuarode IfernaMaeí. Ffai Aloílfode Seuillavarón Sañ-^  
ero del Rey don Henrique, to,pag. i ^ i . fu fepultura) pag¿ 
pag. i . 1 6 1 . 
Frai AlonfoCufanga CofeíTordel Frai Alonfo Paez Embaxadoral 
Rey donHennque5pag.t* granTamorlan,pag.i7J* 
Frai Aluaro deCordoua Confef- Alborotanfe en Caftilla los mal 
íbrdelaReynadoña Catalinaj contentoS)pag.i04. 
pag. 11 * Albubaleje Rey Moro de Grana* 
Aluaro de Luna, padre de do AI- da/u muerte^pag.S 3* 
uaro de Luna, Copero de la 
Reyna dona Catalina5pag. 12* U 
Doftor Aluaro Martidez) el pare-
cer que tuuo en razón de los tu-; T O Enedlílo X I I Í . elc&o Ami-* 
tores^ag.^. x3^aPafPa§4107* Apartafeel 
Don Aloníb de Aragón Marques Rey de Francia de fu obedien^ 
de Vlllena^pag* 13*admitido al ciajpag. i ^ í . y el Rey don ticj 
gouíernojpag.p^ nque5pag.i37-
Don Alonfo Conde Gljon, pag* Benedifto manda que fe celebre U 
4p.y 41. fieftadelafantifsimaTrimdadí 
Aloníb Yañez Fajardo desbarata pag. i ^ t.y í ^ 
grá numero de Moros^ pag. $ 6, Batalla de Caílellános y Poríu-* 
Do^or Antón Sánchez del Con- gucfe§,pag. 117. 
fejo del Rey, pag* 78* Emba- Biudas fe cafen antes depaífaíet 
xador en Portugal,pag.79. añojpag*! 
Aluar PcrezOíforiojfü valor^ pag* Baxa de la moneda,paga^. 
82'« Bandos en la ciudad de Murclaí 
Alborotos en Caftilla, pag. 104. V ^ ^ ^ Y S^ * 
Don Alonfo Carrillo Cardenal, Batalla en la maf de Caftellanos y 
notable perfona en la Iglefia, Portugucfesjpag.i 1 ^ 
pagin. 116. da la obediencia a Burgos y Toledo contienden ert 
Martino V . pag.i 1 Cortes fobre el primer lugar. 
Agreda le querella^orque el Rey pag.ió^ 
la enagenaua de la Corona, pa-
gina izo. p Con^ 
^Onuento Real delaCartu-
jta del Paular/u fundacíon5y 
colas memorábles^paga^hal1 
taiapag.32-
Conue^to delaCartuxa de Santa 
M aría de lasCueuas de Seuilla, 
fu fundación, pag. 153. haftaia 
• pag.i57«: • " 
Comento de la Cartuxade Mira-
fíores de Burgos, íu fundación, 
pag.i 8^« 
Conuento de nueftra Señora de U 
Mejorada déla Orden de San 
Geronli^Ojfc fundacionjpagin. 
130. 
donüéto de SantaCatalIna de Re-
iigiolos Gerónimos, íu funda-
ción en T alauera,pag. 131 . 
Gonüento de nueftra Señora de 
Frex del Val déla Orden de S * 
G eronimo,fivfundacion,pag¡n, 
I ; 183.: 
Conuento de San -Gerónimo de 
Cordduaííu fundado ^ pag. 15)4. 
Conuento. de nueftra Señora del 
Armedilla de la Orden de San 
i Geronimo,íü fundación, pagin. 
Conuento de San Aguftin de la 
Ciudad de Murcia,pag.i31. 
Conuetode Santa Mana de Nie-
ua,^ fundacionjpag. 160, 
Conuento de San Antonio de Ca 
Drera,fu fundación, pag. 151. 
Conuento de nueltra Señora del 
í Aguilera, fu fundación,pagin. 
. 1 S i . 
Conuento de Pveligiofas Domini-
cas en Mayorga, fu ftindacion, 
pag.iiy. 
Caufaá de la cilina que padeció la 
Igieíia,pag. loy.hatta iapag* 
1 i y. 
Conftituciones que fe hizieron en 
, Alcalá para el gouiemo de la 
ciíma,pag. 137. 
Conquifta de las Islas de Canaria, 
pag.i5>o. ^ 
Corregidor qaando comencó ci-
ta dignidad enCaítiiia, pagin. 
i^3» 
Cauallcros de la Orden de Cala' 
traua quado comencaro a traer 
Cruzes,pag.i2 5. ; 
Cortes que íe celebraron en Mai 
drid,pag. 13. En S oria, pa g. 4 * • 
E n Tóledo,pag. i70. En Gua-
<lalajara,pag.4. En Madridjpa-
gin. 5>o. 
Cafo maraulllofo del Santifsimo 
5 Sacramento fucedido en Seúl-
t Ilaípag.iSi. 
Cafo íúcedido en Burgos con los 
grandes de Caftilla,pag.i51 • 
Cardenales fe apartan de la obe^ 
diencia de Bencdiéfo, pag. 115* 
Cardenaídon Carlos de Vrias da 
la obediencia a Martino Quin-
J:o,pag.ii j . 
Caftigo que fe hizo en Cordoua 
en los que turbauan la jufticia, 
pag. | Í $ . 
Carta del Tamorlan al Rey don 
Henrique, pag.pt. 
Doña Catalina Reyna deCañí-
lla,fus virtudes, muerte y fcpul-
tura,pag.zzo.y pag . i z i . 
D 
D 
On,t¡tu1o de honor,a quie y 
pora íe da enCaftilla,p.z * ^  
^ Don 
Don Diego de ' Añayá Maeñro 
del Rey don Henrique Terce-
ro, pag-2-. . 10 
Don Domingo Obiípo de Sa Pov 
ce, L egado del Papa^pag. 4 5 • 
Dia Sánchez de Rojas muerto en 
Burgosjpag.fj. 
Frai Diego Arias , y Fral Diego 
Marín diero principio a la Ob-
feruancia de la Ordende San 
Francifeo en Portugal^pag» 8ov 
Fíeílacle San Franclfco pide el 
Rey a los Obifpos quefeguar-
dejpag^y. 
Frai Fernando Yanez de la Ofdc 
de San Gerónimo, no admite el 
fer Ar^obifpo de Toledo, pag. 
141. 
Don Franclíco Henrlquez de R i -
-i bera, Adélantado mayor dél 
AndaIucia,íbcorrc a Seuilla en 
Vna grande hambrc,pag. isó* 
ZQi 
G 
Cija honrada c5 [el titulo dé 
Ciudad,pag . i í4. 
tmbaxada del Rey don luande 
Aragonjal Rey don Henrique* 
pagm. 3 Del Papa GlemenCé 
Septimo,pag.45* 
Émbaxadadelos Reyes deFran-
cia,Nauarra,y Duque de Alenr» 
cafl;rc,pag.4* 
Émbaxadadcl Rey de Aragotial 
Rey don Henrique^ag^i* 
Embaxada de Nauarra j y Portu-
gaUpag.pp. 
Embaxada al gran Tamorlan y y al 
, gran Turco Bayaceto,pag*i7 34 
Edificios públicos que fe leuanta-
, ron en tiepo del Rey don Hen* 
riquejpag. 18 y pagaodé 
On Fernando Rey de Ara^ 
gonjfu caramiento,pag. 3 5-
Kenouó la diuifa de la larra , y 
Grifb,pag*i79. 
Don Fernando de Pedrora,Oblf-
po de Cartagena, dio principio 
al edificio de íu Igkíiajpag.ii i , 
TT^ Raí García de Caftr*)«Nijnd 
Confeflbrdela Reynadona 
Catalina,pag.it. 
Gi l González Dauiia mere edes 3 
recibe del Rey* fus raéritosV, 
feruiciós,pag.94¿ 
Garci González de Herrera Ma-í 
rifcal embiado al Conde deBe-^ 
nauente^pag.?^. 
Garci Ruizde Alar¿on mercedes' 
que recibe del Rey , yporqucji 
Í pagiio^é , u 
Don Gonzalo de Vargas Ar^o-, 
bifpo de Seuilla* fu muerte y íc¿ 
pulturajpag.iH^y 
Gómez de Salazar Erobaxador 
del Rey don Henrique al Ta-
morlan * mucre en la ciudad dé 
Nijaor,pag.|7<>* 
^ u - ' H 
HEnrique Tercero, fu nací^ mientOjpag.i. Su educaeio* 
pag.iéTitulo de Principe^ y c5 
que ceremonias, pag* 3* Tomo 
el regimiento de ¿ 5 Reynos, 
pag. S^Leuanta gente contra 
P * Por-
Portugat5^ag. 1^ 4 5. Embía á-gá 
nar en el ano Santo el lubiléb a 
Rorna,pag. 14^. Eícriue; aias 
Gludades q quiere hazcrguer^ 
. raalos Moros,pag. 198. Par-
te a Toledo,pag.i^SiHmier-
te,pagin^03« Sufepultura, pa-
/ gln. 20 j , 
Don Henrique de Villena gran-
de Añrologo, clefto Maeñre 
ÁQ Gaiatraua5pag-181. 
Hernán Sánchez de Palaguelos 
Embaxador algran Tamorlan, 
fu muerte y fepulturajpjg. 174. 
y 175 
8 !:[::blOi^i- 1 K 
Ey don Iua»'elPrimero de 
^Caftilla, íuscpftübres, pida 
muerte y feputtura,pag« j.^.y 7. 
kian Hurtado de Mendoza, Ayo 
del Rey don Henriqueípag. 8. 
Boña InesEaífo dé la Vega crió al 
< R.ey don Herírique5pag.2.. 
Infante don luán, que<iefpues fue 
Rey de Nauarra* liacio en Me-
dina del Campo, pag. 131. 
ludios de Seuilla fon maltratados 
por la predicación del Arcedia-
Í .nodeEcija>pag.51. 
Don luán Martínez Morillo Gar-
denal 5 íigue la obediencia de 
Martino Quinto, pag.i 19. 
Don luán Rey d$ Arago,^ muer-
te deíaftradajpag. 110, 
í rai lúa de Gctina Mártir en Gra-
nada, Reíigioíb de la Orden de 
San Franciíco,pag. 128. 
Don luade Caílro Obifpode Pa-
Iencia,fu muerte,pag. 130. 
luá de Velafco haze notables gaf-
tos éd la* coronación del Rev 
don Fernando de Araron, n ^ T 
56. 
Don luán de Tordefillas Obiípo 
de Segouiava a Roma a ganar 
n la InGüIgencia del año Santo 
en nombre del R e y ; lo que íu-
cedió en íiiviagesy cuerpos Tan-
tos, y reliquias que traxodella, 
• pag.i4ó!y 147. 
l^nagen de nueftra Señora^ en que 
el Rey don Henrique tenia de-
uocion, eftá eñjel Conuento de 
Santa Barbara de Madrid,pag.v 
L 
Eonor López tuuo la gracia 
_jde la Rey na dona Gataíma, 
- y el fin de íu priuan^ajpag.io* -
Doña Leonor Reyna de Mauarra 
parte a aquel Reynojpag- 1 í 8 , 
S u muerte y íepulturajpág. 119* -
Libros por la falta que auia dellos 
- fe arreíidauan,pagi 1 i9* 
Frai Lucas de Toro gran Var^a 
en fantidad,pag. 16 x, 
Luis Pangan ernbiado de parte de 
los Cardenales de Efpaña a dar-
H la obediencia a Martino QUÍÍI--
tOjpag. i i4« ,. • 
M 
Vías fe prohiben en Cíafll-
ila,pag. no.Quien las pue 
de tener^pag. n 1. 
Manda el Rey don Alonfo deNa-
poles a fu hijo el Rey don Fer-^ 
nando que no le imite entres 
• cofas3pag.3^. 
Mar-
pnmerasCortcsque fe celebra-
ron,pag.io. 
Ordenancasquefehizlero en Al-
cala deHenares quandoel Rey, 
don Henrique fe apartó de la 
obediecia-dc Benedifto X l i l . 
pag.i37-
10M 
KíartlnYañezde laBarbuda,Macr 
tre de Alcatara, fa muerte y ie^ 
pulmfa,pag. I O I . I O Í . y 105. 
Martino Q m n t o embia dos Aba-
des deCiííei a Benedicto Anti-
Papa, pidiéndole íe reduzga a 
ÍÜ obedicnciaípag. m . 
Manifeftacion de la Imagen de 
Santa María de Nieua, pag.152. 
Moros desbaratados en el campo 
de Cartagena,pag. 160, 
Dona María Infanta nació en Se-
gouía5pag: 1 ó i.Excelencias de 
íü vida,pag. 163 Jurada en T o -
ledo5pag.i ^5. 
Mahomat AlcaguiEmbaxador del Falencia, én ella fe celebraron las 
Tamorlampag. 174. bodas del Rey don Hcnrique^y 
Monedas del Tamorlan,pag,i77. Reyna doña Catalina, pag. & 
Mahomat Abdala, fu conueríion, Priuilegío concedido por el Rey 
pag. 18 5. don luán el Primero a las mu-
lyíon^das que fe hallaron en Aulla geres de Palenciajpag.^. 
del Rey don HenriqucTerccro, Procuradores que :aísiííieró en las 
JÉfcMTI»'j primeras Cortcsjpag. 1 
Moneda fe baxa,pag.3 Í», Paz entre Caftilla, Aragon,y Na-
..' uarra,pag.i4^. 
N Pefte en Eípana,pag. 151. 
Papa y Gardenalés piden al Rey 
On Nicolás Óblfpo de lae, no fe embarguen las retas Eele-
DOn Pedro Tenorio deteni-do por el Rey ,y la penitecia 
que le impufo el Papa por ello, 
pag. 8 4 .Excelencias de íii vida, 
muerte y fepultura,pag. 141. 
O , 
íú muerte,pág. 158. 
Nacimiento del Principe do lúa, 
^ . 1 8 3 . luradoeaYalladólid, 
pag.184. 
b Y3ÍI h fc^DlJilS QB^biUV o 
fíafticas, pag. 87. 
Don Pedro de Frias', criado Car-
denal, pag. 97. Suviday muer-
te,pag.98. 
Pedro de Buenaventura fe le apa-
reció la Virgen en Santa María 
deNieua,fu muerte y fepultura, 
ORatorio del Conucnto de la pag- i 53. Cartuxa de nueftra Señora Don Pedro de Fonfeca Cárdena!, 
de Aniago,q Reliquias y cuer- da la obediencia a Martino V* 
pos Santos tiene, pag. 148. p a g . i i ^ . 
Ordenancas cotra las víuras, pag. Frai Pedro de Dueñas Mártir en 
18 5« GranaGa5pag.i 18. 
Ordenanzas que fe hizieronenlas Rm 
fe " 
RVlLopezDaualos fofsiega losvandosde Murcia, pag. IOO. Dale el Rey titulo de Ade-
lantado de Murcia5pag. 125. 
Rui González de Clauijo Emba-
xador al gran Tamorlan,pag. 
17 5. S u fepulturajpag. 178. 
Rompe las treguas el Rey Moro 
de Granadajpag. 1 ^7. 
Razonamiento que los Cardena-
les hizieron al Anti-PapaBc-
t nediélo X I ILquando fe apar-
taron de fu obediécia? pag. 113. 
Reliquia de la veftidura de Chrif-
tOjpreíentada al Rey don Hen-
rique,pag.i47. 
SEnores y Prelados que vlnic^ ron a las Cortes, en q fe acor-
do, que el Reyno fe ¿ouernaífe 
por Confejo, pagw 37. 
San Sirójíu cabera cftacnel C6-
• uento de la Cartuxa de Ania-
go ,pag . i4 í> 
y fus da5os5pag.i t^. 
Treguas entre Portugal y Cañilla, 
pag.131. 
Tetuan deftaiida por los Cañella-
nosjpag. 148. 
Taifa a todas las coías del Reyno, 
pag. 1^5. 
Titulosquedio el Rey don Hcn-
nque,pagkio7* 
Tutoria del Rey don luán el Se-
gundo,la aceptan la Rey na do-
ñaCatalina^y el Infante doFcr-
nando,pag.2 2o* 
y 
Illa dcVaena fiiplica álRcy 
no la enagene de la Coro-
na,pag.io7. 
Vmueríidad de Salamanca fauo-
i rccidadel Rey don Henrique» 
Vandos dc Manueles y Fajardos» 
pag. 1 0 0 « 
Vandos de S euilla,pa|. 133. 
San Vicente Fcírer, fit vida 3 
dicacion,pag.i87. 
pre-
1 Vtores lo que acordaron en 
lo tócate al gouierno, p. 7 
Tellamento del Rey don luán el 
Primero,pag.5^. 
Teftamento del Rey don Hcnri-? 
que,pag. 108. 
Temblor de la tierra en Vale ncia 
ZAmora Recibe al Rcy dóíi Henrique , y Ñuño Nuñeis 
de Villaican entrega al Rey el 
Alcafar de ^mora,pag .8i . 
9amora,fueron detenidos en for-
riña de prifión,el Ar^obifpo de 
Toledo, y luán de Velafco, y lo" 
que refultó dello,pag. 8 4. 
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